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uestone 1967 Blues  
Madison College 
Harrisonburg, Va. 
• • • 
Madison College . . . 
in its many moods reflects the students in 
their daily school activities-activities which 
possess the vital qualities to give a college 
its life. 
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ACHIEVEMENT . . . 
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ANTICIPATION . . . 
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DEDICATION 
Our four years at Madison leave us with many treasured mem-
ories. Among these is the memory of two beloved people who 
have traveled through the years with us, offring guidance and 
a willingness to serve. 
Their sense of humor has warmed our hearts and brightened 
our days. 
Their genuine interest in each of us has helped us to realize 
our goals and has aroused in us a desire to pursue a definite 
18 
purpose in life. 
They have shown their goodness and sincerity not only in what 
they say, but in what they are. 
With appreciat ion and affection, we, the Class of 1967, proudly 
dedicate our Bluestone to Dr. and Mrs. Z. S. Dickerson, Jr. May 
th is book hold for them precious memories of our "four good 
years togeth er. " 
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-IN MEMORIAM 
Nancy Crute 
The Class of 1967 
Lynne Minter 
Freshman Class President 
The Class of 1967 
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ADMINISTRATION 
PRESIDENT OF THE COLLEGE 
Dr. G. Tyler Miller 
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Dr. Miller gives a welcoming speech to the student body. 
• 
• 
President Miller discusses plans and ideas for the new 
dormitories. 
At the President's reception, Dr. Miller greets the incoming Freshmen. 
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DEAN OF THE COLLEGE 
Or. William W. Scott 
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Dr. Scott assists a student. 
Dean Scott reviews the day's agenda. 
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An early arrival to Madison- a busy day for 
Dean Scott. 
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Dr. James Poindexter 
ASSIST ANT DEAN 
OF THE COLLEGE 
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DEAN OF STUDENTS 
Mr. John T. Rice 
DEAN OF MEN 
Or. E. L. Tolbert 
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DEAN OF WOMEN 
Mrs. Dorothy S. Garber 
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Mrs. Faye J. Ruebush and Miss Patricia Dunn 
ASSIST ANT DEANS 
OF WOMEN 
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OFFICERS OF ADMINISTRATION 
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Pauline C. Long, William J . Del ong, Col. Adolph Phillips, Ray V. Sonner, Richard C. Manderville 
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DIVISION OF 
HUMANITIES 
-
30 
ART 
Dr. Crystal Theodore 
Mr. Kenneth Beer 
Mr. David Diller 
Mrs. Jo Anne Doutre 
Miss Frances Grove 
Mr. Thomas Hammond 
Mr. Charles Turner 
(not pictured: Mr. Coulter) 
ENGLISH, DRAMA AND SPEECH 
Dr. Louis G. Locke 
Dr. Mary Brill 
Mr. Horace Burr 
Dr. J. L. Curtis 
Mr. Gerald Farrar 
Mrs. Mae Frantz 
Mrs. J. E. Ikenberry 
Mr. Thomas Leigh 
Dr. William McMurray 
Mr. Robin McNallie 
Dr. Andrew Mahler 
Mrs. Nancy O'Hare 
Mrs. Catherine Parsons 
Dr. Bessie Sawhill 
Miss Joyce Steed 
Mrs. Helen Swink 
Miss Rosalind Trent 
Mrs. Ruth Wilkins 
(not pictured: Mr. Bradford, Or. Calla-
han. Mrs. M. Poindexter, Mr. Robinson 
FOREIGN LANGUAGE 
Dr. Marguerite Rauch 
Mrs. Virginia Aliotti 
Dr. James Canis 
Mrs. Neyda Grimal 
Mr. H. Rick Hite 
Mr. Milton Perlamn 
Mrs. Sylvia Sheldon 
Dr. Mittar Spahija 
Mr. John Stewart 
MUSIC 
Mr. James Kurtz 
Miss Sally Lance 
Dr. Lester S. Bucher 
Mr. J. Edgar Anderson 
Mr. George Hicks 
Miss Helen lninger 
Mr. William Leland 
Mr. John T. Lyon 
Mr. Clifford Marshall 
Mr. Wayne Nelson 
Mrs. Edythe Schneider 
Dr. Jean Shaw 
Mr. Edmund Shay 
Mr. Lowell Watkins 
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Mr. Burr emphasizes a 
point to his speech class. 
Mr. Diller shows precision in pottery making to his art class. 
Mr. Stewart discusses German traditions with an interested 
student. 
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BIOLOGY 
Dr. William Mengebier 
Mr. Marlyn Bodkin 
Dr. James Ferry 
Mrs. Margaret Gordon 
Dr. J. K. Grimm 
Mrs. Jane Ogle 
Or. Gilbert Trelawny 
(not pictured: Mr. Graves, Mr. 
Heading, Dr. Marie Jenkins, Mr. 
William Jones) 
CHEMISTRY 
Dr. Wilbert Chappel 
Mr. B. W. Partlow 
(not pictured : Dr. Raymond Cool, 
Mr. Alan Smith, Dr. Doris Stage) 
GEOLOGY 
Mr. W. T. Harnsberger 
Mr. George Farmer 
HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION 
Dr. Marilyn Crawford 
Miss Carolyn Barnes 
Miss Patricia Davis 
Miss Jeanne Eller 
Miss Pat Flaugher 
Mrs. Lois Geil 
Dr. Josefina Garcia 
Mrs. Margaret Horn 
Mr. Phil Huntsinger 
Mr. J. W. Long 
Mrs. Mimi Marr 
Miss Barbara Miller 
Dr. Leotus Morrison 
Mrs. Jane Myers 
Miss Rose Mary Rummel 
Miss Mary Schell 
Mrs. Carl Strough 
Miss Ruth Tergeson 
(not pictured: Dr. Patricia Bruce) 
MATHEMATICS 
Dr. J. Emmert Ikenberry 
DIVISION 
OF NATURAL 
SCIENCES 
Miss Marilyn Curtis 
Mr. L. C. Grunwald 
Dr. John Hanson 
Mr. George Polites 
Mrs. Margaret Schmidt 
Mr. Edger Sereno 
Mrs. Marlene Showalter 
Dr. Armand Smith 
Mr. Charles Ziegenfus 
.,. 
·-
(not pictured: Mr. Timothy Taylor) 
PHYSICS 
Dr. John Wells 
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Mr. Burton Conway 
Dr. Seigfried Meyers 
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Miss Barnes informs Incoming freshmen of the physical educa-
tion requirements. 
Dr. Hanson explains a problem to his math 
class. 
Dr. S. Meyers, Professor of Physics, demonstrates the electronic 
apparatus. 
Dr. Mengebier helps students learn the what and how of biology 
33 
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DIVISION 
OF SOCIAL 
SCIENCES 
• , _ 
( 
Dr. McFarland explains registration procedures to incoming freshmen. 
34 
BUSINESS EDUCATION 
Dr. Z. S. Dickerson 
Mrs. Mona L. Coffman 
Miss Grace Herr 
Mr. Phillip Kincheloe 
Miss Ruth Rucker 
Mr. London A. Sanders 
(not pictured: Mr. William Walsh) 
HISTORY 
Dr. Raymond C. Dingledine 
Mr. Sidney Bland 
Mr. Laurence Geller 
Dr. Mary Jackson 
Dr. Daniel McFarland 
Miss Nancy Oberseider 
Dr. John Wood 
(not pictured: Miss Caroline Mar-
shall) 
HOME ECONOMICS 
Dr. Rowe 
Mrs. Anne Driver 
Miss Carolyn Driver 
Mrs. J. Lockard 
Miss Martha Sieg 
LIBRARY SCIENCE 
Mr. Forrest Palmer 
Mrs. Billie Finlay 
Miss Fern Hoover 
Mrs. Elaine Riddle 
SOCIAL SCIENCE 
Mr. Earl Brown 
Mr. Paul Cline 
Mr. Arthur Hirsch 
Mr. Vernon Merchinsimer 
Mr. John Rice 
Miss Mary Wall 
Mr. H. B. Wall 
Mr. Howard Wilhelm 
(not pictured: Dr. Elmer Smith, 
Mr. Paul, Mrs. Ware) 
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Mr. L. Palmer, Professor of Library Science, keeps the 
library well stocked. 
Miss Lockard contemplates a problem in one of her home economics classes. 
35 
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DIVISIONS OF TEACHER 
EDUCA liON AND PSYCHOLOGY 
,, 
, 
-
Mr. Knight demonstrates a new technique 
in special education. 
~ ' ,._. 
EDUCATION 
Dr. Charles Blair 
Dr. Garney Darrin 
Mrs. Z. S. Dickerson 
Mrs. Jackie Driver 
Mr. Henry Goff, Jr. 
Mr. Heeb 
Mrs. Eve Hobson 
Miss Janet Hopkins 
Mr. Robert Horn 
Mr. Willis Knight 
Mr. Kenneth Landes 
Mrs. Zula Mason 
Mrs. Lydia Meeks 
Dr. R. J. Poindexter 
Mrs. Dorothy Raynes 
Mrs. Angela Reeke 
Miss Linda Scarce 
Mrs. Marguerite Wampler 
Miss Evelyn Watkins 
Miss Elsie Wigley 
(not pictured: Miss Coop-
er) 
PSYCHOLOGY 
Dr. Charles Caldwell (Co-
ordinator) 
Dr. John Mundy 
Dr. C. R. Hamrick 
Mr. Charles Magee 
Mrs. Florence Shelton 
Miss Columbia Winn 
(not pictured: Dr. Des-
sauer) 
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A peek into Dr. Caldwell's office finds him busily at work. 
Miss Winn prepares for one of her psychology classes. 
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is i f f r sychology cl sses. 
Dr. R. Poindexter lends an open ear to college 
news. 
Dr. Dessauer is amused by her psychology class. 
Mr. Leigh in pensive thought. 
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Dr. Theodore tells adviser what to do next in the long process of reg istration. 
A treat for the students with Mr. Whitmer acting as waitress. 
Mr. Sanders lectures to his business students. 
. ~ 
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FOOD 
SERVICES 
Mrs. Rubush, Mrs. Trimpey, Mrs. Gasset, Miss Cooper. 
DORMITORY HOSTESSES 
Row 1: Mrs. DeHaven, Mrs. Zirkle, Mrs. Gardner, Mrs. Wayland. Row 11: Mrs. Pend leton. Mrs. Kern , Mrs. Sledd, 
Mrs. Baugher. Mrs. Conrad. 
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LIBRARY STAFF 
Miss King, Miss Pfoust, Miss Showalter, Miss Downey, Miss Hoover, Mr. Palmer . 
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Mrs. Ruckman, Mrs. Deavers, (not pictured : Mrs. Crist, Mrs. 
Monger, Dr. Green). 
-
-
-
-
Mrs. Deavers checks to see how many more patients wait to be seen. 
INFIRMARY 
41 
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PIIYSJCAL EDUCATION 
HEALTH--
·~--
Mrs. J . Layman, Mrs. D. Way, Mrs. A. Glover. 
COLLEGE SERVICES 
Miss Miller, Mrs. Moyers, Mrs. Payne. 
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is ill . . . . . 
ASSIST ANTS TO ADMINISTRATION 
J. Layman, E. Hilbert, J. Long, E. Jost, S. Lough, D. Lamb, B. Moyers, H. Sellers. C. Phillips. P. Brown, E. Lantz, E. Reedy, D. Harlow. 
C. Murray, J. Meyers, B. Rhodes, P. Boyers, L. Bennet, H. Moyers, L. Grimm 
43 
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SECRET ARIES TO ADMINISTRATION 
Seated: E. Skidmore, J . Cooley Standing : B. Miller, D. McElyea, 
H. Sharps, A. Trenary, R. Detamore, L. Stover, S. Clatterbuck, M. 
Rubin, E. Ritchie, N. Kite, D. Rimel 
Miss Alice E. Liggett, Secretary to the President 
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BOARD OF VISITORS 
, 
Seated : Mrs. D. Kirk Hammond, Mrs. H. Mugler Stuart, Mr. G. Fred 
Switzer, Mr. Wallace L. Chandler, Mrs. Wm. B. Spong, Mr Russell 
M Weaver. 
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M. Weaver. Standing: Mr. J. Leonard Mauck, Mr. Charles C. Broun, 
Mr. Thomas, E. Sebrell Ill, Dr. Dabney S. Lancaster, Honorable Burr 
P. Harrison. 
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WHO'S WHO 
Mary Frances Ballard 
..... 
Carolyn Larkins 
Susan Oakes 
Mary Elizabeth Gardner 
Selected on the basis of outstanding scholarship, leader-
ship, and service in all areas of campus life, these seniors 
received the coveted emblem of WHO'S WHO. They were 
chosen by a committee composed of Administration, Faculty, 
and the officers of the senior c lass. 
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Lynn Shomo 
Pam Joffre 
Marian Stallings 
Louise Costello 
Joanna Harris 
Sarah Whitmer 
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Linda Dashiell 
MAY QUEEN 
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MAID OF HONOR 
Susan Harper 
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PRINCESSES 
Lorraine Godfrey 
Sandra Welsh Sharon Addison 
Anna Lagos 
Jaynine Eaton 
Gayle Ayde lotte 
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ATTENDANTS 
Pat Griff in, Becky Strauser, Diane Strauser, Barbara Mauzy, Candy Ford, Sandy Leathers, Jackie Weeks, Sue Harvey, and Nancy Franklin. 
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HARVEST FESTIVAl PRINCESS 
Linda Dashiell 
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Lorraine Godfrey 
MISS GLAMOUR 
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MADONNA AND ANGELS 
Julia Hogge, Marilyn Gentry, MADONNA; Beverly Brockman, Betty Lou Morris. 
 
l . e roc a . ett Lou o ris. 
- ·-" 
. . ~ 
Mickey Oyler 
. \ 
MISS MADISON 
Leadership, scholarship, citi zenship and participation 
in college activities as well as an outstanding person· 
ality characterize Miss Madison. The students award 
this honor to a member of the senior class. 
The outstanding male student on Madison 's campus is chosen by the 
men students and must show the distinguish ing qualities of leadership, 
citizenship and personality. 
MAN OF THE YEAR 
Andy Shifflett 
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OUTSTANDING 
SENIORS 
• 
~ E. H. \IOORE CO. 
--c o 1d go-<o ns · ccn'•ma• nand c:h 9 M · g '' gym u • 
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..... -
Joanna Harris 
Julia Hogge 
Pat McCool 
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Pam Joffre 
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Marian Stallings 
PRESIDENT 
Carolyn Larkins 
Sarah Whitmer .._ I ' I ' ' ' ! l' 'r 
COURTS ARE FOR USE \ • ~ t 
OF MADISON STUPfNTS 
AND EMPLOYEES 
TENNIS SHOES AND · ·:::. ·:. 
' . 
APPROPRIATE COSTUME . · .•.. ·: ·: ·: ·: 
• • • 
MUST BE WORN \ ·:::: .' - · 
Mary Frances Ballard 
Susan Oakes 
Mickey Oyler 
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Cindy King 
Dorothy Seymore 
Joanne Coakley 
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OUTSTANDING 
JUNIORS 
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t, \ 
Jane Greif 
Connie Bass 
Mary Ellen Lawler 
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Keith Marston 
Chris Shelton 
OUTSTANDING 
SOPHOMORES 
Martha Lindsay 
OUTSTANDING 
FRESHMEN 
Conn1e Fisher 
... . 
Suzanne Hobson 
Linda Liebno 
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SEN lOR CLASS 
Class Sponsors: Dr. and Mrs. Z. S. Dickerson. 
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Class Officers: S. Green, Treasurer; L. Costello, President; S. McGhee, Reporter ; 
P. McCool, Vice President, Joanna Harris, Business Manager. 
' 
I 
Class President: Louise Costello. 
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Sharon Frances Addison 
Bachelor of Science 
Sterling, Virginia 
Frances Ann Atkinson 
Bachelor of Arts 
Richmond, Virginia 
Mary Hancock Ballard 
Bachelor of Science 
Newport News, Virginia 
Judy Lane Ailes 
Bachelor of Science 
Winchester, Virginia 
F ranees Sharon Baber 
Bachelor of Science 
Hampton, Virginia 
Ruth Burner Barkman 
Bachelor of Science 
Luray, Vi rgin ia 
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Mary Jane Apple 
Bachelor of Science 
Virginia Beach, Virginia 
Andrea Lynn Bailey 
Bachelor of Science 
Wakefield, Virginia 
G. Diane Barnes 
Bachelor of Science 
Lawrenceville, Virginia 
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Mary K. Burgess Barnes 
Bachelor of Science 
Richmond, Virg inia 
Juanita Crumpler Baxter 
Bachelor of Arts 
Richmond, Virginia 
JoAnn Francine Bentley 
Bachelor of Science 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
Jane Elizabeth Barrett 
Bachelor of Science 
Danville, Virg inia 
Jane Crenshaw Beck 
Bachelor of Science 
Charlottesville, Virginia 
Carin Fay Bergman 
Bachelor of Science 
Busking Ridge, New Jersey 
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Patterson Burgess Biggs 
Bachelor of Science 
Flint Hill, Virginia 
Kathryn Lenore Blackwell 
Bachelor of Science 
Buena Vista, Virginia 
Cheryl June Bomar 
Bachelor of Science 
Brookneal, Virginia 
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A time to remember ... 
-
•• 
Linda Kay Booth 
Bachelor of Science 
Hampton, Virginia 
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It's always nice to be on the winning team! 
Jane Harlow Broaddus 
Bachelor of Arts 
Springfield, Virginia 
Beverly Lynn Brockman 
Bachelor of Science 
Cumberl and, Maryland 
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Virginia Ellen Bowers 
Bachelor of Science 
Charleston, West Virginia 
Karen Ann Bowman 
Bachelor of SciencP. 
Harrisonburg, Virginia 
Wayne LeRoy Brown 
Bachelor of Music Education 
Harrisonburg, Virginia 
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Thomas William Broy 
Bachelor of Science 
Luray, Virginia 
Mary Frances Buckwalter 
Bachelor of Science 
Norfolk, Virginia 
Bette Jean Bryant 
Bachelor of Science 
Camp Springs, Maryland 
Dawn R. Buroughs 
Bachelor of Science 
Roanoke, Virginia 
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Phyl lis June Carbaugh 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
Jane Early Chambers 
Bachelor of Arts 
Culpepper, Virginia 
Rebecca Jean Buzzard 
Bachelor of Science 
Swoppe, Virgi nia 
Nancy Charlotte Campbell 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
Alva Dean Caul 
Bachelor of Science 
Covington, Virginia 
Bonnie Ann Chapman 
Bachelor of Science 
Arl ington Virginia 
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Marian Ol ive Click 
Bachelor of Science 
Woodstock, Virginia 
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Judith Ann Coleman 
Bachelor of Arts 
Richmond, Vi rginia 
Ann Louise Collins 
Bachelor of Science 
Salisbury, Maryland 
Virginia Walker Crockett 
Bachelor of Arts 
Salem, Virgi nia 
Linda Wyatt Coleman 
Bachelor of Arts 
Waynesboro, Virginia 
Martha Jo Copenhaver 
Bachelor of Science 
Chilhowie, Virginia 
Linda Dare Dash iell 
Bachelor of Arts 
Portsmouth, Virginia 
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Madelyn Ann Coleman 
Bachelor of Science 
Charotteesville, Virginia 
Yolanda Elvira Corro 
Bachelor of Arts 
Alexandria, Virginia 
Carla Sipe Davis 
Bachelor of Science 
Dayton, Virginia 
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Senior year always has been a " killer". 
Bettye Compton Davis 
Bachelor of Science 
Hampton, Virginia 
Sandra Margarite Davis 
Bachelor of Arts 
Richmond, Virginia 
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June Marie Daymude 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
linda Rose Diggs 
Bachelor of Arts 
Portsmouth, Virginia 
Sara Elizabeth Dilmore 
Bachelor of Arts 
Clarksburg , West Virginia 
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Thomas C. Dix 
Bachelor of Music Education 
Burke, Virginia 
Nancy Branner Driver 
Bachelor of Arts 
Broadway, Virginia 
Bonnie Carol Duncan 
Bachelor of Science 
Front Royal, Virginia 
Bernice Newman Dooley 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
Janet Phyllis Drumheller 
Bachelor of Arts 
Rockfish , Virginia 
Gwenlyn Joyce Edwards 
Bachelor of Arts 
Chantilly, Virginia 
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Terry Toohey Downey 
Bachelor of Science 
Charlottesville, Virginia 
Linda Diane Duke 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Hilda Elaine Edwards 
Bachelor of Science 
Shenandoah, Virginia 
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Janice Paige Ell iott 
Bachelor of Arts 
Norfolk, Virginia 
Sallie Hite Ewing 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
Donna Sullivan Erickson 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
Donna Grace Farrell 
Bachelor of Science 
Portsmouth, Virginia 
Betty Jean Faulconer 
Bachelor of Science 
Charlottesville, Virginia 
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Four years of waiting ... 
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Carolyn Ruth Fergusson 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Elizabeth Uron Ferris 
Bachelor of Science 
Newington, Virgina 
Lynne Davey Fisher 
Bachelor of Arts 
Cocoa Beach, Flarida 
p§ -
Mary Alice Flynn 
Bachelor of Arts 
Staunton, Virginia 
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... but we made it! 
Diana Kay Fox 
Bachelor of Science 
Luray, Virginia 
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Ellen Frances Gainey 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
Carol Jeanne Gaut 
Bachelor of Science 
Falls Church, Virginia 
Julia Ann Fry 
Bachelor of Science 
Leesburg, Virginia 
Linda Gray Garber 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Carol Lynn Gibson 
Bachelor of Science 
Arlington, Virginia 
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Pamela Carol Fry 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virgi nia 
Mary Elizabeth Gardner 
Bachelor of Science 
Suffolk, Virginia 
7 .. .. 
Charlotte Gibson 
Bachelor of Science 
Barboursville, Virginia 
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Judith Ann Gilliam 
Bachelor of Science 
Gaithersburg, Maryland 
Linwood Harold Gilman 
Bachelor of Arts 
Richmond, Virginia 
Janice Lynn Gordon 
Bachelor of Science 
Suffork, Virginia 
Martha June Gochenour 
Bachelor of Arts 
Richmond, Virginia 
Sally Virginia Green 
Bachelor of Science 
Arl ington, Virginia 
77 
Lorraine Mae Godfrey 
Bachelor of Science 
Millsboro, Delaware 
Shirley Ann Griesback 
Bachelor of Science 
Charlottesville, Virginia 
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Patricia Lee Griffin 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
William Ray Hammer 
Bachelor of Science 
Weyers Cave, Virginia 
Ruth Ann Gue 
Bachelor of Arts 
Elkton, Virginia 
Janice Elizabeth Hancock 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
78 
Carl Bernard Harmon 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
Seniors do have special privileges, but really! 
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Mary Copeland Harmon 
Bachelor of Science 
Cincinnati, Ohio 
Patricia Ball Harrison 
Bachelor of Science 
Blackstone, Virginia 
Susan Partridge Harper 
Bachelor of Science 
White Stone, Virginia 
Jacqueline Lee Harris 
Bachelor of Science 
Wilmington, Delaware 
Elaine Griffin Hatcher 
Bachelor of Science 
Roanoke, Virginia 
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Joanna Harris 
Bachelor of Arts 
Roanoke, Virginia 
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Margaret Haught 
Bachelor of Science 
Elkwood, Virginia 
Lois Gay Hayter 
Bachelor of Music Education 
Rural Retreat, Virginia 
Jerilynn Hazelwood 
Bachelor of Science 
Norfolk, Virginia 
Beverly Sue Helsley 
Bachelor of Science 
Edinburg, Virginia 
80 
Betty J. Heerlein 
Bachelor of Science 
Annandale, Virginia 
Nathaniel Potter Henderson 
Bachelor of Music Education 
Bridgetown, Virginia 
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Jacqueline Ann Hill 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Can I help it if I lost my I. D. ?? 
Julia Rae Hogge 
Bachelor of Science 
Poquoson, Virginia 
81 
Barry Steven Hensley 
Bachelor of Science 
Elkton, Virginia 
Donna Jeanne Hewlett 
Bachelor of Science 
Arlington, Virginia 
Sandra Elizabeth Hollands-
worth 
Bachelor of Science 
Bassett, Virginia 
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Jill Walker Holloman 
Bachelor of Science 
Dayton, Virginia 
Mary Carolyn Huddlesston 
Bachelor of Science 
Vinton, Virginia 
Gloria Beall Hughes 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
Mary Susan Hughes 
Bachelor of Science 
Cl ifton Forge, Virginia 
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Margaret Lee Houck 
Bachelor of Science 
Hampton, Virginia 
Sandra Kay Hughes 
Bachelor of Science 
Mechanicsville, Virginia 
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Arthur J. Hullett, Ill 
Bachelor of Science 
Ellicott City, Maryland 
Diana Lynn James 
Bachelor of Arts 
Portsmouth, Virginia 
Phyllis Gae Jarvis 
Bachelor of Science 
Newport News, Virginia 
El izabeth Latham Jeffress 
Bachelor of Arts 
Camp Hill, Pennsylvania 
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Remember when . . . 
Pamela Yvette Joffre 
Bachelor of Arts 
Springfield, Virginia 
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Martha Jane Johnson 
Bachelor of Science 
Cartersville, Virginia 
Edna L. Kegley 
Bachelor of Science 
Newport News, Virginia 
William Kent Johnson 
Bachelor of Science 
Fairfax, Virginia 
Betty Phibbs Keller 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
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Jane Ann Jones 
Bachelor of Science 
Norfolk, Virginia 
Nancy Elizabeth Kelly 
Bachelor of Science 
Arlington, Virginia 
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Joan Marie Kennedy 
Bachelor of Science 
Annandale, Virginia 
Sharon Lee Keys 
Bachelor of Science 
Fairfax, Vi rginia 
Rita Mae Kennedy 
Bachelor of Science 
Newport News, Virginia 
Leigh Devier Kidd 
Bachelor of Science 
Harrisonburg , Virginia 
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Friends are something special ... 
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Rebecca Louise Kieffer 
Bachelor of Science 
A.P.O., New York 
Mary Doleman Knight 
Bachelor of Science 
Baynesville, Virginia 
Doris Diane Kimberling 
Bachelor of Science 
Damascus, Virginia 
Angela Grisso Kinzie 
Bachelor of Arts 
Salem, Virginia 
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Patricia Lynn Klein 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
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Marshall Holland Knighting, 
Jr. 
Bachelor of Science 
Luray, Virginia 
Carol June Korte 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
Brenda Faye Lacks 
Bachelor of Science 
Clover, Virginia 
Terry Campney Knighton 
Bachelor of Science 
Penn Laird, Virginia 
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Charlotte A. Koch 
Bachelor of Arts 
Sterling Park, Virginia 
Stretch a little further. 
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I' ll never finish this on time! 
Bernice El izabeth Lam 
Bachelor of Science 
Edinburg, Virginia 
Carolyn Lucille Larkins 
Bachelor of Science 
N. Billerica, Massachusetts 
Peggy Eugen ia Lambert 
Bachelor of Science 
Charlottesville, Virginia 
Christine Larner 
Bachelor of Science 
Hampton, Virginia 
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Janet Lee Lancaster 
Bachelor of Science 
Richmond, Vi rginia 
Claud ia Edwards Lassiter 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
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Peggy Joan Latham 
Bachelor of Science 
Bristol, Virginia 
Caroline Minor Light 
Bachelor of Science 
Mclean, Virginia 
Nancy Carol Leech 
Bachelor of ence 
Cranford, New Jersey 
Carolyn Jo Liller 
Bachelor of Science 
Cumberland, Maryland 
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Linda Ann Leonard 
Bachelor of Music Education 
Orkney Springs, Virginia 
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Standing room only . . 
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Marjorie Anne Lind 
Bachelor of Science 
Annandale, Virginia 
One of the many talents of " Dr. 0 ". 
Nettie Jane Linthicum 
Bachelor of Science 
Lynchburg , Virginia 
Judy Caldwel l Long 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
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Amanda Kelly Littreal 
Bachelor of Science 
Roanoke, Virginia 
Paula Ellen Long 
Bachelor of Science 
Mt. Crawford, Virgi nia 
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Barbara Jan Lowe 
Bachelor of Science 
Midland Park, New Jersey 
Judith Ann Lynch 
Bachelor of Science 
Virginia Beach, Virginia 
Marian Elizabeth Mabry 
Bachelor of Science 
Portsmouth, Virginia 
She can't be twenty-two! 
Barbara Earle Magee 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
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Bonnie Dee Martin 
Bachelor of Science 
East Chesapeake, Virginia 
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Mary Jenkins Martin 
Bachelor of Science 
Reva, Virginia 
' 
Charline Mae Matthews 
Bachelor of Science 
Chincoteague, Virginia 
Patricia Thompson Matthews 
Bachelor of Science 
Brodnax, Virginia 
Mary Elizabeth Massie 
Bachelor of Science 
Lou isa, Virginia 
Jeanne Edna Matthews 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Barbara Jean Mauzy 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
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Four long, hard years ... 
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Patricia Ann McCool 
Bachelor of Science 
Staunton, Virginia 
Mary Ann El izabeth Mc-
Guinness 
Bachelor of Science 
Roselle, New Jersey 
Sharon Ann McGhee 
Bachelor of Science 
Halifax, Virginia 
Sandra Kay Moore 
Bachelor of Science 
Portsmouth, Virginia 
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Leslie Anne Meidling 
Bathelor of Arts 
Lynchburg, Virginia 
Linda Morgan 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
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Betty Lou Morris 
Bachelor of Science 
Galax, Virginia 
Mary Carter Norton 
Batchelor of Arts 
Front Royal , Virginia 
Joan Camille Moses 
Batchelor of Science 
Appomattox, Virginia 
Carole Jean Niesz 
Bachelor of Arts 
Eastchester, New York 
M. Susan Oakes 
Bachelo r of Arts 
Danville, Virginia 
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Ruth Ann Noblette 
Batchelor of Arts 
Luray, Virginia 
Nancy Jay Newman 
Batchelor of Science 
Vinton, Virginia 
Cheryl Maureen O'Hara 
Bachelor of Science 
Washington, D. D. 
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Connie Lou Orebaugh 
Bachelor of Arts 
Broadway, Virginia 
Jeni A. Owens 
Bachelor of Science 
Dayton, Virg inia 
Mary Colleen Oyler 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
Rebecca Alice G. Perdue 
Bachelor of Arts 
Norwood, Virginia 
Margaret Estelle Perkins 
Bachelor of Science 
Lou isa, Virginia 
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Queen for a day . . 
Li nda Sue Perkins 
Bachelor of Science 
Martinsville, Virginia 
Judith Anne Peters 
Bachelor of Science 
Cumberland, Virginia 
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Senior go "mod" 
Kathryn Irene Pfeiffer 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Pamela Porter 
Bachelor of Science 
Arlington, Virgi nia 
Mary Josephine Pond 
Bachelor of Science 
Westminster, Maryland 
Marcella Vera Powers 
Bachelor of Arts 
Fairfax, Virginia 
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Ruth Ellein Peters 
Bachelor of Science 
Lynchburg, Virginia 
Ellen Popaden 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
Dorothy Anne Racey 
Bachelor of Science 
Glen Gardner, New Jersey 
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Paula Jean Redmon 
Bachelor of Arts 
Alexandria, Virginia 
Susan DeVore Richardson 
Bachelor of Science 
Norfolk, Virginia 
Sarah Allport Robertson 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
Dianna Lee ReMine 
Bachelor of Arts 
Richmond, Virginia 
Ellie Ann Ring 
Bachelor of Science 
Waynesboro, Virginia 
Dorothy Anne Robinson 
Bachelor of Science 
Dolphin, Virginia 
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Jean Wray Revere 
Bachelor of Science 
Syringa, Virgin ia 
Gloria Gail Robertson 
Bachelor of Science 
Altavista, Virginia 
Joan Frances Ross 
Bachelor of Science 
Virginia Beach, Virginia 
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Bicycle bu ilt for three??? 
Judith Gay Royall 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
I I 
Sheryl Ann Ruleman 
Bachelor of Science 
Dayton, Virginia 
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Mary Jo Anne Rowe 
Bachelor of Science 
Portsmouth, Virginia 
Sandra Lynne Rowe 
Bachelor of Science 
Williamsburg, Virginia 
Clyda Judith Sandridge 
Bachelor of Science 
Crozet, Virginia 
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Louise Marie Schullery 
Bachelor of Science 
Dunn Loring, Virginia 
Carolyn Elizabeth Shephard 
Bachelor of Science 
Wingina, Virginia 
Andrew Lewis Shifflett 
Bachelor of Arts 
Harrisonburg, Virginia 
Davine Marie Sheehe 
Bachelor of Science 
Cumberland, Maryland 
Sandra Kay Sheppard 
Bachelor of Science 
Newport News, Virginia 
Mary Jane Shockey 
Bachelor of Science 
Dayton, Virginia 
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Anne Parker Sheetz 
Bachelor of Science 
Edinburg, Virginia 
Mary Frances Shetter 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Lynn Kay Shomo 
Bachelor of Science 
Harrisonburg, Virginia 
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Emma Lou Showman 
Bachelor of Science 
Woodstock, Virg inia 
I iS Loa ~ 
Barbara Jane Snow 
Bachelor of Music Education 
Salisbury, Maryland 
Elaine Starling 
Bachelor of Science 
Silver Spring, Maryland 
Lyn Ann Simmons 
Bachelor of Science 
Arlington, Virginia 
Marian Leigh Stallings 
Bachelor of Arts 
Hopewell , Virgi nia 
Rita Statler 
Bachelor of Science 
Greencastle, Pennsylvania 
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Lois Elaine Smith 
Bachelor of Science 
La Crosse, Virginia 
Helen Gayle Stanley 
Bachelor of Arts 
Hampton, Virginia 
Diann Faye Strauser 
Bachelor of Arts 
Hillsville, Virginia 
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Rebecca Rae Strauser 
Bachelor of Arts 
Hillsville, Virginia 
-
Ann Kathryn Summerville 
Bachelor of Science 
Port Chester, New York 
Margaret Ann Taylor 
Bachelor of Arts 
New Church, Virginia 
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Wanda Day Sutphin 
Bachelor of Science 
Lovettsville, Virginia 
Carolyn Edith Tefft 
Bachelor of Science 
Buenos Aires, Argentina 
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Four good years. 
Sylvia Sue Swain 
Bachelor of Arts 
Martinsville, Virginia 
Clara Lies Tharrington 
Bachelor of Science 
DeWitt, Virginia 
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Marie-Claude Thompson 
Bachelor of Arts 
A. P. 0. New York 
Nancy Robertson Towler 
Bachelor of Science 
Petersburg, Virginia 
Lois Jean Tucker 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Jean Pamela Thorp 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Bonita Lou Traylor 
Bachelor of Music Education 
Front Royal, Virginia 
Judith Ann Turman 
Bachelor of Science 
Allisonia, Virginia 
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Dean McCall Todd 
Bachelor of Science 
Richmond, Virginia 
Wanda Coler Truax 
Bachelor of Science 
Cambridge, Maryland 
Sandra Carol Van Lu ik 
Bachelor of Science 
Chesapeake, Virginia 
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Carol Williams Vernon 
Bachelor of Science 
Stuart, Virginia 
Ann Chappell Watts 
Bachelor of Science 
Chesapeake, Virginia 
Linda Ann Wahlberg 
Bachelor of Science 
Roanoke, Virginia 
Donald Franklin Wean 
Bachelor of Science 
Braodway, Virginia 
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Carolyn Lakins, you have a guest. 
Bonnie Jean Webster 
Bachelor of Science 
Roanoke, Virginia 
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" Fly me to the moon . .. 
Sandra Jean Welsh 
Bachelor of Science 
Lexington, Virginia 
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Pamela Ann Wells 
Bachelor of Science 
Springfield, Virginia 
Karen Cheryl! West 
Bachelor of Science 
Alexandria, Virginia 
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Sarah Louise Whitmer 
Bachelor of Arts 
Harrisonbu rg, Virg inia 
Judith Ann Williams 
Bachelor of Science 
Timberville, Vi rginia 
Brenda Joy Wright 
Bachelor of Science 
Lynchburg, Vi rginia 
Carol Sue Wiedner 
Bachelor of Science 
Fairfax, Virginia 
Sylvia Kent Witt 
Bachelor of Science 
Salem, Virginia 
Dennis Evelyn Young 
Bachelor of Music Education 
Drakes Branch, Virginia 
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Mary Kathryn Woolf 
Bachelor of Arts 
Winchester, Virginia 
Ronald Elmer Zirkle 
Bachelor of Arts 
Mt. Jackson, Virginia 
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JUNIOR CLASS 
Class Sponsors: Dr. and Mrs. McFarland 
Class Officers: Row One: Carol Horton, Sports Leader; TaHie Johnson, Parlia-
mentarian: Dorothy Seymour, Vice President. Row Two: Janice Jamison, Re-
porter-Historian; Brenda Jackson, Secretary: Jo Ann Coakley, President; Millie 
Grehawick, Treasurer. 
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Class President: Jo Ann Coakley 
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Carol Adkins 
Elaine Akers 
Kathy Aler 
Gwen Anderson 
Lidia Andrew 
Ruth Armstrong 
Faye Attkison 
Kerry Austin 
Beth Bailey 
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Pat Barksdale 
Linda Barret 
Connie Bass 
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Carol Beale 
Phyllis Bennington 
Karen Bledsoe 
Susan Sulton 
Preparing for the Big Weekend? 
Sue Bosserman 
Gay Bowell 
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Wanda Braithwaite 
Nancy Brown 
Sue Brown 
Helen Browning 
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Diane Brumback 
Becky Bryan 
Shirley Bumgarner 
Jo Bundick 
Karol Burtman 
Judith Caffey 
Teresa Caldwell 
Susan Candler 
Jane Carden 
Caroline Cartin 
Janet Cash 
Reba Cash 
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Jean Christensen 
Georgia Christie 
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Sally Clements 
Sally Cloyed 
Jo Ann Coakley 
Gwen Coalter 
Garry Coffey 
Sandra Coffman 
Betty Coleman 
Barbara Conklin 
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• 
Suzanne Cook 
Jean Cornetta 
Diane Cox 
Judy Coyner 
..:_ ... 
-
Sandy Crossland 
Robin Crouch 
Cheri Czerwonky 
Joan Daughtery 
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Becky Davis 
Betty Davis 
Dorothy Davis 
Ersaline Dawson 
The constant battle with machines! 
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JUNIOR CLASS 
Connie Dempsey 
Clemence Descheemaeker 
Nadine DeHaven 
Susan Dix 
Frances Dowell 
Jo Ann Dudley 
Carolyn Duncan 
Martha Dwann 
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Miriam Ebert 
Sally Edinqer 
Judy Elder 
Kay Ellington 
Ellen Elliott 
Maureen Evanson 
Robin Fadeley 
Edith Fake 
Alma Felber 
Pat Finch 
Betty Fitzgerald 
Linda Fitzgerald 
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Mary Ann Floyd 
Elizabeth Forbes 
Mary Forbes 
Jane Ford 
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Laura Frank 
Bonnie French 
Terry Fullman 
Edward Funkhouser 
Anne Garfield 
Marylee Gibson 
Rebecca Gibson 
Ronnie Ginsberg 
Laurie Giobert 
Gayle Golightly 
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Virginia Goode 
Connie Grammer 
Well don 't just stand there ... 
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Gladys Gregory 
Millie Grehawick 
Jane Grerf 
Marcia Grier 
Ruth Griles 
Evelyn Grisso 
Faye Gulas 
Kathleen Gulleksen 
Cynthia Gurkin 
Jo Anne Gunther 
Bettie Hale 
Joan Hall ford 
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Cindy Hamlin 
Phyllis Haney 
Barbara Harmon 
Connie Harris 
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There is always a frustrating situation . 
• 
Julia Harvey Rita Haught 
11 5 
Marilea Hawkins 
JUNIOR CLASS 
-
Katherine Hazen 
Mark Heatwole 
Mary Heckman 
Elaine Heinrich 
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Linda Hewitt 
Donna Higgins 
Pamela Hill 
Cynthia Hines 
Pat Hinson 
Linda Hollawell 
Elsie Hook 
Dawn Hopkins 
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Shirley Horsley 
Carol Horton 
Faye Huffman 
Sharon Hughes 
Janet Hunt 
Terry Hutteman 
Ann Huzzard 
Billie Lee Jackson 
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Brenda Jackson 
Barbara Jacobs 
Carol Jenkins 
Janet Johnson 
Nancy Johnson 
Taffie Johnson 
Trish Johnson 
Martha Jones 
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Bonnie Kelly 
Shirley Kemp 
Bette King 
Cynthia King 
Mary Ann Kingree 
Kathy Kirkwood 
Raymond Kite 
Susan Kn ighton 
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Donna Koonty 
Catherine Krieg 
Clara Krug 
Jeanine La Brenz 
Kathy Landt 
Mary Ellen Lawler 
Vrla Leach 
Linda Leake 
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Some of us do have talent. 
Sandra Leathers 
Debra Leslie 
Joa Lewis 
David Lingeback 
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JUNIOR C' ASS 
Andrea Lipscomb 
Geraldine McCafferty 
Eunice McClanahan 
Carol McKenzie 
Juanita Mace 
Marge Mancuso 
Margie Matkovcik 
May Stashia 
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"Oh no, not this again." 
Jo Meeks 
Gratia Merrill 
Barbara Miller 
Mary Miller 
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Bonnie Minton 
Faye Mitchell 
Judy Modlin 
Angel Morales 
Diane Moore 
Janet Morris 
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Janet Mountney 
Judy Moyers 
Brenda Mullins 
Carol Murray 
Janet Nalepa 
Madline Nesbitt 
Eleanor Newberry 
Jack Nicholas 
Trudy Norfleet 
Nancy O'Dell 
Suzanne Oest 
lynne Overman 
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Virginia Patterson 
Hazel Pearce 
Pat Pearson 
Sharon Pease 
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Gail Pennino 
Alice Peretti 
Nancy Perkins 
Betty Peters 
Barbara Phillips 
Connie Phillips 
Frances Pierson 
John Pincz 
Mary Helen Pollock 
Lavinia Poole 
Cathy Poos 
Frances Post 
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Evelyn Powers 
Beth Price 
"B-One, B-Two, B-Three, 
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Suzanne Printzenhoff 
Ethel Pugh 
Jan Racey 
Jean Raish 
8-Seven, 8-Eight" (Something seems fishing about this game!) 
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Carolyn Ramsey 
Johanna Ravenhorst 
Linda Rebich 
Debbie Rhodes 
JUNIO CLASS 
Celia Richards 
Judy Richey 
Jane R1ed 
Christine Rist1g 
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Betty Ritenour 
Sandy Ritter 
Ginger Roberts 
Nancy Jean Roberts 
"Go 1 A.M. fire drill!" 
Robin Roberts 
Pam Rogers 
Polly Romaine 
Sandra Romanowski 
Jean Rosen 
Connie Rountree 
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Mary Rubenstein 
Brookie Ruckman 
Millie Rusmiselle 
Phyllis Sawyers 
Clara Sayers 
Lori Scarce 
Joan Scearce 
Jeanne Schneider 
Cathy Schwarz 
Carol Schweitzer 
Keith Scott 
Martha Scruggs 
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Nina Scudder 
Gai lyn Severson 
Dorothy Seymore 
King Shackelford 
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Rebecca Sheets 
Barbara Sherman 
Nancy Sherman 
Phyllis Shinn 
Margo Shostik 
Donnie Sieman 
Barbara Simpson 
Vickie Sinclair 
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Sandy Sizer 
Rhonda Skeen 
Janet Slack 
Janeen Slaughter 
J ill Sliney 
Carol Smith 
Margaret Smith 
Sheila Smith 
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Barbara Snyder 
Janie Spangler 
Tom Spates 
Elaine Speicher 
Marie Spence 
Jim Sprinkel 
Mary Steffen 
Nancy Stevens 
Lorraine Stout 
Betty Sullivan 
Linda Suter 
JUN OR CLASS 
Darlene Swadley 
Carol Tarrh 
Gail Thompson 
"Come on over to the L&M side" 
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Janice Thornton 
Charlotte Tolley 
Elizabeth Traynor 
James Triplett 
Julia Tutwiler 
Eddy Twin 
Judy Wagner 
Linda Ware 
Dianna Wasilewski 
Gary Watson 
Louise Watts 
Linda Wayland 
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Connie Weaver 
Barbara Weidner 
Carol Weiner 
Beverly Wells 
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Bonnie Wells 
Linda Whippo 
Sandra Whitmer 
Richard Wi lkins 
David Willis 
Temple Willis 
Mary Winckler 
Eva Woh lford 
Saulo Woodall 
Pat Workman 
Patricia Wragg 
"What can I say!" 
Jennifer Yane 
Anna Young 
Karen Younkins 
Bonnie Zahniser 
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SOPHOMORE 
CLASS 
President, Keith Marston 
Advisors, Mr. and Mrs. Harold A. Hite and family 
Officers, E. Anderson, J . Peaco, J . Butler, S. Hobson, A. Barretta, A. Lagos 
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Linda Absney 
Diane Acree 
Cheryl Adams 
Sue Alatary 
Anne Alford 
Maria A lkinson 
Martha Allen 
Catherine Anderson 
Donna Anderson 
Karen Anderson 
Judy Ande 
Ruth Armentrout 
Karen Arnold 
Dede Ashworth 
Elizabeth Ashworth 
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Gay Atkins 
Gloria Auts 
Linda Bachelder 
Joan Bailey 
Judy Bailey 
Linda Ball 
Linda Ballman 
Brenda Baker 
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Carol Barlow 
Cynth ia Barnes 
Cheryl Barnes 
Rosalie Barretta 
Shirley Batten 
Barbara Beacham 
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Jean Beale 
Evelyn Beatty 
Shelia Beiles 
Beverly Bell 
Debbie Benson 
Beatrice Bernat 
Peggy Bertram 
Peggy Burton 
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'!Ball Hai" 
Aleen Bille 
Candace Borger 
linda Botticelli 
Floy Bottoms 
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Becky Bowers 
Virginia Bowman 
Sarah Bradford 
Sandra Bradley 
Eva Brockman 
Sharon Brooks 
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It's a bird ; it's a plane; it's a . . . . . . 
Lois Brown 
Dolly Brunk 
Gwen Brunn 
Beverly Bryant 
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Sharon Bryant 
Barbara Buckler 
Mary Budd 
Louise Bucco 
Janet Buettner 
Aileen Buie 
Betty Buncutter 
Christy Burch 
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Carol Burkhardt 
Ann Burner 
Lynne Bushkan 
Faye Butler 
Janet Butler 
Margaret Byers 
Dorothy Comton 
Pamela Carlock 
Ellen Carlson 
Judy Carpenter 
Patty Cash 
Patricia Cassidy 
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Katherine Catron 
Nancy Chambleers 
Linda Chapman 
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Sandra Chaszer 
Cathy Chezmar 
Bonnie Chisick 
Jean Chumney 
Penelope Clark 
Sue Clay 
Roberta Cloe 
Katherine Coates 
Nancy Cockrell 
Judy Cofelt 
Judy Cohen 
Cathy Cole 
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Carole Coleman 
Sheryl Comer 
Denise Cook 
Judy Cooper 
Betty Copenhaver 
Ann Cox 
Karen Crady 
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Wonder Where ..... . 
Anne Creery 
Linda Crews 
Holly Crockett 
Tracy Crone 
Becky Crank 
Ann Crosby 
Janice Crow 
Virg inia Crowley 
Mary Croxson 
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Lennie Cunningham 
Charlene Curtis 
Patric ia Curtis 
Terry Cutch in 
Peggy Dale 
Jody Dalrymple 
Lynn Dalton 
Renne Daniels 
Darlene Danstrom 
Ann Doughtry 
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He left without me! 
Sally Davant Linda Davis 
Sharon Davis 
Chris Dawson 
Mary Dawson 
James Dawtre 
Carolyn Deaton 
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Mary Deisher 
Theodora Dennison 
Carla Deshields 
JoAnn Dillard 
Brenda Dix 
Becky Dixon 
Andrea Donson 
Edie Douglas 
Garland Dovel 
Pamela Dowdy 
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Mari lyn Dronseiko 
Helen Dudley 
Clare Duetsch 
Kathy Dugan 
Barbara Eanes 
Ruth Early 
Barbara Eddins 
Ellen Edwards 
Jean Edwards 
Sherry Ellis 
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Julia Elmore 
Bonnie Emswilder 
Yvonne Eure 
Kathy Eustize 
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Linda Evaul 
Susan Eyerly 
Judy Farish 
Sally Fewer 
Linda Fiery 
Gail Fitzgerald 
Phyllis Fletcher 
Kathleen Flood 
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Lynda Flynn 
Cynthia Foley 
Anita Foster 
Dotty Foster 
Stephanie Fox 
Sandy Frank 
Kay Franklin 
Linda Franks 
Jeannette Freedon 
Gail Gabiel 
Carol Gaegler 
Carol Gainer 
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Bottoms up! 
Suzanne Gambill 
Bronwyn Garbee 
Gai l Garber 
Jeanne Garber 
Joan Garber 
Ann Gardner 
Linda Garrison 
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Diane Gayle 
Betty Gaynor 
Faith Gibbs 
Jennefer Griesback 
Margie Gifford 
Cathy Gilbert 
Nina Giley 
Nancy Gilliam 
Susan Gilliam 
JoAnn Givens 
Betty Goode 
Ann Goodson 
Meredith Goodwin 
Alice Gose 
Connie Gossage 
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Carolyn Gravely 
Kathy Gravlin 
Linda Greaver 
Anne Gregory 
Linda Griffith 
Peggy Grissom 
Patty Groft 
Ida Grunwald 
Mary Gulick 
Diana Guyer 
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Claudia Hall 
Diane Hall 
Susan Hall 
Betsy Hallman 
Joanne Halsey 
Ginny Hamilton 
Betty Handler 
Nancy Hansel 
Kathy Hanson 
Sharon Hanson 
"We wish you a Merry Christmas ... " 
Shereyn Hardisty 
Barbara Harris 
Pamela Harris 
Carolyn Hartfield 
Libby Harves 
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Marguerite Harvey 
Sue Harvey 
Rosita Hatch 
Diana Hathaway 
Martha Haworth 
Margaret Hayes 
Dannehl Hefferman 
Susie Henderson 
linda Hensley 
Richard Herring 
Carole Hess 
linda Hewett 
Karen Heuser 
Barbara High 
Patsy Hilliard 
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Barbara Hinds 
Suzanne Hobson 
Caroline Hodges 
Susan Holt 
Beverly Hooper 
Judy Hoskins 
Sandra Hox 
Gail Huber 
Pat Hubiak 
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Chris Huffman 
Marsha Huffman 
Pat Hughes 
Cheryl Hunter 
Jane Hurowitz 
Judy Hyde 
Linda Hylton 
Patty Iacobucci 
Evelyn Ingram 
Lewis Jache 
Judy Jacobs 
Sheila Jansch 
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Paulette Jeter 
Linda Jones 
Linda Jones 
Sandra Jones 
Sandy Jones 
Sandra Jorgensen 
Jan Kafka 
Eva Kanto 
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Peggy Kearney 
Linda Keefe 
Elaine Keister 
Judith Keller 
Grace Kerr 
Sylvia Kessel 
Ann Kichline 
Caroline King 
Kathy Kinsey 
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Quick! To the "Bat-phone!" 
Diane Kirby Karen Kirk 
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Ann Klaus 
Abigail Klopfenstein 
Barbara Knaebel 
Suzanne Knight 
Susanne Knighton 
Toni Knoblock 
Irene Kogut 
Suzanne Kohl 
Virma Konans 
Carol Kowalski 
Claire Kozumbo 
Janie Kupit 
Sherrie Lamm 
Ann Lane 
Stella Langston 
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N-2 will be ready for occupancy in September, 1966. 
Judy Laning Robin Leach 
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Gail Leech 
Laura Leflwich 
Anna Legas 
Georganne Lehmann 
Jane Leis 
Mary Ann Leonard 
Lynn Lester 
Carol Lewis 
Bill Liddle 
Rose Light 
Carolyn Lightner 
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Ruth Liljegum 
Carole Limbrick 
Ann Lincoln 
Martha Lindsey 
Martha Lindsy 
Barbara Lipford 
Emily Lipford 
Susan Livingston 
Melisa Lockhart 
Page Lohmeyer 
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Gail Lohr 
Linda Long 
Linda Lopes 
Marilyn Lorance 
Elizabeth Lovelace 
Maureen Lowe 
Connie Lowry 
Linda Lupoid 
Virgin ia MacCord 
Sandy Macintosh 
Barbara MacLeary 
Karla McAII is ton 
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Emily McCeney 
Daisy McClelland 
Susan McCrary 
Sherry McCraw 
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Margaret McCutchen 
Teresa McKinney 
Ann Maddox 
Francis Magill 
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Linda Mal 
Cheryl Mallory 
Craig Mainer 
Sharon Marcerm 
Penney Marsh 
Judy Marshall 
Pat Martin 
Janet Marting 
Doris Mason 
Donna Mathias 
Cherry Matton 
Mary May 
Nancy May 
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A time to laugh ; a time to weep. 
Dawn Mayhew 
Joyce Meadows 
Linda Meads 
Marilyn Meder 
Pat Merchant 
Catherine Meredith 
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Judy Merrill 
Judy Meyer 
Karen Meyers 
Linda Michael 
Candies Michelbach 
Lucy Miles 
Martha Niles 
Evelyn Mills 
Marion Mitchell 
Cathe Milton 
Jan Mohr 
Dolly Moon 
Diane Moore 
Mary Moran 
Anne Morifield 
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Carol Morris 
Judy Morris 
Pat Mossett 
Dona Moyer 
Ellen Mustoe 
Margaret Murphy 
Barbara Myers 
Billie Myers 
Bonnie Myers 
Jeri Neidermeyer 
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Susan Newton 
Leslie Nisewarner 
Nola Noell 
Judy Nonegger 
Dorothy Olingon 
Linda Olson 
Sharon Orling 
Kate Palmer 
Patsy Parks 
Marion Patton 
.. 
WHBG Weather: Today sunny, clear, but colder. 
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Susan Paxton 
JoAn Peaco 
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Nancy Peacock 
Judy Pedersen 
Joan Pentfield 
Patsy Perdue 
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Sherry Pfirman 
Jeralyn Phillippe 
Janie Pickles 
Kathy Pillis 
Patsy Pinner 
Jane Poland 
Bertie Pond 
Nancy Porter 
Marianne Price 
Sandra Price 
Lynne Probst 
Kathy Prose 
Jerry Pulley 
Lillian Pyles 
Carole Queen 
Kathryn Rahlston 
Complete despair ... intermediate swimming at 8:00 a.m., T, Th, S. 
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Judy Rankin 
Sylvia Ranson 
Cynthia Rathman 
Patti Raynes 
Rera Raynor 
...... 
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Cecilia Rea 
Joan Reid 
Susan Reinoehl 
Barbara Rensch 
Georgia Reynard 
Doris Reynolds 
Anita Richardson 
Kathy R1chmond 
Brenda Rickell 
Gerri Riddle 
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Linda Riggle 
Andrea Riley 
Ann Riley 
Lisa Roberts 
Berry Roger 
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Anne Rooney 
Cora Ross 
Lora Rowe 
Margaret Rowe 
Nancy Rowe 
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Linda Russell 
Susan Russell 
Edith Ryan 
Mary Ryan 
Kelley Sallette 
Judy Sanders 
Joan Saufley 
Geri Savage 
Barbara Saville 
Linda Schoeppler 
Kay Schreme 
Linda Shuh 
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Carol Self 
Linda Self 
Pat Sellers 
Diann Shreckhise 
Marilyn Shultz 
Sandy Simon 
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Linda Simmers 
Christine Simpson 
Sharon Sinzdak 
Laura Skaggs 
Carol Skarzynski 
Virginia Skeen 
No parking sticker? Five dollars please! 
Mary Skinner 
Judy Slusher 
Barbara Small 
Joan Smart 
I 
Barbara Ann Smith 
Judy Smith 
Melanie Smith 
Virginia Smith 
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Barbara Snead 
Susan Snead 
Joan Snider 
Linda Snyder 
Lida Soler 
Margie Sarrell 
Diane Sotiridy 
Sandra Souder 
Betty Spain 
Francie Spangler 
Robin Sprain 
Kathy Stedman 
Barbara Stein 
Susan Stigbug 
Karen Lee Sullivan 
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Karen Marie Sullivan 
Brenda Sutton 
Donna Sutton 
Sarah Swank 
Sue Swanson 
Sarah Swark 
Tamie Swartz 
Frances Swigar 
Ruth Cwortzel 
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Brenda Taylor 
Linda Taylor 
Wayne Taylor 
Barbara Taylorson 
The walks will be cleared before 7:00 a.m. 
Sue Tisdale 
Rita Titsler 
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Margaret Thigpen 
Ann Thomas 
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Debbie Thomas 
Janet Thomas 
Sherry Thomas 
Elaine Thompson 
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Sue Thompson 
Clara Tolley 
Norita Tolosa 
Ann Toombs 
Karen Toothman 
Margie Tribble 
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Outdoor plumbing? 
Sandra Tribble 
Margaret Trimmer 
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Ruth Trowbridge 
Fran Tucker 
Antoinette Verduce 
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Murgueriel Verloop 
Pat Vorhess 
Virginia Wade 
Gay Wainwright 
Barbara Walls 
Loise Walsh 
Brenda Watlington 
Mary Weeks 
Jacqueline Weeks 
Jane Wertz 
" And miles to go before I sleep.' 
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Gloria White 
Becky Whitmer 
-
Elwood Whitmore 
Becky Wiggins 
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Cynthia Will 
Phyllis Williams 
Sylvia Williams 
Mary Jane Williamson 
Maggie Willis 
Barry Wilson 
Carole Wilson 
Brenda Wimmer 
- -
Mary Winston 
Nancy Wise 
Anita Wiseman 
Rebecca Wiseman 
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Judy Woodring 
Dorothy Wright 
Kitty Yeatts 
Donna York 
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Rosamond York 
Carolyn Young 
Pat Yusko 
Cathy Zazanis 
Kathy Zemyan 
Janie Ziemer 
Katherine Zimmer 
Sue Zirkle 
A shipment arrives for Biology 110- pickled pigs and fermented frogs. 
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i t r f r i l y 10 — ickl d pi s and fer ented frogs. 
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FRESHMAN CLASS 
-
M 
Freshmen Class Officers: First row-Debbie Jones, Treasurer; Connie Fisher, President; Betsy Branum, Vice-
President ; Minna Loughborough, Secretary; Second row-Nubby Liebno, Sports Leader ; Barbara McKnight, His· 
torian ; Chris Shelton, Parliamentarian. 
Connie Fisher, Freshmen President, urges the class on 
during a march. 
Freshmen Class Sponsors: Mr. and Mrs. John T. Rice, their son 
Tom and their daughters, Sarah and Anne. 
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Bonnie Abbott 
Susan Adkins 
Wanda Akers 
Sarah Albright 
Gai l A lexander 
Marcia Allen 
Julia Anderson 
Laureen Anderson 
Roberta Anderson 
Tonya Anderson 
Carole Angle 
Susan Angle 
Carol Appling 
Kathy Armentrout 
Janice Armstrong 
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Linda Armstrong 
Darlene Arrington 
Jane Arrowood 
Annette Arte 
Betsy Atkins 
Linda Atkins 
Eva Atkinson 
Noel Audley 
Audrey Baber 
Marvin Baber 
Bonnie Back 
Bonnie Bade 
Donna Bladwin 
Jenny Baldwin 
Audrey Ball 
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Kath leen Barba 
Linda Barber 
Nancy Barberry 
Janie Barksdale 
Amelia Barnes 
Elizabeth Bartley 
Jo Ellen Barrow 
Bonnie Basham 
Cathy Bavr 
Judith Bear Susan Beeman 
Barbara Bell 
Carla Bell 
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Everyone helps when a freshman moves in. 
Claudia Bennett 
Suzanne Bentley 
Bonnie Berry 
Maretta Beverage 
Kay Biller 
Mary Susan 
Billingsley 
Danalyn Birch 
Patricia Blake 
Bernice Blot 
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Martha Board 
Jane Boaz 
Rebecca Boettner 
Ann Boggs 
Marie Boland 
Connie Soiling 
Judy Bonner 
Linda Booth 
Melody Bornhoft 
Susan Bosler 
Leslie Botts 
Julie Bowen 
Phyllis Bowen 
Nancy Bower 
Donna Bowman 
Kathy Boyette 
Clara Braford 
Margaret Bradley 
Susan Bradman 
Betsy Branum 
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Marie Braun 
Patricia Bray 
Alice Briesmaster 
Betsy Brittle 
Page Brooks 
;;r ... 
) 
Barbara Brown 
Dreama Brown 
Linda Brown 
Susan Brown 
Carroll Bryant 
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Linda Bryant Car,ol Burke Gloria Butler Pat Campbell Carol Carver Jackie Cheape 
linda Bullock Sue Burkholder Dot Button Diane Capone Nancy Cassada Barbar Chenoweth 
Elaine Bunting Vicki Burrows Shirley Cadmus Linda Carr Bonna Casterli ne Linda Chester 
Susan Buorg Jane Busel Joyce Cahill Mandy Carr Susan Gessel Bonnie Childers 
Janet Burgess Marilyn Bussey Lois Campbell Linda Carter Sandra Chalker Donna Clark 
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Margie Clark 
Barbara Clegg 
Sandy Clement 
Myra Clements 
Mary Coffey 
Scotty Cole 
Carolyn Cook 
Judy Cooper 
Cindy Coolbaugh 
Barbara Cornwell 
Cindy Corso 
Pam Cosby 
-
" You should be able to do at least one hundred sit-ups in sixty seconds." 
FRESHMAN CLASS 
Nancy Covington 
Carolyn Cox 
Elizabeth Cox 
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These two freshmen discover that the fire escape provides a useful means of transporting extra 
bundles. 
Judy Crawford 
Frances Crews 
Lisa Crider 
Lizabeth Crim 
Mary Crimmins 
Diane Crismond 
Carol Cross 
Linda Croy 
Christine Cruse 
....__. 
Sally Cuckard 
Shirley Cu llop 
Betty Culpepper 
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Terry Cummins 
Elaine Curtis 
Sherry Darcus 
Myrtle David 
Alma Davidson 
Bettie Davis 
Glen Davis 
Jean Davis 
Marilyn Davis 
Ann Dawson 
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Sue Dawson Susan DeVol Sharon Dove Beverly Dunford Joyce Eberwein Rebecca Elgin 
Sharon DeFillipo Deborah Dickerson Pat Downey Sharin Durost Alice Edge Dianne Elmore 
Barbara Deinet Estelle Dickerson Sue Downs Gail Dymond Betty Edwards Susan Eluto 
Frankien Deisher Karen Doane Diane Duke Barbara Eastep Joyce Edwards Pam Eubank 
Martha DuPriest Donna Doerflein Myra Duke Jaynine Eaton Janet Eggen Lebecca Eustace 
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Jeanne Evans 
Lois Evans 
Martha Faidley 
Jusy Fariss 
Iris Farmer 
Jacqueline Farrell 
Pam Fauber 
linda Feagans 
Linda Fearnow 
Margaret Fekete 
Lisa Ferguson 
Connie Fisher 
The WAA entertained new students at the annual Chuckwagon Party. 
Cindy Fisher 
Rebecca Fitzgerald 
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Barbara Fletcher 
Gloria Fling 
Sarah Flint 
Michelle Flora 
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FRESHMAN CLASS 
l 
Judy Flory Patty Ford Kathryn Fristoe Pam Gentry Mary Gill Anne Golladay 
Mary Anne Floyd Carolyn Foster Cherie Funkhouser Susan Gentz Bevelyn Gi lmore Linda Goslee 
Sandra Fogle Jeannie Fowler Sheri Gaines Sharon Gilchrist Therese Gilmore Sara Goss 
Anne Folker Pat Francis Judy Gardner Virginia Giles Ann Givens Phyllis Gouldman 
Susan Forbes Nancy Franklin Peggy Gawthier Gloria Gilkes Juanita Glaspie Linda Gratton 
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Martha Jane 
Graham 
Pat Grammer 
Jodi Gravatt 
Jennifer Gregory 
Barbara Griffith 
Gay Griffith 
Margie Griffiths 
Dianna Griggs 
Linda Grogg 
Sandra Grove 
Enjoying the remnants of a picnic. 
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Mary Lou Guthrie 
Joan Hacker 
Anne Hall 
Charlene Hall 
Cherry Hall 
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Patty Hall 
Sally Hall 
Sheila Hall 
Margaret Hammer 
Patsy Hand 
Ann Hansen 
Faith Harbeck 
Carol Hardin 
Emily Hardy 
Sue Ann Harkins 
Beverly Harral! 
Candy Harriman 
Laura Hart 
Suzanne Hart 
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Gloria Hartman 
El izabeth Harwood 
Pat Hastings 
Susan Hatcher 
Jean Haynes 
Karen Heafner 
Elizabeth 
Henderson 
Alice Henry 
Lois Hensley 
Patricia Hibbitts 
Linda Higgison 
Agnes Hileman 
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Laura Hinkle 
Pearl Hodges 
Susan Hodges 
Sally Holden 
Sue Hollen 
Carol Holliday 
Janet Holloway 
Helen Hollyfield 
Christine Holst 
Earlene Horn 
Jeanetter Horn 
Vicky Hottle 
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Betty Hudson 
Clara Huff 
Susan Huff 
Barbara Huffman 
Ann Hughes 
Elizabeth 
Hutcheson 
Laura Hutter 
Linda Iddings 
Sandra lnge 
Gay Lee Ingram 
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All the activity of Orientation Week makes a fresh-
man very hungry. 
Debbie Inscoe 
Jane lnskrep 
Hope lrby 
Nancye Ittner 
Stephanie 
Jamorski 
Carole Jarvis 
Beverly Johnson 
Donna Johnson 
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FRESHMAN CLASS 
Karen Johnson 
Mary Johnson 
Virginia L. Johnson 
Barbara Jones 
Deborah Jones 
Margaret Jones 
Myra Jones 
Sharon Jones 
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Susan Jones 
Kathy Jordan 
Charlotte Kackley 
Katherine Keller 
Kristen Keller 
• 
Susan Kelly 
linda Keltz 
Randall Kennedy 
Janet Kent 
Jean Kereszturi 
Maclena Kidd 
Cathy Kidwell 
Alice Killen 
Augusta Kiracofe 
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Judy Koepsell 
Joan Kozel 
Carol Kuhns 
Margaret Lamb 
Diane Lanton 
Pat Larson 
Nancy Lasher 
Cynthis Lassiter 
Barbara 
Leadingham 
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Jo Anne Leach 
Gail Lebbon 
Mary LeDane 
Elaine Lee 
Diann Lehman 
Kay Lehman 
Linda Lewis 
Linda Liebno 
Janie Liggett 
Kathy Lightner 
Betty Lillard 
Elaine Lillard 
Katherine Lilly 
Robert Linaberg 
Carroll Lipke 
One of the many talented Freshmen performs at the Freshmen Talent 
Show. 
Marrily Locke Catherine Logan 
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Emily Long 
Lucy Long 
Jerrilyn Lotz 
Minne 
Laughborough 
Linda Loveland 
Ann Lowe 
Carol Lugar 
Margaret Lumpkin 
Betty Luttrell 
Helen Lutz 
Lyndia Lyman 
Adele Lynch 
Joann Lynch 
Linda McAdams 
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The Freshmen must endure those eternal reg istration lines. 
Mary McAuliffe 
Gail McBride 
Kathy McCarthy 
Pat Clellan 
Kay McCormick 
Loretta McCormick 
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Barlyn McEiwen 
Diane McGhee 
Cathy McKee 
Barbara McKnight 
lrni McMillan 
Brenda McNeil 
Emily McNeil 
Melinda McKay 
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Ann Mabe 
Libby MacKley 
Martha Madeo 
Martha Melaney 
Juanita Mallory 
FRESHMAN CLASS 
Ann March 
Judy MarkieiUJez 
Alice Martin 
Carolyn Martin 
Jacquelyn Martin 
Jean Martin 
Pamela Martin 
Anne Marts 
Sue Mason 
Lynn Masterson 
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Cheryl Mathias 
Joyce Mavison 
Susan Mays 
Alice Meanley 
Phyllis Merica 
Sharon Michaels 
Susan Michael 
Danice Miller 
Linda Miller 
Sharon Mills 
Marrian Miner 
Linda Mizel l 
Kim Montgomery 
Barbara A. Moore 
Barbara D. Moore 
Ah ... the confusion! 
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Carolyn Moore Betty Mowbray Jean Murray Nancy Nichols Jean Nurman Lucy O'Hare 
Lara Moore Judi Munroe Kay Nash Carol Neilsen Louise Nylen Madeline Oleyar 
Linda Moore Jennie Munsey Cherly Nicely Ann Norton Linda Oakes Debbie Oliver 
Melinda Moore Jacquetta Murphy Nancy L. Nichols Kay Norton Sheila Oakley Agnes O'Reilly 
Linda Morris Carole Murray Nancy V. Nichols· Sharon Nozarinko Cherly O'Dell Cindy Orr 
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Kathy Outler 
Linda Packer 
Susanne Palombo 
Just two more 
days until Satur-
day! 
Christine Pappas 
Gail Paquette 
Bette Pascoe 
Linda Patterson 
Kathy Patton 
Rebecca Patton 
Mary-Carol Paul 
Doris Payne 
Linda Payne 
Sandra Payne 
Cinda Pearcy 
Beth Pendleton 
Lois Perfetti 
Marianne Perrin 
Betty Perry 
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Alma Peters 
Terri Petrie 
Nan Pettigrew 
Marcea Piercy 
Linda Pintye 
Sylvia Pippin 
Joyce Plaugher 
Joy Plentl 
Louisa Pomeroy 
Lee Porter 
Diana Pound 
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Bonnie Powers 
Barbara Pregnall 
Linda Prillaman 
Phyllis Proctor 
FRESHMAN CLASS 
Janice Qu imby 
Sandra Rakes 
Sarajane Raley 
Barbara Ramsey 
Carolyn Ranson 
Cath ie Raum 
Diane Raynes 
Pamela Redd 
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Pat Reed 
Janice Redfew 
Linda Reedy 
Frances Reeve 
Ann Repass 
Sharon Reynolds 
President Connie Fisher proud ly displays the c lass banner. 
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Marietta Rhodes 
Marianne 
Richardson 
Anita Richardson 
Pam Richardson 
Pat Richardson 
Phyllis Richardson 
Linda Rickman 
Denise Rider 
Liss ie Ridgeway 
Trudy Ritchie 
Pat Roberts 
Bernadine Rodier 
Robert Runkle 
Kathy Sands 
Brenda Sargeant 
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Barbara Saunders 
Brenda Saunders 
Helen Schaumburg 
Linda Schneider 
Carolyn Schutz 
., 
Dawn Schuyler 
Linda Scolaro 
Margaret Seabrook 
Faye Sears 
Gail Sears 
Barbara Secrest 
John Sharp 
Mary Ann Sharpes 
Chris Shelton 
Carta Sherherd 
-
Barbara Shifflett 
Phyllis Short 
Diann 
Sh ufflebarger 
Betty Shuler 
Martha Shuler 
-
..... , 
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Joan Shumaker 
Helen Silvis 
Nancy Sinclair 
Deborah Singley 
Paggy Sipe 
-
• 
Brenda Smallridge 
Rob in Smith 
Christy Snider 
Marsha Sours 
Susan Southall 
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Susan Spain 
Phyllis Spangler 
Gayle Spickard 
Jody Sponsler 
Margaret Sprinkel 
Susan Stanek 
Margaret Stedman 
Judy Steinberg 
Susan Stevens 
Phyllis Stewart 
Mary Stickley 
linda Stinnett 
Mary Stinnett 
Julia Stutsman 
Linda Sudol 
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Patricia Surratt 
Carolina Swartz 
Judy Swisher 
Nancy Sykes 
Debbie Tanner 
Mary Lou Tamer 
Freshmen display a great deal of enthusiasm. 
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Christa Taylor 
Gloria Taylor 
Janet Taylor 
Linda Taylor 
Sharon Taylor 
Linda Thacker 
Barbara Thomas 
Nancy Thomas 
Barbara Thompson 
Greta Thompson 
Julia Thompson 
Mary rose 
Thompson 
Melva Thorne 
Linda Thorton 
Julie Tigrett 
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Ellen Tillery 
Ruth Tompkins 
Susan Trossbach 
Denny Trykowski 
Beverly Tucker 
FRESHMAN CLASS 
Harriet Turner 
Lena Tyree 
Patricia Unsinn 
Majorie Valis 
Nell ie VanVIeek 
-
Lynette Vawter 
Elsie Virts 
Cathy Voorhees 
Joyce Waggle 
Darra Waggy 
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Ellis Walker 
Jo Wall 
Marianne Walsh 
Mary Walter 
Dee Walton 
Jo Ann Warren 
Sandra Warren 
Ann Webber 
Linda Weddle 
Julie Weidman 
Rita Welsh 
Monica Welter 
Carol Wenger 
Cynthia 
Westmoreland 
Maria Wh ite 
Nancy White 
Reva Wh ite 
Sharon Wh ittle 
Pat Wholey 
Ellen Wiggs 
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Betsy Willard 
Phyllis Wi llard 
Becky Williams 
Fran Williams 
Jo Etta Will iams 
Linda Williams 
Nancy Will iams 
Martha Williams 
Peggy Williams 
Carol Wine 
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Elaine Wisnieski 
Mary Ellen Witt 
Marla Wolfe 
Linda Wood 
Margaret Wood 
Nancy Wood 
Marge Woody 
Sharon Worley 
Carmen Wray 
Charlene Wright 
Linda Wright 
Linda Wylie 
Becky Jo Yeatts 
Kathy York 
Rosalie Yuhas 
Barbara Zimba 
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One's first encounter with mass holiday transpor-
tation is really perplexing. 
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THE EVERYDAY SCENE. 
I I 
Turn back wh ile you sti ll have a chance. • ·~--~ 
Knit 1, pearl 2. 
Uh, C-A-T 
Actual ly the percent of boys to girls is about this much. 
Times are changing. 
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Do you smell something? 
On three, " Charge" ! 
_ ... 
Something tells me I'm late for class. Abby, you're the smartest woman on earth. 
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The only way to travel. 
A special study hall. 
Let's see now, Zo- Zor- Zorro. 
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And then Mary said . . . 
This will be the cutest paper doll she ever saw. 
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How about tomorrow night? 
A few more calories won 't hurt. 
The campus police have my car again. 
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Never a dull moment in downtown Harrisonburg. 
A typical Saturday afternoon in Wilson Hall. 
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Oh that's right, you're from U. Va., we can't go any place that 
costs money. 
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Editor-in-Chief, Carolyn Liller. 
B. Hawkinson, J. Fedden, B. Jacobs. • 
THE BREEZE 
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B. Simpson, C. Comer, E. Dawson, M. Haworth. 
J . Hazelwood, J . Elder, J. Mohr, E. Edwards, R. Robinson. 
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BLUESTONE 
Editor, Barbara Mauzy 
Assistant Editors, Jeannie Rosen, and Jane Carden. 
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Advisors, Mr. Beer and Mr. Mandeville. 
Allen Litten, Photographer. 
Liz Ferris, Business Manager. 
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SECTION EDITORS: C. Murray, P. Barksdale, C. Tolley, M. 
Section Editors hard at work on new ideas for Bluestone pictures. 
Hawkins, J . Harris, M. Doherty, K. Prose. T. Robson, V. Bowers, J . 
Powell , W. Braithwaite. 
I 
L 
• 
Students concentrate on the arrival of the 
1966 Bluestone. 
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BUSINESS STAFF: ROW 1: J. Kafka, J. Jacobs. 
ROW 2: M. Guthm, H. Reid. 
ROW 1: C. Hess, S. Mays. ROW 2: K. Patton, B. Rhyne, P. Hand, B. Luttrell, 
B Li llard. S. Albright, C. Burke. ROW 3: V. Johnson G. Sp1ckard, R. Flint, 
C. Hall, J. Armstrong, M. Loughborough, K. Kirk, D. Hall. 
ROW 1: P. Richardson, M. Buckwalter, C. Fernow, L. Hutter, E. Jenkins, C. 
Appling. ROW 2: L. Armstrong, P. Spangler, K. Norton, C. Coolbaugh, N. Thomas, 
E. Tillery, B. Shuler, B. Childress, G. Ingram. 203 
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EXECUTIVE BRANCH: 
S. Addison, S. Witt, M. Stallings, 
M. Gardner, A. Collins. NOT 
PICTURED: B. Bryant, J . Wil-
liams, J . Revere. 
Carolyn Larkins, SGA President 
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STUDENT GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
Student Government in action . . . Mock Trial. 
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SGA ADVISORS: J. Harris, T. Toohey, D. Hall , B. Price, K. Dugan, 
L. Compton, M. Oyler. NOT PICTURED: T. Fullman, C. Rogallo. 
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LEGISLATIVE BRANCH: 
JUDICIAL BRANCH: 
M. Shockey, J. Weeks, D. Guyer, 
B. Beacham, B. Jackson, S. 
Cole, C. Fisher, P. McCool, P. 
Joffre, J. Greif, S. Zirkle, S. 
Oakes. NOT PICTURED: W. 
Truax, B. Mullins, P. Richardson. 
ROW 1: B. Phillips, C. King, S. Angle. ROW 2: K. Prose, 
C. Lassiter, B. Wilson. ROW 3: J. Kennedy, C. Coolbaugh, 
C. Bass. ROW 4: M. Will iamson, L. Williams, B. Webster, S. 
Ritter. 
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Sarah Whitmer, President. 
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S. Whit mer, L. Oakes, L. Hewitt, M. Lawler, B. Davis, M. Lindsey, K. 
Anderson, L. Coleman, C. Barnes, M. Scruggs, N. Lockhart, B. 
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HONOR COUNCIL 
Brockman, L. Andrew, S. O'Hara, L. Compton, E. Douglas, D. Lay-
man, E. Horne. 
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L. Gilman, H. B. Lantz, W. Maloney, B. Hullett, R. Herring, D. Lundberg. 
MEN'S STUDENT 
GOVERNMENT 
Buddy Hullett, President. 
. a . . und  
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MEN'S STUDENT 
COURT 
Andy Shiflet, President. 
ROW 1: A. Sh iflet, C. James, M. Orebaugh. ROW 2: E. Horne, R. Wilkins. ROW 3: P. Henderson, L. Gilman, J. G. Russell. 
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1; . hiflet, . Ja es, . rebaugh. 2: E. ome, R. ilkins. ROW 3: P. Henderson. L. Oilman. 
STANDARDS 
COMMITTEE 
ROW 1: T. Hutteman, D. Button. ROW 2: S. Payne, E. McNeil , C. 
Gurkin, A. Peters, P. Lahmeyer, G. Bovers, L. Wahlberg. ROW 3: 
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Mary Gardner, Chairman. 
A. Leonard, D. Sutton, J. Ziemer, M. Jones, S. McCran, M. Copen-
haver. 
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FIRE SAFETY 
J . Crow, C. Wenger, C. Horton, K. Norton, D. Oliver, A. Lynch, B. Thayer, P. Richardson, P. Wragg, M. Shostik. 
Bette Bryant, Editor of Handbook. 
HANDBOOK 
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Sharon Addison, Chairman. 
SOCIAL COMMITTEE 
P. Richardson, K. Hazen, B. Bailey, S. Eyerly, B. Whitmer, S. Sizer, P. Redmon, B. 
Harris, B. French. 
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RECREATION 
COUNCIL 
M. Bradley, L. Loveland, K. Taylor, V. Sinclair, F. 
Williams, B. Beacham, J. Koepsell. 
S. Skinner, S. Baumgarner, C. Molvan, C. Hall, L. Moore, T. Denton. 
OFFICERS: Peggy Dale, Liz Ferris, Diana Fox, Jean Revere. 
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JUNIOR MARSHALS 
Gail Thompson, Chairman. 
r· -- r -
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G. Thompson, G. Pennino, E. Forbes, M. Forbes, C. Weiner, J. N 3wcomb, C. Ford, F. Gulas, E. Akers, K. Ellington, S. Leathers, G. 
Aydelotte, T. Johnson, K. Youngkins. 
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KAPPA DELTA PI 
Attention all Junior and Senior education 
majors - Alpha Chi chapter of Kappa Delta 
Pi , the national Honor Society in Education, 
is looking at you . It is checking to see if 
you have a strong scholastic average and 
leadership ability. If you have these qual ities 
and are preparing to teach, then possibly 
you will be invited to become an integral 
participant in the society striving for better-
ment of the education profession. 
KAPPA PI 
What is your major? - Art, perhaps. If so, 
you may be eligible for membership in Gam-
ma Kappa chapter of Kappa Pi, the national 
honorary art fraternity. Madison's chapter was 
founded in 1959 as Virginia's first. The qualifi-
cations which each prospective member must 
have are twelve hours in art, a high scholastic 
average, and personal merit. These requisites 
are extremely useful in achieving and fur-
thering the goal of the society: promotion 
of art interest in college students, stimu-
lation of higher academic endeavors, and 
recognition of personal and professional 
promise. 
ROW 1: E. Hobson, J. Chambers, C. Koch, G. Edwards, A. Kinzie. ROW 2: 
P. Jaffrey, J. Baxter, R. Gue, M. Gochenor, W. Sutphin. 
ROW 1: G. Coalter, J. Doutre. ROW 2: J. Coleman, C. Koch, F. Grove, T. Ham-
mond, C. Niesz, G. Silsby, M. Mitchell, B. Buncutter, K. Beer, D. Diller, C. Theodore, 
C. Turner. 
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PI OMEGA PI 
Pi Omega Pi is the national business edu-
cation fraternity for students with high grades 
in the field of business and other academic 
areas. Members must have a 3.0 average in 
business subjects and a 2.5 average in other 
areas. The Beta Nu chapter of Pi Omega Pi 
ranks high in the ratings of Pi Omega Pi 
chapters in the nation. Members of Pi Omega 
Pi assist with " Business Day" and administer 
business placement tests to freshmen. 
ROW 1: J . Turman, M. Floyd, J . Wilkerson, W. Wa lsh. ROW 2; B. 
Buzzard, S. Hughes, R. Peters. ROW 3: B. Wells, S. Witt, J. Peters, 
L. Sanders. ROW 4: J . Nicholas, R. Layman, Z. S. Dickerson. 
PI OMICRON TAU 
To broaden outlooks on various topics is 
the aim of Phi Omicron Tau , the local home 
economics honorary fraternity. Members, 
through outside research, prepare programs 
relating to the theme " Observing Our World." 
Some of the act ivities tor this year were a 
discussion on European travel, a world affairs 
panel , and book reviews. To become a mem-
ber of Phi Omicron Tau, a student must be 
a junior or a senior and have a cumulative 
average of 2.5 and a 3.0 average in home 
economics subjects. 
B. Webster, K. Bowman, S. Sheppard, M. Massie, M. Gardner, W. Truax, M. 
Ballard, J. Moses, H. Edwards. 
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PHI SIGMA IOTA 
This National Romance Language Honor 
Society is composed of members of the 
faculty and advanced students of the 
Romance languages. Its membership is 
limited to those students maintaining a 3.0 
average and having completed at least three 
semesters of college. Membership is by in-
vitation only to those students and faculty 
members outstanding in this field. Monthly 
programs of the society are constituted by the 
readings and discussions of research papers 
done by seniors and faculty members striving 
to remain in the society. 
ROW 1: J . Chambers, G. Edwards, R. Gue. ROW 2: M. Perlman, M. Rauch, 
M. Stallings, J . Stewart, L. Scarce, B. Ritenour, M. Gochenour, C. Krug, 
V. Aliotti. 
The National Honorary Undergraduate library 
science fraternity is organized to promote 
friendship and encourage young student 
librarians. The membership is limited to 
those students majorrng in Library Science, 
hoping to instill in them a desire to further 
their professional knowledge in this field. 
Th is organization sponsors many activities 
during the year. Besides Christmas parties, 
election of officers, initiation, and pledging , 
the club also presents a program for children 
at the Rockingham National Library. 
ALPHA BET A ALPHA 
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ROW 1: C.Hamlin, K. Hazen, M. Miller, E. Fake. ROW 2: R. Redmon, 
L. Costello, A. Flynn, C. Tolley, J. Wagner, B. Wells. ROW 3: C. 
Gurkin, J . Ravenhorst, G. Bowell, C. Cartin, C. Norton, N. Kelly. 
ROW 4: M. Oppenheim, C. Grammer, J. Fry, A. Bai ley, L. Stout. 
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SIGMA ALPHA lOT A 
Madison students, who are music majors and 
minors, are honored to join Gamma Iota, the 
local chapter of Sigma Alpha Iota. This 
honor society is a national, professional 
music fraternity for women. Each member 
must be in her second semester at Madison 
and carry a 2.0 average in her academic 
work with a 2.75 in music subjects. Member-
ship is by invitation each fall and spring to 
those students who are both interested and 
musically inclined. 
ROW 1: Hayter, D. Young, L. Rowe. ROW 2: J. Stevens, 
B. Hickman, M. Saunders, C. Tarrh. 
ROW 1: D. Young, D. Moon, L. Hayter, M. Rusmiselle, C. Tarrh , S. 
Kessel , F. Huffman, K. Crady, C. Ramsey. ROW 2: M. Saunders, 
c ' 
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J . Stevens, B. Hickman, J . Dudley, L. Rowe, D. Wasielewski, M. 
Price, K. Landt, M. Lindsey, A. Donson, M. Weeks, B. Snow. 
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ROW 1: J. Weeks, S. Paxton, M. May, C. Krug, B. Sawhill. D. Kim-
berling. ROW 2: L. Taylor, R. Cash, S. Smith, K. Burtman, K. 
Younkins, B. Ritenour, C. McClanahan, R. Noblette, L. Scarce. 
ROW 3: M. Croxson, K. Coates, D. Acree, J. Mountney, S. Ranson, 
B. Walls, S. Brook, L. Stout. ROW 4: L. Pyles, G. Coalter, J. Reid, 
L. Meads, D. Cook, B. Phill ippe, K. Eutize. ROW 5: C. O'Hara, K . 
. \l "s 
• 
• • • 
• 
OFFICERS: J. Weeks, D. Kimberling, C. Krug, M. May, S. Paxton. 
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Shackleford, A. Goodson. M. Moran, B. Buckler, L. Evaul, W. Mays, 
B. Garbee, J. Rosen, P. Porter, C. Tolley, J. Harris, A. King, N. 
Kelly, M. Gochenour, C. Niesz, S. Cloyed, P. Joffre, K. Austin, 
G. Morrison, C. Gaut, J. Nalepa, K. Kennedy, B. Rench, C. Lowry. 
K. Heuser, J. Ph illippe, A. Gregory, J. Richey. 
• 
SIGMA PHI 
LAMBDA 
To promote and maintain scholarship is the 
main purpose of the local honor society, 
Sigma Ph i Lambda. All students with a three 
point average or better may join upon invi-
tation. Besides achievement of high academic 
scholarships, Sigma Phi Lambda also pro-
vides social interests by introducing monthly 
guest speakers and giving awards during 
spring initiation to the gi rls with the highest 
average. 
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Sponsor Dr. Partlow takes part in YWCA candlelighting ceremony. 
.... ... "",.. 
ROW 1: S. Nugent, G. Lebbon, K. Sul livan, D. Casterlin . L. Snyder, 
E. Kegley, B. Agnor, C. Krug , C. Cartin B. Wh itmer, M. F. Ballard, 
J. Hogge, P. Latham, N. Cockrell, B. Wiseman, B. Ritenour, K. 
YOUNG WOMEN'S 
CHRISTIAN 
ASSOCIA liON 
• 
- • 
• 
Nash. S. Welsh, S. Frank, T. Cutchin, J . Slusher. ROW 2: J . 
Scarce. P. Haney, S. Stanek, C. Tolley, A. Corro. 
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YWCA has costumed response at its Halloween party. 
New members of YWCA take pledge at ini-
tiation. 
OFFICERS: Phyllis Haney, Peggy Latham. Mary Frances Ballard, Julia Hogge, Becky Whitmer. 
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YOUNG 
REPUBLICANS 
ROW 1: B. Sherman, S. Bland, K. Dugan, C. Hastings, 
J. Johnson. ROW 2: G. Butler, B. Minton, G. Reynard. 
ROW 3 : B. McNeil, C. Huddleston, C. Parkin, A. Corro. 
ROW 4: C. Michelbach, D. Davis, S. Swanson. ROW 5: 
C. Kozumbo, J. Edwards, M. Hayes. ROW 6: M. Corbin, 
P. Vorhees. E. Luxner, M. Guthrie. ROW 7 : E. Hart, 
A. Boggs, L. Mizell. ROW 8: J. Farrell, C. Holst, L. 
Ferguson. ROW 9: M. Nesbitt , K. Scott, M. Maloney. 
ROW 10: S. Reinoehl, A. Foster, K. Richmond, B. Stein. 
ROW 1: J. Slaughter, B. Price. ROW 2: A. Flynn, Dr. 
McFarland, Mrs. McFarland, C. Schweitzer. ROW 3: 
B. Pascoe, K. Kirkwood, H. Walker, C. Tolley. ROW 4: 
A. Griesbach, M. Groseclose, V. Feeser, P. Hand. 
ROW 5: F. Atkinson, B. Davis, S. Crossland, D. Sotiridy. 
ROW 6: C. Rea, M. Smith, M. Gifford, D. Tanner. 
ROW 7: A. Perdue, J. Johnson, K. Duncan, C. Lowry. 
ROW 8 : A. Fadeley, J. Coffey, K. Landt, K. Shackleford. 
ROW 9: A. Patton, P. Bennington, B. Small, P. Finch. 
ROW 10: T. Petrie, S. Buorg, L. Atkins, S. Taylor, D. 
Capone. ROW 11 : K. Cotes, A. Skeen, M. Corbin, 
C. Gurkin. 
YOUNG 
DEMOCRATS 
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BAPTIST STUDENT UNION 
Miss Kost, B. Fox, A. York. F. Attkisson, B. Garbee, A. 
Richardson, C. Tolley, C. Cartin , S. Payne, B. Perry, A. 
Toombs, M. Thorne, K. Yeatts, E. Walker, D. Johnston, 
L. Gravely, L. Booth, A. Thomas, C. Kubns, P. Hall, 
D. Crismond, C. Cross, D. Arrington. 
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LUTHERAN STUDENT 
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BOTTOM TO TOP: M. Miller, M. Ebert, E. Lee, V. 
Konans, N. Gilliam, A. Foster. 
CHRISTIAN 
SCIENCE 
CLUB 
L. Hannah, Mrs. Clark, J . Ziemer, L. Rowe, G. 
Ingram, H. Walker. 
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NEWMAN CLUB 
ROW 1: J. Meyer, K. Palmer, P. Lohymeyer, C. Borges, C. Kozumbo, 
B. Foy, M. Foster, C. Diersen, M. Walsh, C. Kowalsk i, J . Moorman, 
A. Alford, C. Harriman, E. Harwood. ROW 2: D. Capone, J . Aud ley, 
M. Hayes, J . Thomas, C. Schwarz, J . Nalepa, S. Grisanti, M. Maloney. 
ROW 3: C. Rea, C. Poos, B. Knaebel, J . Edwards, S. DeFillipo, K. 
McCormack, J. Kereszturi, S. Nozarinko. ROW 4: J . Bailey, C. 
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Skarzynski, K. Hanson, P. Cassidy, F. Harbeck, M. Braun, K. York. 
ROW 5: C. Verduce, A. Garfie ld, S. Nugent, E. Haught, M. Madeo, 
P. Vnsinn, G. Paquetie, M. Aloran, A. Goodson, M. Murphy, J . 
Armstrong , C. Appling, R. Haught, K. Zemyan, M. We lter, A. March, 
A. Webber, A. Stein, C. Mitton, J . Leach, M. McAuliffe, B. Blot, 
R. Welsh, S. Palombo, C. Huff, B. Bell , L. Scolaro. 
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SCHW ARZENAU ClUB 
ROW 1: L. Prillaman, J. Slusher, M. Rusmiselle, Twinkles, L. Miller, N. Sandridge. ROW 2: M. Bussey, 
M. Kn ighting, A. Kinzie, Mrs. Miller, Mr. Mi ller, C. Duncan, M. Board. 
CANTERBURY ClUB 
G. Merrill , P. Merchant, Mrs. Reeke, Rev. B. Hatchett, G. Gabriel, C. Carver, G. Morrison, D. McClelland, 
C. Huffman, D. Doerfl in, D. Button. 
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WESLEY FOUNDATION 
ROW 1: W. Taylor, M. Miles, C. Gibson, R. Cash, L. Miles. ROW 2: B. Phillips, C. Lowery, J. Morris, B. Blandford, Miss Tittsworth, Rev. 
R. H. Kesler, C. Krug, B. Ashworth, P. Curtis, K. Shack leford. 
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ROW 1: N. Bowen, L. Grafton, T. Caldwell. ROW 2: J . Davis, G. Spickard, S. 
Buorg. ROW 3: B. Macleay, J . Phillippe, E. Bunting, N. Roberts. 
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OFFICERS: S. Ritter, B. Phi llippe, B. Wiseman. 
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CONCERT CHOIR 
ROW 1: P. Hilliard, S. Whitmer, P. Redd, S. Tatreau, D. Wood, P. 
Gentry, D. Moon. K. Crady. ROW 2: E. Wohlford , M. Saunders, L. 
Shomo, J. Stevens, S. Darcus, B. Rickel!, L. Glass, B. Sheets, D. 
Oliver. ROW 3: C. Tarrh, A. Liljegren, C. Adkins, M. Lindsay, 
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I 
B. Hickman, J . Wagner. B. Traylor, B. Snow, D. Benson, S. Payne. 
ROW 4: B. Crush. C. Weaver, B. Ruckman, D. Katon, A. Meanley, 
K. Landt, C. Keefe, M. Oyler, L. Porter, J. Daughtrey, M. Lumpkin, 
J . Dudley, A. Marts. 
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CHORAL ENSEMBLE 
D. Lingebach. W. Brown, L. Rowe, Dr. Lyon, L. Griffith, B. 
Saunders, J. Bazzle, M. Carr, C. Logan. D. Hathaway, T. Nor-
fleet, C. Pearcy, M. Murphy, J . Murphy, S. Albright, M. Rhodes, 
N. Roberts, M. Price, M. Witt, J . Guy, W. Taylor, B. Liddle, D. 
Hebron, V. Pearson, T. George, D. Wean, G. Phillips, T. Dix, 
S. Stryker. 
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ROW 1: Mr. Marshall, M. Buckwalter, T. Burnshire, C. Jarvis, J. 
Guy, W. Taylor, A. Goodson, D. Wasielewski. ROW 2: J. Leis, M. 
McAuliffe, S. Forbes, K. Outten. ROW 3: D. Lingebach, M. Thompson, 
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M. Weeks, D. Young, S. Souder. P. Fletcher. L. Ervin, K. Armentrout. 
ROW 4: F. Huffman, S. Kessel, A. Danson, M. Rusmiselle, S. Bennett, 
D. Hebron, S. St ryker, B. Lidd le. P. Henderson. 
MADISON COLLEGE 
ORCHESTRA 
OFFICERS: D. Wasielewski, S. Kessel , M. Buckwalter, P. Hen-
derson, A. Danson . 
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. al . . k lter, T. r shire. C. Jarvis, J. M. Weeks. D. Young, 8. Souder, P. Fletcher. L. Ervin. K. Armentrout. 
. l r, on. . sielewski. RO  2: J. Leis. M. ROW 4: F. Huf man, S. Kes el. A. Donson. M. Rusmiselle. S. Ben ett, 
, , . tt n.  : . ach. M. Tho pson, D. Hebron, S. Stryker, B. Liddle, P. Henderson. 
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MADISON COllEGE BAND 
----- --· 
S. Kurtz, D. Lidd 1e, S. Stryker, D. Hebron, V. Pearson, J. Nalepa, 
N. Anderson , B. Gilmore. L. Bullock. B. Bowers, S. Souder, J. 
Glaspie, R. Ruth , J. Moore, L. Ervin, M. Thompson, K. Armen-
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trout, A. Denson, M. Weeks, P. Webb, D. Young, J. Updike, D. 
Mason, S. Kessel, S. Morefield. D. Trykowski , L. Pope, C. Jarvis, 
K. Crady. 
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DIAPASON CLUB 
ROW 1: C. Ramsey, C. Tarrh, M. Shay, N. Roberts. ROW 2: D. Lingebach, C. 
Atkins, B. Sheets, T. Dix, B. Crush, L. Booth, K. Arnold, J . Beale, N. Newman, 
T. George. 
MUSIC 
EDUCATOR'S 
NATIONAL 
CONFERENCE 
ROW 1: J. Lyon, C. Adkins, A. Denson, D. Lingebach, W. Taylor. ROW 2: 
N. Roberts, B. Sheets, C. Ramsey. F. Huffman, K. Crady, S. Kessel, M. Carr. 
ROW 3: M. Saunders, K. Landt, D. Young, B. Rickell, M. Rusmiselle, M. 
Weeks. ROW 4: C. Tarrh. L. Shomo, B. Hickman, B. Ruckman, J . Stevens, 
L. Bullock. J . Bazzle. ROW 5: A. Leonard. A. Meanley, S. Forbes, K. Outten, 
M. Lindsay, N. Anderson, F. Deisher. ROW 6: T. George, D. Wean. 
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G. Flavin, L. Nisewarner, J . Gaulden. B. Sivertson. S. Wszalek, J. 
Raynes. D. Garber. D. Oliver, B. Linaburg, D. Hebron, R. Herring, 
F. Mitchell , B. Soan. R. Richardson, B. Bowers, J. Cock, S. Grisanti, 
D. Higgins, L. Hauck, S. Lewis, J. Wagner, K. Heuser, S. Bradley, 
\ 
STRATFORD 
PLAYERS 
Scene from the drama, Rashomon . 
• 
• 
M. Mitchell. H. Silvis, M. Oppenheim, M. Ebert. S. Brown, C. Hall, 
B. Snow. S. Fox. T. Dix, K. Dugan, J . Schneider, M. Forbes, L. 
Bucco, P. Burtron, G. Coulter. R. Houser, J . Griesbach, M. Lynd, 
Mr. Burr, P. Workman, J . Anglin, B. Ashworth . 
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Backstage fifteen minutes before curtain time. 
Advisor, Mr. Burr discusses character portrayal with Barbara Snow, 
president. 
George Phillips gives last minute touches to scenery before play begins. 
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eorge Phillips gives last inute touches to scenery before play begins. 
4-H ALUMNAE 
ASSOCIATION 
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N. Wood, B. Fletcher. B. Eanes, J. 
Johnson, S. Whitmore, S. Bumgarner. 
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CRITERION 
CLUB 
ROW 1: A. Foster, D. Moyer, B. MacLeay, G. Silsby, R, McNallie, P. Joffre, ROW 2: K. Richmond, 
A. Creery, E, Beatly, M. Croxson. ROW 3: B. Buckler, B. Stein. 
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SOCIAL SCIENCE CLUB 
C. Appling, N. Sherman, J . Richey, C. Parkin, P. Merchant, S. Ed-
inger, I. Farmer, T. Hutteman, C. Duncan, L. Whippo, J . Gibson, 
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~ lOUTH THAT LIBER 
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K. Shackelford, S. Edmondson, D. McFarland, K. Woolf, C. Ore-
baugh, L. Flynn, D. Sutton. 
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LA CAPA Y ESPADA 
ROW 1: L. Kegley, B. Knaebel, M. Grehawick, P. Martin. ROW 2: B. Buckler, B. Betters, A. Mabe, 
L. Brown. ROW 3: K. Tallette, J . Markiewicz, J . Cohen, B. Mowbray, D. Ashworth. 
CERCLE 
FRANCAIS 
l 
ROW 1: F. Bottoms, K. Pill is, J. Carpenter, B. Garbee, C. Bynum, F. Dowell, L. Scarce. ROW 
2: J . Norman, B. Easter, G. Riddle, J. Gregory, B. Ritenour, S. Livingston, D. Trykowski , M. 
Perlman. ROW 3: M. McAuliffe, A. Lynch, C. McCutchen, J . Farish, D. Ashworth , M. Harvey. 
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K. Biller, S. Trossbach, P. Hastings, B. Hale, C. Weiner, E. Lipford. 
E. Carlson, S. Sheppard, W. Traux. S. Hollandsworth, S. Swain, N. 
Brown, T. Dennison, P. Pinner, A. Edge, L. Kidd. ROW 2: B. Webster, 
M. Meder, M. Gardner, D. Wertman, M. Martin, C. Droessler, J . 
Martin, M. Williamson, B. Harris, W. Akers, P. Sipe, G. Lotz, J . 
FRANCES SALE CLUB 
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Pickels, K. Ralston, S. Wh itmore, M. Massie J . Moses S Smith, 
E. McCieney, J . Raish. J . Dillard C. Tolley T Anderson. H Edwards, 
S. McCraw. L. Snyder. H. Reid, C. Lasstter, B. Dooley, L. Brown, 
B. Dixon, L. Taylor. M. Dronseiko. 
Gayle Aydelotte, President. 
. . , a s. . a . einer. . Lipford. 
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ROW 1: P. Joffre, W. Sutphen. ROW 2: J. Morris, D. Kimberling, 
S. Hughes, J. Pederson. ROW 3 : K. Austin , S. Smith, R. Zirkle, J. 
Poland, K. Kirk, C. Ludwig. ROW 4: J. Cash, N. Cockrell, Y. Eure, 
MATH ClUB 
COTilliON ClUB 
ROW 1: R. Cash, L. Schoeppler, V. Patterson, S. 
Coffman, G. Severson. ROW 2: J. Bundick, E. Forbes, 
M. Miller, J. Warren. ROW 3: B. Minton, N. Gilliam, 
M. Forbes, F. Dameron. ROW 4: J. Cash, C. Gilbert, 
E. Newberry, J. Coyner. ROW 5: L. Griffi th , P. Nes-
bitt, J. Harvey. ROW 6: K. Scott, G. Anderson, M. 
Coffey, C. Jenkins. ROW 7: E. Beatty, B. Fitzgerald. 
ROW 8: C. Dempsey, L. Fitzgerald. 
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M. Evanson, S. Paxton, G. Menk. ROW 5: R. Haught, S. Jenkins, 
K. Lindsay, K. Pillis. ROW 6: A. Smith, Jr. 
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ROW 1: E. Brockman, E. Whit-
more, P. Fry. ROW 2: L. Harves, 
A. Rucker, A. Peters. ROW 3: J. 
Wilkerson, B. Morris, B. Bryant. 
ROW 4: S. Langston, J. Marshall. 
ROW 5: L. Taylor, N. Hackett. 
ROW 6: D. Sieman. ROW 7: B. 
Barker, I. Groseclose, A. Herring, 
T. Norfleet, D. Anderson, A. Tits-
ler, L. Wood, B. Childres, P. 
Finch, P. Downey, K. Scott. 
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PHI BETA LAMBDA 
SESAME 
CLUB 
ROW 1: S. Price, D. Guyer, L. 
Suter. ROW 2: B. Lam, L. Kidd, 
J. Markiewicz, S. Darcus, J. Moy-
ers, M. Shockey. ROW 3: D. 
Craun, N. Lasher, S. Burkholder, 
J. Halsey. ROW 4: F. Harbeck, 
B. Berry, L. Morris, D. Vann. ROW 
5: M. Jones, E. Traynor, J. Raish, 
M. Sprinkel. 
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ROW 1: S. Pedego, L. Harvel , J. Kozel, M. Rowe, S. Davis. ROW 2: 
D. Waggy, L. Vawter, S. Richards, B. Gunderson, C. Gossaqe, S. 
Skinner, A. Lynch, G. Seans, M. Bornhott, G. Davis, R. Smith, C. 
Hardin. ROW 3: S. Ellis, B. Harvie. B. Gaynor, D. Thomas, A. Har-
mon, C. Ccrso, M. Bussey, D. Birch, S. Crickard, E. Lillard, L. 
Crider, L. Pomenay, J. Morrison. ROW 4: S. Miller, M. Valis, J. 
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Dalrymple, J. Warren, M. Gifford, K. Marston, B. Beacham, T. John-
son. M. Pollock, V. Sinclair, E. Akers, M. Lee, C. Horton, S. Baum-
garner, J. Plaugher, J. Burgess, L. Masterson, L. Liebno, C. Shelton. 
ROW 5: L. Godfrey, B. Alphin, C. Ferguson, S. Robertson. N. 
Campbell. C. Harmon, M. Harmon, R. Barkman. 
MERCURY CLUB 
OFFICERS: R. Barkman, M. Lee, C. Gossage, B. Gay-
nor, L. Harvel, S. Bumgarner. 
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STUDENT 
EDUCATION 
ASSOCIATION 
Members: D. Olinger, G. Lehmann, P. Joffre, 
V. Pres.; J. Frye, Pres.; K. Woolf, Treas.; E. 
Carlson, M. Gochenour, A. Corro, C. Huddle-
ston. K. Pfeiffer, R. Horn, D. Reynolds, F. 
Magill, E. Beatty, M. Ackerly, E. Wisnieski. 
G. Merrill, A. Briesmaster, J. Halsey, E. Tray-
nor, B. Blandford, J. Cornetta. K. Shackleford, 
R. Smith, J. Penfield, J. Linthicum. L. Costello, 
C. Hastings, M. Gentry, C. Patterson, N. New-
man, D. Hewlett, A. Kinzie, L. Diggs, C. Lowry, 
G. Robertc;, C. L1nhtner. D. Sutton A Card-
well, L. Miles. B. Zimbra, C. Lupke, P. Perdue, 
S. Morefield. R. White. R. Swortzel, N. Rob-
erts. C. Beale, C. McClanahan, B. Buzzard, 
P. Bertran. B. MacLeay, R. Cash. G. Ander-
son, M. M1ller, J. Cash, L. Taylor, J. Wal-
ters, B. Small. P. Finch, C. Gurkin, B. Lead-
ingham. S. Hall , M. Jones. L. Grogg, M. Wel-
ter, S. Cook. L. Wh1ppo, C. Parkin. R. Fadeley, 
P. Bennington, S. Harris, L. Hluszcyk, G. 
Goode, P. Thorp, L. Lester, D. Doerfloin, M. 
Board. J. Harris, D. Strauser, R. Strauser, B. 
Lacks, J. Barrett, F. Gibbs, L. Probst, J. 
Baxter, M. Stallings, B. Cronk, M. Forbes, 
E. Forbes, C. Hamlin, E. Fake. C. Hess. M. 
Tribble, B. Pascoe, B. Berry, N. Pettigrew, 
M. May, E. Dawson S. Clements, J. Thorn-
ton. C. Voorhees, C. Keister, S. Brooks. R. 
Nolbette, L. Garber, S. Davis, B. French. B. 
Sullivan, J. Cohen. M. Moore. C. Dempsey, 
S. Ewing, S. Gambill, K. Blackwell, E. King. 
R. Kennedy, J. Beck, R. Ginsberg, V. Patter-
son, S. Coffman, J. Johnson. C. Schweitzer, 
R. Roberts, E. Lovelace, C. Walton, J. Laning. 
S. Bosserman. E. Newberry. S. Hardesty, N. 
Peacock, R. Kennedy, R. Zirkle. C. Self, R. 
Euastce. R. Smith, F. Dameron. M. J. Russell, 
J. Drumheller, M. Pond, V. Wade. J. Richey, 
N. Sherman, M. Hawkins, L. White. C. Nor-
ton, D. ReMine. 
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STUDENT 
COUNSELORS 
I 
Counselor Carol Schweitzer prepares freshmen for the handbook test. 
J. Barrett, J. Greif, F. Gulas, G. Robertson, F. Atkinson, T. Toohey, 
M. Grehawick, K. Ellington, C. Bass, L. Overstreet, G. Aydelotte, B. 
Watkins, A. Pavone, D. Seymore, D. Moore, C. Schweitzer, E. Dawson, 
C. Huddleston, J. Johnson, K. Pfeiffer, V. Bowers, J. Drumheller. S. 
Ritter, B. Lacks, S. Wade, J. Harris, D. Koontz, P. Campbell, J. Spang-
ler, T. Hutteman, J. Gibson, N. O'Dell , T. Johnson, L. Wallberg. 
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l r r l ch it r r r s f h n for the handbo k test. 
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. tt, . reif. . l , . ertson. F. Atki son. T. Toohey, C. Huddleston. J. Johnson, K. Pfeiffer. V. Bowers, J. Drumheller. S. 
i . l t . . s. L. rstreet, G. Aydelot e, B. Rit er. B. Lacks. S. Wade. J. Harris. D. Ko ntz, P. Campbell. J. Spang- 
l . . . . y r . . re, . Schweitzer. E. Dawson, ler, T. Hut eman. J. Gibson, N. O'Dell, T. Johnson. L. Wallberg. 
ALUMNAE ASSOCIATION 
N. Sykes, P. Barksdale, Assistants. 
Mrs. Dingledine, Alumnae Secretary. 
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GERMAN CLUB 
OFFICERS: C. Gaut, J. McCafferty, P. Barksdale, P. Rodgers, 
J. Frantz. 
ROW 1: B. J. Petere, J. Gibson, S. Brown, M. 
Moore, F. Bottoms, C. Borges, M. Rusmiselle, 
K. Shackleford, J. Johnson, B. Blandford. ROW 
2: C. McClanahan, S. Brooks, G. Merrill, K. 
Duncan, J. Smart, P. Groff, S. Russell , C. 
Gurkin, J. Busel. ROW 3: M. Hawkins, M. 
Ebert, C. Beale, K. Palmer, C. Skarzynski, K. 
Sullivan, P. Finch, M. Stoken. ROW 4: C. 
Sel f, N. DeHaven, L. Hensley. E. Keister, J. 
Keller, J . Saufley, A. Kinchline, A. Cardwell, 
C. Sharpe, E. Luxner. ROW 5: T. Caldwell, 
S. Horsley, S. Lamm, C. Fairey, J. Feddon. 
DeAnn Wilkinson, President. 
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C. Gaut, Chai rman, M. Asch, D. Wilkinson, L. Scarce, 
BIG WEEKEND 
COMMITTEE 
The Newports give 
Madison students a 
chance to take a study 
break. 
N. Sinclair, B. Jackson, C. Barlow, L. Fitzgerald. 
British Walkers entertain Madison at the Fall concert. 
t ilkins . . J arlo , L. Fitzgeral . 
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GREEKS 
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% 
Miss Columbia Winn, Sponsor 
Karen Younkins, Chairman-elect 
Nancy Towler, Chairman 
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PANHELLENIC COUNCIL 
ROW 1: A. Littreal , P. Porter, L. Watts, C. Gaut, W. Truax, S. Welsh , D James, K. Aler, M. McCully, C. Gartin; Row 2: J. Hogge. 
S. Romanowski , L. Dashiel, M. Gentry, J. Hill, A. Rogers, B. Wells 
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V LOHVEYER 
 K KE EDY  KN 6H7DN 
M 0 BENSON 5 C  K PALMER 
O EBAUGH 
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J NSLEPA 
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- 
> 
KB K 0U6AN 
EDWARD VAN Tine S*u«oft, Horn,Ron NY - 
Pam Porter, President 
Alpha Gam's entertain at a German Beer Garden party. 
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ALPHA GAMMA DELTA 
Founded 1904, Syracuse Univers1ty . . Gamma Mu Chapter, 
Founded 1959 ... Red, Buff, and Green . . Red and 
Buff Roses. 
OFFICERS: P. Shinn, K. Pfeiffer, P. Rodgers, A. Corro 
Kathy Dugan is greeted by her new sisters. 
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ALPHA SIGMA ALPHA 
Founded 1901, Longwood College .. . Beta Epsilon Chapter, 
Founded 1939 ... Red and White .. . Aster. 
. 
• 
• 
-
OFFICERS: ROW 1: F. Atkinson, J . Gregory, M. Gre-
hawick; Row 2: L. Needham, S. Oakes, K. Thompson; 
Row 3: Pat McCool , D. Erickson, B. Kay, S. Leathers 
ASA's receive a Fall pledge . 
Club ASA provided entertainment for rushees. 
Terry Toohey Downey, President 
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Sandy Welsh, President 
"My eyes are bright as you can see ... " 
OFFICERS: ROW 1: J . Baxter, K. West, J . Daymude, 
M. Stallings, B. Davis, S. Welsh ; ROW 2: L. Duke, 
E. Akers, M. McGuiness 
ALPHA SIGMA TAU 
Founded 1899, Ypsilanti, Michigan . Psi Chapter, 
Founded 1944 ... Emerald and Gold ... Yellow Rose. 
AnAST carnival comes to Madison. 
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Marilyn Gentry, President 
' I 
The Little Grass Shack is visited by Ph i Mu 's. 
Ph i Mu 's gather together at walk. 
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PHI MU 
Founded 1852, Wesleyan College .. Gamma 
Theta Chapter, Founded 1960 . . Rose and 
White ... Enchantresses Carnation 
Decoration for rush party. 
• l 
I 
OFFICERS: ROW 1: D. Hewlett, N. Newman, C. Shepherd, 
B. L. Morris 
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J B HANCOCI< BONNIE CHAPMAN DONNA FARRELL SALLY EWING SANDRA VAN LUll< SANDRA HUGHES CARIN BERGMAN JER ILYNN HAZELWOOD 
I 
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EDWARD VANTiNE Studios. HomtUon N Y • P 
SIGMA KAPPA 
Founded 1874, Colby College, Delta Rho 
Chapter, Founded 1959 ... Lavender 
and Maroon . . . Violet. 
OFFICERS: ROW 1: S. Green, D. James, M. E. Massie; ROW 2. L. Jeffress, N. Leech 
Carole Niesz, President 
A string of enthusiastic sisters welcome a new pledge. 
Sigma Kappas display a variety of expressions after walk. The Kap Story is read to rushees by J. B. Hancock. 
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SIGMA SIGMA SIGMA 
Founded 1898, Longwood College ... Alpha Upsilon Chap-
ter, Founded 1939 ... Royal Purple and White .. . Purple 
Violet. 
OFFICERS: ROW 1: B. Brockman, B. Runyan; ROW 2: M. Floyd, 
J. Harris; ROW 3: D. Strauser, R. Strauser 
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Excitement mounts for the Sigma's as walk 
beg ins. 
Joan Bailey beams after walk. 
Betsy Dillmore Runyan, President 
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A Sigmayaki party for rushees. 
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LGOOFREY B WRIGHT 
L OVERSTREET 
J ROYALL C LARKINS 
l J 
A ROGERS J CREE CH 
L OVERMAN S SIZER 
C BARNES L BARRET 
M NILES S ZIRKLE 
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C. O'HARA SHARPER 
B WEIDNER J BROADDUS 
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G AYDELOTTE N STEVENS 
J FORD B ZAHNISER 
G SAVAGE J WEEKS 
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0 BARNES 
J HILL 
._.HOtCtfNT 
J DAUGHTREY 
8 HARMON 
P DOWDY 
-
S ADDISON 
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f DO WELL 
8 KING 
L OLSON 
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'.VARr VA^PNt Studmi 
Jackie Hill, President 
"Ah yes, I too was once a rushee .. . " 
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ZETA TAU ALPHA 
Founded 1898 Longwood College 
ter, Founded 1949 . . . Turquoise 
Violet. 
• 
OFFICERS: ROW 1: B. Weidner. 
Sheehe, J. Broaddus, J. Jamison 
. Gamma Kappa Chap-
and Silver • • White 
L Overstreet; ROW 2: 0 
After walk Zeta turquoise is added to the sorority color wheel. 
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PHI ALPHA 
EPSILON 
Potter Henderson, President 
ROW 1: E. Tu in, L. Gilman; ROW 2: C. Molnar, J. Triplett, E. Horne, B. Hensley, D. Willis, L. Winger, G. Watson ; 
ROW 3 : Mr. Knight. S. Long. J . Smith, C. Mathias. B. Bryant 
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Andy Shifflett, President 
SIGMA DELTA RHO 
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J. Anglin, A. Funkhouser, B. Hullett, L. Friedman, M. Orebaugh. D. Lundberg, 
H. B. Lantz, R. Herring. A. Shifflett. J. Sprinkel, B Johnson. D Garber. 
W. Mahoney, W. Hammer. R. Wilkins. E. Whitmore 
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Candy Borges receives her bid from Miss 
Winn. 
Bety Jane Gaynor " walking along to AST.'' 
Cathy Chezmar is dressed in Sigma Kappa colors. 
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PANHELLENIC SNAPS 
• , 
• ~·-
Sigma Delta Rho's sweetheart. Connie Bass. is presented with 
presents and flowers. 
"Chatty" Acree is enthusiASTicaty greeted by her new sisters. 
Alpha Gams link together on the squad. 
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Advisors at Panhellenic and Interfraternity Christmas Dance. 
Bids, walk, new sisters, happiness and tears. 
"Ice Palace" is the Panhellenic Christmas Dance theme. 
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AST and Sigmas share excitement at walk. 
"A friend is someone who likes you." 
Shirley Kemp is suprised with flowers when chosen 
sweetheart of Phi Alpha Epislon 
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ATHLETICS 
WOMEN'S ATHLETIC ASSOCIA liON 
Row 1: S. Ellis, C. Corso, L. Deevers, A. Harmon, J. Dalrymple, S. 
Newton, B. Taylor, M. Gifford. Row 2: P. Wragg, T. Johnson, A. Smith , 
M. Bussey, J. Boswick, D. Fox, B. Weidner, L. Hewitt, A. Barretta, 
D. Hefferman. Row 3: L. Ball, G. Bruno, M. Sorrel , J. Plaugher, B. 
W.A.A. Cabinet, Row 1: M. Lee, T. 
Johnson, Peanuts, Miss Ruth Terge-
son. Row 2: K. McAllister, D. Robin-
son, E. Akers, J. Coakley, L. Godfrey. 
Mullins, L. Ardito, T. Fullman. Row 4: P. Grammar, C. Cox, C. Vernon, 
S. Baumgarner, P. Richardson, M. Newburn, J. Morrison, C. Cartin, 
K. Norton, J. Kopf, M. Walsh. 
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A good volley ball player always uses her head. 
Elementary dance procduces well-balanced in-
dividuals. 
A jacknife in tuck position. 
SPORTS SNAPS 
An enthusiastic class anxiously awaits Mrs. Horn's new demonstration. 
Next semester I have intermediate t1c-tac-toe. 
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ORCHESIS 
·_-: _-_ ~- ·~ 
Row 1: K. Younk!ns, R. Armstrong, J . Hoskins, D. Robinson. Row 2: J . Hallford, B. Boan, S. 
Romanowski, L. Deavers. Row 3: A. Leonard, N. Kelly, M. Hawkins, R. Burroughs, R. Barkman, 
M. Perrin. 
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Mrs. Mimi Marr, Orchesis advisor. 
Members of Orchesis. 
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PORPOISE 
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Row 1: S. Pease, B. Gundersen, J. Gordon, J. Garber, K. Ellington, 0 . Fox. Row: 2: 
K. Ralston, S. Bent ley, S. Holden, B. Smith , P. Clark, N. Hewitt, G. McBride, L. Pin-
tye, C. Hess, L. Vawter, C. Niesz. 
P. L. Schoeppler, H. Silvis, A. Artz, M. Walsh , M. Harmon, C. 
Snider 
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President, Zelda Fox 
Advisors, Mrs. Jane Myers and Or. Patricia Bruce 
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HOCKEY 
Coach, Dr. Leotus Morrison 
Row 1: S. Richards, B. Beach man, L. Pomeroy, L. Harvel (Team 
II Captain), P. Klein (Team I Captain), E. Choby, D. Pound, J . 
Burgess, M. Kable, L. Ard ito, C. Corso. Row 2: C. Vernon (Man-
ager), C. Westmoreland, M. Newbern, J . Morrison, M. Lee, S 
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Pease, A. Garfield, K. Nash, G. Davis, M. Bornhott, B. Alpin, S. 
Crickard, S. Orling, C. Fergusson, C. Horton, L. Liebna, N. Camp-
bell , L. Hewitt, C. Shelton, B. Mullins, D. Robinson 
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Madison majors display grace on the hockey field. 
Opposition runs high with tied score. 
-~ ·-
Tense moments in game cause anxiety. Madison defense blocks Bridgewater attempt at gdal. 
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Coach, Miss Patricia Flaugher 
Tenn is Matches -1966 
Madison 2 Bridgewater 
Reserves 4 Eastern Mennonite 
Madison 5 Longwood College 
Madison 0 Mary Baldwin 
Madison 5 Roanoke 
Madison 5 Lynchburg 
Madison 3 Bridgewater 
Reserves 11 Bridgewater 
3 
1 
0 
5 
0 
0 
2 
0 
TENNIS TEAM 
Row 1: K Coates, C. Harris, C. Borges. 
Row 2: L Frank, V. Sinclair, D. Robinson, 
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M. Lee. Row 3: A. Harmon, W. Truax, H. 
Kelly. Not pictured: B Tabor, P. McCool. 
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FENCING 
• 
\ 
Row 1: M. Sorrell , King; Row 2: C. Williams, J. Johnson, G. Bruno, F. 
Mitchell, L. Talamantez, L. Levine, miss ing : T. Johnson. 
Miss Rummel observes a perfect touch. 
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Row 1: M. Bornhoft, K. Marston, D. Mayhew, E. Akers, (co-cap-
tain), L. Hewitt (co-captain), J . Dalrymple, K. McAllister. Row 2: 
V. Sinclair, C. Cook, B. Gaynor, C. Ferguson, S. Marshall, C. 
Shelton, T. Fullman, K. Norton. Row 3: C. Krieg (assistant 
-• 
,, 
I J ( 
t' 
I 
Coaches, Miss Schell and Miss Barnes. 
manager), L. Harvel , C. Westmoreland, B. Moore, S. Knight, M. 
Lee, S. Burkholder. J. Bradford, P. McCool , S. Baumgarner, 
(manager). 
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BASKETBALL 
Madison First Team 
Madison 31 EMC 36 
Madison 27 Bridgewater 59 
Madison 39 Lynchburg 68 
Madison 49 Mary Baldwin 23 
Madison Second Tean 
Madison 52 EMC 16 
Madison 54 Bridgewater 43 
Madison 40 Lynchburg 20 
Madison 31 Mary Baldwin 13 
Cindy takes control. Coaches Schell and Barnes map out strategy during a break. 
Noble effort. 
Where's the Jolly Green Giant? 
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BOWLING 
Demonstration of three winning forms - C. Nicely, Trish John-
son, Pres. , Taffy Johnson, Sec.-Treas. 
C. Horden, M. Bussey, B. Jacobs, S. Kn ighton, J. Rosen 
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You merely assume a comfortable position, feet at a 45 o angle. 
neck arched and anticipate a let serve. 
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SPORTS SNAPS 
"It is of eloquence as a flame ; it requires motion to excite it; it 
requires skill to feed it; and it brightens as it burns." 
Our psychology professors call these defense mechanisms. 
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P. Henderson, President ; W. Mahoney, R. 
Wilkins, not pictured: J. Smith, E. Martin, 
L. Freedman. 
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MEN'S 
ATHLETIC 
ASSOCIA liON 
Ball proves elusive to both players. 
Mr. Long, M.A.A. advisor, doesn't want to hear 
excuses for that play! 
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MADISON DUKES 
Men display Dukes' spirit. 
I • 
• 
• I• 
-.; • I t 
• 
Wayne Heatewole, Ernie Martin, Barry Hensley, Craig Molnar, Jamie Triplett 
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HUNTSINGER, PHILLIP G.; Assistant Professor of 
Health and Physical Education: Director, Explora-
tory Study 1n School and Community Health; B.S., 
Friends University; M.A.. Colorado State College; 
1419 Bluestone, Harrisonburg, Va. 
IKENBERRY, J. EMMERT; Professor and Department 
Head of Mathematics; Director, Division of the Na-
tural Sc1ences; A.B., Bndgewater College: M.A., 
Ph.D., Cornell University: 310 West View St .. Har-
risonburg, Va. 
IKENBERRY, KATHERINE M.: Assistant Professor of 
English; B.A., Bndgewater Col lege; B.A. in Ed., 
Madison College: 310 West View St., Harrison-
burg, Va. 
ININGER. HELEN V.: Assistant Professor of Music: 
A.B., Wilson College: M.M., Eastman School of 
Music : M.M., University of Michigan: 1152 S. Main 
St., Harrisonburg, Va. 
JACKSON. MARY A.: Associate Professor of History; 
B.S., Madison College; M.S.. Ph.D., University of 
VIrg inia; McGaheysville, Va. 
JENKINS, MARIE M.; Associate Professor of Biology; 
B.A., Phi llips University ; M.S .. Catholic University: 
Ph.D., University of Oklahoma; 231 Dixie Ave., Har-
risonburg, Va. 
JONES. WILLIAM F.; Assistant Professor of Biology; 
B.A .. Davis and Elkins College: M.S. in Ed., Madi-
son College: 251 Cantrell Ave .. Harrisonburg, Va. 
KINCHELOE. PHILLIP L.: Instructor of Business Edu-
cation; B.S., Bndgewater College: M.B.A., Ameri-
can University: 212 Governors Lane, Harrisonburg, 
Va. 
KING, MARY KATHRYN: Assistant Librarian; B.A., 
Eastern Mennonite College: M.S. in L.S.. Drexel 
Institute of Techno!ogy: 978 College Ave.. Park 
View. Harrisonburg, Va. 
KNIGHT, WILLIS B.: Assistant Professor of Special 
Education: Director, Child Guidance Center: B.S. 
in Ed., Tusculum College: M.Ed .. University of Vir-
ginia: Route 2, Dayton, Va. 
KURTZ, S. JAMES; Assistant Professor of Music: DI-
rector, Band; B.A .. M.A., New York University: 180 
Colonial Drive, Harrisonburg, Va. 
LANDES, C. KENNETH: Assistant Professor of Psy-
chology; Co-Sponsor, Kappa Della Pi; B.A., Bridge· 
water: M.Ed .. University of Vlrainia: Mt. Sidnev Va. 
LEETH, ELIZABETH M.: Lab Assistant ; B.S., Madison 
College, Grottoes, Va. 
LEIGH, THOMAS W.: Associate Professor of English ; 
Madison Film Society; B.A., Hampden-Sydney Col-
lege: M.A .. University of Michigan; 1420 Crawford 
Ave .. Harrisonburg, Va. 
LELAND, WILLIAM; Assistant Professor of Music; 
B.M., Philadelphia Conservatory of Music; M.M., 
College-Conservatory of the University or Cincin-
nati; Niedersaechsische Hochschule Fuer Musik, 
Handover, Germany; Route 5, Box 150, Harrison-
burg. Va. 
LOCKARD. JEANNETTE; Assistant Pro fessor of Home 
Economics: B.S.H.E., M.S.H.E.E.D.. West Virginia 
University; 201 Ohio Ave., Harrisonburg, Va. 
LOCKE. LOUIS B.; Professor and Department Head 
of English; Director, of the Division of Humani-
t ies; A.B., Bridgewater College; M.A., George 
Washington University; A.M.. Ph.D.. Harvard Uni-
versity; 474 Ott St., Harrisonburg, Va. 
LONG, J. WARD; Assistant Professor of Health and 
PhysicaJ Education; Advisor. Men's Athletic Asso-
ciation: Coach, Men's Basketball Team: Chairman, 
Safety Committee of Faculty Health Council : B.A .. 
Bridgewater College; M.A., Columbia Universi ty; 
1442 Crawford Ave .. Harrisonburo. Va. 
LONG, PAULINE C.: Registrar; B.S., M.A. in Ed .. Madi-
son College: 340 Dixie Ave., Harrisonburg, Va. 
LYON. JOHN T.; Associate Professor of Music: B.S., 
University of New Hampshire: M.A .. Columbia Uni-
versity; Ph.D., Indiana University; 620 Circle Drive, 
Harrisonburg, Va. 
MAHLER. ANDREW JOHN; Professor of English : A.B .. 
Wagner College: M.A .. Columbia University: Ph.D., 
University of North Carolina; 26 Ridgewood Drive, 
Staunton, Virginia. 
MANDEVILLE, RICHARD C.; Assistant to the Presi-
dent: Advisor, BLUESTONE; B.A., University ol 
Michiaan: 718 Ott St., Harrisonburg, Va. 
MAAR, MIMI; Assistant Professor of Health and Phy-
sical Education: Faculty Advisor-Director, Orchesis; 
B.A .. Ok1ahoma Cotleqe; M.A .. Unlversitv of Arkan-
sas: 1224 N. Main St., Harrisonburg, Va. 
MARSHALL, CAROLINE; Assistant Professor of His-
tory; Advisor, Student Government Senate: B.A., 
Madison College; M.A., University of VIrginia; Box 
37. Singers Glen. Va. 
MARSHALL, CLIFFORD: Associate Professor of Mu-
sic: B.M .. Eastman School of Music: M.M., Sher-
wood School of Music: 1210 Hil lcrest Drive, Har-
risonburg, Va. 
MASON, ZULA H.: Assistant Professor of Library Sci-
ence; Librarian, Campus School: B.A .. Blue Moun-
tain College; M.A. In LS., Appalachian State Teach-
ers College: 220 Ohio Ave .. Harrisonburg, Va. 
McFARLAND, DANIEL M.; Professor of History; Spon-
sor, Class or 1968: Director, Board or Wesley Foun-
dation: A.B.. University of North Carolina ; M.A .. 
Ph.D., University of Pennsylvania; 680 South Mason 
St., Harrisonburg, Va. 
McMURRAY, WILLIAM; Associate Professor of Eng-
lish: A.B .. Middlebury College: M.A .. University of 
Illinois: Ph.D., Universi ty of New Mexico; 40 Weav-
er Ave., Harrisonburg, Va. 
McNALLIE, ROBIN: Assistant Professor of English: 
A.B., St. Lawrence University; 205 Franklin St .. 
Harrisonburg, Va. 
MECHTENSIMER, VERNON C.; Assistant Professor of 
Soc1al Science: A.B .. Wittenberg University: M.A. , 
American University ; Madison Terrace Apts., E.3, 
Harrisonburg, Va. 
MEEKS, LYDIA P.; Assistant Professor of Education: 
A.B .. East Carolina Teachers College: M.A .. Colum-
bia University: 45 Fairview Ave .. Harrisonburg. Va. 
MENGEBIER, W, L.; Professor of Biology: B.S .. The 
Citadel ; M.A., Oberlin College; Ph.D .. University of 
Tennessee; 211 Dixie Ave., Harrisonburg, Va. 
MEYERS, SIEGFRIED S.; Professor of Physics; B.S .. 
M.A., Ph.D .. New York University: 722 South Main 
St .. Harrisonburg, Va. 
MILLER, BARBARA ANN: Instructor of Health and Phy-
sical Education: B.S .. Carson-Newman Col lege: M.S .. 
University of Tennessee: 3601 Martin Road, Chat-
tanooga, Tennessee. 
MILLER, G. TYLER: President of the Col lege: B.S., 
Virginia Military Institute: LL.D.. Bridgewater Col-
lege; "Hillcrest". Madison College, Harrisonburg, 
Va. 
MORRISON, L. LEOTUS: Associate Professor of Health 
and Physical Education; B.S. in Ed .. Georgia State 
College for Women: M.A., George Peabody College 
tor Teachers: P.E.D .. Indiana University: 428 Cardi-
nal Drive. Harrisonburg, Va. 
MUNDY, JOHN P.: Professor of Psychology; B.A .. 
Bridgewater College; M.A.. University of Virginia; 
Ph.D .. George Washington University; Route 6, Box 
184A, Harrisonburg, Va. 
MYERS, JANE W.: Instructor of Health and Physical 
Education: Advisor, Sigma Sigma Sigma Social So-
rority ; B.S .• Madison College: 551 Ott Street, Har-
risonburg, Va. 
NELSON, WAYNE; Assistant Professor ol Music; B.M., 
M.M .. Manhattan School of Music: 1440 Valley St., 
Harrisonburg, Va. 
OBERSEIDER, NANCY L.; Instructor of History; B.A., 
University or Maryland: M.A., College of William 
and Mary: 2223 Bishop St .. Petersburg, Va. 
OGLE, JANE: Instructor of Biology; B.S.. M.A., East 
Tennessee University; 242 Cantrell Ave .. Harrison-
burg, Va. 
O'HARE, NANCY KURTZ: Assistant Professor of 
Speech; Director, Speech and Hearing Clinic: A.B .. 
Seton Hall College: M.Ed., University of Pittsburgh: 
520 Robin St., Staunton. Va. 
PALMER, FORREST C.: Librarian of College: Professor 
and Department Head of Library Science: Sponsor, 
Alpha Beta Alpha; B.A.. Valparaiso University: B.S., 
M.S., George Peabody College for Teachers; 60 E. 
Weaver Ave., Harrisonburg, Va. 
PARTLOW. BENJAMIN WISSLER. Associate Professor 
of Chemistry; Sponsor, Y.W.C.A.: B.S., Washington 
and Lee University: M.S .. George Washington Uni-
versity; 1150 South Main Street, Harrisonburg, Va. 
PAUL, JOHN A.: Instructor of Social Science: B.A .. 
LL.B .. Washington and Lee University; 504 S. Ma-
son Street, Harrisonburg, Va. 
PERLMAN, MIL TON: Assistant Professor of French 
and Latin: B.A., St. Johns College: M.A .. University 
of Virginia: Diplome de Haute Etudes, University of 
Grenobly in France: 743 S. Mason St., Harrison-
burg, Va. 
PFOUTZ, JANYCE M.; Library Assistant; B.S., Madison 
College: 11 Windsor Road, Ashby Heights, Harrison-
burg, Va. 
PHILLIPS, ADOLPH H.: Business Manager: B.S., Uni-
versity of Georgia, University of Maryland: Box J, 
Madison College. Harrisonburg, Va. 
POINDEXTER, JAMES E.: Associate Dean and Pro-
fessor of English: A.B .. North Carolina: M.A .. Em-
ory: Ph.D .• North Carolina: 550 S. Mason St., Har-
risonburg, Va. 
POINDEXTER, MARY R.; Assistant Professor of Eng-
lish, Part Time; A.B .. Radcliffe: M.A .. East Carolina 
College: 550 S. Mason St .. Harrisonburg, Va. 
POINDEXTER, RAYMOND J.: Professor of Education; 
Director. Laboratory School Experiences: Sponsor, 
Sigma Delta Rho: A.B., Randolph-Macon College; 
M.A .. University of VIrginia: Ph.D., The Ohio State 
University ; 750 South Dogwood Drive, Harrison· 
burg, Va. 
POLITES, GEORGE W.: Assistant Profes.sor of Mathe-
matics; B.S., Western Michigan University: M.S .. 
The Florida State University: 75 Perry St.. Har-
risonburg, Va. 
RAUCH. MARGARETE W.: Professor of French and 
German: Sponsor, Cercle Francais; B.A.. M.A .. 
Ph.D., University ol Leipzig, Germany: 116 Port 
Republic Road, Harrisonburg, Va. 
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RAYNES. DOROTHY C.: Instructor at Campus School: 
Secretary, Anthony-Seeger Campus School P.T.A.: 
B.S. In Ed .. Madison College: M.A. in Ed., Madison 
College: Box 160, Rt. 1, McGaheysville, Va. 
REEKE, ANGELA S.: Assistant Professor of Education, 
Campus School; Canterbury Club: B.S.. Paterson 
State Teacher College, New Jersey; M.Ed .. Univer-
sity ol Virg ima; 25 Fairview Avenue, Harrisonburg, 
Va. 
REUBUSH, FAY J.: Assistant Dean of Women and As· 
sistant Professor of Guidance: B.A., Bridgewater 
College; M.Ed., Universi ty of Virginia; Penn Laird, 
Va .. 
RICE, JOHN T.: Assistant Professor of Sociology and 
Dean of Men; Advisor. Honor Counci l; Sponsor. 
Sigma Kappa Sorority; Sponsor. German Dance 
Club; B.S .. Virginia Polytechnic Institute: M.A., Uni· 
varsity ol Tennessee; 595 Sunrise Ave .. Harrison-
burg, Va. 
RIDDLE, FELSIE K.: Assistant Professor of Library Sci-
ence: A.B .. Guilford College: B.A. in L.S .. University 
of North Carolina; 967 South Main St .. Apt . 3, Har-
risonburg, Va. 
ROBINSON, LORIN R.: Instructor of English/Journal-
ism: Sigma Kappa; Faculty Advisor, Breeze; B.S .. 
M.S .. Northwestern University; 216 Governor's Lane, 
Harrisonburg, Va. 
ROWE, DOROTHY; Professor and Head, Home Eco-
nomics Department: Advisor. Phi Omicron Tau: 
B.S .. Madison College: M.S., Ph.D., The Ohio State 
University; 113 N. West View St .. Bridgewater, Va. 
RUCKER, RUTH: Assistant Professor of Business Edu· 
cation: Phi Beta Lambda: B.S., M.A .• University of 
Missouri: 967 South Main St.. Harrisonburg, Va. 
RUMMEL, ROSE MARY: Assistant Professor, Health 
and Physical Education: Fencing Club: Fencing 
Team: Fencing lntramurals: B.S .. Lamar State Col-
lege: M.A .. Sam Houston State College: Rl. 1, Penn 
Laird, Va 
SANDERS. LONDON A: Professor of Business Educa-
tion: B.S., M.S.. University of Tennessee: M.Ed .. 
University of Pittsburgh; At. 6. Box 228, Harrison· 
burg, Va. 
SAWHILL, BESSIE R.; Associate Professor of English: 
Adviser, Sigma Phi Lambda: A.B., Olivet College: 
A.M .. Universi ty of Wisconsin: Ph.D., Johns Hopkins 
University; 244 Monument Ave .. Harrisonburg, Va. 
SCARCE. LINDA P.: Instructor of Education and Psy-
chology: Associate of Science, Stratford College: 
B.S. in Sec. Ed .. Longwood Col lege: M.S. In Sec. 
Ed .. Virginia Poly1echnic Institute: 1530 N. College 
St .. Park View, Harrisonburg, Va. 
SCHELL, MARY L.: Assistant Professor of Health and 
Physical Education: Coach, Varsity Basketball : 
Sponsor, Tennis lntramurals; Sponsor. Softball ln-
t ramura ls: A.B., Catawba College; M.A., George 
Peabody College; 652 Walnut Lane, Harrisonburg. 
Va 
SCHMIDT, MARGA<!ET B.: Assistant Professor of 
Mathematics; B.S.. Ohio State Universi ty: M.S .. 
Florida State University: Rt. 1, Ashby Heights, Har-
risonburg, Va. 
SCHNEIDER. EDYTHE; Associate Professor o f Music: 
Sigma Alpha Iota: B.M., Chicago Conservatory, 
Jullliard School of Music: 85 Campbell Ct .. A-6, 
Harrisonburg, Va. 
SCOTT, WILLIAM W.; Dean of the College and Pro-
fessor of Biology; B.A., M.S., University of Vermont; 
Ph.D., University of Michigan: 851 South Main St .. 
Harrisonburg, Va. 
SEIDEL, SUSAN J.; Assistant Professor of Speech and 
Drama: Associate of Arts, Cot1ey Junior College: 
B.A .. University of Kentucky; M.A .. Indiana Univer-
sity: 143 Hi9hland Ave .. Harrisonburg, Va. 
SERENO, EDGEL E.: Instructor of Mathematics: B.S., 
Frostburg State College: M.A.. San Diego State 
College; 815 Grant St .. Harrisonburg, Va. 
SHAW, G. JEAN: Associate Professor of Music: Presi-
dent, Virginia Unit of American Strong Teachers 
Association (VASTA): Editor, VASTA Fingerboard: 
B.Mus.. Eastman School of Music; M.Mus.. Univer-
sity of South Dakota; Ph.D., Catholic University of 
America: 38 1 Monticello Ave .. Harrisonburg, Va. 
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FACULTY DIRECTORY 
SHAY, EDMUND: Assistant Professor of Music: B.S .. 
M.S. in Mus .. Jullliard School of Music: 1210 Hill· 
crest Dr .. Harrisonburg, Va. 
SHELDON, SYLVIA; Instructor of French, A.A., Cottey 
College; B.A .. l 'Universite' de Paris, University of 
Kansas; M.A .. Universi ty of Virginia; 170 Colonial 
Dr., Harrisonburg, Va. 
SHELTON, FLORENCE C.; Assistant Professor of Psy-
chology; A.B .. M.A .. Marshall University; 901 Chest-
nut Drive, Harrisonburg. Va. 
SHOWAL TEA, LETA. Assistant Librarian; A.B., Bridge-
water College: B.S. in LS., Columbia University; 
At. 1, Box 113, Harrisonburg, Va. 
SHOWAL TEA, MARLENE C.; Assistant Professor of 
Mathematics: B.A .. Eastern Mennonite College; M.S., 
Madison College: Box 335. Broadway, Va. 
SIEG. KATHARINE G.· ASSIStan t Professor of English; 
B.A.. Lenoir Rhyne College: M.A.. University of 
Virginia; 48 Maplehurst Ave .. Harrisonburg, Va. 
SIEG, MARTHA D.: Assistant Professor of Home 
Economics: Sponsor, Frances Sale Home Economics 
Club; B.A .. W11tenberg University; M.S., University 
of Tennessee: 48 Maplehurst Ave., Harrisonburg, Va 
SMITH, ALAN G.: Associate Pro fessor of Chemistry; 
B.Sc .. Mount Allison University ; M.Sc .. Un1versity of 
New Brunswick: Ph.D.. Un1versity of Maine: At. 2, 
Bridgewater, Va. 
SMITH, ARMAND V.. JR ; Associate Professor of 
MathematiCS, Sponsor, Mathematics Club, B.S .. 
M.S .. Purdue University; Ph D .. Virginia Polytechnic 
Institute; 1210 Hillcrest, Harrisonburg, Va. 
SMITH, ELMER L., Professor of Sociology; Di rector, 
Division of the Social Sciences: B.S .. Flonda South-
ern College: M.A.. Western Reserve Un1versity; 
D.S.Sc .. Syracuse University; Rl. 2, Brtdgewater. Va. 
SONNER. RAY V. : Director, Field Services and Place-
ment: A.B.. Lynchburg College: M.Ed.. University 
of Virginia; 320 Dixie Ave., Harrisonburg, Va. 
SPAHIJA, MIFT AR: Associate Professor of Languages; 
Ph.D., University of Turin, Italy; 656 Walnut Lane. 
Harrisonburg, Va. 
STAGE, DORIS V.; Professor of Chem1stry; A.B .. Miami 
University: Ph.D.. Iowa State Univers1ty; 160-D Co-
lonial Drive. Harrisonburg, Va. 
STEED. JOYCE E.: Ass1stant Professor of English; Fac-
ulty Adviser. Baptist Student Union: B.A., Wes t-
hampton College: A.M .. Radcliffe Graduate School 
of Arts and Sciences: 967 South Matn St. , Har-
risonburg, Va. 
STEWART, JOHN G : Assistant Professor of Foreign 
Languages· Student Education Association: Phi 
Sigma Iota, B A .. College of the Pacific: M.A .. Co-
lumbia University. 42 Frye St .. Harrisonburg, Va 
STROUGH, MARY P. Assistant Professor of Health and 
Physical Education, B.S . Richmond Professional In-
stitute: R.N. Stuart Circle School of Nursmg 1443 
Hil ls1de Ave., Harrisonburg, Va 
SWINK, HELEN, Ass1stant Professor of English B.S .. 
West Vi rginia University· M.A.. Madison College; 
1036 South Dogwood Drive. Harrisonburg, Va. 
TAYLOR. TIMOTHY N , Assistant Professor of Mathe-
mallcs; B.S., M.S., North Carolina Stale; 84 Emery 
St.. Harrisonburg, Va. 
TERGUSON. RUTH L.: Assistant Professor of Health 
and Physical Educa:1on· Adv1sor, Women's Athletic 
Assoc1a11on: B.S., BoS1on Umvers1ty; M Ed 1n Phys-
ICal Education. Umverslty of North Carolina: 818 
Spotswood Drive, Harnsonburg, Va. 
THEODORE, CRYSTAL; Department Head and Profes-
sor of Art , Advisor . Student Government: Chalfman. 
Arts FestiVal Comm1ttee Dtrector, Mad1son's Art 
Gallery; A B. W1nthrop College M.A. Ed D. Co-
lumbia Umvers1ty. Bear Wallow He1ghts, Rawley 
Pike (RL 5), Harrisonburg, Va 
TOLBERT, E l · Professor of GUidance Dean of Stu-
dents. B.S .. Un1versity o f V11g inia, M.A., M.S., Ohio 
State University , Ed D .. Columbia Untversity: 208 
D1x1e Ave., Harnsonburg, Va 
TRELAWNY, GILBERT S , Professor of Biology; B.S .. 
Delaware Valley College: M S , Ph.D. In Biology, 
Lehigh Un.vers1ty 1450 Valley St .. Hamsonburg. Va 
TRENT, ROSALIND L.. Ass1stant Professor of English; 
A.B .. Woman's College of the University of North 
Carolina; M.A., Duke Univers1ty; 473 South Mason 
St. Harrisonburg, Va 
TRIMPEY. MARY L . Assistant D1et1Uan. B.S, 1n H.E .. 
West Vlfgtnia University; 1627 Packard St. Staun-
ton, Va. 
TURNER. CHARLES A.; Ass1stant Professor of Art ; 
Kappa P1; B.A., North Texas State Un1versity; 
MF.A .. Cranbrook Academy of Art: At. 4, Hamson· 
burg, Va. 
WALL. MARY J., Ass1stan t Professor of Social Sctence: 
B.A., B.S. 1n Ed., Radlord College M.A , John 
Hopkins University; 212 Governors lane, Harrison-
burg, Va 
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WALSH WILLIAM 0. Assistant Professor of Business 
Sponsor Pi Omega Pi B.S Southwest M1ssou,. 
State M.S .. Kansas Slate Teachers College At. 4 
Box 324 Harnsonburg, Va 
WAMPLER, MARGUERITE L • ASSIStant Professor of 
Education and Supervising Teacher of Seventh 
Grade, Anthony Seeger Campus School B S in 
Ed M S.. Madison College Broadway Va. 
WARE, FRANCES A. Instructor of Social Sc1ence 
B.A Westhampton College, M.A tn Ed .. Madison 
College Broadway, Va 
WATKINS. EVELYN Assistant Professor of Education 
Supervisor, First Grade, Anthony Seeger Campus 
M A. Columbia Unoversity. 1023 South Dogwood 
Dnve. Harrisonburg Va 
WATKINS LOWELL- Assistant Professor of Mus1c· 
B.S. West Chester State College: M.A Columbia 
Un1vers1ty· 1025 Topptn Blvd., Harnsonburg Va 
WELLS. JOHN C. Professor of Physics A B., Colgate 
University M A. Ed.D .. Co'umb1a Umvers1ty t25 
Port Repub11c Ad Harrisonburg Va 
WHITMER HERBERT B JR · Ass1stant Professor of 
School. A.B. M1ss1ssipp1 State College for Women 
Soc1al Sc1ence· B.A Bridgewater College· M.S. 
S.W R1chmond School of Soc1al Work, College of 
William and Mary 281 Graltan St. Harrisonburg 
Va. 
WIGLEY. ELSIE H.: Assistant Professor of Education 
B.S., Ithaca College. M.A. Columb1a University 
t023 South Doqwood St., Harrisonburg Va 
WILHELM HOWARD M Assistant Professor of Social 
Sc1ence: B.A., Untversity of V11g1nta, M.A. 1n Ed, 
Madtson College; 813 Cherry Hill Dr .. Staunton, Va 
WILKINS. RUTH J .. Assoc iate Professor of English, 
A.B .• M.Ed D .. College of William and Mary; M.A .. 
Umversity of Richmond: " Hillfield", Lincoln-Penny-
backer House, At 1, Linville, Va 
WINN, COLUMBIA, Assoc1ate Professor of Psychology 
Chairman, Curnculum 1: Adv1sor, Panhellen1c Coun-
Cil; A.B .. Universlly of Colorado; M.A .. Umvers1ty of 
Chicago. 51A Maplehurst Ave .. Harrisonburg, Va. 
WOOD JOHN E Assoc1ate Professor of H1story; B.A .. 
Un1vers1ty of V11g inia: M.A., Ph.D. Tulane Un1ver-
S1ty, 52 Weaver Ave , Hamson burg, Va 
ZIEGENFUS. CHARLES W.. Assistant Professor of 
Mathemattcs· B S.. Moravian College, M S., Uni-
versity of Kansas. 332 Franklin 51 Harrisonburg, 
Va. 
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PATRONS 
Mr. & Mrs. Glenford G. Ackerly, Margaret Helen, 
Dunellen. N J. 
Mr & Mrs. Ira Hugh Acree. D1ane Gail, Poquoson. Va. 
Mr. & Mrs. Robert H. Adams. Nancy Lockhart, 
Falls Church. Va 
Mr & Mrs. W H. Agner, Thomas, Staunton. Va. 
Mr & Mrs. Donald E. A1les. Judy L .• Wmchester, Va. 
Mr & Mrs. V W Alatary, Susan D . Cranford, N. J. 
Mrs. W. A Albnght. Sarah F . Falls Church, Va. 
Mr & Mrs. John W Aler, Kathryn Lee. Towson, Md. 
Mr. & Mrs. R B. Alexander, Mary Ann, 
Mt Crawford, Va. 
Mrs. Mary K. Alford, Anne. Hampton, Va. 
Mr & Mrs. Earl W. Allen, Martha, Richmond, Va. 
Mr & Mrs. Thurman S. Alphin, Mary Beth, 
Hagers town, Md 
Mr & Mrs. Clyde F Anderson, Jr .. Donna Gay, 
R1chmond, Va. 
Mrs Elizabeth C Anderson, V1rg inla G., Cranford, N. J. 
Mr & Mrs Harold F Anderson, Karen Louise, 
Point Pleasant Beach, N J 
Mr & Mrs John A. Anderson, Jr • Betsy Jane, 
Lynchburg, Va 
Mr & Mrs. J Edgar Anderson, Nancy, Hamsonburg, Va 
Mr & Mrs L 0 Anderson. Karen Lee. Springfield. Va. 
Mr & Mrs Randolph Anderson, Cathenne E . 
The Plue1es, Va 
Mr & Mrs Robert W Anderson Roberta Lynn, 
Alton. Va 
Mr & Mrs Vladuer Andrew L1d1a, Harnsonburg Va 
Mr & Mrs Clyde A Angle, Carole Anne. Roanoke. Va 
Mr. & Mrs H Glenn Angle. Susan E .• Roanoke, Va 
Mr & Mrs Thomas C Angle. Jud1th Lee, Roanoke. Va 
Mrs Dorothy L Apperson. Lynn H Ball1more, Md. 
Mr & Mrs Vance W Apple. Jan1e, V1rgmia Beach, Va 
Mr and Mrs Carl L Appling, Carol Jean, Alexandria, Va 
Mr & Mrs Andrew Ardito, Marilyn, 
Huntington Station, N J 
Mr & Mrs. Waller J. Armstrong Ruth, Falls Church, Va 
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Mr & Mrs John R Arrington. Darlene J , Hampton, Va, 
Mr. & Mrs. Robert L. Artz. Glona J .. Strasburg, Va 
Mr & Mrs. Milton M Asch, Michael J .. Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. J S. Atkins, Betsy C., South Hill, Va. 
Mr. & Mrs. G. 0 Atkmson, Marcia, Mclean, Va. 
Mr. & Mrs. M 0 . AHkisson, Faye, Rockv1lle, Va 
Mr & Mrs Robert Audley, Noel, Arlington, Va. 
Mr & Mrs. Gaither B. Aydelotte, Gayle Ann, 
SaliSbury, Md 
Mr. & Mrs. John F. Back. Bonnie Kay, Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. James R Bailey, Joan Marie, Brookneal, Va. 
Mr. & Mrs. J Ray Bailey, Judith Ann, Brandy Station, Va 
Mrs. Vlrglma E. Bailey, Carol Beth, Roanoke, Va. 
Mr. & Mrs. Wilburt Bailey, Andrea Lynn, Wakefield, Va. 
Mr. & Mrs. Burley C. Ball , Audrey Lynn, Laban, Va. 
Mr. & Mrs. R. L. Barber, Lynn, Alexandria, Va. 
Mrs. Laura Bare, Carolyn Bare Mohler, Fulks Run, Va. 
Mr. & Mrs Harry J Barker, Brenda Lynn. Springfield, Va. 
Mr. & Mrs. Charles G. Barksdale, Patricia Lee, 
Danville, Va. 
Mr & Mrs. R1chard M Barksdale, Janie Almeyda, 
Amelia. Va 
Mr & Mrs William J Barnes, Jr., Amelia M .. 
Alexandria, Va 
Maj & Mrs Peter Barreua Jr., Rosalie Gayle, 
Alexandna. Va 
Mr & Mrs J D Barrow, Jr., Jo Ellen, R1chmond, Va. 
Mr. & Mrs. Samuel Harrison Bartley, Elizabeth Allen, 
Hampton, Va 
Mr & Mrs H A. Bass. Conn1e L . Colonial Heights, Va. 
Mr & Mrs Harold D Basserman, Urta Basserman 
Leach. Waynesboro, Va 
Mr & Mrs Robert Wellman Batchelder, Linda Jean 
R1chmond, Va 
Mr. & Mrs. Wilham H Beacham Barbara, Ball1more, Md 
Mr. & Mrs S1dney A Bear, Sydney Jane, Arlington, Va. 
Mrs Clarence Beck. Lorame J ., P1Hstown. N J . 
Mr & Mrs R C Beerman, L. Susan, Oswego. Oregon 
Mr & Mrs Cecet F Belcher, N1na B G1lley, 
Petersburg, Va 
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Mr. & Mrs. Joseph A Bell . Barbara Ann, Staunton, Va. 
Mr. & Mrs. Mark W. Bell, Beverly Jean, Alexandria. Va. 
Mr. & Mrs. Milton 0 . Bennett . Claudia. Falls Church, Va. 
Mr. & Mrs. George D. Benser, Marcia Ellen, 
Hampstead, Va. 
Mr. & Mrs. J. Frank Bentley, JoAnn F .. 
Mechanicsburg, Penn. 
Mr. & Mrs. Carl A. Bergman, Carin Fay, 
Barking Ridge, N. J. 
Mr. & Mrs. Wil lard L Berry, Bonnie G., Hinton, Va. 
Capt. & Mrs Jack R. Bertron, Peggy Lynne, 
Glenview, Il l. 
Mr. & Mrs. Joseph M. Biggs, Petterson B .. Flint Hi ll, Va 
Mr. & Mrs. Ralph Bi rch, Donalyn, Old Bridge, N. J. 
Mr. & Mrs. Ralph J. Bledsoe, Karen Ann, 
Pennington Gap, Va. 
Mr. & Mrs. Edward J Blot. Bernice 0 .. Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. Walden E. Board. Martha Dickerson, 
Roanoke. Va. 
Mr. & Mrs John Boettner. Rebecca, Winchester. Va. 
Mr. & Mrs. James J. Boland, Marie, Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. Richard N. Boiling, Constance Anne, 
Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. Kenneth J Bollman. Linda, Staunton. Va. 
Mr. & Mrs. Richard T. Boman, Cheryl June, 
Brookneal, Va, 
Mr. & Mrs. Carrado J. Bondanaro, Iris T .. 
West Suffield, Conn. 
Mr. & Mrs. William R. Bonner, Judith A .. Alexandria, Va 
Mr. & Mrs. Will iam H. Bontz. Il l, Pamela C. Fry, 
Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. Howard R. Booth, Linda Ashley, 
Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. David L. Booz, Jane Marie, Clifton Forge. Va. 
Mr. & Mrs. J. F. Bosserman, Sue. Weyers Cave, Va. 
Mr. & Mrs. Chester J. Bottlcelli. Linda Marla, 
Vienna, Va. 
Mr. & Mrs. William L. Botts, Jr., Leslie Ann, 
Nokesville, Va. 
Mr. & Mrs. Frank Bounds, Christine Smith, 
Salisbury, Md. 
Capt. & Mrs. John H. Bowell, Gay, Falffax. Va. 
Mr. & Mrs. James E. Bowers, Rebecca Sue, 
Anderson, S. C. 
Mr. & Mrs. T. F. Bowers, Virginia Ellen, 
Charleston, W. Va. 
Mrs. Clara M Bowman. Karen Ann. Harrisonburg, Va. 
Mr. & Mrs. Harold E Bowman. Lawrence A., 
Harrisonburg, Va. 
Mr. & Mrs. James R. Bowman. Donna F , Alexandria. Va. 
Mr. & Mrs. August Braun, Marie T .. A lexandria, Va 
Mr. & Mrs. Edward Bray. Patricia E., Hampton, Va. 
Mr. & Mrs. William A. Bray. Thomas W., Luray. Va. 
Mrs. Natalie M. Brlesmaster, Allee E .. Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. R Estes Brockman. Jr .. Beverly, 
Cumberland, Md. 
Mr & Mrs. Harry C Brooks, Sharon K .. Waynesboro. Va 
Mr. & Mrs. James N. Brooks, Page Leslie. Richmond, Va 
Mr. & Mrs. Eldon A. Brown, Dreams Darlene, 
Staunton. Va. 
Mr. & Mrs. Herbert E. Brown, Marion L. Mitchell, 
Norfolk. Va. 
Mr. & Mrs. John L. Brown, Barbara Kaye, 
Rehoboth Beach. Del. 
Mr. & Mrs. Kyle G. Brown, Linda V., Arlington, Va. 
Mr. & Mrs. Robert H. Brown, Wayne Leroy, 
Harrisonburg, Va. 
Mr. & Mrs. Samuel F. Brown, Lois Jean, 
Harrisonburg, Va. 
Mr. & Mrs. Thomas M. Brown, Janet Sue. Oranqe, Va. 
Mr. & Mrs. Henry C. Browning, Jr .. Helen Elizabeth, 
Chilhowie, Va. 
Mr. & Mrs. F. Dean Bryan. Becky Sue, Prospect, Penn. 
Mr. & Mrs. Arthur M. Bryant, Sharon Lynne, 
Richmond. Va. 
Mr. & Mrs. David Lee Bryant. Carroll Lee, 
Lynchburg, Va. 
Mr. & Mrs. Frank L. Bucco, Louise F .. Annandale. Va. 
Mr. & Mrs. James L. Buckler. Barbara. Arlinaton. Va. 
The Reverend Mr. & Mrs. A. C. Budd, Mary M., 
Lansdowne. Penn. 
Mr. & Mrs. Burton L. Buettner, Janet Kaye, Danvil le, Va. 
Mr. & Mrs. Larry J. Bullock, Linda L .. Suffolk. Va. 
Mr. & Mrs. L. E. Bumgarner, Shirley Ann. Bedford, Va. 
Mr. & Mrs. Richard A. Buncutter, Helen Elizabeth, 
Winchester. Va. 
Mr. & Mrs. J. Edward Bundick. Josephine. Painter, Va. 
Mr. & Mrs. William T. Bunting, Elaine Lucille, 
Ocean Cily, Va. 
Mr. & Mrs. Y. K. Burch. Christy Lynne. Portsmouth, Va. 
Mr. & Mrs. R. R. Burgess, Kathleen Burgess, 
Kendall Park, N. J. 
Mr. & Mrs. Henry R. Burkhardt, Carol Eileen, 
Falls Church. Va. 
Mr. & Mrs. Roy C. Burner. Ruth Barkman, Luray, Va. 
Mr. & Mrs. Wi lliam E. Burnshire. Thomas E., 
Woodstock, Va. 
Mrs. Emma Dean Burris, Tommie Jeanne, 
Annandale, Va. 
Mr. & Mrs. John D. Burroughs, Daun Rita, Roanoke, Ve. 
Mr. & Mrs. Melvin M. Burrows, Vicki E .. Norfolk, Va. 
Mr. & Mrs. Sidney Burtman. Karol L .. Cambridge, Md. 
Mr. & Mrs. E. W. Busby, Caroline, 
Grosse Pte. Woods. Mich. 
Mr. & Mrs. Joseph Busel, Jane Jo. Spring City, Penn. 
Mr. & Mrs. Garland W. Bushang, Richard G., 
Woodstock, Va. 
PATRONS 
Mr & Mrs Russell F Bussey, Marilyn E .. Roanoke, Va 
Mrs. Dav•d S. Butler, Janet L .. Warrenton, Va 
Mr & Mrs. Harvey A. Butler, Sr . Rebecca Faye. 
Churchland, Va 
Mr & Mrs. Joseph J. Sutor, Mrs. Hazel Sutor Pearce. 
Hopewell, Va. 
Mr & Mrs. H Powell Sulton. Dorothy Lewis, 
Culpeper, Va. 
Mr & Mrs. Jenmngs Bynum, Charlene. Falls Church, Va. 
Mr & Mrs. Robert Cadmus, Sh~rley Etta, Bayville. N J 
Mr and Mrs. Robert L Caldwell . M. Teressa 
New Castle. Va 
" In Memory o l'' Mrs Helen Campbell, Patricia, 
Stafford. Va 
Mrs. Ruth Campbell. Randall Kennedy, Grottoes, Va 
Mr & Mrs. Seldon W Campbell, Nancy, 
Hamsonburg, Va. 
Mr. & Mrs. Floyd V Carbaugh. Phyllis. 
Harrisonburg. Va 
Mr. & Mrs Charles P Carden. Jane E .. Petersburg, Va 
Mr. & Mrs N•cholas Cardwell . Alice Marie. 
Bridgeton, N. J 
Mr & Mrs Lena Carico, Marqaret Ann Harne, Galax, Va. 
Mr & Mrs Walter Carlson, Ellen, Clark. N J 
Mr & Mrs Ernest G. Carr. Barbara Jean. Dayton, Va. 
Mr & Mrs J. J. Carr, Lmda, Carrsville. Va 
Mr & Mrs. John T. Carr, Jr .. Mandy Chesapeake. Va. 
Mr & Mrs Odie M Carter. Beverly Lynn, Manassa. Va 
Mr & Mrs Roscoe F Carlin, Jr., Caroline F 
Newport News, Va 
Mr & Mrs Robert B Carver, Carol , Northfield, N J. 
Mr & Mrs. Douglas E Cassada, Nancy Lee 
South Boston. Va 
Mr & Mrs Edward J. Cassidy, Patricia R .. Hopewell, Va 
Mr. & Mrs. Dwight Casterline. Donna, Norfolk, Va 
Mrs Clifford G. Castle. Bern Howland, Grottoes. Va. 
Mr & Mrs. Ramon J Catron, Kathie, Roanoke. Va 
Mr. & Mrs. A. B. Caul. Dean. Covington. Va. 
Mr. & Mrs Ernest Chalker. Saundra Lee. Norfolk, Va 
Mr. & Mrs Allred A. Chalmers, Cynthia K. Lassiter, 
Oton Hill Md. 
Mr. & Mrs G E Chambers. Jane Early Culpeper, Va 
Mr. & Mrs Walter B. Chambers Jr., Nancy June, 
Falls Church, Va. 
Mr. & Mrs. Charles Windsor Cheape, Jr .. Jacqueline M .. 
Charlottesville. Va. 
Mr. & Mrs Francis X Chester. Lmda Anne. 
A1chmond, Va 
Mr. & Mrs. Julius Chezmar, Cathenne A .. Arlington. Va 
Mr & Mrs W J. Childs JUdith A Gardner, 
Pensacola, Fla. 
Mr & Mrs. Albert Choby Etaine M . Yardley. Penn 
Mr & Mrs Albert A. Clark. Margie E .. Covington, Va 
Mr & Mrs. John F Clark, Penny, Baltimore, Md. 
Mr & Mrs Marvm W Clark, Joyce Ann, Culpeper, Va 
Mr & Mrs Lloyd L Clay. Janet Sue. Bow1e. Md 
Mr & Mrs Elton L. Clegg, Barbara. Wicomico Ch., Va 
Mr & Mrs A. W Clinedinst. Vlrgm1a L ., Mt. Solon, Va 
Mr & Mrs Henry Coatter, Jr., Mary Gwen, 
Richmond, Va 
Mr. & Mrs Frederick Coates. Katherine, 
Wetherl leld, Conn. 
Mr. & Mrs. Linden Coffman, Sandra Sue, Woodstock, Va. 
Mr. & Mrs. Ralph J. Colley. Judith. York, Penn. 
Mr. & Mrs. Arthur Edward Cole, Scotty Lou, 
South Boston, Va 
Mr. & Mrs. Acle H. Coleman. Linda Wyatt . 
Waynesboro, Va. 
Mr. & Mrs Howard E Coleman Carole, Richmond. Va 
Mr. & Mrs. W. E. Coleman, Judith Ann, Richmond, Va 
Mr. & Mrs L. F. Collins, Anne L . Salisbury, Md. 
Mr. & Mrs. Paul P Collis, Vick1e, Cheverly. Md. 
Mr. & Mrs William E. Compton, D Lynn. Secane. Penn. 
Mr & Mrs Johnme P L Cook, Carolyn Lane, 
Newsoms, Va. 
Mr & Mrs. Joe P. Cooper, Judith A .. Saltville, Va. 
Mr & Mrs. J K. Corbin, Mary K., Arlington. Va 
Mr. & Mrs. M. V. Cornelia, Jean Kathryn, 
Virginia Beach, Va 
Mr. & Mrs. Pedro F Corro, Jr., Yolanda E .. 
Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. Thomas F Costello, Louise, 
Staffordville, Conn. 
Mr. & Mrs. Kenneth M. Covington, Sr .. Nancy Lou1se 
Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. Dexter Dewey Cox. El1zabeth Ann, 
St. Paul, Va. 
Mrs. Dolores H. Coyne. Susanne L .. Lancaster, Penn. 
Mr. & Mrs. Verne P. Craig, Kay J . Annandale, Va 
Mr. & Mrs. James A. Creech, Jeannine Anne. 
Danville, Va. 
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Mr & Mrs. Leslie A Creery Anne Rae. Richmond Va. 
Mr & Mrs. Walter S. CrenshaY. Jane Beck. 
Charlottesville, Va 
Mr & Mrs. Stanley A Crickard Sally Lee Staunton, Va 
Mr & Mrs. Eugene W Cnder Usa Estelle. 
Lancaster. Penn. 
Mr & Mrs. John Crim, Elizabeth, New Market Va. 
Mr & Mrs. William B Crismond Dianne C .. Vmton. Va 
Mr & Mrs. Randal M Crockett. Elizabeth Holland 
Richmond, Va. 
Mr & Mrs C V Crush. Rebecca Susan. Salem, Va 
Mr & Mrs. Maurice H. Cullop, Jr., Shirley J .. 
Roanoke, Va. 
Mr & Mrs. Leonard R Cunningham. Dorothy Leonora 
Arlington, Va. 
Mr & Mrs. C Marshall Curtis, Dorothy Elame 
Wallops Island. Va. 
Mr & Mrs. C Marshall CurtiS. Patricia Adelle 
Wallops Island. Va 
Mr & Mrs. Horace M Curt1s. Charlene. Falls Church. Va 
Mr & Mrs. John T Cutchmson, Jr.. Patricia G Larsen 
Carlorton, Va. 
Mr & Mrs. Hugo E Czerwonky Cherrill Helen. 
Arlington, Va 
Mr & Mrs. Arthur L Da1gle, Karen Marie Kanzenbach. 
Vlrgmia Beach, Va. 
Dr & Mrs. Richard Y Dalrymple, Jody, 
Westminster Md 
Mr & Mrs. George S Dalton, E Lynn, Norfolk Va 
Mr & Mrs. John F Dashiell. Linda Portsmouth. Va. 
Mrs. John C. Davont. Sara Frances, Front Royal, Va 
Mr & Mrs. Charles L Davis. Rebecca A .• Monroe. Va 
Mr & Mrs. Charles W Dav1s, Jean Jester, Arlington, Va 
Mr & Mrs. D. T Davis Linda Faye, Mart insville. Va 
Mr. & Mrs. Frank J Davis, Lmda Mane, Lexmgton. Va 
Mr. & Mrs. George H. Davis. Sandra M , Richmond, Va 
Mr & Mrs. John Davis. Jr .. Bettie Anne. Blairs. Va. 
Mr & Mrs Leo A. Dav1s. Betty Ann. Vienna. Va 
Mr & Mrs. Robert W Dav1s, Gay, Balttmore. Md 
Mr & Mrs John W. Dawson, Lavin1a Christine, 
Yorktown, Va 
Mr. & Mrs. A. J Dawson, Blanche Ersahne. Vienna, Va 
Mr & Mrs. Thomas H Dawson. Ann. Norfolk. Va. 
Mr. and Mrs. William T Dawson. Mary Lee. 
Newport News. Va 
Mr. and Mrs Melvm E. Deaton, Carolyn Jane. 
Troutville Va 
Mr & Mrs. Henry DeFelhpo. Sharon Ann. 
South Plainlieid, N J. 
Mr & Mrs. Allen V DeHaven . Nad1ne V , Culpeper. Va 
Mr & Mrs. Adolph J Demel. Barbara G .• 
Woodcliff Lalle. N J 
Mr & Mrs. Forrest Dellinger, Jerry Sian, 
Mt. Jackson. Va 
Mr. & Mrs B E Dempsey. Conn1e, Alexandria, Va. 
Mr & Mrs Warren C Dennison. Theo, Deron Conn. 
Mr. & Mrs N. Denton, Terry Ann. Annandale, Va 
Mr. & Mrs. Weldon B. Devers. Linda Lee, 
Harrisonburg, Va 
Mr. & Mrs Robert F Devine, Kathleen Mane, 
Pittsburgh, Pa. 
Mr & Mrs. Joseph H. Dlersen, Jr., Carol Ann, 
Richmond. Va. 
Mr. & Mrs George H Diggs, Linda Rose, 
Portsmouth. Va 
Mr & Mrs. Chester H D1x, Tom, Burke, Va 
Mrs. Arnold W. Dixon. Rebecca Sue, Laurel, Md. 
Mr. & Mrs. M W. Dize, Marilyn A .. Norfolk. Va. 
Lt . Col. & Mrs. R•chard A Doane. Karen M .. 
Fort Belvoir. Va 
Mr & Mrs. Donald P. Doerfle in. Donna D .. 
Carlisle Barracks, Penn. 
Mr & Mrs. Lewis J Doherty, Mary Martha, 
Arlington. Va 
Mr & Mrs. James B Denson, Andrea, Broadway, Va 
Mr & Mrs. Alvin Douglas, Edith Louise. 
McKeesport. Tenn 
Mr & Mrs J Nelson Dove. Sharon Elizabeth 
Linville, Va 
Mr & Mrs SmithS Dowell , Frances A .. Orange, Va 
Mr & Mrs. Richard B. Downey, Patric1a Ann, 
Alexandria, Va. 
Mrs. Helen F Downs. Sandra Sue. Alexandna, Va. 
Dr & Mrs. Earl G. Droessler, Carol Joan, Arlington. Va. 
Mr. & Mrs. Vincent J Dronseike, Marilyn, 
Waltham. Mass. 
Mr. & Mrs 0 A. Dudley, Jo Ann, Norfolk, Va. 
Dr & Mrs. Joseph J. Duetsch, Clare, Roanoke. Va. 
Mr & Mrs. E Frank Duncan. Sandra Kay, Bristol. Va 
Mr. & Mrs. Shirley 0 . Duncan. Bonn1e Carol . 
Front Royal, Va. 
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PATRONS 
Mr. & Mrs. Donald D Durost. Sharon May, Vienna, Va. 
Mr & Mrs. Roben S. Dumond, Gall. 
Massapequa Park N Y 
Mr. & Mrs. Elvtn R. Eanes Barbara Jean, Upright. Va. 
Mr. & Mrs Kenneth Easter Barbara, Winchester Va. 
Mr & Mrs. M. H Eaton. Jaynine Antoinette. 
Vi rg ima Beach. Va 
Mr. & Mrs. H. Fred Edge. Alice Mane. Dayton, Va 
Mr & Mrs. W. W. Edinger, Sally, Georgetown, Del. 
Mr. & Mrs. Philip Edwards. Gwenlyn Joyce, 
Chantilly, Va. 
Mrs Phlhp F. Edwards, Sr Betty Baker, 
Smithfield Va. 
Mr & Mrs. Clyde D Elder Judith Lee, 
Newport News, Va. 
Mr. & Mrs. Allred J. Ell ington, Katharine G., 
Walnut Cove. N. C. 
Mr. & Mrs. St. Elmo M. Ell tott. Ellen M., 
Charlottesville, Va. 
Mr. & Mrs. Herben T. Ell is. Jr., Sherry M., 
Mechantcsville. Va 
Mr & Mrs. Earl E. Elmore. Phyllis Diane, 
Lynchburg. Va. 
Mr & Mrs. Jerome Elute. Susan Barbara, Norfolk. Va. 
Mr & Mrs. Charles Emore, Ltnda Mae, Lexington. Va. 
Mr & Mrs. Floyd S. Emswiler. Judy A .. 
Harrisonburg, Va 
Mr & Mrs. John C Ervin, Linda B .. Covington. Va. 
Mr & Mrs. Palmer W. Eubank. Pamela Wade. 
Smtthfield, Va. 
Mr. & Mrs. Vernon l Eustace. Rebecca Leight , 
Fredericksburg, Va. 
Mr & Mrs. Roben E. Evans, Cynthia, Richmond, Va 
Mr & Mrs. Virgtl L. Evans. Lois Ann, Arlington. Va 
Mr & Mrs. George D. Evanson, Maureen. 
Hagerstown, Md. 
Mr & Mrs. Joseph B. Evaul, linda E .. 
Woodbury Heights, N. J. 
Mr & Mrs. J. Lewis Eyerly, Susan Elizabeth, 
Hagerstown. Md 
Mr & Mrs. Donald C. Eynon, Carol E .. Mclean, Va 
Mr & Mrs. William D. Fadeley. Robin, Cherey Sue, 
Woodstock. Va. 
Mr. & Mrs. C. B. Faidley. Martha Louise. 
Clifton Forge, Va 
Mr & Mrs. Harry l . Fake. Edi th L Strasburg, Va. 
Mr & Mrs. Edward U. Farish, Judy. Crozet. Va. 
Mr & Mrs. Ewell W Fariss, Julia Lee. Lynchburg. Va. 
Mr & Mrs. Richard D. Farly. Ruth Ann. Falls Church. Va 
Mr & Mrs. Max A. Farmer, Iris Virginia. Hun . Va. 
Mr & Mrs. Emmett Luke Farrell , Donna Grace, 
Ponsmouth, Va. 
Mr & Mrs. J. J Farrell, Jacqueline F .• Fairfax. Va 
Mr. & Mrs. Clarence l. Fearnow, Linda Sue. 
Hagerstown. Md 
Mr & Mrs. Edgar J Feddon. Jennette. Broadway. Va. 
Mr. & Mrs. John J Fekete, Margaret M., Counland, Va. 
Mr. & Mrs. Donald B. Ferguson. Donna M .. 
little Falls. N. J 
Mr & Mrs. Walter H. Fewer Sally, Plainfield, N. J. 
Mr. & Mrs. Elmer M Ftery. Lynda Carol. Wyckoff, N J 
Mr & Mrs. E A Ftnch, Patricia S., Alexandria, Va 
Mr. & Mrs Charlie R. Fisher, Constance Sue. 
Radford, Va 
Lt Col. & Mrs. Leonard M Fisher, Lynne Davey, 
Cocoa Beach, Fla. 
Mr. & Mrs. Albert L. Fitzgerald. Gal l Lynn. Roanoke, Va 
Mr & Mrs. Gilbert M. Fttzgerald, Rebecca J .• 
Waynesboro. Va. 
Mr & Mrs. Otis A Flinq. Glor ia M., Warrenton, Va 
Mr. & Mrs. Roland B. Fl int Sarah K .. leesburg, Va. 
Mr & Mrs. John J Floodo. Kathleen A .. 
Manchester. N. H 
Mr. & Mrs. J. F Rabardy Floyd, Anne Worthing, 
Ellicott Ctly Md 
Mr. & Mrs. John T. Floyd, Mary Ann, Staunton, Va 
Mrs Helen N. Fl ynn. Channmg Newell Warren, 
Hampton. Va. 
Mr. & Mrs. Dabney A. Foley. Jacqueline E. 
Pleasant Valley Va 
Mr & Mrs Joseph V Foley, Jr .. Cynthia. 
Max Meadows. Va 
Mr & Mrs Harlan B Forbes. Jr .. Eli zabeth W. and 
Mary Ltnton, Alexandria Va. 
Mrs. Phoebe W. Foreman, Jean Marie, 
linthicum Hetghts, Md. 
Mr & Mrs. John R. Ford. Candace M .. Alexandria, Va 
Mr. & Mrs. John H. Fox. Diana Kay, Luray. Va 
Mr. & Mrs. Raymond L. Fox, Stephanie E. and Raymond 
Brian, Springfield, Va. 
Mr. & Mrs. Frank L. Foy. Barbara, Virgtnta Beach, Va. 
Mr. & Mrs. Robert M. Frankl in, Nancy. Spnngfield. Va. 
Mr. & Mrs. Dean P Frantz, Janet E .. Readtng, Penn. 
Mr. & Mrs. John E. Fredericks, Jr .. Jill E., 
Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. George H. French, Jr., Bonnie lee, 
Balhmore, Md. 
Mr. & Mrs. Roger C. Fry. Julia Ann. Leesburg, Va. 
Mr. & Mrs. Frank Fullman. Theresa Anne. 
Newport News. Va. 
Mr. & Mrs. Alvin E. Funkhouser. Steven E., 
Bridgewater, Va. 
Mr & Mrs. Doyle Z Funkhouser. Edward T., 
Mt Jackson. Va 
Col. & Mrs. Joseph A Gabriel, Gail Lynn, Fatrfax , Va. 
Mr & Mrs. Vincent A. Gaegler Carolyn A., Mclean. Va. 
Mr. & Mrs. Roben F. Gaines. Shera l ee. 
Winchester, Va. 
Mr. & Mrs. Richard J. Gainey, Ellen F .. Alexandria Va. 
Mr. & Mrs. W. I. Galladay. Anne Hamilton. Staunton, Va. 
Mr & Mrs. Walter A. Garber, Jr., Bronwyn, 
Lynchburg, Va. 
Mr & Mrs. Roben L Garber, Dennis Lee, 
Mt Jackson, Va 
Mr. & Mrs. Kenneth L Gardner. Judy C Great Falls. Va 
Mr & Mrs. Wayne Garfield. Anne M • Falls Church, Va. 
Mr & Mrs. George Kenneth Garrison, lmda Bethune. 
Newport News, Va. 
Mr. & Mrs. John A. Gaul. Carol Jeanne, 
Falls Church, Va. 
Mr. & Mrs. W. W. Gaynor. Betty Jane. Elkton. Md 
Mrs. Agnes F. Geanious Kay F .. Winchester, Va 
Mrs Emma C Gentry, Marilyn K .. Leesburg. Va. 
Mr & Mrs. Curtes B. Gentz. Susan C .• Arlington, Va. 
Mr. & Mrs. T. E George, Sr., Thomas E , Tazewell. Va. 
Mr. & Mrs. William H. Gibbs, Faith J , Springfield, Va. 
Mr & Mrs. Forest L. Gibson, Rebecca Jo. Staunton, Va. 
Mr. & Mrs. Herman D. Gibson, Charlotte, 
Barboursville, Va 
Mr & Mrs. Edmund D Gtllord, Marjorie B .. 
Falls Church, Va 
Mr & Mrs. Philip J. Gilchrist. Sharon E .. Alexandria. Va 
Mr. & Mrs. Erwin S. Gill, Jr .. Mary Adams. 
Richmond. Va. 
Mr. & Mrs. Glenn E. Gilliam. Judith Ann. 
Gaithersburg, Md. 
Mr. & Mrs. W. C. Gilliam, Nancy Anne, 
Silver Springs. Md. 
Mr. & Mrs. William P Gilliam, Susan Knight. 
Richmond. Va. 
Mr. & Mrs. L. H. Gilman. Jr .. linwood H .. Richmond. Va. 
Mr. & Mrs. Raymond L Gilmore, Theresa R .. 
Roanoke. Va 
Mr. and Mrs. Warren J. Gilmore. Beverly Ann, 
Fredericksburg, Va 
Mr. & Mrs. Isadore P Ginsberg, Ronnie Susan. 
Arlington. Va. 
Mr. & Mrs. John C Given, Ann. Salem, Va. 
Mr. & Mrs. Edward Goehet. Barbara, Oreland, Penn 
Mr. & Mrs. Virgil H. Goode. Elizabeth Ross, 
Rocky Mount. Va 
Mr. & Mrs. Samuel W Goodson, Anne Benedicta, 
Falls Church. Va. 
Dr & Mrs Arthur H Goodwin, Meredith, 
Wilbraham, Mass. 
Mr & Mrs. Robert W. Gose, Jr , Alice L .. 
West Chester, Penn. 
Mr & Mrs. Raymond S. Goslee. linda D . Mllsboro. Del 
Mr & Mrs. James P Goss, Sara E .. Fork Union, Va. 
Mr. & Mrs. John J. Gossage. Constance L .• 
Springfield Va. 
Mr. & Mrs. J. E. Gouldman, Phyllis Sue. Port Royal . Va. 
Mr & Mrs. Kenneth A. Crafton, linda Jane, 
Falls Church, Va. 
Mr. & Mrs. George E Grammer. Connie L .. 
Colonial Heiohts. Va 
Mr. & Mrs Rudolph Grammer, Patrtcta, Petersburg, Va. 
Mr & Mrs. William S. Gravely, Leon T., Aberdeen, Md. 
Mr & Mrs Albert Green, Sally v .. Arlington, Va 
Mr. & Mrs. Carl S. Gregory. Gladys Carol, 
Pelersburg. Va 
Mr. & Mrs. Clinton W. Gregory, Jennifer D., Stuart, Va. 
Mr. & Mrs. Peter Grehawick, Mildred R. . 
Wilmington, Del 
Ll Col & Mrs. Samuel L Grier Marcia, Alexandria, Va. 
Dr & Mrs. Richard A Gretzkowski, Rtchard Lee, 
Cherry Hill, N J. 
Mr. & Mrs Julian H. Grilftth, Jr . Jacqueline Gay. 
Index. Va. 
Mr & Mrs. Douglas A. Grifhths, Maqorie l ., 
Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs Joseph l . Gnggs, Shanna Lee. 
Virgtnia Beach. Va 
Mr. & Mrs. David D Gnsantt. Susan M .. Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. Wilham A Gr~ssom. Peggy Wtndsor. Va 
Mr. & Mrs. Peter A Grobert. Laune. Garden Ctly. N. J. 
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Mr. & Mrs. George D. Groseclose, Ida Katharine. 
Marion. Va 
Mr. & Mrs. George D. Groseclose. Mary Elizabeth, 
Marion, Va. 
Mr & Mrs E George Grove, Sandra Kaye, Crewe, Va 
Mr. & Mrs. James C. Gue. Ruth Ann, Elkton. Va. 
Mr. & Mrs. George K. Gulas, Faye, Culpeper Va. 
Mr. & Mrs. Mtlton H. Gulick. Mary Trone, A ldie. Va 
Mr. & Mrs. Norman B. Gulliksen, Kathleen M .• 
Harrisonburg. Va. 
Mr. & Mrs. Charles M. Gunther, Joanne T .. 
East Brunswick, N. J. 
Mr. & Mrs. Clyde J. Gurkin, Cynthia A .. 
Washington. D C. 
Mr. & Mrs. D L. Gush, linda M .. Norfolk, Va. 
Mr. & Mrs. Price A. Gusso. Evelyn Sue, Roanoke. Va 
Mr. & Mrs. Forrest Guthrie, Ill , Mary Louzanie, 
Dillwyn, Va 
Mr & Mrs. Fred L. Guyer, Diana Lynn, Dayton, Va. 
Mr. & Mrs. William E. Hacken Nancv. Baltimore Md 
Mr. & Mrs. Calvin Dean Hall, Diane Ellen, 
Charlottesvi lle, Va. 
Mr. & Mrs. Charles E. Hall. Jr .. Charlene Rae. 
College Park, Md. 
Mr. & Mrs. Edward H. Hall, Sheila F .. Stephens City Va 
Mr. & Mrs. J. A. Hall. Carolyn Anne. Hopewell, Va. 
Mr. & Mrs. William Hallford, Joan T .. Greenville, S. C 
Mr. & Mrs. George H. Hamlin, lucinda J • 
Riverside, N. J. 
Mr. & Mrs Wi lham N. Hancock, Janice Elizabeth, 
Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. W. H. Hand. Sr .. Patsy Lynn, 
Elizabeth City. N. C. 
Mr. & Mrs. F. W. Hansen, Jr .. Ann Marie, 
Springfield. Va 
Mr. & Mrs. Clifford F. Harbeck, Fai th Ann. 
Bridgewater. Va 
Mrs. Carl M Hardin. Carol D .• Norfolk Va 
Mr. & Mrs. Charles F. Hardy. Emily Virginia, 
Amelia Court House, Va. 
Mr. & Mrs. Frank T Harman. Carl B . Harrisonburg, Va. 
Mr. & Mrs. George G. Harmtson. Patri cia Marie. 
Petersburg. W. Va 
Mr. & Mrs. A M. Harvey W., Julia, Roanoke, Va. 
Mr. & Mrs. Ralph G Harriman, Candis Marie, 
West Sutlield, Conn. 
Mr. & Mrs. B. C. Harris. Pamela J .. Arlington. Va. 
Mr. & Mrs. Norman E. Harris, Jr., Barbara Ann. 
Emporia Va. 
Mr & Mrs. Wilton W. Harris. Sandra L., Chesapeake, Va 
Mr. & Mrs. James M. Hart. Ellen. Fort Mi tchell , Ky. 
Mr & Mrs. Robert S. Hart. Suzanne. MI. Stdney. Va. 
Mr. & Mrs. J. P. Harvey. Marguente A., 
Massie's Mill . Va. 
Mr. & Mrs. Glen E. Hartman. Gloria Jean. 
Harrisonburg. Va. 
Mr. & Mrs. Alvin E Harvel. Lynne, Mclean, Va. 
Mr. & Mrs. Wtlliam H. Harves. Elizabeth Ann. 
Arlington. Va. 
Mr. Decker Harwood, Elizabeth T .. Abingdon. Va. 
Mrs Irene E Haskins, Judith Anne, Winchester. Va. 
Mr. & Mrs. W B. Hastings, Carolyn W .. Norfolk. Va. 
Mr. & Mrs. Winslow A. Hatch, Rosita A .. Mclean, Va. 
Mr. & Mrs. John D. Hatcher, Elame Griffin. Roanoke. Va. 
Mr. & Mrs. John A. Hawn, Anne. Springfield. Va. 
Mr. & Mrs. Vernon D. Hawkins, Marilea. Springfield. Va 
Mr. & Mrs. Wi lliam B. Hawkinson, Bonnie Elizabeth. 
Virginia Beach. Va 
Mr. & Mrs A lben Haynes. Jean C .. Baltimore, Md. 
Mr. & Mrs. Arthur F. Hayter, Jr., Lois Gay, 
Rural Retreat. Va. 
Mr. & Mrs. Charles L Hazen. Katherine H., 
Annandale. Va. 
Mr & Mrs Walter A. Hazelwood. Jerilynn. Norfolk. Va. 
Mrs, Elizabeth Hillsman Heanwell, Jo Harrison, 
Virgtnia Beach. Va. 
Mr. & Mrs. Roy E. Heatwole, Mark E .. Harrisonburg. Va. 
Mr. & Mrs. Claude D. Hebron, James Dean. Norfolk. Va 
Mrs. Loutse S. Henderson. Elizabeth A., Arlington. Va. 
Mr. & Mrs. N. P Henderson. N. P. Henderson. Jr., 
Bridgetown, Va. 
Mr. Roy Hendrickson, Donna Kay Waggy, Salem. Va 
Mr. & Mrs. Russell K. Henry, Brenda Jane. 
Harrisonburg. Va. 
Mr. & Mrs Crawford C. Heerlein, Betty J., 
Annandale, Va. 
Mr. & Mrs. Howard Herring, Richard, Dyke, Va. 
Mr. & Mrs Lynn Hewett. Linda Carol, Balttmore. Md 
Mr. & Mrs James A. Hewitt, Linda H .. Richmond. Va. 
Mr. & Mrs Jason Hewitt, Natalie. St. Albans. Vt. 
Mr. & Mrs Rtchard Heys. Gay Belle. Arlington, Va 
Mr & Mrs James A. Hickman. Barbara, Atlantic, Va 
Mr & Mrs. Robert C. Higgins. Donna M .. Fai rfax. Va 
Mr & Mrs. John E. Hill , Pamela E.. Hampton, Va 
Mr. & Mrs G C Hinds. Jr .. Patricia J .• Springfield, Va. 
Mr. & Mrs Leo F Hines. Cynthia A, 
Newport News. Va 
Mr & Mrs Glenn E Hinkle, Laura Jean. Manassas. Va 
Mr & Mrs Harrison L Hinson. Pattie D .. Mclean. Va. 
Mr. & Mrs. Boyce R. Hobson, Suzanne M .. 
Richmond. Va. 
Mr. Charles E Hodges. Pearl E .• Redan, Va. 
Mrs. T. E. Hodges. Jr .. Caroline Rhae. Kenbridge, Va. 
Mr. & Mrs. 0 Wilson Hodges. Jr . Susan A .. 
Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. Thomas J. Hogge, Julia, Poquoson. Va 
Mr. & Mrs. E. M Hollandsworth, Sr Sandra E.. 
Bassett. Va 
Mr & Mrs Lloyd B Holleday Carol L., Norristown, Penn 
Mr & Mrs. F M Hollen. Sue Ann, Norfolk. Va. 
Mr & Mrs. C H Hollowell. Linda, Suffolk, Va. 
Mr & Mrs. E E. Hollyfield. Jr., Lynn. A texandrta, Va. 
Mr & Mrs. Pasco N. Holsinger. Sarah Frances. 
Timberville, Va. 
Mr. & Mrs. Yuille Holt. Jr., Susan. Lynchburg. Va 
Mr. & Mrs lester B. Hook. Sr .. Elsie VIrg inia, 
Wtnches ter Va 
Mr. & Mrs Elmer P Horsley Shirley Jean. Bassett. Va 
Mrs. Milton M Houck Margaret lee. Hampton, Va 
Mr & Mrs Albert U Houson. Kath leen 
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Mr. & Mrs. Thomas C Houghtaling, John B. 
Woodbr~dge. Va 
Mr & Mrs Howard H Huber, Gaol M Alexandna Va. 
Mr & Mrs. Bor~s Huboak. Patrocoa Ann. 
Virgonia Beach. Va 
Mrs. W B. Hudson. Betty Lou. Salem Va 
Mr & Mrs Belvon A. Huffman. Anna Christine, 
Richmond Va 
Mrs. Emmet C Hughes, Gloroa Beall A lexand roa. Va 
Mr & Mrs. Houston H Hughes. Jr .• Ann E .. 
Falls Church, Va 
Mr & Mrs Lynn A Hughes. Pat, Rochmond. Va 
Mrs. M. D Hughes. Mary Susan. Cll lton Forge. Va 
Mr & Mrs A J Hulletl Arthur J Ellocotl Coty Md 
Mr & Mrs. Robert W Hunt Patrocra Wayne N J 
Mr & Mrs C N Hunter Cheryl R Surray. Va 
Mr & Mrs. Isadore Hurowotz Betty Jane, Staunton, Va 
Mr. & Mrs Alvon R Hutchenson. Elizabeth Ann 
Alexandr~a Va 
Mr & Mrs Ward B Huuard Ann. Falls Church Va 
Mr & Mrs. Woodrow W Hylton . Londa Faye, Bassett Va 
Mr & Mrs C J lacobucco Patrocoa A 
Coraopolis Penn 
Mr. & Mrs. R L. Ingram Gay Lee. Red Bank N J 
Mr. & Mrs R T Ingram Evelyn. Roxeyville. Va 
Mr & Mrs Wolliam M Inscoe Deborah M Shiloh Va 
Mr & Mrs B Carlin Inskeep. Jane Wetherall 
Rapodan Va 
Mr & Mrs D E Jacobs Jr Barbara Ann 
Alexandroa. Va 
Mr. & Mrs Newton S Jacobs Judoth Anne 
Rochmond Va 
Mr. & Mrs Charles Jamerson. Celeste Helen. 
Richmond Va 
Mr & Mrs Ralph H James Drana L Portsmouth Va 
Mr. & Mrs Clarence W Jenkons. Carol Eoleen 
Herndon Va. 
Mr. & Mrs Emmett B . Jeter Paulette Lee Norfolk, Va 
Mr & Mrs Hamlin E Johns. Eugene Gardiner 
Front Royal. Va 
The Reverend Mr & Mrs B. W Johnson. Martha Jane 
Cartersville. Va 
Mrs. Clara C. Johnson, Mari Charles. Farmville, Va 
Mr & Mrs James G Johnson Joella Glade Spr~ng. Va 
Mr & Mrs J Rtchard Johnson. Maro e A . Faorfax Va 
Mr. & Mrs Robert D Johnson. M. Kath leen and 
M. Patr~cia . Falls Church Va 
Mr & Mrs V Powell Johnson Vorgtnia L 
Richmond Va 
Lt Col & Mrs Walter D. Johnson. Jr Mary V 
Spr~ngfield Va 
Mr & Mrs Bernard Lownded Jones Sandra Joyce 
Rochmond Va 
Mr & Mrs Clarence W Jones Sr • Clarence W 
Front Royal. Va 
Mrs Dorothy Jones Lar~ta Charlottesvrlle Va 
Mr. & Mrs H B Jones Deborah Auston Warrenton Va 
Mr. & Mrs E11ere11 0 Jones. Jane A Norfolk. Va. 
Mr. & Mrs Paul C Jones Margaret E Dayton Va 
Mrs Robert E. Jones. Sr Linda L Mar~on. Va 
Mr & Mrs Willard P Jordan. Kathy Ann. Lynchburg Va 
Mr. & Mrs Woodrow W Jorgensen. Sandra W 
Baltomore Md 
Mr Paul H Judy Kenneth P Harrosonburg. Va. 
Dr. & Mrs. Charles H Kable Margaret Westmonster Md 
Mr. & Mrs. John M Kackley, Charlotte Anne. 
Berryvtlle, Va 
Mr. & Mrs John Jay Kalka Jan Burton, Petersburg Va 
Mr. & Mrs. Alexander Kargurskt. Alexander. 
Philadelphra. Penn 
Mr. & Mrs W H Kearney Margaret Anne. Yorktown. Va 
Mr. & Mrs Clarence L Kegley, Edna L , 
Newport News, Va 
Mr. & Mrs. Earl J Keller Sharon Ann. Funkstown, Md. 
Mr. & Mrs. George M Keller Katherme M .• 
Alexandria, Va 
Capt & Mrs Robert M. Keller. Kristen Lightner, 
Alexandria. Va 
Mr & Mrs A M. Kelly. Bonnie Lee. Alexandria. Va 
Mr & Mrs John W Kemp Shirley Ann. Front Royal. Va. 
Mr & Mrs Walter Rhodes Kennedy Jr Rota Mae. 
Newport News. Va 
Mrs. Wo lliam M Kennedy Joan M and Kathleen. 
Annandale. Va 
Mr. & Mrs John W Kerr Betty Ann. Hampton Va. 
Mr. & Mrs Ralph C Keys Melinda M Moore. 
Churchville Va 
Mr & Mrs Wrlliam D Keys. Sharon Lee. 
Fairlax Statton Va 
Mr. & Mrs Henry J Koch line Ann E Bethlehem. Penn. 
Mr. & Mrs A lford D Kodd Maelena Jean Nokesvrlle. Va 
Mr. & Mrs Howard Kidwell Catherone 1\aye 
Falls Church Va 
MaJ. & Mrs Wt lliam L. Kreffer Rebecca Arlington Va 
Mr & Mrs Carl R Killmon Carol Norfolk Va 
Mr. & Mrs Wtlliam L Koncaid, Londa Greaver, 
Staunton Va 
Mr & Mrs Kongree Mary Ann. York. Penn 
Mr. & Mrs Glenn R. Kite. Raymond Lee 
Shenandoah. Va 
Mr. & Mrs Wolliam H Kleon. Patr~cra L., Richmond, Va 
PATRONS 
Mr & Mrs. Marshall H Knoghhng Sr Marshall H. 
Luray Va 
Mr & Mrs James Rullon Knott Frances Ann 
Martonsvolle Va 
Mr & Mrs. Hugo Koch Charlotte Ann 
Sterling Church Va 
Mr & Mrs. Roland M Koepsell Judoth Ann. 
Falls Church Va 
Mr & Mrs. Leon Kogut Irene Deborah Arlington Va 
Mr & Mrs. Norman C Kohl, Suzanne M. 
Charlottesvolle Va 
Mr & Mrs Paup Konans. Vorma Oakvolle. Conn 
Mr & Mrs George E Kopf Janos D Cranford N J. 
Mr & Mrs. Stephen Kowalskt Carol Ann. Arlington. Va 
Lt Col & Mrs Anthony R Kozel Joan E 
Alexandroa Va 
Mr & Mrs. Walter J Kozumbo C aore N 
S Plaonfield N J 
Mr & Mrs Truman R Krug Clara E Baltimore Md 
Mr & Mrs Stephen Kuesztuo Jean Ann 
S P•aonfoeld N J 
Mr & Mrs. Kenneth H Huhns. Carol L • A oexandroa Va 
Mrs Elva D LaBrenz. Jeanone Oxon Holt , Md 
Mr & Mrs. E Carlton Lacks Brenda Faye, Clover Va 
Mr & Mrs. Socrates Laqos Anna Maroa Hyattsv lie Md. 
Mr & Mrs Charles P Lamm Sherr~e Lee, 
Charlottesvo ·e Va 
Mr & Mrs John A Landt Kathryn Ann. Wolmongton. Del 
Mr & Mrs James H Langston Ste Ia Mar•e 
Denbogh Va 
Mr & Mrs S J Lane Ann Russel Culpeper Va 
Mr & Mrs Nathan Lanter Doane Collms 
South Boston Va 
Col & Mrs Bowen S Larkons Carolyn 
New Market Va 
Mrs Davod Larner Chrosttne Hampton Va 
Mr & Mrs Ray l atham Peggy Joan Brostol Va 
Mr & Mrs Arther M leadongham Sr Barbara Ann. 
VorQonoa Beach Va 
Mr & Mrs. Wtlliam R lebbon Gaol Falls Church Va 
Mr & Mrs Louose B DeLance Mary Falls Church. Va 
Mr & Mrs Wtlliam R Ledbetler Joan Waco. Texas 
Mr & Mrs F Gordon Leech. Nancy Cranlord. N J 
Mr & Mrs Henry Lehman Jr B D1ann Arlington Va 
Mr & Mrs. James Legg. James. Dayton. Oh•o 
Lt Col & Mrs Rarmon Lehman Katheryn Mar~e. 
Faorfax Va 
Mr & Mrs Freder~c k A Lehamnn Georganne 
Molton. Del 
Mr & Mrs Golbert J Le os Jane Chesapeal<e Va 
Mr & Mrs Robert G Levotch Londa May, Lexmgton Va 
Mr & Mrs Earl Lewos Joan 
Cornwells Heoghts Penn. 
Mr & Mrs G T Lewos Suzanne Faorfax Va 
Mr & Mrs Paul Lewos Londa Kaye Rockv•lle Va 
Mrs Vernon Loebno Nubboe Baotomore Md 
Mr & Mrs Jacob H Lrghtner Carolyn Faye 
Churchvo e Va 
Mr & Mrs Robert N Ltllard E ene Frances 
Sperryvolle Va 
Mr & Mrs Guy P Loller Carolyn Cumberland Md 
Mr & Mrs M D lombr~ck Carole l ouose 
Freder~cksburg Va 
Mr & Mrs Ashby A Lmcoln . Jr Hardenoa Ann 
Am ngton. Va 
Mr & Mrs D W Londsey Manha Watts 
Chesapeake Va 
Mr & Mrs J E Lonthocum Jane lynchburg Va 
Mrs Exte L Lipford Emoly G & Barbara Ann. 
Rochmond Va 
Mr & Mrs. Henry C Lopke Carroll Regina 
Woodbr~dge Va 
Mr. & Mrs. C Rober1 Lohmeyer. M. Page 
El licou Coty. Md 
Mr & Mrs. Harold L Long, Londa Joyce, 
Charlottesville. Va 
Mr & Mrs. H V Longley Jr Marla Longley Shtlflett. 
Elkton. Va. 
Mr & Mrs. Rochard F Lopes. Lmda Ann. Springfield Va 
Mr John Lotz Jerr~lyn. North Habdon N J 
Mr & Mrs. Carlton H Lowe Barbara Midland Park N J 
Mr & Mrs. Wtlli am A lo"-ry Connte M Mo I Gap Va 
Mr & Mrs. L E Lucado. Judy Danvolle Va 
Mr & Mrs Wil'iam E Luck. Jr Rebecca Sue. 
Montvale. Va 
Mr & Mrs Haro•d l Ludhol tz . Trudy Ellen Rotchoe 
Falls Church Va 
Mr & Mrs Dennos E Lugar Caro l Ann. Alexandr~a Va 
Mr & Mrs J W Van Lurk. Sandra C Chesapeake. Va 
Dr & Mrs R P Lump\on. Margaret Ruth. Rochmond Va 
Mrs Madeline M Lullrell Betty R Cross Junctton Va 
Mr & Mrs Louts E lutz Helen M Arlington Va 
Mr & Mrs W R Lyman Lynda Kay Catlett Va 
Mr & Mrs. Edward L Lynch Judtth A 
Vtrg tnoa Beach. Va 
Mr and Mrs John Lynch Chr~stofa Anne 
Portsmouth. Va 
Mr & Mrs J W Lynch Joanne Lynch. Hampton Va 
Mr & Mrs. T 0 Lynch. Londa Carol Rocky Mount Va 
Mr & Mrs Thomas Woodrow Lynch. Adele A 
Mollsboro, Del 
295 
Mr. & Mrs. Wolham R Mabe Glenda Ann 
Frederoc~sburg Va 
Mr & Mrs Howard A MacCord Sr Vorgonoa 
Rochmond Va 
Mr & Mrs Mel\ on T Magee Barbara E Rochmond Va 
Mr & Mrs Yong Mah Lmda Norlollo. Va 
Mr & Mrs Alston C Mallory Cheryl Lynn 
Rochmond Va 
Mr & Mrs Phtlip J. Mancuso Margaret Elaone 
Farmmgdale N Y 
Mr & Mrs James W March, Ann S Wonchesler Va 
Mr & Mrs Don B Marchewka, Donna Swego N Y 
Mr & Mrs Wort "-1arcum Sharon Sue Delbraton W Va 
Mr. & \'irs R E Marsh Penney Hum~ Daqsboro. De 
Mr & Mrs George Archer Marston Jr Keolh 
Wolhamsburg. Va 
Mr & Mrs Arthur E Marton Pamela Kave Roanol<e Va 
Mr. & Mrs Franlo. F Marton. Sr Sa oe Chester Va 
Mr & Mrs James J Marton Jr Jean McCluer 
Faorfietd Va 
Mr & Mrs Parham Marton Martha A Arltngton Va 
Mr & Mrs W A Marton Frances R Bedford Va 
Mr & Mrs Wo .. oam M Marton JacQueline Lee 
ChartouesvoiJe Va 
Mr & Mrs John H Martony Janet M Arhngton Va 
Mr & Mrs Archoe L Massoe Mary E Louosa Va 
Mr & Mrs James H Masterson Lynn Aleltandroa Va 
Mr & Mrs Char•es E Mathoas Chery Doane 
New Marl<et Va 
Mr & Mrs Char•es F Mathoas Charles 0 
Harnsonburg Va 
Mr & '.4 rs James E Matthews Jr Patrocoa T 
Brodnax Va 
Mr & Mrs. John S Matthews Jeanne E Rochmond, Va 
Mr & Mrs Leshe S Mattox Sherry Ann Callands Va 
Mr & Mrs Wolham C Mayhew Jr Dawn C Hunt Va 
Mr & Mrs John P McAdams Londa Louose 
Annandale Va 
Mr & Mrs Charles L McAuliffe Mary Helen 
Arltng ton Va 
Mr & Mrs Danoe F McCaflerty Geraldtne. 
Arlington Va 
Mr & Mrs Georqe 0 McCeney Emtly Rtchmond Va 
Mrs Ella M McClanahan Eunoce Cawle. Danvolle. Va 
Mr & Mrs Paul W McClanahan. M ohzo Sue 
Stephens Ctty Va 
Mr & Mrs Wollard l McCoo Patrocoa Ann 
Staunton Va 
Mr & Mrs H J McCormack Kathleen Voenna Va 
Mr & Mrs Kart G McCormock Lorena A Arling ton Va 
Mr & Mrs R Hansford McCor•1oCI. Kay & Je .... el 
Waynesboro. Va 
Mr & Mrs John A McCrary Susan C 
Washongton D C 
Mr & Mrs. J A McCully Maroanne Washongton. D. C 
Mr & Mrs J H McGhee D•ane. Crewe. Va 
Mr & Mrs James A .~cKenzoe Caro L 
Corrogan~ oe Md 
Co & Mrs J C fo..'cM, 'an Terry C Sprongfoefd Va 
Mr & Mrs John R McN•cholas Sandra Mary 
Vorg noa Beach Va 
Mr & Mrs G E Meanley Allee Susan 
Newport News Va 
Mr & Mrs. C W Meder Mar 'yn A lottie Falls N J 
Mr & Mrs Charles V Meoster Judy Meoster Stevens. 
Bon Atr Va 
Mr & Mrs. Charles L Merchant Patrocoa L 
Sprongfield Va 
Mr & Mrs JaQuelln M Meredolh. Catharone D 
Vrrgonoa Beach Va 
Mr & Mrs A oyd R Meroca Phyllos J Shenandoah. Va 
Col & Mrs Claude J Meml! Judoth Anne 
Alexandna. Va 
Mr & Mrs. Ar1hur G Moller Beverly Arlene. 
Trucksburg Va 
Mr & Mrs Edward D Miller Barbara A , 
Intercourse Penn 
Mr & Mrs Paul Hunter Moller Mary Hunter 
Wonchester Va 
Mr & Mrs Reuben W Moller Donoce K , Arling ton. Va 
Mr & Mrs. Orland l lovd Mtller Sherrod Ann 
Charleston W Va 
Mr & Mrs. Raymond F Moller Sandra D Orndorff 
Ed nburg Va 
Mr & Mrs. Drexel G Mo s E n C Sprongf.eld Va 
Mr & Mrs. E L Mo Is Sharon Salem Va 
Mr & Mrs John H M,nor Pat Pronce George Va 
Mr & Mrs John S Motchell Fay~: Carol State Farm Va 
Mr & Mrs. JohnS Motchell Jaruce Lee So ate Farm Va 
Mr & Mrs. R L Motion Cathoe Ale~androa Va 
Mr & Mrs C T Mozell Linda Charlones"' e Va 
Mr & Mrs J Reod Modlin, Judoth Rochmond Va 
Mr & Mrs. James W Moffat Doane Hathaway 
Portsmouth Va 
Mr & Mrs R Blaor Moffell Elozabeth Ann 
Warrenton Va 
Mr & Mrs Louose Molnar Craog L Huron Ohoo 
Mr & Mrs Wayne Mongold Carolyn, Weyers Cave Va 
Mr & Mrs Belly V'l Moore Londa Mae Atlmgton, Va 
Mr & Mrs C P Moore Doanne A Portsmouth Va 
Mr & Mrs John W Moore, Lara Gall, Alexand tla Va 
Mr & Mrs Lee D Moore Jr Carolyn Jean 
Rochmond. Va 
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PATRONS 
Mr & Mrs R C Moorman, Jane. Arlington, Va 
Gen & Mrs Julio Morales, Angela M .. Washington, D C 
Mr & Mrs. R1chard M Moran. Mary V1rginia, 
Arlrngton, Va 
Mr & Mrs. Stanley D Morefreld, Anne Sherry, 
Pulaski, Va 
Mr & Mrs. Martin E Morgan. linda. Alexandria, Va. 
Mr & Mrs. Jennings H Morns, Judith Gatl, 
Lynchburg. Va 
Mr & Mrs. Lawrence H Morns, Janel L., 
Falls Church, Va 
Mr & Mrs. Tom Morris. Betty Lou Galax. Va 
Mr & Mrs C T Moses, Jr • Joan. Appomattox Va. 
Mr & Mrs. Whrtller Mossett Patrrcia Ann. 
Plamfield. N J 
Mr & Mrs. John S Mountney Janet E .• Asheville, N. C. 
Mr & Mrs. Perry D. Mowbray Elizabeth Lee. 
Rrchmond Va 
Mr and Mrs J L Moyers Earl Dav•d . Lmv•lle, Va 
Mr & Mrs Raymond J Moyers Judy Elizabeth, 
Mt Crawford Va 
Mr & Mrs James L Monroe Judrth 
Pompano Beach Fla 
Mrs Charles A Munsey Jenn1e Karen. Pearrsburg. Va. 
Mrs. Elizabeth Murphy Sandra C .. Vrenna. Va 
Mr & Mrs. Joseph D. Murphy Jacquetta Jane. 
Alexandrra Va 
Mr & Mrs. Austrn D Murray Ill Carol 
Alexandria. Va 
Mr & Mrs Wrllram Woodrow Murray Carole Ann 
Dagsboro. Del 
Mr & Mrs R L. Mutrspaugh, Mary Sue Lextngton. Va. 
Mr & Mrs George W Myers. Lmda D .. Portsmouth, Va. 
Mr & Mrs. John G Myers. Bonnre Kay, Lynchburg, Va 
Mr. & Mrs. Joseph F Nagy, Marrlyn A., 
Virginia Beach. Va 
Mr & Mrs. T Ashby Newby. Judith Stratton. Bon Air, Va. 
Mr & Mrs James L Newman. Nancy Joy, Vmton, Va. 
Mr & Mrs. Carl G Newton, Susan Elame. 
Colonral Beach, Va 
Mr & Mrs. Aldon D Ntelsen, Carol Ann, Arlington, Va. 
Mr. & Mrs Donn Nlesz. Carole. Eastchester. N. Y. 
Mr & Mrs. Joseph D Nrcholas. Jack D., 
Lacey Springs, Va 
Mr & Mrs. Stewart B Nichols, Nancy Lee, 
Walton, N Y. 
Mr. & Mrs M11ford A N1les, Martha Jane, 
Baltrmore Md. 
Mr & Mrs L E Nisewarner, Leshe Alexandria. Va. 
Mr & Mrs Bryant G Nrx. Ernestme, Portsmouth. Va 
Mr & Mrs W1lham B. Noblette. Ruth Ann. Luray. Va. 
Mr & Mrs Grady Norfleet Trudy E .• Chuckatuck. Va 
Mr & Mrs Lmdsay D Norman. Jean H • 
West Grove Penn 
Mr & Mrs W E Norton. Karen May. Deltaville. Va. 
Mr & Mrs M1chael Nozarinko. Sharon. 
Rochelle Park. N J 
Mrs Helen H. Nuckols. Helen Patncia Eubank. 
Lexmgton. Va 
Mr & Mrs. John E Nugent. Sharon. Mclean Va. 
Mr & Mrs Arthur H Nylen Jr Louise. Alexandrra. Va 
Mrs Madelyn B Oakes. M Susan & Linda Carol. 
Danv•lle Va 
Mr & Mrs Melvm L O'Dell. Cheryl Lynn. 
Spnngfield Va 
Mr & Mrs Roy D. O'Dell . Nancy V .• Warsaw. Va 
Mr & Mrs J M O'Hara. Lucy E Yorktown, Va 
Mr & Mrs Claude L Oleyar, Madeleme A .. 
Alexandna. Va 
Mr Roland H Oliver. Linda Dale. Yorktown. Va. 
Mr & Mrs. A H Oliver Deborah G .. Glen Allen. Va. 
Mr & Mrs G1lbert R Olsen. Nancy June. Richmond, Va 
Col & Mrs. James C. Olson. Linda S .. Falls Church, Va 
Mr & Mrs Herbert L Oppenheim. Marilyn E., 
Alexandrra Va 
Mr & Mrs Reuben Orebaugh, Connie & M Mack. 
Broadway Va 
Mrs Helen E O'Reilly. Agnes E .. Areola. Va 
Mr & Mrs Herman C Orting, Sharon. Arlington. Va. 
Mr & Mrs Harry W Overman, Lynne Portsmouth. Va. 
Mr & Mrs Andrew C Overpeck Jr Nancy G • 
Charleston W Va 
Mr & Mrs Donald E Packer Lmda Lee Richmond, Va. 
Mrs. Cornelia M Overstreet Lmda. Lynchburg. Va. 
Mr & Mrs Howard W Palmer Katherrne Louise 
W1lmmgton Del 
Mr & Mrs George A Pappas. Jr Chrrstme H • 
Falls Church, Va 
Mr & Mrs Charles J Paquette. Gail Mary. 
Northampton. Mass 
Mr & Mrs George A Parker Mrs. Laura Ann Leftw1ch. 
Bedford Va 
Mr & Mrs James E Parks Lenella Francine. Luray, Va 
Mr & Mrs. Raymond F Pascoe. Jr .. Bette F . 
Arlington. Va 
Mr & Mrs Harold D Patton Marian D .. Winchester, Va 
Mr & Mrs. William B Paul, Jr., Mary-Carol , 
Atchmond Va. 
Mr & Mrs. Lewis T Pavone. Antomette. Alexandrra, Va. 
Mr & Mrs. E Garland Payne, Sr. Sandra Wood, 
Hartfield, Va 
Mr & Mrs Elmer M Payne, Linda L., Purcellville, Va. 
Mr & Mrs. John W Payne. Jr., M Sue. Warrenton, Va. 
Mr & Mrs Francrs 0 Peacock. Nancy Lee. 
Paeontan Sprrngs Va 
Mr & Mrs Floyd A Pearcy Cmda Ann Troutville, Va 
Mr & Mrs Eldon S Pearson. V1ctor G Madrid, Iowa 
Mr & Mrs Evan D Pearson. Patrrcia. P1tman. N J . 
Mr & Mrs Floyd E Pease Sharon Mae. 
Falls Church. Va 
Mr & Mrs Farace E Ped•go. Sharon L.. Roanoke. Va 
Mr & Mrs W1tham G Pendleton Frances Elizabeth 
W1lmmgton Del 
Mr & Mrs Robert W Penfield Joan E 
North Stemngton Conn 
Mr & Mrs Man in L P1ppm. Sylvia Sue Mt Jackson Va 
Mr & Mrs George S Peratlno Beverly A 
Sprmgf•eld Va 
Mr & Mrs Claude C Perdue Patsy Marie 
Rocky Mount Va 
Mr & Mrs Delma D Perkins. Margaret E Louisa Va 
Mr & Mrs James W Pernn. Marranne. Falls Church. Va 
Mr & Mrs H M Perry Betty Jean, Newport News. Va 
Mr & Mrs S M Peters Ruth E Lynchburg. Va 
Mr & Mrs W M Petrre, Tern M Waynesboro. Va 
Mr & Mrs T P Pettigrew Nan, Bon Alf Va 
Mr & Mrs Wlll1am E Pfe1ffer Jr , Kathy Klfkwood, 
Ellicott City, Md 
Mr & Mrs Robert J Phillips. Barbara Jean. Burke, Va 
Mr & Mrs Stanley W Ph1llips, George Howard, 
Rockville. Va 
Mr & Mrs. Thomas D Phillips, Constance E .. 
Cambridge, Md 
Mr & Mrs Kalman Pintye, Linda, New Brunswick, N. J 
Mr & Mrs Leroy W Plaugher, Joyce Marie, 
Alexandria , Va 
Mr & Mrs Willard G Plenll, Joy Van, 
H1ghland Springs, Va 
Mr & Mrs George R. Poole, Lauinia Jean, 
Newport News, Va 
Mr & Mrs Raymond L Porter Nancy Carolyn. 
Franklin, Va 
Mr & Mrs Stuart M Poner. Pamela. Arlington. Va 
Mr & Mrs Leon S Pound D1ana B . Vienna Va 
Mr Roy T Powell. Jud1th H Falls Church, Va 
Mr & Mrs Alben E. Powers Evlyn M Norfolk. Va 
Mr & Mrs W T Powers Bonnre. R1chmond Va 
Mr & Mrs. Dan1el S Pregnall . Barbara Mclean. Va 
Mr & Mrs James G Prrce. Ruth Elizabeth Norfolk, Va 
Mr & Mrs Robert B Prrce, Marranne Arlington, Va 
Mr & Mrs. Vlfgrl W Price Sandra Shenandoah, Va. 
Mr & Mrs. Robert S Prrntzenhoff Sr Suzanne R., 
Arlington. Va 
Mr & Mrs Joseph A Probst. Lynne E Waynesboro. Va. 
Mr & Mrs Edward Prose, Kathy. Chesterfield Mo 
Mr & Mrs Samuel E Pugh Ethel R Charlottesville, Va 
Mr & Mrs James Calvm Pullen, Charlene Furr, 
Front Royal, Va 
Mrs A. G Pulley Jerry Lou Petersburg, Va 
Mr & Mrs E U Puryear Linda Lee, Clarksville, Va 
Mr & Mrs Charles A Oueen. Carole Allison. 
Arlington. Va 
Mr & Mrs D A Ou1mby, Jan1ce T., Mendham, N. J. 
Mr & Mrs. Roy R Ra1sh, Jean F .. Harrisonburg, Va. 
Mr & Mrs J E Ramsey, Carolyn Ann, Middleburg. Va. 
Mr & Mrs. Charlie C Ranson. Carolyn J .• 
Lynchburg. Va 
Mr & Mrs Frederrck Ratham. Cynthia Dee. 
Wmchester. Va 
Mr & Mrs James Ray Linda Lou. Zanesville. Ohio 
Mr & Mrs Charles L. Raynes, Patricia Lynn. 
McGaheysville. Va 
Mr & Mrs Douglas F Raynes. Diane Elizabeth, 
McGaheysville, Va 
Mrs. Elizabeth Reb1ch, Linda. Richmond. Va 
Mr & Mrs Samuel C Redd Pamela Jean. 
Alexandria , Va 
Mr & Mrs Raymond E Reed. Patrrc1a A. 
Alexandria Va 
Mr & Mrs T1v1s Reeve Frances. Pamplin, Va 
Mr. & Mrs Lewellyn Re1der Demse Red L1on. Penn. 
Mr & Mrs Robert U Remoehl Susan E 
Knoxville, Tenn 
Mr & Mrs James A ReM~rie D1ana Lee. Richmond, Va 
Mr & Mrs Elwood E Renoch, Barbara Mclean. Va 
Mr & Mrs L Pollard Revere. Jean Wray Syrmga Va 
Mr & Mrs Karl W Reynard. Kristme Stamford, N Y 
Mr & Mrs E Donald Reynolds. Sharon Vlfg1n1a. 
Buena Vrsta, va. 
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Mr & Mrs John F Reynolds Dons. Baldwin, N. Y 
Mrs Ruth D Reynolds Lmda Ann Absher 
Pearrsburg Va 
Mr & Mrs Bernard C Richardson An1ta Carson 
Appomattox Va 
Mrs Edward C Richardson. Susan Devore. Norfolk, Va 
Mrs Mananne E A R1chardson Marianne Terisa 
Lynchburg Va 
Lt Col & Mrs Walton K Richardson. Patrrcia & 
Pamela Falls Church, Va 
Lt Col & Mrs A L Richey Jud1th L Falls Church, Va. 
Mr & Mrs Fredenck J R1chmond, Katherrne D .. 
Front Royal. Va 
Mr & Mrs Adam R1ckell , Brenda Joyce. 
Westmmster. Md 
Mr & Mrs. Richard Lee R1ckman. Joyce M .. Norfolk. Va. 
Mr & Mrs James B. Riggle. Lmda, Roanoke. Va. 
Mr & Mrs Thomas J Alley. Ann Melinda, Farmville. Va. 
Mr. & Mrs. William L Ristlg, Chrrsttne. Mclean. Va. 
Mr & Mrs. Elston R. R1tenour. Sr .. Betty. 
Harnsonburg. Va. 
Mr. & Mrs. Cl•nton L R•tter, Sandra Lee. Win,chester, Va. 
Mr & Mrs. Marron J Attchie, Jr . Judy Kay, 
Falls Church. Va 
Mr & Mrs Charles N Roberts Nancy Jean, 
Prov•dence Forqe Va 
Dr & Mrs. J B Roberts Lisa Richmond, Va. 
Mr & Mrs W Howard Robertson, Gloria Gail , 
Altav1sta Va 
Mr & Mrs Bernard Rodier Bernadrne. Chesapeake. Va 
Mr & Mrs Francis M Rogatio. Carol Anne. 
Newport News Va 
Mr & Mrs Wayne M Rogers Pam. Medma. Oh1o 
Mr & Mrs W•lham M Rogers. Jr Anne Gresham. 
Petersburg Va 
Mr & Mrs Wllk1e C Rohr Karen Rhmebeck. N Y 
Mrs Irene H Rooney Ann H . Ashburn Va 
Mr & Mrs C Benton Rosen. Jean Anne. Leesburg. Va 
Mr & Mrs. Hennrng Rountree Jr • Connie 
Hampton Va 
Mr & Mrs Paul Rowe Laura Ellen Damascus. Va 
Mr & Mrs T C Rowe, Jr Mary Joanne. 
Portsmouth Va 
Mr & Mrs V1rgil K Ruckman, Brookie 
Harnsonburg Va 
Mr & Mrs J Robert Russell, Mary Jane 
Wrnchester. Va 
Mrs Phyllis Ruth, Rebecca, Pennington Gap Va. 
Mr & Mrs. John P Ryan, Mary V K . Middleburg. Va. 
Mr & Mrs. John R. Saunders, Judith Ann. 
Alexandria, Va 
Mr & Mrs. Norman Sandridge, Norma J .. Royston. Ga. 
Mrs Ruby S Sandridge. C Judith. Crozet. Va. 
Mr & Mrs. Charles D Sands, Kathryn M . Richmond, Va. 
Mr & Mrs. Byron M. Sansom, Jr., Yvonne. 
Alexandria. Va 
Mr & Mrs. John F Sargent. Brenda Lee. Alexandria. Va 
Mr & Mrs. Claude M Saufley. Joan Louise. 
Lebanon. Penn. 
Mrs Katherine S Saunders. Barbara L., Richmond, Va 
Mr & Mrs. Mark Whitney Saurs. Marsha Dean, 
Richmond. Va 
Mr & Mrs W U Savage, Gerry D , R1chmond, Va 
Mr & Mrs Ralph P Saville Barbara J • Stephenson, Va. 
Mr & Mrs Paul C Scarce Joan Mane Danville. Va. 
Mrs Jean W Schoeppler. Linda J Hackensack. N.J. 
Mr & Mrs R L Schools Jr Barbara Ann Myers. 
Portsmouth Va 
Mr & Mrs Robert Schullery LoUtse Dun Loring, Va 
Mr & Mrs Henry Schwe1tzer. Carol Ann. New York, N.Y 
Mr & Mrs Tarleton A. Schuyler Dawn E .• 
Virgrn1a Beach. Va 
Mr & Mrs Sam V Scolaro Lmda J . Fa1tfax. Va 
Mr & Mrs. Raymond L Scott Jane Keith Richmond, Va 
Mr & Mrs Burroot M Sears Faye M Woodbridge. Va 
Mr & Mrs Charles E Sears Nancy C Brown 
Blacksburg. Va 
Mr & Mrs William B Seefe. L1nda Bryan, Richmond Va. 
Mr & Mrs Frank M Self Carol Francme, 
Fredericksburg. Va 
Mr & Mrs James A Seymore, Dorothy A., 
Newport News, Va 
Mr & Mrs. William G. Sharpe, Carolyn L .. 
N Wllbrahom Mass 
Mr & Mrs Jacob W Sharpes. Mary Ann, Dayton. Va. 
Mr & Mrs. Homer D Shelton, Cht~sllne M .. 
Balllmore. Md 
Mr & Mrs. Alvm M Shepherd. Carolyn Elizabeth, 
Wlngma. Va 
Mr. & Mrs. Charles E Sheppard. Sandra Kay, 
Newport News. Va 
Mr & Mrs. Hamilton Carl Shepherd. Carla Lee. 
R1chmond Va 
Capt & Mrs. Herberl J Sherman Nancy Ann, 
AlexandHa. Va 
Mr & Mrs. Otho L Sherman. Barbara. Arlington. Va 
Mr & Mrs Books P Shetter Mary Frances. 
R1chmond Va 
Mr & Mrs Everett R Shrfflet Andrew L • 
Harrtsonburg. Va 
Mr & Mrs Glen K Shomo. Jr .• Lynn K • 
Harusonburg Va 
Mr & Mrs W1l1tam P Short Jr , Phyllis Ansley, 
Bethany Beach. Del. 
Mr & Mrs John Shosllk. Margo J • Rutherford. N J 
Mr & Mrs Richard Showker Barbara. Staunton, Va 
Mr & Mrs F Alan S1eglt~ed, Eileen G Wiggs. 
V1rgmra Beach Va 
Mr & Mrs Joseph J Sreman. Adomca J 
Alexandrta, va 
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Mr & Mrs. NormanS Silsby, Newport News, Va 
Mr & Mrs. Gerald Silv1s Helen, Latrobe, Penn 
Mr & Mrs. Roy 0 S•mmers L•nda Ann, Dayton Va. 
Mr & Mrs. S1dney F Simmons Lyn Ann. Arlington. Va 
Mr & Mrs. Anthony Simon, Sanara. Cheshore. Conn 
Mr & Mrs. Martm Sinzdak Sharon. Falls Church Va 
Mr & Mrs. W1nton S S1pe Peggy Lynn. Salem, Va 
Mr & Mrs. Irvin I S1sler. Rita Faye, Falls Church, Va 
Mr & Mrs. John Skarzynsk•. Carol, South R1ver N J. 
Mr & Mrs James B Skeen Rhonda Lee. Sandston, Va 
Mr & Mrs James B Skeen. V11g•n•a Arleen 
Sandston Va 
Mr & Mrs Charles W Skmner Mary Elizabeth, 
Clarksburg W Va 
Mr & Mrs R•chard Slack Janet. Pans Va 
Mr & Mrs J Edward Slusher Judy Ann Floyd. Va 
Mr. & Mrs W E Smart Joan Mane Danville Va 
Mr & Mrs Guy E Smllh Lmda Jo. Arlington. Va 
Mr & Mrs Franktm 0 Sm1th, Melame Lynchburg Va 
Mr & Mrs Joseph P Sm1th Jr Sharon Anne 
Arlington Va 
Mr & Mrs Noah F Smith. John Franklin. 
Shenandoah Va 
Mr & Mrs Thomas B Sm•th Barbara Jean, Mclean Va 
Mr & Mrs W1lham D Sm1th Barbara Ann, 
Mt Wolf Penn. 
Mr & Mrs W R Sneed Susan. Manon Va 
Mr & Mrs. C Ward Snyder. Lmda G Wmchester Va 
Mr & Mrs E B. Snyder Barbara Alexand11a Va. 
ML & Mrs Holl1s R Sorrell Martone. Norfolk. Va 
Mr & Mrs E T So1111dy Dtane Oradell N J 
Mr & Mrs H E Southall Susan Gray Farmv•lle Va 
Mr & Mrs Ivan E Spa1n, Susan A Newport News. Va 
Mr & Mrs Benjamm L Spangler Phyllis A 
Springf•eld Va 
Mr & Mrs. H E Spangler Fransie. Harrisonburg. Va 
Mr & Mrs Samuel G Spangler L Janie 
Fredericksburg, Va 
Mr & Mrs Thomas H Spates, Thomas H., Leesburg, Va 
Mr & Mrs. William F Spence, Ma11e E .. Strasburg. Va 
Mr & Mrs. Leonard Spram. Carol Robyn, 
L•ttle Falls. N. J. 
Mr & Mrs. John Stallings Jr Mar~on L.. Hopewell Va 
Mr & Mrs. W D Stanford Brenda S., 
Vorg101a Beach. Va 
Mr & Mrs H H Stanley Helen Gayle. Hampton Va 
Mr & Mrs. Allen E Starr Mary Ann Camph1ll Penn 
Mr & Mrs. Maynard W Statle R1ta Greencastle Penn 
Mr & Mrs Marv1n E Steffen Mary E Norfolk Va 
Mr & Mrs. Warren L Stevens Susan V Tmcastle Va 
Mr & Mrs. Marvm E Stffen, Mary E Norfolk Va 
Mr & Mrs. James E. Stewart. Susan C1ssel, 
Alexandna Va 
Mrs. Esther Stickley Mary Ellen Falls Church Va 
Mr & Mrs. E J Stokey M•chele M Falls Church Va. 
Mr & Mrs. Ralph H Stowe Sharon I Arlington, Va 
Mr & Mrs R. M Strauser Rebecca & D•ann, 
Hillsville Va 
Mr & Mrs. John J Sudol Lmda Susan, Alexandna Va 
Mr & Mrs. K P Sullivan M1chaele V11gm1a Beach Va 
Mr & Mrs Ray Sullivan. Betty J , Petersburg Va 
Mr & Mrs. Cleophus Surratt Pat11c1a Joyce. 
HillSville Va 
Mr & Mrs Robert J Sutton Brenda Sue 
Newport News Va 
Mr & Mrs Vorg1l H Swadley Ellen Darlene. Mclean Va 
Mrs. E'izabeth C Swank. Sarah E Harnsonburg, Va 
Mr & Mrs Walter L Swartzet Ruth Marian. 
Waynesboro, Va 
Mr & Mrs Harold R. Swecker Gall June 
Harrisonburg, Va 
Mr & Mrs Joseph T Swigon. Frances T .. 
Cedar Grove N, J 
Mr & Mrs. Everette Randolph Sykes, Nancy Louise, 
Portsmouth Va . 
Mr Fred L Talbot. Nora J ., Mclean, Va 
Mr & Mrs. Roger C Tanner, Deborah Sharon, 
Charlottesville, Va 
Mr & Mrs. J M. Tarrh, Jr, Carol D. Portsmouth, Va. 
Mr & Mrs Edward T Taylor, Jr. Linda Leight, 
Claymont Del. 
Mr & Mrs. Eldred M Taylor Margaret Ann, 
New Church, Va 
Mr & Mrs. Harless E Taylor Brenda L . Lynchburg, Va. 
Mr & Mrs Wilham H Taylor Janet A Riney River, Va. 
Mr & Mrs Benjamin J Taylorson, Barbara Ann, 
Dundalk. Md 
Mr. & Mrs. George H Thacker Sandra K. 
Lynchburg, Va 
Mr. & Mrs Leo Tharnngton Clara Liles. Dewett, Va. 
Mr & Mrs Adrian W Thayer. Barbara L. Warrenton. Va 
Mr & Mrs. Latham L Th1gpen. Jr Margaret. 
T1monium. Md 
Mr & Mrs. John E. Thomas, Anne Rucker. 
Bowling Green. Va 
Mr & Mrs. Wilham A. Thomas, Janet Elizabeth, 
Lynchburg. Va 
Mr & Mrs. William D Thomas. Barbara Ellen, 
Roanoke, Va. 
PATRONS 
Mr & Mrs. John L Thompson Barbara Mane. 
Arlington. Va 
Mr & Mrs Murray L Thompson. Sue Anne 
Severna Park Md 
Mr & Mrs Wtlham G Thompson, Maryrose C 
Alexandna Va 
Mr & Mrs R1chard L Thornton Jan1ce S Atlantic Va 
Lt Cot & Mrs. Georpe G Tillery V Ellen, 
Gutkana A P 0 . Seattle Wash 
Mrs. George M T1sdale Jr . Sue W•se Chase C1ty Va 
Mr & Mrs W1lham P Toohey Terry G Alexandna Va 
Mr & Mrs B J Toombs. Anne B . Bowhng Green Va 
Mr & Mrs Henry K Towler Nancy R Petersburg Va 
Mr & Mrs. H M Traylor Bonua Front Royal. Va 
Mr & Mrs R Z Tr·bb'e MarJOIIB C R1chmond Va 
Mr & Mrs Charles S T11bby, Ruth Tnbby Sm•th 
Gloucester Va 
Mr & Mrs Sydney C Tnmmer, Margaret Neat 
Stanardsvtlle Va 
Ll Col & Mrs John M Trossbach Susan G 
Arlington Va 
Mrs Claude Truax Wanda Cambndge Md 
Mr & Mrs E W Truslo•·· Joyce Anne W•nchester, Va 
Mr & Mrs Wa ter L Tucker Jr Be~erly J 
V110101a Beach Va 
Mr & Mrs Edoar L Turman Jud•th Ann Alhsonla Va 
Mrs Dol 1e H Turner Hamel Lane Faber Va 
Mr & Mrs John L Turner Amy A Broadway Va 
Mr & Mrs Charles N Tutw•ler Julia Ann 
Mt Crawford Va 
Mr & Mrs J Max Upd1ke Ph•lhp Wayne 
Harrosonburg Va 
Mr & Mrs S C Venet•dY Bonn•e V Mart•n 
Chesapeake Va 
Mr & Mrs J H Verloop MarQuer~et Bluemont, Va 
Mr & Mrs Nicholas Velro, Judy Ann Honegger, 
Holmdel N J 
Mr. & Mrs Albert W Voorhees Cathy L Hopewell, N J . 
Mr & Mrs R H Wahlberg L1nda Ann. Roanoke Va 
Mr & Mrs C R Wainwright. Gay Cherry Hill N J 
Mr & Mrs Joseph E Wall Jo Westmmster Calli 
Mr & Mrs Robert L Walls Barbara York. Penn 
Mrs John P Walsh Mananne Arlmqton Va 
Mr & Mrs Frank J Walters. Jo Ann Edmburg Va 
Mr & Mrs H W Walton Jr • Delores Ann 
Richmond Va 
Mr & Mrs Franc1s C Warren Joanne, Arl•ngton Va 
Mr & Mrs Ralph F Warren Elizabeth Ferr1s 
Spnngf•eld Va 
Mr & Mrs Jeff R Warren Sandra Ehzabeth 
Portsmouth Va 
Mr & Mrs C G1lham Watkins, Elizabeth Ross 
Richmond Va 
Mr & Mrs Donald E Watson Gary D , 
Lambertville, N J 
Mr & Mrs Bernard P Way M•chael S , Mt Salon Va 
Mr & Mrs James N Wayland Londa A 
Charlottesville Va 
Mr & Mrs Floyd Wean Donald F , Broadway Va 
Mr & Mrs Thaddeus W Webber, Ann M 
Winchendon Mass 
Mr & Mrs Regmald K Weddle Lmda K 
Falls Church Va 
Mr & Mrs E D We1dman Juhe. Westfoeld N J 
Mr & Mrs A W We1dner Barbara York. Tenn 
Mr & Mrs J J Wemer Carol , Roanoke Va 
Mr & Mrs R1chard H Wells Pamela Ann 
Spnngfoetd, Va 
Mr & Mrs Wilham N Wells Bonnie Vienna Va 
Mr & Mrs Juhan P Welsh Sandra Jean Lexmgton Va 
Mr & Mrs Wilham K Welsh. Rota LOUISe, RIChmond. Va 
Mr & Mrs Gerald E Wertman Donna G 
Hanover Penn. 
Mr & Mrs Charles D West Whitney D & Clark D 
W1lhs. Va 
Mrs Wanda Westmoreland Cynth1a Charottesv•lle. Va 
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Mr & Mrs Vernon J Whetzel Ronald Vernon 
Harrosonburg, Va 
Mr & Mrs Wallace R Sh1ppo, L~nda Grey 
R1chmond. Va. 
Mr & Mrs E W White, Jr , Nancy Lynn 
Fredencksburg Va 
Mr & Mrs Marvm W While Reva L R•chmond. Va 
Mr & Mrs Stanley H Whotmore, C Elwood 
Hamsonburg, Va. 
Mrs Irene M W1edner Carol Sue, Fa1rfax Va 
Mat & Mrs DeRon•a A W11t.tnson DeAnn Tnangle Va 
Mrs Oval R Wilkerson Jud1th L Staunton Va 
Mrs Helen V Wtlkms Rochard Lee, Woodstock, Va 
SFC & Mrs James E Will Cynth•a K Hopewell, Va 
Mr & Mrs C B W1lhams Nancy J Chartouesv•lle Va 
Mr & Mrs Frederock W Williams Rebecca Moore 
Frankhn Va 
Mr & Mrs G L Withams Margaret & Constance 
Falls Church Va 
Mr & Mrs Leon A \'Jilhams Lmda Lo~e Crawford N J 
Mr & Mrs Wilham W W1lhams Jo Etta Tombe~•lle Va 
Mr & Mrs Wa e R \'V1lhams Syl~•a Jean 
Alexandroa Va 
Mr & Mrs Henry E lA lhamson Mary Jane 
Blackstone Va 
Mr & Mrs Harry l W1llos DaYIS l lyndhurst Va 
Mr & Mrs Sam S W11 IS Margaret Sprongf1eld Va 
Mr Frank J W1lson Mary Belle Weeks Buena V1sta, Va 
Mr & Mrs LeRoy W1lson, Jr Barry Tarrytown N Y 
Mr & Mrs Warren W Wilson, Carols, Arlington Va 
Mr & Mrs Coy A Wammer Brenda Gayle Danv11le, Va 
Mr & Mrs Armostead F W1ne Cathy E Marshall, Va 
Mr & Mrs D R W1seman Rebecca Ann Staunton Va 
Mr. & Mrs Stanley Wasnaes1>.1 Elame Dunellen. N J 
Mr & Mrs Alan E W1therow Alana L Alexandna Va 
Mr & Mrs C 0 Wilt Mary Ellen. Marttnsville Va 
Mr & Mrs Allred J Wolfe Marla Jean Annandale Va 
Mr & Mrs W•lham G Womack Susan G Norfolk Va 
Mr & Mrs Edward S Wood Margaret Jean 
R1chmond Va 
Mr & Mrs Joe M Woodling Judith Ann. Annandale, Va 
Mr & Mrs. Henry C Woodward Karen, Arlington, Va 
Mr & Mrs. F l Woolf, Mary Kathryn Wmchester Va 
Dr & Mrs. Joseph B Workman Pat Ellicott C1ty Md 
Mr & Mrs T Earl Worley Sharon Kathleen 
R1chmond Va 
Mr & Mrs Alben H Wragg. Patnc1a M•llborn N J. 
Mr & Mrs Mary B Wrenn Carolyn Mary, 
Alexandna Va 
Mr & Mrs Charles E Wnght Charlene 
Char•eston W Va 
Mr & Mrs F E Wnght Robert Baldv. 10 Staunton Va 
Mr. & Mrs W Fras•a Wnght, Linda F R1chmond Va 
Mr & Mrs Henry S Wszalek, Henry Steve 
Manassas Va 
Mr & Mrs Lonn•e A Wylae Lmda E • Fort Belvolf, Va 
Mr & Mrs Sons S Vane Jenn•fer H • Arlington, Va 
Mrs Clarence C Yeatts Rebecca Jo Anne, 
Lynchburg Va 
Mr & Mrs Raymond E York Rosamond Ann, 
Cnmora Va 
Mr & Mrs G M Young Dennos E Drehes Branch, Va 
Mr & Mrs Cameron W Younkins Karen J , 
Hagerstown Md 
Capt & Mrs George W Zahn•ser Bonnoe J 
Kalmarnock Va 
Mr & Mrs Peter M Zabams. Cathenne Arlington Va 
Mr & Mrs Howard Z•emer Jan1s Spnngfleld Va 
Mr & Mrs Ben F Zirkle Sue. Salem Va 
Mr & Mrs Nelson Zollman Anota, Bentonvalle Va 
Mrs Grances G Bartley. M Graham. Staunton Va 
Mr & Mrs Charles R Fletcher Barbara Ann 
Ashburn, Va 
Mr & Mrs James Robert Haworth, Martha Sue 
Bnstol. Va 
Mr & Mrs Charles Oakey Laura Jolene Arlington, Va 
Mr & Mrs Jack Horton Carol Jeanne Arlington Va 
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Alles, Judy Lane- Phi Beta Lambda; Zeta Tau Alpha; 
SEA; Acting Business Mgr. of Breeze; Bus. Mgr. 
of Handbook. 
Alphin, Mary Beth- WAA lntermurals; Mercury Club; 
Westfel ; YWCA Fencing Team; Hockey Team ; WAA 
Award; Riding Club. 
Apples, Mary Jane- Volley Ball lntermurals; YWCA; 
Francis Sale Home Economics Club; Westminster 
Fellowship ; Girl's Chorus; Home Economics Stu-
dent-Faculty Relat ions Council; Phi Mu Fraternity. 
Sames, Mary K. Bargess- Wesley Foundation; Phi 
Mu Fraternity; Sec. Pledge Class, Cit izenship Chair-
man, Treasurer; Math Club. 
Bergman, Carin -German Dance Club; Sigma Kappa 
Sorori ty, Activi ties Chairman. 
Barkman, Ruth- Mercury Club; Dorm Rep. to WAA; 
Fencing Club ; Hockey Team ; Fencing Team : Mer-
cury Club Aaward 
Barnes Gloria Diane- College Band ; Class Day; Zeta 
Tau Alpha, Scholarship Chairman, Standards Chair-
man. 
Barrett, Jane- Cotillion Club; Sigma Sigma; Sigma 
Sorori ty; SEA; Student Counselor. 
Blackwell, Kathryn -Westminster Fellowship ; SEA. 
Booth, Linda Kay- Orchesis, Historian and Publicity 
Chairman, President; Canterbury Club; Volleyball 
lntermurals; Bowling lntermurals; Bowling Club; 
Phi Mu Fraternity, Social Service Chairman, Assist-
ant Graternity Education Director, Scholarship A-
ward; YWCA Rep.; SEA; Vice-Pres. of Dorm. 
Bowman, Karen Ann - Francis Sale Home Economics 
Club, Edi tor of Club Newspaper, Program Chair-
man ; Sesame Club, Treasurer, President ; Honor 
Council Rep., Vice-Pres ; Alpha Sigma Tau Social 
Sorori ty, Social Vice-Pres.; Phi Omicron Tau So-
c iety. 
Brockman, Beverly- SEA; WAA; YWCA; Wesley Sing-
ers, Wesley Foundation ; Sigma Sigma Sigma, Vice-
Pres.; Bowling Club ; Junior Marshall; Honor Coun-
c il Rep.: Shenandoah Valley Chapter of the Coun-
cil for Exceptional Children, Membership Chairman; 
CEC ; Recreat ion Counci l. 
Brown, Wayne Leroy - Choral Ensemble, Librarian, 
President; MENC; Sigma Delta Rho Fraternity, Re-
cording Secretary, Corresponding Secretary; SGA. 
Executive Council ; Honor Counci l. 
Broy, Thomas Will iam- Math Club; Sigma Della Rho 
Social Fraternity. 
Bryant, Betty Jean-Vice-Pres. of Dorm ; Dean's List; 
Sigma Phi Lambda; Zeta Tau Alpha, Magazine 
Chairman ; Math Club ; Bluestone Stall, Section 
Edi tor; SGA, Executive Council , Editor of Hand-
book; Student Faculty Relat ions Committee. 
Buzzard, Rebecca J. - Phi Beta Lambda; Pi Omega 
Pi, Acting Secretary; YWCA; SEA 
Chamber, Jane- Sigma Phi Lambda; German Club; 
Social Science Club; SEA; Phi Sigma Iota, Presi-
dent; Kappa Delta Pi, Historian-Reporter 
Chapman, Bonnie- Orchesis; Sigma Kappa Social 
Soronity 
Coleman, Judith- Diapason Club; German Club; SEA; 
Kappa Pi , President 
Collins, Anne Louise- Social Science Club, VIce 
President; dormitory fire chief; Outstanding Junior; 
Alpha Sigma Tau, Pledge Chairman ; SGA, Recorder 
of Points; Vice President; Model UN Securi ty 
Council, Secretary-General 
Copenhaver, Martha Jo- YWCA; SEA; Band; Junior 
Counselor; WAA Counci l, Basketball Manager: 
Standards Committee; Senior Honor Council 
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Corro, Yolanda - German Club; Newman Club ; YWCA 
Cabinet, Sec retary; Alpha Gamma Delta Social 
Sorori ty, 2nd Vice President; Young Democrats 
'::tub; SEA; Soc ial Science Club; Lat in Amer ican 
Conference; Student Counselor 
Costello, Louise - Breeze Repo rter; Most Literary; 
Freshman Class Day Committee Chairman; Newman 
Club; Secretary of Sophomore Class; Dean's List; 
Secretary of Junior Class; Hall Monitor; Student 
Advisor Committee Alpha Gamma Delta, Corres-
ponding Sec retary; Junior Nominating Committee; 
Outstanding Junior; Most Dependable ; S1gma Ph1 
Lambda; Warren Honor Society; Kappa Delta Pi; 
A lpha Beta A lpha, Vice President; President of 
Senior Class 
Dashiell , Linda -Treasurer of Portsmouth Area Club; 
Zeta Tau Alpha Social Fraternity, Corresponding 
Secretary; Panhellenic Counc il , Recording Secre-
tary; Junior Counselor; Junior Representat ive on 
May Court, 1st Attendant; SGA Social Committee. 
Senior Representative ; Harvest Festival Princess 
Davis, Carla Sipe- Francis Sale Club, Program Com-
mi ttee; Woman's Day Student Club, Social Chair-
man, Program Committee 
Daymude, June Marie - Orchesis, Histo rian ; Alpha 
Sigma Tau Soceal Sorority, Recording Secretary ; 
Phi Beta Lambda, Treasurer 
Dooley, Bernice Newman - Francis Sales Club 
Drumheller, Janet P. -SEA; YWCA; Social Science 
Club; Student Counselor 
Duncan. Bonnie Carol -Francis Sale Club; SNEA 
Edwards, Gwenlyn -Alpha Rho Del ta; Sigma Phi 
Lambda; Spanish Club; Kappa Delta Pi, President; 
Phi Sigma Iota; Candedate under Honor Program 
for an honors degree in Latin; SEA 
Edwards, Hilda E. - Sigma Phi Lambda ; Sesame Club· 
Frances Sale Club; Phi Omicron Tau 
Elliott. Janice- Spanish Club, Wesley Foundation; 
Phi Sigma Iota. Sigma Phi Lambda, Kappa Delta 
Pi; Duke Memorial Scholarship; SEA 
Erickson, Donna S -Alpha Sigma Alpha Recording 
Secretary 
Farrell, Donna- S1gma Kappa Soceal Soronty Actmg 
Scholarshep Chatrman, Chauman of Decorations 
lo r Rush Scholarship Chauman SNEA. 
Ferguson. Carolyn Ruth - Extramural Basketball, 
Hockey ; Intramural Volleyball Hockey Basketball 
Sollball, Mercury Club WAA Representat1~e. Class 
Officer (Sports Leader). Class M11ror (Most AthletiC) 
Ferns, Elizabeth Uron- German Club; Dorm Vice 
President; Orcheses Librarian; Bluestone. Advert is-
ing Stall, Edetor of Patrons Business Manager; 
YWCA Representative, Recreation Council Repre-
sentative Secretary, Horseback Rid eng Club, Phi 
Beta Lambda; NATO Scholarship 
Flynn, Mary Alyce - German Club ; SEA; House Coun-
cil; Freshman Class Day; La Cercle Francais; Alpha 
Beta National Honorary Library Sc1ence Fraternity. 
Secre tary; Young Republican Club. Secretary; 
Breeze, Feature Writer; Senior Counselor 
Fox, Diana Kay - Bluestone Stall; Intramural Basket-
ball; Swimmeng; Zeta Tau A lpha Social Fraternity, 
Service Cha11man. Vece President, Social Chairman; 
Porpoise Club, President, Equipment Chairman; 
Dorm Counce!, Lutheran Student Assoceatlon; WAA; 
Recreation Council. Treasurer 
Fry, Julia- SEA, Presedent; Alpha Beta Alpha 
Fry. Pamela Carol - Orchestra , YWCA: Breeze. Math 
Award. Freshman weth heghest Math average; Phi 
Beta Lambda Secretary, State Newsletter. Re-
porter-Miss Future Buseness Executive, 2nd place 
in State Conventeon, President; Washington Area 
Club, Treasurer, President, Executive Presedent 
Counci l of Area Clubs; Soceal Science Club 
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Garber, Linda Gray - SEA; Logan Award. 
Gardner, Mary Elizabeth- Frances Sale Home Eco-
nomics Club, Hestorian, Treasurer, House Council: 
German Club, Standaros Commettee. Chauman; 
SEA; YWCA. Student Counselor, Phe Omecron Tau 
Honor Soc ety Student-Faculty Relations Commit-
tee, Student Government Association Executi11e 
Councel, Judectal Council. 
Gaul, Carol Jeanne- German Club. Reporter Sec-
retary, Segma Phi Lambda, Pres•dent Alpha Gamma 
Delta Fraternety, Panhellenec Cancer Dme Chair-
man, Panhellenic Council, Correspondeng Secre-
tary; Big Weekend Chairman: Mortar Board Taping 
Gilliam, Judith Ann- German Club; Frances Sale 
Home Economics Club, Wesley Foundation, YWCA: 
Phi Mu Fraternity, Dorm House Council. 
Green, Sally- Dorm President; Newman Club; Sigma 
Kappa Sorority; Sigma Phi Lamda; Kappa Delta 
PI; Senior Class Treasurer Vece President (8 
weeks). 
Gri ff in, Patricia Lee- SGA, Judicial Branch; May 
Day Princess; YWCA; Zeta Tau Alpha Sorority; 
SEA; Phi Beta Lambda; Young Republicans, Dean's 
List. 
Gue Ruth Ann- Sigma Phe Lambda; Kappa Delta 
Pi; Phi Sigma Iota: SEA. 
Hammer, William Ray- Sigma Della Rho Social 
Fraternety; Math Club YMCA Champion Junior 
Men's Bowling Team 
Hancock, Janece B -Young Democrats, Correspond-
ing Secretary, Seneor Counselor; S1gma Kappa 
Social Sorori ty 
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Harris, Jacqueline - S G A Representative; House 
Council; Intramural Basketball; Student Counselor; 
Bluestone, Section Editor; SGA Advisor; Under-
kraduate Special Education Scholarship; Alpha Sig-
ma Tau Social Sorority, Music Chairman; Secretary 
of Council for Exceptional Children 
Harris, Joanna- Sigma Phi lambda; SEA; B/uesl!f.>ne, 
Greek; Sigma Sigma Sigma Social Sorority, Treas-
urer; YWCA, Business Manager of the Senior Class; 
Kappa Delta Pi ; Who's Who in American Colleges 
and Universities 
Hastings, Carolyn- Newman Club; Sigma Phi lambda; 
Alpha Gamma Delta Social Fraternity; Kappa 
Delta PI; Newman Club, President; Social Science 
Club; YWCA Cabinet, Class Representative; Young 
Democrats Club. Treasurer; SEA. 
Hatcher. Elaine G. - Dorm Vice-President; Social 
Science Club; Mock United Nations Assembly; 
SEA; Young Republicams Club. 
Haught. Margaret- Newman Club; Math Club; SEA. 
Hayter, Lois Gay- Sigma Alpha Iota, Recording Sec-
retary; MENC; YWCA; Junior Counselor. 
Heerleln. Betty- German Club; Bluestone, Business 
Staff; Sigma Sigma Sigma Social Sorority, Social 
Chairman ; SEA, Secretary; Intramural Basketball . 
Helsley, Beverly- YWCA; Schwarzenau Club; Intra -
mural Basketball; SEA; Social Science Club; 
Young Republicans Club. 
Senior Directory 
Henderson, Nathaniel- Orchestra; Choral Ensemble; 
Band; Phi Alpha Epsllon Fraternity, President; 
Men's Athletic Association, President; Interfratern-
Ity Council, President; Men's Student Court. 
Hollandsworth, Sandra E. - Wesley Foundation; Wes-
ley Singers; Frances Sale Home Economics Club; 
SEA; YWCA; Alpha Sigma Alpha Sorority. 
Houch, Margaret Lee- Stratford Club; Criterion Club; 
Festival of Drama; Summer SGA Representative. 
Hughes, Gloria Beall- Freshman Class Day, Props; 
le Cercle Francais; YWCA; Wesley Foundation; 
House Council; Sophomore Class Day; Junior Class 
Day, Stage Manager; Senior Class Day, Stage 
Manager; Hockey Play-Day. 
Hughes, Mary Susan- Westminster Fellowship; Sig-
ma Phi lambda; German Club; SEA; Kappa Delta 
Pi; Mathematics Club, Secretary. 
Hullett, Arthur Joseph- German Club; MAA; Intra-
mural Sports; Breeze, Sports Editor; YMCA. Sec-
retary; Men's Student Court; Sigma Delta Rl'\o 
Social Fraternity, Handbook Editor; Junior Class 
Day; Men's Student Government. President; Inter-
fra ternity Council; Student-Faculty Relations Com-
mittee; Student Advisory Committee to the Presi-
dent; Senior Class Day. 
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James, Diana- Sigma Kappa Social Sorority, Rush 
Chairman, First Vice-President; Panhellenic Coun-
cil, Junior Representative, Tresaurer; J u n I or 
Marshall 
Joffre, Pamela- Criterion Club. Vice-President-As-
sistant Editor, President; Alpha Rho Delta; YWCA; 
Sigma Phi lambda, Reporter, Vice-President ; SEA, 
Vice-President, Secretary; Kappa Delta Pi; Math 
Club, Vice-President; SGA; Chrysalis, Editor; Percy 
H. Warren Honor Society; Alpha Gamma Delta Soc-
Ial Fraterni ty, Treasurer, Rush Chairman; Who's 
Who in America Colleges and Universities 
Johnson, Martha- Cotillion Club; YWCA; Wesley 
Foundation; NEA; Alpha Beta Alpha 
Kegley, Edna lee- YWCA, Cabinet Member; Canter-
bury Club; Home Economics Student-Faculty Re-
lations Council; Frances Sale Club; Phi Mu Social 
Fraternity, Activities Chairman, Scholarship Award, 
Standards Chairman; Intercollegiate National Ar-
chery Association Class B Rating; Blue Ridge 
Dietitic Scholarsh ip 
Kelly, Nancy- Alpha Beta Alpha. Treasurer; Sigma 
Phi Lambda; SEA, Reporter; Orchesis, Vice-Presi-
dent 
Kennedy, Joan- Newman Club, Treasurer; Social 
Science Club, Program Chairman, Model United 
Nations; House Council, VIce-President; Intramural 
Basketball; SGA Representative; SEA; Alpha Gam-
ma De lta Social Fraternity 
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Keys, Sharon- German Club: SEA; Young Democrats. 
Social Science Club 
Kieffer, Rebecca Louise- Frances Sale Club, Pho Mu 
Social Fraternity; House Council 
Komberley, Dons Doane - Freshman Mathematics 
Award: Mathematics Club, Treasurer: Sogma Pho 
Lambda, Presodent: SEA: YWCA; Kappa Delta Po 
Kinzie, Angela Grisso- Sogma Phi Lambda; Sch-
warzenau Club, Secretary-Treasurer, Vice-Presodent, 
President: Alpha Rho Delta; SEA; German Dance: 
Kappa Delta Pi, Vice-Presodent 
Klein, Voc toria- Newman Club; Sigma Phi Lambda: 
Summer SGA Representative and Junoor Marshall: 
Archery lntramurals: Kappa Delta Pi 
Knighting, Marshall I L - Schwarzenau Club, Voce-
President 
Koch, Charlotte- Sigma Phi Lambda; Cro terion Club; 
Chrysalis, Art Editor, Editor; Kappa PI, Secretary-
Treasurer; Student Art Show award " Layout": 
Kappa Delta Pi, Treasurer 
Kope, William Glenn- Transfer from Shenandoah 
College 
Korte Carol June- SEA; Kappa Delta Pi 
Lacks, Brenda- Class Day Assembly, Program Chair-
man, Bluestone, Organization Staff; SEA, Sigma 
Sigma Sogma Socoal Sorority, Public Information 
Cha~rman, Student Counselor; Senoor Class Sec-
retary; Student Advisory Committee 
Lambert, Peggy- YWCA; Cotillion Club, Intramural 
Basketball, SEA; Intramural Softball, Social Sco-
ence Club; Young Democrats 
Larkins, Carolyn Lucille- Freshman Class Vice-Preso-
dent , Class Morror: Stratford Players; Outstanding 
Student, Sophomare Class President, Stratford 
Players. Secretary: Fencing Team, Zeta Tau Alpha 
Social Fraternoty; SGA Representative. SGA Preso-
dent; Honors Program: Who's Who on American 
Colleges and Universoties; Percy Warren Senior 
Honor Society 
• 
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Latham, Peggy Joan - Frances Sale Club; Westmlna-
ster Fellowship; YWCA, Treasurer; SEA, Dorm tor) 
Presodent 
Layman, Marrlyn Spotzer- Mercury Club 
Leech, Nancy- Hall Monitor: Dormotory Vrce-Preso· 
dent, Dormitory Council; Cottlhon Dance Club; 
SEA, Sogma Kappa Soc1al Sororoty, Recordmg 
Secretary Second Vice-President 
Leonard, Linda Ann - MEN C: Chorus ' ·braroan; 
Campus Chnstoan Fe lowship, Pubhcoty Cha~rman: 
Student Counselor 
Liller, Carolyn- Sogma Kappa Soc1al Sorority, As· 
sostant Socral Chauman; Breeze. Report. Ad,ertls-
ing Manager Edotor 
Uttreal, Amanda Kelly- SEA; Student Counselor: 
House Council, Alpha Sigma Alpha Soc1al Sorooty; 
Panhellenoc Counc1l, Handbook Ed1tor: One ol 
Madison's Best Dressed Girls 
Long, Paula- Sesame Club; Sigma Phi Lambda 
Alpha Rho Delta; SEA; Kappa Della Pi 
Ludwig, Carolyn - Math Club: Sogma Ph1 Lambda 
Martin, Bonnie Venetidy- Westminster Fellowshop, 
Vice President: German Club; Phi Beta Lambda, 
Vice Presodent; Second Place in Miss Future Buso-
ness Teacher ol America; Pho Mu Soctal Fraternity 
McCool, Pat- Tennis Team : German Club; Basketball 
Team Captain; Class Day Programs; Vice President 
of Senior Class: Campus Fire Chief; Alpha Sigma 
Social Sorority, Treasurer; SGA Jud1cial Council: 
Junior Marshall; Junior Counselor: " Most Class 
Spirited" 
McGhee, Sharon Ann - Orchesis; Sophomore Class 
Treasurer: Dorm President; Alpha Sigma Tau 
Rush Chairman; Class Day Assemblies; Class 
Reporter 
Moore, Mary Johnson- Le Cercle Francais; YWCA: 
Wesley Foundation: Orchesis; WAA Council Sports 
Leader; Stratford Players; German Club; Student 
Education Association 
Moore, Sandra- Bowling Club; German Club; Phi Mu 
Social Fraternity, Assistant Treasurer, Education 
Chairman; Math Club; Student Education Associat-
Ion. 
Moses, Joan Camille- Sigma Phi Lambda; YWCA; 
Phi Omicron Tau, Treasurer; Frances Sale Club. 
Newman. Nancy Joy- 4-H Club, Phi Beta Lambda: 
German Club, Bluestone Organizations Staff: Phi 
Mu Soc1al Fraternity, Assistant Treasurer; Senior 
Counselor 
Niesz, Carole- Honor Council; Porpoise Club, Presl-
denl, Secretary; Dean's List; German Club; Sigma 
Phi Lambda; Sigma Kappa Social Sorority, Presi-
dent; Kappa PI; Bluestone Art Staff; First Prize 
Madison Art Exhib1t lor Weaving; Kappa Delta PI; 
WAA Council; Art Student-Faculty Relations Com-
mittee; Th1rd Prize William and Mary Art Show-
weaving; Phi Sigma Iota; SWim Team 
Noblelle, Ruth A - S1gma Phi Lambda; Dean's List; 
Spanish Club; YWCA; Student Education Associa-
tion; Criterion Club 
Norton, Carter- Bluestone; Sigma Phi Lambda; Alpha 
Beta A lpha, Reporter, Parliamentarian; SEA 
O'Hara Cheryl, Maureen -Student-Faculty Relations 
Committee; Campaign Committee for Carol Wooten; 
Dean's List; Sigma Phi Lambda ; Orchesis; Zeta 
Tau Alpha Social Fraternity, Social Chairman, Ac-
tivities Chairman: Honor Council; Chairman of 
Honor Emphasis Week; Honor Council Conference 
at University of Virginia; Kappa Della PI 
Oyler, Mary Colleen - President of Ashby Dormitory, 
Concert Choir; Class Mirrors; Zeta Tau Alpha 
Social Fraternity, Music Chairman; YWCA; Golf 
Intramural Chairman; M.E.N.C.: SGA Advisor; Stu-
dent Handbook Staff 
Perkins, Linda Sue -Phi Beta Lambda; Standards 
Committee; Y.W.C.A.; Dormitory President 
Perkins, Margaret E. -Wesley Singers: Wesley Foun-
dation: Bluestone Advertising Staff, German Club; 
Alpha Gamma Della Social Sorority, Pledge Vice 
President; SEA; Y W.C.A .. 
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Peters, Ruth Ellen- Phi Beta lambda, VIce President ; 
Pi Omega Pi, Vice President, Secretary; Sigma 
Phi lambda; First Runner up in Miss Future Busi-
ness Teacher of Madison College. 
Powers, Marcella - Criterion Club; Vice President 
of Dormitory; Standards Committee. 
Redman, Paula Jean -SEA; Alpha Beta Alpha, Presi-
dent; House Council; Social Committee. 
Revere, Jean Wray- SEA; Y.M.C.A.; Impaneling Bo-
ard; Recreation Council; SGA, Executive Council, 
Judicial Council. 
Robinson, Dorothy A. - Mercury Club; Hockey Team; 
WAA Social Chairman; Tennis Team ; Orchesis; 
MaJor Matters Editor. 
Rogall, Judith- Zeta Tau Alpha Social Fraterni ty, 
Chaplin; Junior Marshall; Junior Counselor; SGA, 
Senior Representative to the Judicial Council. 
Ross, Joan Frances- Bluestone; Breeze; Wesley 
Foundation; Faculty Student Arts Council; Cotil-
lion Club, Historian, Recording Secretary; Exhibi-
tion in a National Competition at Peabody Arts 
College- "The Print in America Exhabit". 
Rowe, Sandra Lynne- Orchestra; Sigma Alpha Iota, 
Vice President, Editor; MENC; Christian Science 
Organization, President; Choral Ensemble , Sec-
retary Treasurer. 
Ruleman, Sheryl - NEA; Sesame Club. 
Sandridge, Clyda Judith- Mercury Club; YWCA; SEA; 
Freshman Class Day Assembly; Junior Class Day 
Assembly 
Schullery, louise M. - 4-H Alumni, President; Sigma 
Phi lambda; Swimming Team; SEA 
Sheetz, Anne Parker- Phi Beta Lambda; Day Stu-
dent Representative to legislature; Sesame Culb, 
Vice-President 
Sheppard, Sandra Kay - Freshman representative to 
Judicial SGA; Dean's list; Sigma Phi lambda; 
Frances Sale Club, Constitution committee Chair-
man; Phi Omicron Tau, President; SEA; Social 
committee; Kappa Delta Phi 
Sheffer, Mary- Riding Club; SEA 
Shifflett, Andrew- YMCA, Vice-President; MAA, 'Ath-
lete of the year"; Sigma Delta Rho Fraternity, 
VIce-President, President; Men's Student Court, 
President; Student Government Representative; 
Young Republican's Club; Men's SGO, Vice Presi-
dent; Interfraternity Council, Vice-President 
Showman, Emma Lou - Frances Sale Club, Treasurer; 
Lutheran Student Association, Chaplain; May Day 
Committee, Co-Chairman of dress 
Stallings, Marian - Vice-President of Ashby Dormitory; 
Standards Committee; Sigma Phi Lambda; Dean's 
List ; YWCA; Honors Program; President of logan 
Dormitory; Sophomore Class Nominating Commit· 
tee; Junior Class Representative to SGA; SGA, 
Legislative Vice-President; Alpha Sigma Tau So-
cial Sorority, Program Chairman, Carrespondlng 
Secretary; Kappa Delta Pi; Phi Sigma Iota 
Stanley, Helen- Bowling Club; Sigma Phi lambda; 
Alpha Beta Alpha 
Strauser, Diann Faye- German Club; YWCA; Social 
Science Club, Treasurer; Delegate to Model United 
Nations Conference; Junior Marshall; Junior Coun-
selor; SEA; Vice-President of Hoffman Dormitory; 
House Council Member; Sigma Sigma Sigma So-
cial Sorority, Current Angles Program, Keeper of 
Grades 
Strauser, Rebecca- German Club; Y.W.C.A.; Junior 
Marshall; Junior Counselor; House Council; Nomi-
noting Committee; SEA Sigma Sigma Sigma Social 
Sorority, Triangle Correspondent, Recording Sec-
retary; Alternate Delegate to Model United Nations. 
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Sutphin, Wanda Gay- German Club; Sigma Phi 
Lambda; Kappa Delta Pi; SEA; Mathematics Club. 
President. 
Taylor, Margaret Ann - Bluestone Staff, Patron Edi-
tor, Advertising Editor; Wesley Foundation; SEA; 
German Club; French Club 
Thompson, Marie Claude - Lutheran Student Associ-
ation, Social Chairman; Sigma Phi Lambda; French 
Club, Recorder, President; Spanish Club; Dean's 
List; SEA; Senior Counselor; Foreign Language 
Department Assistant 
Toohey, Terry Gail- German Club; Newman Club; 
SGA, Representative, Advisor; Junior Counselor; 
Senior Counselor; Young Republicans Club; Pan-
hellenic Representa tive; Alpha Sigma Alpha Social 
Sorority, President 
Traylor, Bonita Lou -Vice-President, President of 
Freshman Class; Sophomore Representative, Judi-
cial Branch of SGA; Junior Representative, Judicial 
Branch of SGA; Sigma Alpha Iota, Choral Director; 
Concert Choir, Librarian, Vice President, President, 
Student Conductor; Vice-President of Sigma Alpha 
Iota ; Kappa Delta PI; Music Educators National 
Conference, Senior Honors Recital 
Truax, Wanda Coler- Bluestone Staff, Section Edi-
tor; YWCA, Cabinet; Frances Sale Club; Home 
Economics Student Faculty Council; SEA; WAA, 
Council, Cabinet; Tennis lntramurals; Tennis 
Extra-mural Team; Social Committee; Phi Mu So-
cial Fraternity; Panhellenic Council, Historian ; 
Phi Omicron Tau, Secretary; Student Government 
Judicial Representative 
Tucker, Lois Jean- German Club; Phi Beta Lambda 
Turnan, Judi th Ann- Pi Omega PI, Treasurer, Presi-
dent; Alpha Gamma Delta Social Sorority; Dormi-
tory Monitor; SEA 
Vernon, Carol -
Wahlberg, Linda Ann - Frances Sale Club; Cotillion 
Club ; YWCA; Phi Mu Social Fraternity, Pledge 
Director; House Council; Junior Counselor; Senior 
Counselor; Senior Class Nominating Commlttee; 
Standards Representative 
Wean, Donald Franklin - Music Education National 
Conference; Choral Ensemble 
Webster, Bonnie Jean- Frances Sale Club, Chairman 
of Convention Commlttee, Delegate to VHEA Con-
vention, VIce-President, Chairman of Membership 
Committee; SEA; SGA, Senate Representative; 
German Club; Phi Omicron Tau, VIce-President, 
Program Chairman 
West, Karen Cheryle -German Club, Wesley Singers, 
Secretary; SEA; Dormitory Council; Senior Coun-
selor; Alpha Sigma Tau Social Sorority, Historian 
Whitmer, Sarah- Honor Council, President; Extra-
mural Tennis Team; Outstanding Student; Class 
Mirror, " Most Dependable", " Best All Around"; 
Concert Choir; Alpha Sigma Alpha Social Sorority 
Weidmer, Carol- Phi Beta Lambda; German Club; 
Spanish Club; SEA 
Wilkerson, DeAnn -German Club, Treasurer, Presi-
dent; Big Weekend Committee 
Witt , Sylvia Kent- Concert Choir; WAA; YWCA; 
SEA; Dean's List; SGA, Secretary; Junior Coun· 
selor; Phi Beta Lambda; Sigma Phi Lambda; Pi 
Omega PI, VIce-President; Zeta Tau Alpha Social 
Fraternity, Treasurer 
Woolf , Mary Kathryn- Cotillion Club; Class Day 
Program Committee (Freshman); Wesley Founda· 
lion; Social Science Club; Hall Monitor; Dean's 
List; SEA, Treasurer; Honor Council Dormitory 
Representative; Senior Class Nominating Commit-
tee; Kappa Delta PI 
Young, Dennis Evelyn- Band, President; Music Edu· 
cation National Conference, VIce-President; Or· 
chestra; Sigma Alpha Iota, Recording Secretary, 
President ; Sigma Phi Lambda, Dean's List; Kappa 
Delta PI 
Zirkle, Ronald -YMCA, Study Group, 
President; SEA; Mathematics Club; 
Volleyball; Christmas Pageant 
Treasurer, 
Intramural 
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Student Directory 
Abbott , Bonnie B. - 1205 Paul Spring Parkway 
Alexandria, Va. 
Absher, Linda A. - 504 Tyler. , Pearisburg, Va. 
Ackerly, Margaret H. - 405 Sanford Ave., 
Dunellen, New Jersey 
Acree, Diane G. - 42 Pasture Rd., Poquoson, Va. 
Adams, Cheryl L.- 6818 Lynbrook Dr. , 
Springfield, Va. 
Addison, Sharon F.-Rt. 1 Box 94, Sterling, Va. 
Adkins, Carol- 119 Knollwood Dr., Collinsville, Va. 
Adkins, Susan L.- Box 136 Rt. 3, Bassett, Va. 
Agner, Thomas R. - 311 Lewis St., Staunton, Va. 
Agnor, Brenda J. - At. 4 Grandview Dr., 
Lexington, Va. 
Ailes, Jcdy A. - 312 Fox Dr., Winchester, Va. 
Akers, Nancy E. - 4808 Eden Dr., Roanoke, Va. 
Alatary, Susan D. - 65 So. Union Ave., Cranford, N.J. 
Albright, Sarah F. - 321 N. Penn. Ave., 
Falls Church, Va. 
Aler, Kathryn L. - 520 Stevenson Lane , 
Towson, Maryland 
Alexanders, Gail C. - Rt. 2 Box 36 C. Catlett, Va. 
Alexander, Mary Ann - Mt. Crawford, Va. 
Alford, Anne T, - 458 Fox Hill Rd., Hampton, Va. 
Alger, Karen H. - 714 Gracelyn Ct., Blacksburg , Va. 
Allcroft, Carole J . - 373 Kingston St., 
Wyckoff , New Jersey 
Allebaugh , Elizabeth H. - Rt. 3, Harrisonburg, Va. 
Allen, Marcia Marie- Rt. 1 Box 325, Danville, Va. 
Allen, Martha Anne- 3420 Riverview Dr., 
Richmond, Va. 
Allison, Marcia L. - 5233 Basset Ave., Richmond, Va. 
Alphin, Mary B. - 2613 Penn. Ave .. 
Hagerstown, Maryland 
Anderson, Betsy J. - 6995 Richland Dr., 
Lynchburg. Va. 
Anderson, Catherine E. - The Plains, Va. 
Anderson, Donna G. - 900 Arizona Court, 
Richmond, Va. 
Anderson, Edward H. - 1073 West 47th St .. 
Richmond, Va. 
Anderson, Gwyneth N. - 1415 Howard Avenue, 
Covington, Va. 
Anderson. Julia M. - 2605 Memorial Ave., 
Lynchburg, Va. 
Anderson, Karen L.- 305 Parkway, Point 
Pleasant. New Jersey 
Anderson, Nancy J. - 210 Ohio Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Anderson, Roberta L.- At. 1, Afton, Va. 
Anderson, Susan M. - 45 Read St., Seaford, Del. 
Anderson, Tonya R. - 542 Maurice Dr .. 
Woodbridge, Va. 
Anderson, Virginia G. - 12 Roger Ave., 
Cranford, New Jersey 
Andes, David L.- Timberville, Va. 
Andes, Virginia R. - Bridgewater, Va. 
Andrews, Lioia V. - 995 South Main St., 
Harrisonburg, Va. 
Andrews, James E. - Dayton House, Dayton, Va. 
Angle, Carole Anne- 2524 Edinburgh Dr. , 
Roanoke, Va. 
Angle, Judi th Lee -3655 Grandview , Roanoke, Va. 
Ang le, Susan E. - 2518 Aualon Ave. N. W., 
Roanoke, Va. 
Anglin, James E.- 252 Franklin St., Harrisonburg, Va . 
Apperson, Lynne H. - 119 8th Ave. , Baltimore, Md. 
Apple, Mary Jane- 608 Manor Dr., 
Virginia Beach, Virginia 
Appling, Carol J. - 219 S. Jenkins St .. 
Alexandria, Va. 
Arbogast, Mary B. - Dayton, Va. 
Ardito, Marylin- 115 Maplewood Dr., 
Hunt Station, N.Y. 
Arehaft. Gary A. - Box 61 , New Market, Virginia 
Armentrout. Kitty I.- 340 Frankl in St., 
Harrisonburg, Va. 
Armentrout, Ruth V. -Rt. 1, Keezletown, Va. 
Armstrong, Janice M. - Rt. 2 Box 259 G., 
Grandywine , Maryland 
Armstrong , Linda C. - 4508 Neptune Ave .• 
Virginia Beach, Va. 
Armstrong . Loran R. - 3204 Crane Dr .. 
Falls Church. Va. 
Armstrong, Margaret L.- 510 Robinson Ct .. 
Alexandria. Va. 
Arnold. Jane K. -Amelia, Va. 
Arrl inglon, Darlene J. - 19 W. Hygelia Ave . . 
Hampton, Va. 
Arrowood, Margaret J. -1517 Ohio St .. Augusta, Va. 
Artz, Annette -Woodstock, Va. 
Ariz, Gloria J. - At. 1, Strasburg, Va. 
Asch. Michael - 234 Burgess A"e . . Alexandria, Va. 
Ashworth , Diandrea D. - 7400 Woodman Rd .. 
Richmond. Va. 
Ashworth, Elizabeth A. - 8203 Ramler Dr .. 
Richmond, Va. 
Atkins, Betsy C. - 507 N. Lunenburg Ave .. 
South Hill, Va. 
Atkins, Frances G. - 72 Resevoir Ave . . Luray. Va. 
Atkins, Linda J - 426 Sanford Ave .. Westfield, N.J 
Atkinson, Eva H.- 6429 Jahnke Rd., 
Cheste·fieid, Va. 
Atkinson, Frances A.- 1615 Claremont Ave., 
Richmond, Va. 
Attkisson, Helen F.- Box 9, Rockville, Va. 
Atk inson, Marcia L.- 7027 Santa Marla, Mclean, Va. 
Audley, Noel M. - 1028 S. 20th St., A rlington, Va. 
Auen, Barbara A. - At. 1 Box 44-C, Hopwell, Va. 
Austin, Kerry E.-Rt. 1, Box 264, Austinville, Va 
Aydelotte, Gayle A. - Naylor Mill Rd., 
Salisbury, Maryland 
Baber, Audrey- 726 S. Patrick St., Alexandria, Va. 
Baber. Frances S. - 48 Cherry Acres Dr., 
Hampton, Va. 
Baber. Marvin D. - Route 1, Maurestown , Va. 
Back, Bonnie Kay- 8013 Russell Rd., 
Alexandria. Va. 
Bade, Bonnie L. - R.F.D. 2, Box 212, 
Lynchburg , Va. 
Bailey, Andrea L.- Pinecrest Rd., Wakefield , Va. 
Bailey, Carol B. - Route 4, Box 470, Roanoke, Va. 
Bailey, Joan M. - Brookneal , Va. 
Bailey, Judith A. - Brandy Station, Va. 
Baldwin, Donna L.- Gloucester Point, Va. 
Baldwin, Mary V. - 317 ldlewood Ave., 
1-'ortsmouth, Va. 
Ball, Aud ·ey L.- Laban P.O., Mathews, Va. 
Ball, Linda F. - 11 30 W. Grace St., Richmond, Va. 
Ballard, Mrs. Mary H. - 70 Hitchens Ln .. 
Newport News, Va. 
Ballew, ~and .a H. - Route 2, Staunton, Va. 
Barb, Mrs. Norma M. - Route 2, Broadway, Va. 
Barbe r, Marilyn G. - 2003 Paul Spring Pkwy., 
Alexandria, Va. 
Barberry, Nancy I.- Darlington, Md. 
Barden, Bryant N. - Barboursville, Orange, Va. 
Barker, Brenda L. - 6337 Alberta, Springfield, Va. 
Barkman, Mrs. Ruth B. - Route 3, Luray, Va. 
Barksdale , Janie A. - Box 96, 
Amelia Court House. Va. 
Barksdale, Patricia L.- 407 Girard St .. 
Danville, Va. 
Bartow, Carol L. - Greenwood Rd., 
Newport News , Va. 
Barnes, Amelia M. - 6122 Hillview Ave., 
Alexandria, Va. 
Barnes, Cheryl S. - 113 Shore Dr .. Portsmouth, Va. 
Barnes, Cynthia O'Neil -Route 1, Kenbridge, Va. 
Barnes, G. Diane- 117 W. 15th Ave .. 
Lawrencevi lie, Va. 
Barrett, Linda G. - 330 Floral Ave. , Danville. Va. 
Barrett. Jane E. - 330 Floral Ave. , Danville, Va. 
BaHetta. Rosalie G. - 1209 Cronton Dr., 
Alexandria, Va. 
Barrow, Jo Ellen- 703 Gladstone Ave., 
Richmond, Va. 
Bartle, Patricia A. - Route 1, Box 59, Chester, Va. 
Bartley, Elizabeth A. - 25 Magnolia Place, 
Hampton , Va. 
Bartley, Milton G. - 399 Linden Dr., Staunton, Va. 
Basham. Bonnie F.- Route 1, Covington, Va. 
Basham. Teresa Y.-405 Fugate Rd., Roanoke, Va. 
Bass, Connie L.- 216 Old Lyons Rd., 
Colonial Heights, Va. 
Batchelder. Linda J. - 9101 Midlothian Pike. 
Richmond , Va. 
Batten, Shirley A. - 1713 Maxwell Court. 
Mclean . Va. 
Baur, Catherine M. - 3137 Graylard Ave., 
Richmond. Va. 
Baxter, Anne C. - 2501 Buckelen Dr., 
Falls Church, Va. 
Baxter, Mrs. Juanita C. - 7201 Creekview Rd., 
Richmond, Va. 
Bazzle, Judy A. - Route 3, Broadway, Va. 
Beacham, Barbara J . - 5710 Gwynn Oak Ave .. 
Baltimore. Md. 
Beahm, Thomas Lemuel- Route 1. New Market. Va. 
Beale, Carol A. - 3715 Bevan Dr .. Fairfax, Va. 
Beale, Jean M. -Route 1, Nathalie, Va. 
Bean, Elizabeth T. - 1030 Prospect Ave., 
Pulaski, Va. 
flp" ·· ' rl h E. - Rnute 1. Box 95, Nokesville, Va. 
Bear. Sydney J. - 605 S. Garfield St .. Arlington, Va. 
Beatly, Evelyn M.- 130 E. 18th St .. 
Front Royal . Va. 
Beckner. Donald W. - 924 Sayler. Staunton , Va. 
Beck, Jane C. -1018 St. Charles Ave., 
Charlottesville, Va. 
Beeman, Linda S. - 16842 Greenbriar Rd., 
Lake Oswego, Ore. 
Beer, Mrs. Kathleen M. - 254 Newman, 
Harrisonburg, Va. 
Belles. Shei la - 4711 S. 30th St., Arlington, Va. 
Bell . Barbara A. - 716 Aintree Rd., Staunton, Va. 
Bell. Be e ly J. - 6304 Crestwood Dr. , 
Alexandria, Va. 
Bell, Carla J. - 366 S. Church St .. Smithfield, Va 
Bennett, Claudia C. - 6901 Kingwood Dr., 
Falls Church, Va. 
Bennett, Mrs. Sharon S. - 1109 Dale St .. 
Staun 
Staunton, Va. 
Bennington, Phyllis L.- 575 Taylor St., 
Lexington, Va. 
Bennington, Roy E. - 2832 Ryline Rd., 
Hampton, Va. 
Benser, Ma·cia E. - 102 Summit St., Hampstead, Md. 
Benson, Deborah L.- 411T Wilson Dr. , 
Chesapeake. Va. 
Bentch, James R. - Route 1, Dayton, Va. 
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Bentley, Suzanne- 301 Canterbury Rd., 
Havertown, Pa. 
Bentley, Suzanne M. - 209 Lilac Dr. , 
Portsmouth, Va. 
Bentley, JoAnn F. - 4966 Carlisle Pike, 
Mechanicsburg, Pa. 
Bergman, Ci 
Bergman, Carla F. - 14 E. Craig St., 
Bashing Ridge, N. J. 
Bernat, Beatrice- 1152 Westmoreland Rd., 
Alexandria, Va. 
Berry, Bonnie G. - Route 1, Hinton, Va. 
Berry, Roger L.- R.F.D. 1, Box 121, Madison, Va. 
Bertron, Peggy L.- 544 Glendale Rd., 
Glenview, Ill. 
Betters, Barbara M. - Route ·2, Sterling, Va. 
Beverage, Marietta- Monterery, Va. 
Biggs, Patterson B. - Flint Hill, Va. 
Biller, Dianne K. - N. Main St., Timberville, Va. 
Biondo, Salvatore M. - 153 Colonial Dr .. 
Harrisonburg, Va. 
Birch, Donalyn F. - 13 Madelaine Ave., 
Old Bridge, N. J. 
Bivers, Margaret C. - 218 Crittenden Lane, 
Newport News, Va. 
Blackwell, Kathryn L.- 316 Elm Ave., 
Buena Vista, Va. 
Blake, Patricia A. - Route 1, Box 105A, 
Colonial Heights, Va. 
Bland,o.d, Be1.y B. - 311 61st St., 
Newport News, Va. 
Bledsoe. Karen A.·- 620 Oakwood Ave., 
Pennington Gap, Va. 
Blot, Bernice 0 . -9015 Michaux Lane, Richmond. Va. 
Board, Martha D. - 1905 Brighton Rd., Roanoke, Va. 
Boaz, Jane M. - 907 Jefferson Ave., 
Clifton Forge, Va. 
Boettner, Rebecca A. - 532 Barr Ave . • 
Winchester, Va. 
Boggs, Ann M. - 117 Piedmont Ave., 
Charlottesville, Va. 
Boland, Marie E. - 2412 Cavendish Dr. , 
Alexandria, Va. 
Boiler, Pamela C. - 130 Ingalls Rd., 
Fort Monroe, Va. 
Bolling, Connie A. - 10036 Oldfield Dr., 
Richmond, Va. 
Bollinger II , D. Steven- Route 1, Box 20, 
Broadway, Va. 
Bollman, Linda S. - 602 Alleghany Ave., 
Staunton, Va. 
Bomar, Che.yl J. - Brookneal, Va. 
Bolton, Susan C. - 3717 Moss Side, Richmond, Va. 
Bonner, Judith A. - 917 Neal Dr., Alexandria, va. 
Booth, Linda A. - 1230 Stanhope Ave., 
Richmond, Va. 
Booth, Linda K. - 400 Melville Rd., Hampton, Va. 
Bordanaro, Iris T. - 241 Congamond Rd., 
W. Suffield, Conn. 
Borges. Candace M. - 35 Cayuga Rd., Crawford, N. J. 
Bornhoft, Melody Anne- 7701 Killebrew Dr., 
Annandale, Va. 
Bosler, Susan M. - 2103 Glenview Ave., 
Louisville, Ky. 
Bosse man, -ue E. - Route 1, Weyers Cave, Va. 
Bostwick, Janice L.- 3108 Court St., 
Claymont, Del. 
Botticelli, Linda M. - 9700 Flint Hill Court, 
Vienna, Va. 
Bottoms, Floy L.- 301 Dundee Ave., 
Richmond, Va. 
Botts, Leslie Ann- Route 2, Box 4, 
Uokesville, Va. 
Bowell, Katherine G.- 9107 Hamilton Dr., 
Fairfax, Va. 
Bowen, Julie V. - 528 Barr Ave., Winchester, Va. 
Bowen , Nancy A. - H.O. 5th A. F. Box 764, 
APO San Francisco 96525 Japan 
Bowen, Phyllis W. - Route 2, Tazewell , Va. 
Bowe rs, Rebecca S.- 15 Drogan Ave., 
Anderson, S. C. 
Bowers, Virginia E. - 402 Wyoming St., 
Charleston, W. Va. 
Bowman, Donna F.- Route 5, Box 5638, 
Petersburg, Va. 
Bowman, Karen A. - 1720 Pear St., 
Harrisonburg, Va. 
Bowman, Lawrence A . - Route 1, Ashby Heights, 
Harrisonburg, Va. 
Bowman. Terry W. - 145 Clinton Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Bowman, Virginia E. - Maurertown, Va. 
Boyers, Peggy L. -Keezletown, Va. 
Boyette, Katherine A . - Box 217, Boykins, Va. 
Bradford, Mrs. Judith B. - 201 Ott St., 
Harrisonburg, Va. 
Bradley, Marfgaret A.- Route 1, Nathalie , Va. 
Bradley, Sandra L. - Route 1, Covington, Va. 
Bradford, Clara M.-Route 4, Appomatox, Va. 
Bradford, Sarah- RFD 4, Appomatox, Va. 
Bradman, Susann B. - 46 Park St., Bordentown, N. J 
Braithwaite, Wanda L.- Siler Route, Winchester, Va 
Branum, Virginia E. - 9108 Avalon Dr., 
Richmond, Va. 
Braun, Marie T.-543 Duncan Ave .. Alexandria, Va. 
Bray, Patricia E. - 326 Blake Circle, Hampton, Va. 
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Brewemaw, Mrs. Deborah- Box 62, Timberville, Va 
Brewer. Marilyn M.- 6621 Beacon Lane, 
Falls Church, Va. 
Briesmaster, Alrce E - Bnghton Square Apt 202, 
4811 Manrtoba Dr, Alexandna, Va 
Brittle, Elizabeth M - Box 68, Remmgton, Va 
Broaddus, Jane H -6413 Menwether, Spnngtreld, Va 
Brockman, Be.erly L - 782 MacDonald Terrace, 
Cumberland, Md 
Brockman, Eva J - Route 1, Box 227, 
Orange, Va. 
Brooks, Page L. - 5107 Dorchester Rd., 
Richmond, Va. 
Brooks, Sharon K. - 670 Sherwood Ave • 
Waynesboro, Va. 
Brown, Barbara K - 82 Sussen St • Rehoboth, Del 
Brown, Carolyn C. - RFD 6, Box 103, 
Harrisonburg, Va. 
Brown, Cecelia- 21 Matthew Ave , Carteret, N J 
Brown, Dreams D.- 319 Institute St, 
Staunton, Va. 
Brown, Janie Kay - Box 51, Broadway, Va. 
Brown, Janet S.- 233 Blue Ridge Drive, 
Orange. Va. 
Brown, Linda J.- Box 86, Mount Sidney, Va 
Brown, Linda V.- 2408 N. Roosevelt St. 
Brown, Lois J.- Route 4, Harrisonburg, Va 
Brown, Martha J.- Purcevllle, Va. 
Brown, Nancy C.- Box 522, Blacksburg, Va. 
Brown, Susan C. - Route 1, Box 1578, 
Chantilly, Va. 
Brown, Wayne L. - 540 Franklin St , 
Harnsonburg, Va 
Brownmg, Helen E - Chllhowre, Va 
Brownmg, Pamela A - Shrpman, Va 
Broy, Thomas W -Route 4. Luray, Va 
Brumback. Drana L.- Srler Route , Wmchester, Va 
Brunk. Dolores A - 304 Portner Ave , 
Manassas, Va 
Bruno, Gwen A - 113 Skyvrew Lane 
New Canaan, Conn 
Bryan, Becky S. - Franklin St • Prospect, Pa 
Bryan, Nancy E. - Route 2, Dayton, Va 
Bryant, Bette J - 7901 Carowell Ave • 
Camp Spnngs, Md 
Bryant, Be~erly L - 4901 Oakleys Lane 
Richmond, Va. 
Bryant, Blanton F - Carroll ton, Va 
Bryant, Carroll L.- t22 Bryant Rd, 
Lynchburg, Va 
Bryant, Sharon L - 5305 W Garthdale Rd • 
Rrchmond. Va. 
Bryant, Lynda C - 770 I Man lea Rd , Rrchmond, Va 
Bucco, Lourse F -7417 Shenandoah Ave , 
Annandale, Va, 
Buckler, Barbara J - 2618 Quantico St , 
Arl ing ton. va. 
Buckwalter, Mary F - 2t5 S. Blake Rd 
Budd, Mary M. - 122 W. Stratford Ave • 
Lansdowne, Pa. 
Buettner, Janet K. - 118 Broad St , Danville, Va 
Sure, Alteen M - 104 Capers St., Beaufort, S C 
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Bullock, Linda L. - 507 S Main St , Suffolk, Va. 
Bumgarner, Shirley A -Route 4, Bedford, Va 
Bunculte r. Helen E. - 623 S. Stewart St., 
Winchester. Va . 
Bundrck. Josephrne Elizabeth - Parnter. Va 
Buntrng. Elarne L. - Goll Course Ad , Ocean Clly, Md 
Buorg, ::iusan L - 219 Oakland, Crawford, N. J 
Burch, Christy L.- 2415 Wrnchester Dr .. 
Po rtsmouth, Va 
Burgess. Janet L - 1504 Gatewood Ad , 
Newport News, Va . 
Burgess, Kathleen A - 19 Wheeler Rd , 
Kendall Park, N. J. 
Burke, Carol H - 1508 Longfellow Dnve, 
Cherry Hrll . N. J 
Burkholder. Sue M - Route 6, Harr.sonburg, Va 
Burkhardt, Carol- 6601 Frsher Ave., 
Falls Church, Va 
Burner, Ann Marie - R FD-
Burner, Ann Marie - RFD Box 188. Elkton. Va 
Burnshire. Mr Thomas E - Route 2, Woodstock Va 
Burress, Mrs. Frances K - New Market, Va 
Burris, Tommre J - 3811 Rrdge Rd , Annandale, Va . 
Burroughs, Duan R. - 1910 Sytham Drive, 
Roanoke , Va. 
Burrows. Vicki E. - 8116 Jerrylee Drive, 
Norfolk, Va. 
Burtman, Karol L - Rrchardson Drive, 
Cambridge, Md. 
Burton, Margaret- Route 2, Box 2213, 
Virgrnia Beach, Va 
Busby, Carolrne M - 1889 Stanhope Ave , 
Grosse Pornte Woods, Mlch 
Bushkar, Lynne T.- 2529 Weaver Rd. S W., 
Roanoke, Va. 
Bushog, Archard G. - Route 1, Woodstock, va. 
Busel, Jane Jo- 17 Freed Ave ., Sprine City, Pa 
Bussey, Marilyn E. - 3915 Oliver Rd N. E., 
Roanoke, Va. 
Butler, Gloria F. - Route 2, Box 247, StaHord, Va. 
Butler, Janet L - 130 High St • Warrenton, Va 
Butler, Rebecca F.- 404 Duke Dr. , Chesapeake, Va 
Button, Dorothy L. - 1001 N Main St. Extended, 
Culpeper. Va 
Buzzard, Rebecca J - Swoope, Va. 
'3yers. Margaret C. - 6275 Park Ad , McLean, Va 
Bynum. Charlene- 3434 Blair Rd • Falls Church Va. 
Cadmus, Shrrley E. - 468 At lantrc Crty Blvd , 
Bayvrlle , N J. 
Cahill , Joyce D. - Box 344, Saltville, Va. 
Caldwell , M Teressa- 833 Cumberland Ave .• 
New Castle, Va. 
Campbell . Lois J . - Route 1, Box 90. 
Shenandoah, Va. 
Campbell, Nancy C. - 111 Campbell St., 
Harrisonburg, Va. 
Campbell, Patricia L.- 1416 State Rd., 
Phoenixvil le. Penn. 
Campbell, Patricia M. - Stafford Court House. 
StaHord, Va. 
Candler, Susan 0 . -3225 Pasleyoa, Roanoke , Va 
Capone, Diane A.- 2953 Fairlee Dr., Fairlax, Va. 
Carbaugh, Phyllis J . - 771 S. Mason St., 
Harrisonburg, Va. 
Carden, Jane E. - 1753 Oakland St., Petersburg. Va 
Cardwell , Allee M. - 175 1-fampton St., 
Bridgeton, N. J. 
Carlock, Pamela J. - 8406 Crossley Place. 
Alexandria, Va. 
Carlson, Ellen C. - 5 Evans Terrace, Clark, N. J 
Carpenter, Judith A. - 6016 Napoli Rd., 
Camp Springs, Md. 
Carr, Barbara J -P.O. Box 173. Dayton, Va. 
Carr, Linda Faye- Route 1, Box 65, Carrsville, Va 
Carr, Mandy J - 1920 W. Ames Circle, 
Chesapeake, Va. 
Carr, Sherry J . - 242 Cantrell Ave • 
Harrisonburg, Va. 
Carter. Gloria A. - 3030 Old Norfolk Rd., 
Suffolk, Va. 
Carter, Linda M. - 213 N Main St., Lexington, Va. 
Cart In, Caroline F. - 29 Bealonsdale Lane, 
Newport News. Va. 
Carver Carol L. - 10 Henry Drive, Northfield, N J: 
• • Case, John S. - 41 Port Rd., Harrrsonburg, Va. 
Cash, Janet K. - Route 2, Staunton, Va. 
Cash. Patricia Louise - 827 Donaghe St. , 
Staunton. Va . 
Cash, Reba A. - Route 1, Fishersville, Va. 
Cassada, Nancy L. - 1403 South Ave., 
South Boston, Va. 
Cassidy, Patricia R. - 1510 Peterson Mill Rd., 
Hopewell. Va. 
Casterline. Donna J.- 132 Beverly Ave., 
Norfolk, Va. 
Castle, Bern H. - Grottoes, Va. 
Catron, Kath ie M. - 6830 Greenway Drive, 
Roanoke, Va. 
Caul, Alva D. - Box 728, Covington, Va. 
Chalker, Saundra L. -8117 Branchwood Court, 
Norfolk, Va. 
Chambers, Jane E. - Route 4, Culpeper, Va. 
Chambers, Nancy J . - 3165 Patrick Henry Dr .. 
Falls Church, Va. 
Chapman, Linda C. - 111 Perry Drive, 
Charlottesville, Va. 
Chapman, Bonnie A. - 2422 S. Clues St.. 
Arlington, Va. 
Chaszar, Sandra L. - 10101 Ranger Rd., Fairfax , Va 
Cheape, Jacqueline M - 1002 Locust Lane, 
Charlottesville, Va., 
Chenoweth, Barbara- 7540 SW 71st Ave., 
South Miami 43, Fla. 
Chester. Linda A.- 1004 Beveridge Ad • 
Chezmer. Catherine A . - 5535 Columbia Pike, 
Arlington. Va. 
Childers, Bonnie A.- Route 2, Box 196-c27, 
Petersburg, Va . 
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Student Directory 
Chisick, Steven A. - 547 E. Market St., 
Harrisonburg, Va. 
Chisick, Andrea B. - 547 E. Market St. 
Harrisonburg, Va. 
Chittum, Wayne E. - 910 Coll lcello City 
Choby, Elaine M. - 23 Olivia Drive, Yardley, Penn 
Christensen, Jean C. - 107 S. Kalmia Ave., 
Highland Springs, Va. 
Christie, Georgia- 314-25¥.! St., Virginia Beach, Va 
Chumney, Jean M. - Amelta, Va 
Cissel, Susan M. - 8716 Waterford Rd , 
Alexandria, Va. 
Clanahan. Jean M. -Route 2, Edinburg, Va. 
Clark, Donna J. - 302 Newberne St., Lynchburg, Va. 
Clark, Joyce A. - Box 164, Culpeper, Va. 
Clark, Margie E. - 720 S. Allegheny Ave., 
Covington, Va. 
Clark, Penelope W. - 507 Overbrook Rd , 
Balt1more . Md. 
Clauze, Barbara I - Maysville, W. Va. 
Clay, Janet- 12506 Starl ight Lane, Bowie, Md 
Clegg, Barbara A. - Wicomico Church, Va. 
Clement, Sandra L -619 11th St., Radford, Va 
Clements. Linnie K. - 147 Strib ling Ave., 
Charlottesvil le, Md. 
Clements, Myra E. -Saluda, Va. 
Clements, Sally H. - Warsaw, Va. 
Cleveland, Anne M. - 310 Vine St., Staunton, Va. 
Click, Marian 0 . - Indian Spring Park, 
Woodstock, Va. 
Clinedinst. Virginia Louise - Box 164, Route 2, 
Mount Solon, Va. 
Cloe. Roberta A. - Apt. T-2. 4911 Americana Dr . 
Annandale, Va. 
Cloyed, Sally J. - 627 N. Kenmore St .. 
Arling ton. Va. 
Coakley, JoAnne- 8214 Bricknell Ave., 
Vienna, Va. 
Coalter, Mary G. - 3456 McGuire Dr .. 
Richmond, Va. 
Coates, Katherine D. - 5 River Rd., 
Wethersfield, Conn. 
Cobb, Barbara- Route 1, Staunton, Va 
Cockrell, Nancy L.- Route 2, Box 744, 
Heathsville, Va. 
Coffelt, Judy A. - High St., Edinburg, Va. 
Coffey, Mrs. Garry- Route 1, Box 368, 
Buena Vista, Va. 
Coffey, Judith C. - Route 2, York, Penn. 
Coffey, Mary E. - Route 1, Box 3, Edinburg , Va. 
Coffman , Sandra S.- Route 1, Lee St. Extended, 
Woodstock, Va. 
Cole, Cathy A. - 230 Wayne Ave., Waynesboro, Va. 
L-
Colen, Judith R.- 315 Delmore Ave .. 
S. Plainfield , N. J. 
Cole, Scotty L. - Route 2, South Boston, Va, 
Coleman, Betty F. - 4535 Oakdale Dr. , 
Lynchburg , Va. 
Coleman, Carole- 8802 Lawndale Rd., 
Richmond, Va. 
Coleman, Judith A. - 7617 Marilee Rd .. 
Richmond, Va. 
Coleman, Linda W. - 256 Bookerdale Rd., 
Waynesboro, Va. 
Coleman, Madelyn A. - 1208 Grove St., 
Charlottesville, Va. 
Collins, Anne L.- Ouantlco Rd., Salisbury, Md. 
Coll is, Vickie L.- 5719 Forest Rd., Cheverly, Md. 
Colyer, Barbara J . - 2729 Mcleod Rd .. Richmond, Va 
Comer, Cheryl L. - Route 1, Box 164, Chester, Va. 
Compton, Bettye L.- 7 Markham Dr. , Hampton, Va 
Compton, Dorothy Lynn- 2350 Secane Rd., 
Secane, Penn. 
Conklin, Barbara A. - 4222 A rdmore Place, 
Fairfax. Va. 
Cook, Carolyn L. -Box 32, Newsoms, Va. 
Cook, Denise Cornell -Westover Hills, Route 2, 
Waynesboro. Va. 
Cook, Suzanne -1709 Laburnum Ave., 
Richmond, Va. 
Coolbaugh, Cynthia L.- 10 Windy Way, 
Mount Holly, N. J. 
Cooley. Sandra L. - Route 2. Box 371 , 
Oak Harbor, Wash. 
Cooper. Judith R.- Route 3, Saltville , Va. 
Cooper, Judy L. - 2734 Rodgers St., 
Chesapeake, Va. 
Cooper, Zelia M. - Lovettsville, Va. 
Copenhaver, Betty S. - 1004 Jefferson Circle, 
Marti nsville, Va. 
Copenha..,er, Martha Jo- Box 197. Chilhowie, Va . 
Corbin, Mary K. -4241 Columbia Pike, Apt. 207, 
Arlington, Va. 
Cork, John A. - Box 7, Navy 103 FPO, New York, N Y 
Cornette, Jean K. - 460 Holbrook Rd., 
Virginia Beach. Va. 
Cornwell, Barbara A. - Route 2, Box 31, 
Manassas, Va. 
Curt is, Charlene - 401 E. Jefferson St., 
Falls Church, Va 
Cosby, Ann L.- 2702 Kensington Ave., 
Richmond, Va. 
Cosby, Pamela L.- Box 3262, Bon Air, Va. 
Coss, Gloria J . - Route 3, Hagerstown, Md. 
Costantino, Janice M. - 8919 Cromwell Or., 
Spri ngfield, Va. 
Costello, Louise A. - Box 207. Staffordville, Conn. 
Coulson, Carin E. - 8910 Glenbrook Rd., 
Fairfax, Va. 
Covington, Nancy L. - 811 Savannah Ave., 
Richmond, Va. 
Cowger, John S. - Route 4, Harrisonburg, Va. 
Cox, Carolyn- Route 4. Box 299, Harrisonbu:g, Va. 
Cox, Elizabeth A. - 318 Edgewood Dr., 
Smithfield, Va. 
Cox, Elizabeth A . - Box 367, St. Paul. Va. 
Cov, Linda F. - Box 402, Cambria Station, 
Christiansburg, Va. 
Cox, Saundra D. - 1226 Agnese St., 
Charlottesville, Va. 
Coyne. Susanne L. - 327 N. Duke St .. 
Lancaster. Penn. 
Crady, Mar tha K. - Rural Route, Lowesvi lle, Va. 
308 
Craig, Kay J . - 4720 Springbrook Dr., 
Annandale, Va. 
Grantz, Beatrice A. - Route 1, Ashby Heights, 
Harrisonburg, Va. 
Crall, Shirley T. - Box 62, Goshew, Va. 
Craun, Dianne P. - Sunrise Court, 
Mount Sidney, Va. 
Corro, Volando E. - 5009 Richenbacher Ave., 
Alexandria, Va. 
Corso, Lucinda A. - 9213 Glembrook Rd., 
Craun, Larry F. - Grottoes, Va. 
Crawford, Judith C. - 3313 Scott St. 
Creech, Jeannine A. - 154 Melrose Dr., 
Danville, Va. 
Creery, Anne R.- 4605 Warwick Rd., 
Richmond, Va. 
Crews, Frances A. - Box 35, Nathalie, Va. 
Crews, linda K. - 3909 Bellbrook Dr., 
Richmond, Va. 
Crickard, Sally L.- 322 Marr St., Staunton, Va. 
Crider, Lisa E. - 1111 Maple Ave., Lancaster, Penn. 
Crimmons, Mary M. - 6802 Algonquin Court, 
Annandale, Va. 
Crim, Elizabeth A. - New Market, Va. 
Crismond, Dianne C. - 1045 Hardy Rd., Vinton. Va. 
Critzer, Carol E. - Afton, Va. 
Crockett, El izabeth H. - 5025 King Will iam Rd., 
Richmond, Va. 
Crockett, Virg inia W. - 805 Cherrywood Rd .. 
Salem, Va. 
Crone, Tracy E. - 120 Duke Drive, 
Chesapeake, Va. 
Cronk, Rebecca K. - 752 31st St. , Roanoke, Va. 
Cross. Carol A. - 4226 Winchester Dr .. 
Portsmouth, Va. 
Crossland, Sandra J. - Box 74, Middletown, Del. 
Crouch, Robbie L.- 834 Longview Dr., 
Woodbridge, Va. 
Crow, Janice B. - 209 Meadowvale Rd., 
Lutherville, Md. 
Crowley, Virginia A. - 2167 Evans Court, 
Falls Church, Va. 
Croxson, Mary Blaine - 100 Roycroft Ave., 
Pittsburg, Penn. 
Croy, Linda L.- 1906 Kenwood Blvd., Roanoke, Va. 
Cruse, Christine A. - 838 A. Peterson Lap, 
Fort Belvoir , Va. 
Crush, Rebecca S. - 217·Waverly Ave., Salem, Va. 
Cullers, Frances A.- Route 1, Broadway, Va. 
Cullop, Shirley J . - 110 Thurston Ave. N. E., 
Roanoke, Va. 
Culpepper, Betty L. - Route 1, Box 180, 
Portsmouth, Va. 
Cummins, Terry- 240 Tyler Brooks Dr. 
Cunningham, Dorothy L.- 1206 N. Stuart Dr .. 
Arl ington, Va. 
Curry, Linda L.- 211 Vine St., Herndon, Va. 
Curtis, Charlene- 401 E. Jefferson St., 
Falls Church, Va. 
Curtis, Dorothy E. - H-27, Wallop Station, Va. 
Curtis, Patricia A. - H-27 Wallops Station. 
Wallops Island, Va. 
Cutchin, Terrie L.- 125 S. Budding Ave., 
Virginia Beach , Va. 
Czerwonky, Cherrill H. - 4848 Little Falls Rd., 
Arlington, Va. 
Dale, Margaret G. - 4122 Locust, Fairfax, Va. 
Dalrymple, Jo Ann - 204 Winchester Dr. , 
Westminster. Md. 
Dalton. Elizabeth L.- 6104 Myrtle Park, 
Norfolk, Va. 
Dameron, Frances E. - Rt. 1, Kinsale, Va. 
Daniels, Maureen W. - 6002 N. 9th St., 
Arlington, Va. 
Danstrom, Darlene E. - 2032 Oak Leaf Lane 
Oarcus. Sheary A. - 355 Effinger St., 
Harrisonburg, Va. 
Dashiell, linda D. - 1 ldlewood Ave ., Portsmith, Va. 
Daughtrey, Joan M. - 307 Pincrest Dr., 
Portsmi th, Va. 
Daukhtrey, Joan M. - 307 Pinecrest Dr., 
Portsmith, Va. 
Davant, Sara F. - 200 Va. Ave., Fort Royal , Va. 
David, Myrtle L.- 809 Highland, North, Va. 
Davidson , Alma Maria- Box 104, Ashburn, Va. 
Davis, Bettie A. - Rt. 1, Blairs, Va. 
Davis, Betty A. - 920 Fredrick St. S. W., Vienna, Va. 
Davis, Carla S. - South High St., Dayton, Va. 
Davis, Dorothy- Gay Street, Washington, Va. 
Davis, Glenn E. - 411 6th St., Staunton, Va. 
Davis, Jean J. - 5013 South 23 St., Arling ton, Va. 
Davis, Linda F. - At. 2, Martinsville, Va. 
Davis, Mary I in K. - 706 Cottage St. S. W., 
Vienna, Va. 
Davis, linda M. - 405 Center St., Lexington, Va. 
Davis, Rebecca A.- Rt. 2, Box 123, Monroe, Va. 
Davis, Sandra M. - Rt. 6. Box 465, Richmond, Va. 
Davis, Sharon Gall- 2812 Burton Ave. N. W., 
Roanoke , Va. 
Dauson, Ann -Quarters 34A, Norfolk, Va. 
Dauson, Blanche E. - 1207 Ware St. S. W., 
Vienna, Va. 
Dauson, Lavinia- Railway Rd .. Rt. 2, Yorktown, Va. 
Dauson, Mary L. - 90 Gum Grove Dr. , 
Newport News, Va. 
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Dauson, Sue A. - P. 0 . Box 214, Bluemont, Va. 
Deaton, Carolyn Jane- Rt. 1, Box 268. 
Troutville, Va. 
Deaver, Ronald M.- 4026 Porter Ave., Knoxville, Va. 
Deavers, Linda L. - 29 N. Willow St., Hog, Va. 
DeFIIIipo, Sharon A. - 128 Joan St., 
South Plainfield, N. J. 
DeHaven, Nadine V. - 520 4th St., Culpeper, Va. 
Deinet, Barbara G. - 220 Oakwood Dr., 
Woodcliff Lake, N. J . 
Deisher, Frankie C. - Rt. 2, Eagle Rock, Va 
Deisher, Mary H. - Rt. 2. Eagle Rock, Va. 
Delisle, Madeline S. - 7527 Magari ty Rd., 
Falls Church, Va. 
Dellinger, Jerry A. - Mt. Jackson , Va. 
Dempsey, Constance 
Dempsey, Constance- 6624 Oak Dr., 
A•exand. ia, Va. 
Dennison. Theodra S.- 22 Norway St., Devon, Conn. 
Denton, Terry A.-4939 Americana Dr. , 
Annandale, Va. 
DePriest, Martha M. - 811 Opic St., Staunton, Va. 
Oescheemacker, Clemence S. - 2300 Lee St., 
Hopwell , Va. 
Deshields. Carla H. - 5522 Galloway Circle, 
Roanoke, Va. 
Devine. Kathleen M. - 715 Meadowgreen Dr., 
Pittsburgh, Penn. 
Devol, Susan E. - 6615 Cornell Dr., Alexandria, Va. 
Dickerson, Deborah L.- Rt. 2, Snow Hill, Md. 
Dickerson, Estella J . -P. 0 . Box 1381, Hampton , Va. 
Diersen , Carol A. - 2013 Mel borne Rd., 
Richmond, Va. 
Diggs, Linda R.-3737 Barberry Lane , Portsm1th, Va. 
Dillard, Evoann- 2033 10th St. N. W., Roanoke, Va. 
Dilmore, Sara E. - 117 Buckhannon, 
Clarksburg, W. Va. 
Dix, Brenda F.- 651 Pine Rd., Halifax, Va. 
Dix, Thomas - 6711 Lee Chaple Rd .. Burke, Va. 
Dix. Susan L. - Box 436, Exmore, Va. 
Dixon. Rebecca S. - 425 Prince George St., 
Laurel, Md. 
Oize, Marilyn A. - 4045 Heutte Or., Norfolk, Va 
Doane, Karen M. - 487 Harrington Or., 
Ft. Belvoir, Va. 
Ooerflein. Donna Dianne - Student Del. US AWC, 
Carlisle Barracks, Penn. 
Doherty. Marie M. - 3355 S. Stafford St., 
Arlington. Va. 
Dolan , John D. - 1710 Pine Forest Or .• Halifax, Va. 
Danson, Andra L. -Broadway Ave .• Broadway, Va. 
Dooley, Bernice N.- Madison Terrace B-6, 
Harrisonburg, Va. 
Doughty, Ann T. - Oak Hall , Va 
Douglas, Edith L. - 1717 Myer Ave .. 
McKeesport, Penn 
Doutre, James- Rt 1, Stanley, Va 
Dove, Sha·on E. -Linville, Va 
Dove . Garland E - Rt 1, Stanfey, Va. 
Dowdy, t-amela J . - 1121 Halllahurst Ave .• 
Vinton, Va. 
Dowell, Frances A. - P. 0 . Box 212, Orange, va. 
Downey, Pat A. - 6 East Spring St., Alexandria, Va 
Downs. Sandra S. - 7 West Walnut St., 
Alexandria, Va 
Driver. Nancy A - Rt. 6, Harrisonburg, Va. 
Driver, Nancy - Broadway, Va. 
Dronseiko, Marylin- 41 Webster St., Waltham, Mass. 
Droessler, Carol J. - 1385 Regent St . 
Schenectady. N Y. 
Drumheller, Janet P - Rt. 1, Rockfish, Va. 
Eans, Barbara J - P. 0 . Upright, Va. 
Early, Ruth A. - 6911 Kmgwood Or., 
Falls Church. Va 
Eastep, Barbara A -355 Miller St., Winchester. Va. 
Eastham, Linda L.- 323 Druid Hill Dr. , 
Front Royal, Va. 
Eaton, Jaymne A. -1124 Rittman Rd., 
Virginia Beach, Va. 
Eaton, PatriCia H. - 1757 Central Ave., 
Hamsonburg, Va. 
Ebert. M~riam E.- Box 23, Petersburg, Penn. 
Eberwein, Joyce L. - 308 Valley Ct. t!d., 
Lutherville-Timon1um, Md. 
Edge, Alice M. - Box 156, Dayton. Va. 
Eddms, Barbara A - t37 Horseshoe Dr .. 
Will iamsburg, Va. 
Edinger, Sally E. - 126 W Adams St, 
Georgetown. Del. 
Edmonson. Susan E - Route 1, Meadowview. Va. 
Edwa1ds, Belly B - R.F.D. 1, Box 122, 
Smithfield, Va. 
Edwards, Ellen E - 5953 10th St. N .. 
A rl ington. Va. 
!:dwards, Gwenlyn J - Box 159, Chantilly. Va 
Edwards. Mrs. Hilda E - 120 N Third St. 
Shenandoah, Va 
Edwards, Jean C. - R.D. 7, Rosenhayn Ave .. 
Bridgeton, N J 
Edwards. Joyce D - The Plains, Fauquier. Va 
Eggen, Janet L. - 106 Kennedy St., Alexandna, Va 
Elgin, Rebecca J - The Pla1ns, Fauquier. Va 
Elder, Judith L.- 79 Lakeside Dr .. 
Newport News, Va. 
Eller, Mrs. Gene M - 416 S. Ellison Lane, 
Waynesboro, Va. 
Ell ington, Katharine G. -Box 456, Walnut Cove, N C. 
Elliott, Ellen M. - 205 Azalea Dr., 
Charlottesville, Va 
Ell rot, Janice P - 3240 Bapaume Ave , Norfolk, Va. 
Ell is, Patricia A . -17 Locust Dr., Balt1more, Md. 
Ellis, Sherry M. - 1215 Bararette Ave., 
Mechanicsville, Pa 
Elmore, Juha A - 3809 Highwood Rd. N. W., 
Roanoke, Va. 
Elmore, Phyllis D. -1307 Kimball Ave , 
Lynchburg, Va. 
Eluto, Susan B.- 988 Armfield Circle, Norfolk, Va. 
Emswiler. Bonnie S. - Route 3, Harrisonburg, Va. 
Emswiler. Judy A - Route 2, Harrisonburg, Va. 
Eng lett, Donna L - 4029 Glen Rd., 
Virgmla Beach, Va. 
Erdman. Mr. George P.- Route 6, 
Harrisonburg, Va. 
Erickson, Mrs. Donna S - 20 Fairview Ave., 
Harrisonburg. Va 
Ervin, Linda B - 800 Greenbriar Ave., 
Covington, Va 
Estes, Carolyn L. -Box 65, Ruckersville, Va. 
Estes, Mrs. Judith C. - Dayton, Va. 
Eubank, Pamela W. - 105 Talbot Dr., Smithfield, Va. 
Epbank, Mrs. Patricia N.- 56 E. Grattan. 
Harrisonburg, Va. 
Eure. Myrna Y - 602 Shoreline Dr., Chesapeake. Va 
Eustance. Rebecca L.- Route 1, Box 480, 
Fredicksburg, Va. 
Eutize, Kathleen A. - 442 E. St., Woodbridge, Va. 
Evans, Cynthia D. - 4540 Adela1de Ave., 
Richmond. Va. 
Evans, Eugenia G.- 11600 Wilton Dr., Chester, Va. 
Evans, Lois A.- 1819 N. Taylor St., Arlington, Va. 
Evans, Sandra S. - 6705 Jerome St., 
Springfield, Va. 
Evanson, Maureen E. - 415 Maple Ave. , 
Woodbury Heights, N. J. 
Ewing, Sallie H.- 1070 Hillcrest Or., 
Harrisonburg, Va. 
Eyerly, Susan E. - Long Meadow Apts., Apt. 5-F. 
Hagerstown, Md. 
Eynon, Carol E.-8111 Touchstone Terr., 
McLean Hamlett. McLean, Va. 
Face, Catherine M. - 1912 Twin Cove Rd .. 
Virginia Beach, Va. 
Fadeley, Robin C. - Route 1, Box 199A, 
Woodstocl(, Va. 
Faidley, Martha L.- 1227 Jefferson, 
Clilton Forge, Va. 
Fairey, Charlotte H. - 7504 Dunston St., 
Sprlnglield, Va 
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Student Directory 
Fake, Edi th L. - 220 Orchard St. Strasburg, Va. 
Farish, Judrth M -Route 1, Box 160, Crozet, Va 
Fanss, Julia L - 718 Crestwood Crrcle, 
Lynchburg , Va. 
Farmer, lrvrs V - 111 Dogwood Lane, Hurt, Va 
Farmer, Patricia B - 225 Vrllage Pkwy , 
Newpor t News, Va 
Farrar, Lynda L. - 6710 Doane Ave • Spnngfreld, Va 
Farraye, Mrs Barbara B. - 1165 S Ma.n St . 
Harrisonburg, Pa. 
Farrell , Donna G - 404 Kay Rd , Portsmouth, Va. 
Farrell, Jacqueline A . - 10828 Charles Dr , 
Farrfax, Va. 
Farrow, Patricia- 13205 Johnny Moorch Ave., 
Chiton , Va. 
Fauber, Pamela- 303 50th St , Virginra Beach, Va 
Faulconer, Betty J. - Route 4, Box 195, 
Charlottesville, Va. 
Feagans, linda K. - Route 3, Box 137, 
Lynchburg, Va. 
Fearnow, Linda S. - 1600 Oak Hill Ave , Apt 15, 
Hagerstown. Md. 
Feddon, Jeannette B. - Broadway, Va 
Feeser, Victoria J. - 546 Wash.ngton Ave . 
Hanover, Penn. 
Fekete, Margaret M. - Courtland. Va. 
Felber, Alma- 5742 Backlick Rd • Springfreld, Va 
Ferguson, Donna M. -152 Second Ave. 
Little Falls, N. J. 
Ferguson, Lisa A. - 408 Southland Dr, Danville, Va 
Fergusson, Carolyn R- 4709 Glenspring Rd., 
Richmond, Va. 
Ferris, Elizabeth U. - Box 111, Newington, Va. 
Fewer, Sally- 1867 Watchung Ave . Plainfreld, N. J. 
Fiery, Lynda C. - 299 Briarwood Dr, Wycoff, N. J. 
Frgg, Anabel C. - c/ o Mrs. C N Moore, 
Drsputanta, Va. 
Finch, Patncia A . - 10 S. French St .. 
Alexandria, Va. 
Fink, Deborah J . - 968·16th St, Newport News, Va 
Frsher, Constance S. - 16 Grandview Dr. 
Radford, Va 
Frsher, Cynthia S. - 910 Ivy St S. E • Roanoke, Va 
Fisher, Lynne D. - 198 S. 14th St • Apt B, 
Cocoa Beach. Fla. 
Fitzgerald, Betty J. - Route 1, Front Royal. Va 
Fitzgerald, Gail L.- 2401 Portland Ave , 
Roanoke, Va. 
Fitzgerald, linda R. - 1909 Flin t Hill Rd. 
Silver Spring, Md . 
Fitzgerald , Rebecca J. - 521 S. linden Ave .. 
Waynesboro, Va. 
Fitzpatrick, Gerry L. - 2530 Kirklyn St , 
Falls Church, Va. 
Flavin, Mr. John G. - Route 4, Augusta. Va 
Fletcher, Barbara A. - Route 1, Box 173. 
Ashburn, Va. 
Fletcher, Margaret A. - 6618 Bowre Dr . 
Springfield, Va. 
Fletcher, Phyllrs A. - 18905 Muncaster Rd., 
Derwood, Md. 
Fling, Gloria M. - Route 3, Box 208, Warrenton. Va. 
Flint, Sarah K. - 169 Edward's Ferry Rd .• 
Leesburg, Va 
Flood, Kathleen A. - 61 Monroe St., 
Manchester. N. H. 
Flora, Mrchelle E. - 2720 Rodgers St , 
Chesapeake, Va. 
Flory, Judy A -Route 1, Dayton, Va 
Flournoy, El izabeth A. - R.F D 1, Ashland, Va. 
Floyd, Anne W -213 Crownwood Rd . 
Ellicott Crty, Md. 
Floyd, Mary Ann- Bridgetown. Va. 
Floyd, Mary Ann - 225 Taylor St • Staunton, Va 
Flynn, Catherine L.- 844 Mathews Dr • 
Woodbridge, Va 
Flynn, Lynda M. - 740 Douglas Ave., Portsmouth, Va. 
Flynn, Mary A. - 411 Rainbow Dr • Augusta, Va. 
Fogle, Sandra P. -1308 Washington Ave , 
South Boston, Va. 
Foley, Cynthia K - Route 2, Box 32, 
Max Meadows, Va. 
Folkes. Vrrginia A. - 4300 John Silver Rd , 
VIrginia Beach, Va. 
Forbes, Elizabeth W - 602 Oakley PI • 
Alexandria. Va 
Forbes, Mary L -602 Oakley Pl. , Alexandria, Va. 
Forbes, Susan P - 5401 Susquehanna Dr • 
VIrginia Beach, Va 
Forbman, Jean M - 304 Church Circle, 
Linthicum. Md 
Ford, Ava K - 226 Staley St • Marion, Va 
Ford, Candace M -4216 Laurel Rd , 
Alexandria, Va. 
Ford, Jane G. - Box 234, Centreville, Md. 
Ford , Patricia A. - 4709 Holly Ave , Fairfax. Va. 
Foster, Anita L. - 219 Carrollton Rd .. Danvi lle. Va. 
Foster, Carolyn F.-3215 Nelson St .. Lynchburg. Va 
Foster, Dorothy A. - Redart P 0 ., Mathews, Va 
Foster, Mary A - 4026 Deep Sprtng Dr . 
Fairfax, Va 
Fowler, Reg rna L. - 505 Sixth St • Radford, Va 
Fox. Diana K -Box 346, Route 1, Luray, Va 
Fox, Mr Raymond B - 7222 Tanager St • 
Springfreld, Va. 
Fox, Stephanie E. - 7222 Tanager St , 
Springfield, Va 
Foy, Barbara J - 629 Jacquhne Ave • 
Virgrnia Beach, Va 
Francrs, Patricia A - 5513 Aurora Dr . 
Virginia Beach, Va. 
Frank , Laura E - 464 Orchard St • Cranford. N J. 
Frank. Martha C - 464 Orchard St • Cranford, N J 
Franke, Linda C - 6427 Carriage Dr . 
Alexandria, Va 
Franklin, Mr Layman G. - Route 4, Hrllsville, Va 
Franklrn, Nancy J. - 7619 Hishland St. 
Springfield, Va 
Fratz, Janet E -319 Hoskrns Place. Reading, Penn. 
Fredericks, Jrll E -7 West Lrnden St, 
Alexandria, Va. 
French, Bonnie L. - 7117 Bris tol Rd , 
Baltimore , Md. 
Fretz. Rachel 1 -Route 6. Hagerstown. Md. 
Friedman, Mr Lee P. - 3606 Launcelot Way, 
Annandale, Va. 
Fristoe, Kathryn S - 421 Duncan Ave . 
Front Royal, Va 
Fry, Julia A -Route 4, Box 83. Leesburg, Va 
Fry. Pamela C. - 1318 Michigan Ave • 
Alexandria. Va. 
Fullman. Thersa A -316 Hurley Ave . 
Newport News, Va. 
Fultz, Mr James W. - New Market. Va. 
Funkhouser, Cherie D. - 852 W. 13th St .. 
Front Royal , Va. 
Funkhouser. Mr. Claggett S. - R.F.D. 2, 
Mt. Jackson, Va. 
Funkhouser, Mr. Edward T . - Box 176, 
MI. Jackson, Va. 
Funkhouser, L.nda K. - Route 2. Harrisonburg, Va. 
Funkhouser, Mr Steven E. - Box 14, 
Bridgewater, Va. 
Furr, Frances C. - 305 Prospect St • 
Front Royal , Va. 
Gabaldon, Linda J . - 9915 Minburn St . 
Great Falls. Va 
Gabriel, Gail L -9116 Hamilton Dr . Fairlax. Va. 
Gaegler. Carolyn A. - 1855 Massachusetts Ave .. 
Mclean, Va 
Gainer. Carol S -8105 Karl Rd • Alexandria, Va 
Gaines, Sheri L. - 332 Sheridan Ave • 
Winchester. Va. 
Gainey, Ellen F. - 311 A E. Bellefonte Ave, 
Alexandria. Va. 
Gambill, Suzanne- 706 Worfleet Rd . 
Virg inia Beach . Va. 
Garbee, Bronwyn- 3111 Sedgewick Dr , 
Lynchburg, Va 
Garber, Dennis L. -381 Sunrise Ave . 
Harrisonburg . Va. 
Garber. Gail A - 920 Chestnut Dr • 
Harrisonburg . Va 
Garber. Jeanne M -615 First Ave . 
Avon, N J 
Garbe r. Joan L - Timberville, Pa. 
Garber, Linda G -1802 Rawlings St , 
Richmond, Va. 
Gardner, Judith A. - 915 Fairway Dr , 
Pensacola. Fla. 
Gardner. Judy C - 9032 Jackson Lane, 
Great Falls. Va 
Gardner. Mary E -Route 4. Box 572, Suffolk, Va 
Garfre ld Anne M - 6616 Barrett Rd . 
Falls Church, Va 
Garrett, N.na K -3011 King St • Alexandria, Va 
Garrison. Linda B - 110 Mistletoe Dr , 
Newport News, Va 
Gaulden, Joy - 1505 Hermrtage Rd., Lynchburg, Va 
Gaul. Carol J - 2828 Brook Dr • 
Falls Church , Va 
Gauthrer. Margaret E - 1007 West Va. Ave ., 
Martinsburg, West Va. 
Gayle . Elizabeth D - 8427 Midlothian Pike , 
Richmond. Va 
Gaynor. Betty J - 214 Ashby Ave , Elkton, Va. 
Gentry, Marilyn K -Leesburg, Pa 
Gentry, Pamela M -Canterbury Estates. Hali fax , Va 
Gentz, Susan C - 2722 S Troy St. A•lington, Va 
George. Thomas E -Route 2, Tazewell , Va 
Gibbs, Faith J -6216 Alamo St , Springlreld, Va 
Gibson. Carol L -4803 N 16th St . Arlington, Va 
Gibson. Charlotte- Barboursvi lle, Va 
Gibson, Marylee - APO San Francrsco 96240. Calif. 
Gibson. Rebecca J -520 Baltrmore St • Staunton, Va 
Gifford. Marfone B - 7006 Chestnut Ave • 
Falls Church, Va. 
Gilbert, Catherine A. - 622 N. Oakland St • 
Arlington. va. 
Gilchrist, Sharon E -8006 Candlewood Dr. 
Alexandria, Va. 
Gries , Vlrgrnia D. - 7423 Rebecca Dr . 
Alexandria, Va. 
Gilkes. Gloria D - 12 Somerset Ave , 
Garden City, N Y 
Grll, Mary A - 1623 Pri nceton Rd , Richmond, Va 
Grlley, Nina B - 1604 E Tuckahoe St, 
Petersburg, Va. 
Gilliam, Judi th A. - 9208 Rose Ann Place 
Gaithersburg, Va. 
310 
Gilliam. Nancy A. - 12424 Littleton St., 
Silver Spring, Md. 
Gill iam, Susan K. - 8518 Hanford Dr, 
Richmond, Va. 
Gilman, Linwood H. - 5206 Smith Ave • 
Rrchmond, Va. 
Gilmore, Beverly A. - 1023 Julian Dr .. 
Fredericksburg, Va. 
Gilmore, Theresa- Route 1, Box 7, Roanoke, Va. 
GJistad, Susan L. - 56 Clark St., Harrington, Del. 
Ginsberg, Ronnie S. - 5535 Columbia Pike, 
Arling ton , Va. 
Grober! , Laurie D. - 12 St. Pavlis Crescent. 
Garden City, N. Y. 
Givens, Jo Anne- 61 Post St. , Newport News. Va. 
Givens, Margaret A.- 21 42 Bruce Ave., Salem, Va. 
Glaser, Janet L.- 49 Malvern Ave., Richmond. Va. 
Glaspie, Juanita I.- 6303 l ronb ridge Rd .. 
Richmond, Va. 
Glass. Linda F. - Box 261, Glasglow, Va. 
Gochenour, Alice J. - Route 2, Luray, Va. 
Gochenour, Martha J . - 3909 Peyton Ave .. 
Richmond, Va. 
Godfrey, Lorrarne M. - Laurel Highway, 
Millsboro, Del. 
Goebel. Barbara J . - 520 Marks Rd , Oreland. Pa. 
Golightly, Gayle A - Rt. # 1. Winchester, Va 
Golladay, Anne H. - 222 Fraser Lane, Staunton. Va. 
Goode, Elizabeth R.- Route 2, Rocky Mountarn. Va. 
Goode, Virginia E. - 635 W. Frederick St., 
Staunton, Va. 
Gooden, Helen L. - McGaheysville, Va. 
Goodson, Anne B. - 505 Timber Lane, 
Falls Church, Va. 
Goodwrn, Meredith S. - 300 Main St . 
Wilbraham, Mass. 
Gordo, Kathleen M -3303 E. lndran River Rd • 
E Chesapeake, Va. 
Gordon, Janice L. - 1306 River Road, Suffolk, Va. 
Gose, Alice L. - R.D. # 1. Box 134. 
West Chester, Pa. 
Goslee, Linda D. - Box 282, Rehoboth Beach, Del. 
Goss, Sara E - Route # 1. Fork Union, Va 
Gossage, Constance L. - 8705 Clydesdale Rd , 
Springfield, Va. 
Gouldman, Phyllis S. - Port Royal. Va. 
Grafton, Linda J . - 221 8 Casemont Dr., 
Fails Church, Va. 
Graham, Martha J. - 1305 Pump Rd., Richmond, Va. 
Grammer. Connie L.- 405 Wilson Ave. , 
Colonial Heights, Va. 
Grammer, Patricia A. - Route 1. Box 268, 
Petersburg, Va. 
Gravatt. Dorothy J . - Route #1 . Box 210, 
Mechanicsville, Pa. 
Gravely, Carolyn J. - 1534 Mulberry Rd • 
Martinsville, Va. 
Gravely, Leon T.- 86 Norman Ave., Aberdeen, Md 
Graves. Diana D - Route # 3. Harrisonburg, Va 
Gravlin, Kathleen J. - 206 Patrick St , S. W , 
Vienna. Va 
Greame. Bonnie S. - 8359 Charlise Ad , 
Richmond, Va. 
Greaver, linda L. - 632 "C" St. , Staunton, Va. 
Green, Carol A . - 25 Tanglewood Dr . Summit, N J. 
Green, Sally A. - 240A Lakeshore E # 2. 
Oakville, Ontario. Canada 
Green, Sally V - 6036 25th Rd. N . A rlington. Va 
Gregory, Dorothy A - 1809 Frizzell Dr., 
Virginia Beach. Va 
Gregory. Gladys C. - Route 3. Box 577. 
Petersburg. Va 
Gregory, lngeborg J. - 613 Manteo St, Norfolk. Va. 
Gregory. Jennifer D - Route 5, Stuart, Va. 
Grehawick, Mildred R.- 208 Becker Ave • 
Wilmington, Del. 
Greif, Sylvia J -Kingsland Rd .. R D # 3. 
Boonton, N. J . 
Grell, Sabine S. -1642 Kurpier Ct .. Mclean. Va. 
Gretzkowskl. Richard L.- 5 Robin Lake Dr., 
Cherry Hill, N. J 
Grier, Marcia B -907 Emerald Dr , Alexandria, Va. 
Griesbach, Jennifer L.- Rio Rd , 
Charlottesville, Va. 
Griesbach. Shirley A - Rio Rd , Charlottesville, Va. 
Grrffrn, Patricia L.- 3610 Harris Ave, Rrchmond. Va 
Grrlfrth, Barbara A - E Main St • Luray, Va 
Grilfrth, Jacquelrne G. - Box 396. Index, Va 
Griffrth, Linda D - 403 Duncan Ave , 
Front Royal. Va. 
Griffrths, MarJorie L. - 6408 Hillview Ave .. 
Alexandria, Va. 
Griggs, Shanna L. - 4816 Overman Ave .. 
Vi rginia Beach, Va. 
Gri les, Mary R. - Route i , Box 90, Amelia, Va 
Grimes, Joyce M. - 4827 Morrison Rd , 
Richmond, Va. 
Grimsley, Lana B - Hume, Va. 
Grisanti , Susan M - 8506 Weldon Dr • Richmond. Va 
Grisso. Evelyn S - Route 7. Box 94, Roanoke, Va 
Grisso. Linda K. -Box D, Rich Creek, Va 
Grissom. Peggy A. - Wrndsor, Va 
Groff . Patricia M - 3140 Tomaranne Dr, 
Roanoke, Va. 
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Grogan, El izabeth L. - 4114 Ouvawn St., 
Alexandria, Va. 
Grogg, linda J. - 200 N. Main St., 
Bridgewater, Va. 
Gronnlng, Kristin - 542 E. Spottswood Ave., 
Elkton, Va. 
Groseclose, Ida K. - Route 1, Marion. Va. 
Groseclose, Mary E. - Route 1, Marion, Va. 
Grove, Sandra K. - Route 2, Crewe, Va. 
Gue, Ruth A. - Route 1, Box 136, Elkton, Va. 
Guengerich, Marjorie- 1255 Upland Or., 
Harrisonburg, Va. 
Gulas, Faye E. - 1014 Old Rixeyville Rd., 
Box 568, Culpeper, Va. 
Guldenzopf, Jane E. - P. 0 . Box 162, Stillwater, N. J. 
Gulick, Mary T. -Aldie, Va. 
Gull iksen. Kathleen M. - 79 Weaver Ave .. 
Harrisonburg, Va. 
Gonderson, Barbara J. - 544 Cherry Tree lane, 
Butler, N. J . 
Gunther, Joanna T. - 309 Bryders l ane, 
E. Brunswick, N. J. 
Gurkin, Cynthia A. - 6100 27th Ave. S.E., 
Washington, D. C. 
Gush, linda M. - 2120 Helsley Ave., Norfolk , Va. 
Guthrie, Mary l . - " Rosny" Route 2, Dillwyn, Va. 
Guy, Jessica J . - 3714 N. 23rd St., Arlington, Va. 
Guyer, Diana l . -West View St., Dayton, Va. 
Hacker. Joan Marie - Marshall, Va. 
Hackett, Nancy L. - 5302 Patrick Henry Dr., 
Baltimore. Md. 
Haga, Mary P. - 1536 Fresno Street, Roanoke, Va. 
Hale, Bettie lee- 6817 Murray Hill Drive, 
Oxon Hill, Md. 
Hall. Carolyn A . - Rt. #1 , Box 48 E. Hopewell. Va. 
Hall , Charlotte - 311 N. Underwood St .. 
Falls Church, Va. 
Hall , Charlene Ray - 3515 Duke St., 
College Park. Md. 
Hall, Claudia Eloise- P. 0 . Box 61 , 
Deltaville, Va. 
Hall, Diane Ellen- 1610 Greenealf lane, 
Charlottesville, Va. 
Hall, Patricia Rae- 3301 W. Weaver Rd., 
Hampton, Virginia 
Hall, Sally Ann - 8559 Wagon Wheel Road, 
Alexandria, Va. 
/ 
.. 
-
, 
' 
Hall, Sarah Anne - 1607 Old Stage Road, 
Alexandria, Va. 
Hall . Sheila Faith- Route # 1. Stephens C1ty, Va. 
Hall, Susan Kay- 8359 Wagon Wheel Road, 
Alexandria, Va. 
.. 
Hallford, Joan- 15 Mesimas Court. Greenville, S. C. 
Hallman, Betsy Faye- 908 N. Cleveland Street. 
Arlington, Va. 
Halloway, Barbara B. -1589 Montpelier St .. 
Petersburg, Va. 
Halsey, Betty Joan - 312 E. Rugby Road. 
Manassas, va. 
Hamilton, Virginia J. - 600 Pine Street, 
Clifton Forge, Va. 
Hamlin, lucinda G. - 862 Bridgeboro St., 
Riverside, N. J. 
Hammer, Margaret Jo- RFO, Box 259, 
Shenandoah, Va. 
Hammer, William Ray- Weyers Cave, Va. 
Hancock, Janice E. - 1529 N. Van Oorn, 
Alexandria, Va. 
Hand, Barbara Jean- 217 Oak Grove Road, 
Norfolk, Va. 
Hand, Patsy lynn- 416 Woodruff Avenue, 
Elizabeth City, N. C. 
Handler, Elizabeth I. - 305 G•eenbrier St . 
Arlington, Va. 
Haney, Phyl1s Carol- Route 2, Box 42, 
Palmyra. Va 
Hansel, Nancy M. - 2915 Peyton Randolph. 
Falls Church. Va. 
Hansen, Ann M - 7804 Jansen Drive, 
Springfield. Va. 
Hansen, Marilyn J . - 1941 Cherokee, Waynesboro, Va. 
Hanson. Kathleen Ann -11300 Kingstead Road , 
Damascus. Md. 
Hanson, Sharon Kay- 9220 Dellwood Drive. 
Vienna, Va. 
Harbeck, Faith A. - 51 4 North Main St . 
Bridgewater, Va. 
Hardesty, Elizabeth S. - Lovettsville. Va. 
Hardin, Carol Dale - 148 W. leicester Ave .• 
Norfolk, Va. 
Harkins, Sue Ann- 104 Charles Ave .. 
Naperville, Illinois 
Hardy, Emily Virginia- Box 116, Amelia, Va. 
Roanoke, VIrginia 
311 
Harman, Carl Bernard- Route #5, 
Harrisonburg , Va. 
Harman, Barbara Jean - 2005 Shady Grove Rd .. 
Mechanicsville, Va. 
Harmon, Mary Copeland - 1938 Kentucky Ave , 
Cincinnati, Ohio 
Harper, Susan P. -White Stone, Virgima 
Harriman, Candis Marie- 252 Babb's Ad., 
West Suffield, Conn. 
Harrington. Susan Ann - 492 So Mason Street, 
Harrisonburg. Va. 
Harris, Ann M. - 511 Walker Street, 
Chase City, Va 
Harris, Barbara Ann- 801 Peachtree St., 
Emporia, Va. 
'Harris, Carole Jean - 800 Haledon Road, 
Chesapeake, Va. 
Harris, Connie Grayce- 233 Taylor Street, 
Staunton, Va 
Harris, Jacqueline lee- 502 Mill town Road, 
Wilmington, Del. 
Harris, Joanna- 2624 Florida Avenue. Roanoke, Va. 
Harris, Mane Katherine -At. #6, Box 185, 
Charlottesville. Va. 
Harris , Pamela Jane- 3560 Military Road, 
Arlington, Va. 
Harris, Sandra lane- Route #1 Box 384, 
Chesapeake, Va. 
Harrison, Patricia Ball - AFD #1 , Box 27, 
Blackstone, Va. 
Harrol. Beverly Ann- 1502 Ivanhoe Ave .. 
Catonsville. Md 
Hart, Ellen C. - 32 Beech Drive , 
South Fort Mitchell, Kentucky 
Hart, Suzanne B. - P. 0 . Box 12, Mount Sidney, Va. 
Hartfield, Carolyn- 6907 Gardner, Norfolk. Va. 
Hartley, Charlotte lee- 4 Delores Drive, 
Montvale, N. J. 
Hartman, Gloria Jean- Route #1, 
Harrisonburg, Va. 
Harvel, Lynne - 6660 Tenn1 son Drive, 
Mclean, Va. 
Harves, Elizabeth Ann -3107 N. Kensington St 
Arlington, Va. 
Harvey, Julia S. - 3022 Dover Drive, Roanoke. Va 
Harvey, Marguerite A -Massies Mill, Va. 
Harvey, Martha Sue- Route #4, Amherst, Va. 
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Student Directory 
Harvte. Elizabeth Jane - 824 Hilltop Drive, 
Clarks Summtt, Pa 
Harwood, Elizabeth T - At #4 Box 334. 
Abingdon, Va 
Hastings. Carolyn - 1012 Graydon Ave • 
Norfolk, Va 
Hastings, Patricia J -Box 8. Donegal, Penn 
Hathaway, Dtane C -3825 Ktngman, 
Portsmouth, Va 
Hatch, Rostta A - 6800 Churchtll Ad • Mclean, va 
Hatcher, Lane G -5506 Medmont Circle, 
Roanoke, Va 
Hatcher, Susan A.- 7000 Stanford Dnve, 
Alexandria, Va 
Haught, Elatne- Box 12, Elkwood, Va 
Haught, Margaret - Box 12. Elkwood, Va 
Haught, Rita - Box 12, Elkwood. Va 
Hawkins, Manlea E.- 6730 Bostwich Drive. 
Spr.ngheld, Va 
Hawkinson, Bonnie E - 2217 North Oliver Drive. 
Vtrginta Beach, Va. 
Hawk, Anne L. - 7120 Lamar Drive, Springfield, Va. 
Haworth, Martha S - 1615 Long Crescent Road. 
Bristol, Va 
Hayes, Margaret T - 453 Walnut Ave , 
Waynesboro, Va 
Haynes, Jean C - 9661 Dundawan Road. 
Balttmore . Md 
Hayter. Lois Gay- Rural Retreat, Va. 
Hazelwood. Jeri lynn- 8136 Ferncltff Road. 
Norfolk, Va 
Hazen, Katherine H -8310 Toll House Road, 
Annandale, Va 
Heafner, Karen Ruth - 2905 Elbyrne Drive. 
Chesapeake, Va 
Heartwell, Jo H -3064 John Hancock Drive, 
Vtrginia Beach, Va. 
Heatwole, Mark E - Route #6. Harrisonburg, Va. 
Heatwold, Wayne E -Route #6. Harrisonburg, Va 
Hebron. James Dean- 3428 W Bonner Drive, 
Norfolk, Va. 
Heerletn, Betty- 7254 Beverly Manor Drive, 
Annandale, Va 
Heffernan, D Maureen- 2410 Cromwell Ad . 
Bon Atr, Va. 
Heinrich, Elaine Edith - 18 Oakwood Drive , 
Woodc liff Lake , N. J. 
Helsley, Beverly Sue- Box 83, Edinburg, Va. 
Henderson, Elizabeth Ann - 227 N Greenbrier St.. 
Arl ington, Va. 
Henderson, Nathaniel P.-Bridgetown, Va. 
Henderson, Susan W.- 10 Walnut Hills, 
Williamsburg, Va 
Henry, Allee Elizabeth- 81 Alleghany Rd .. 
Hampton, Va 
Henry, Brenda Jane - 100 Gratton Street. 
Harrisonburg , Va 
Hensley, Barry Steven, 203 Ashby Avenue. Elkton, Va 
Hensley, Linda Faye, At. #1 , Box 70, 
McGaheysville, Va. 
Hensley, Lois Marie -Jefferson Street, 
Haymarket, Va 
Herring, Richard H. - Dyke. Va. 
Hershock, Nancy M - 4616 San Jose. Tampa, Fla 
Hess. Carole S - 2139 Southall Place S. W., 
Roanoke, Va 
Hewer, Karen F - 1744 Jack Frost Road, 
Virginia Beach, Va 
Hewett, Linda C - 1814 Alta VIsta Avenue, 
Bal timore. Md 
Hewett, Linda H. - 3011 Kenmore Road. 
Richmond 25, Va 
Hewlett, Donna J - 507 N. Highland St , 
Arl ington, Va. 
Hewitt, Natalie I - 10 Farrar St .. St. Albans, Va. 
Heys, Gay B.- 5919 Fifth Road N., Arlington. Va. 
Hibbi tts, Patricia L.- Route 2, Box 370, 
Troutville, Va. 
Hickman, Mary B.- Atlantic, Va. 
High, Bill ie J - 1327 Hodges Ferry Road, 
Portsmouth, Va 
Hileman, Agnes J. - 101 Olin Drive , 
Newport News, Va. 
Hill, Jacqueline A. - 6321 Stony Brook Drive. 
Richmond, Va. 
Hill, Pamela E - 29 Lancaster Terrace, 
Hampton, Va. 
Hilliard, Patsy P.- Box 35, Stanley, Va. 
Htggason, Linda A. - 8115 Yorktown Drive, 
Alexandria, Va 
Higgins, Donna Marie- 10220 Antie tam Ave .. 
Fairfax. Va. 
Higgins, Juanita Elizabeth - Route # 1. 
Farmville. Va 
Hinch, Ton• Katherine- Route #1 , Ashby Heights, 
Harrisonburg, Va 
Hinds, Barbara Kay- 6720 Danforth Street, 
Mclean, Va 
Hinds. Patricia Jo- 7405 Hallmark Place, 
Springfteld, Va 
Hines, Cynthia Ann - 2 Patcli ffe Place, 
Newport News, Va. 
Hines, Jtmmy Lee, Bank Street, Mount Jackson, Va. 
Hinkle, Dora Jean - Riverton, W Va. 
Hinkle, Laura Jean- 205 Rolling Road, Manassas, Va 
Hinsoy, Pattie D - 935 Douglas Drive, Mclean, Va. 
Httch, Lmda Sue- 1525 N Kentucky St • 
Arltngton. Va 
Hluszczyk, Lydta- 565 Roosevelt Ave . 
Carteret. N. J. 
Hobson. Suzanne Mtriam - 2210 Valenttne Road, 
Rtchmond, Va 
Hodges. Caroline Rhae- Fifth Avenue, 
Kenbrtdge, Va. 
Hodges, Pearl Elizabeth- Redart Post Offtce, 
Mathews County, Va 
Hodges, Susan Anne - 3116 Oconto Road, 
Richmond, Va. 
Hogge, Ju lia Rae- 101 Hunts Neck Road, 
Poquoson. Va. 
Holden, Sally J - 1153 Trailaway Ln • 
West Palm Beach, Fla. 
Hollandsworth , Sandra E.- P. 0 . Box 547, 
Bassett, Va. 
Holien, Sue Ann - 11 5 Osborne Road. Norfolk, Va. 
Holl•day, Carol L - 2976 Ftfth Street, 
Norristown, Penn 
312 
Hollomon, Jill Walker- Box 36, New Hope, Va. 
Holloway, Janet L. - 656 Poquoson Avenue, 
Poquoson, Va. 
Hollowell, Linda A. - Route 2, Box 784, Suffolk, Va. 
Hollyfteld, Helen L. - 85 I 5 Culver Place, 
A lexandria, Va. 
Holsinger, Sarah F. - Route 1, Ttmberville, Va. 
Holst. Christ ine C. - 355 Gulph Hi lls Road. 
Radnor, Penn. 
Holt, ~usan L.- 2720 Dulaney Street. Lynchburg, Va. 
Honegger, Judy A. - 532-C Line Road, At. 1. 
Holndel, N. J. 
Honeycutt , Barbara M. - 380 W. Water Stree t, 
Harrisonburg , Va. 
Hook, Elsie V. - Rou te 2. Winchester, Va. 
Hooper, Beverly A. - 1301 Wentbridge Road, 
Richmond, Va. 
Hopkins, Dawn L.- 202 E. Center Street, 
Harrington, Del. 
Horne, Charles E. - 717 S. Mason Street, 
Harrisonburg, Va. 
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Horn, Earlene Gay- 667 W. Frederick St , 
Staunton, Va. 
Horn, Jeanette- 717 South Mason Street, 
Harrisonburg, Va. 
Horne, Margaret Ann- Box 211, Galax, Va 
Horne, Nancy Ann- 112 East Drive N. W., Va 
Horsley, Sh~rley Jean - Route # 3. Bassett. Va. 
Horton, Carol Jeanne - 1401 S. Columbus St , 
A rlington, Va 
Hottle, Victoria Lynn- Timberville, Va. 
Hoskins, Judith Anne - 115 W. North Ave., 
Winchester, va. 
Houck, Margaret Lee- 417 Hampton Roads Ave .. 
Hampton, Va . 
Houghton, Carole Ann - 208 Park Place, 
Charlottesville, Va . 
Houser, Rebecca Anne- Route #1 . 
Churchville, Va. 
Hoy, Sandra B. - 333 Monument Ave .. 
Harrisonburg, Va. 
Huber, Gall M - 604 Woodland Terrace, 
Alexandria, Va. 
Hubiak, Patricia Ann - 314 16th Street, 
Virginia Beach, Va. 
Huddleston, Mary Carolyn- 895 Washington Ave , 
Vinton, Va . 
Hudn~~ l l. Marsha Lynn - 1716 Sugar Creek Drive, 
Charleston , W. Va . 
Hudson, Betty Lou - 403 Lake Avenue , Salem, Va . 
Huff, Clara L. - 3028 Wayne Road, 
Falls Church, Va . 
Huff, Nikki L.- 4402 Delray St., N. W , 
Roanoke , Va . 
Huff, Susan M.- 4462 Delway Street 
Huffman, Anna C.- 2719 Wyndham Drive. 
Bon Air, Richmond, Va . 
Huffman, Barbara J. - Route 1, Box 112, Stanley, Va 
Huffman, Faye A - 422 E Rockingham St , 
Elkton, Va . 
Huffman, Marsha H. - 422 E. Rockingham St, 
Elkton, Va. 
Hughes. Ann E -514 S Spring Street, 
Falls Church, Va . 
Hughes, Glorra B - 2203 Scroggins Road, 
Alexandria, Va . 
Hughes, Judith C. - 2035 Maple Avenue. 
Buena Vista, Va 
Hughes. Mary S -371 Robury St , 
Clifton Forge, Va . 
Hughes, Nancy L. - 1900 Griffith Road 
Falls Church, Va . 
Hughes, Patricia L.- 10505 Thames Drive. 
Richmond, Va. 
Hughes, Sandra K. - Route 3, Box 578, 
Mechanrcsville, Va 
Hughes, Sharon D. - 127 Ohio A\enue, 
Harrisonburg, Va 
Hullett, Arthur L - 16 Alice Avenue, 
Ellicot Crty, Md 
Hulton, Lrnda Faye- At . # 3. Box 184, 
Bassett, Va 
Humphrey, Mary E - Mrddleburg, Va 
Hunt. Janet R - Route 1, Charles Crty, Va 
Hunt, Fat.rcia Ann- 12 Sand. a Lane, Wayne, N J 
Hunter, Cheryl R - P 0 Box V3, Surry, Va 
Hurowrtz, Betty Jane - 28 South Coaltar Street, 
Staunton, Va 
Hutcherson, Elizabeth Ann - 2514 Bellevrew Ave , 
Alexandria, Va 
Hutteman, Teresa Lee - 826 Maple Street, 
Staunton, Va 
Hutter, Laura Ambler- 3805 Manton Lane, 
LynchburQ, Va 
Huzzard, E Ann - 3029 Crane Drrve, 
fa .. s Chu ch, Va . 
Hyde, Judy Kay- Route # 1, Staunton, Va 
Iacobucci. Patr icra A - 1936 State Ave., 
Coraopolis, Penn 
lddrngs, Linda M -Drapers Meadow Apts , 
Apt 512, Blacksburg, Va. 
lnge, Sandra K - At 3, Box 204, Lynchburg, Va 
Ingram, Evelyn M - Rixeyville, Va . 
Ingram, Gay L.- 109 Hamlltonran Dr , 
Red Bank, N. J 
Inscoe, Deborah M -Shiloh, Va 
Inskeep, Jane w.- Rapidan, Va. 
lrby, Hope B - 1226 South Ave, South Boston, Va 
Isbell , Donna S. - At. 3, Box 628, 
Mechanicsville, Va 
Ittner, Nancy H. - 910-A Desbyshrre Road, 
Richmond , Va 
Jackson, Billie D - 3 Brooklawn Or , Lynchburg, Va. 
Jackson, Brenda J - 4450 Exeter St , Annandale, Va. 
Jacobs, Barbara A - 710 Chetworth Place , 
Alexandria, Va 
Jacobs, Judrth A - Greycourt Ave , Richmond. Va. 
Jameison, Celeste H - 8200 Halstead Rd • 
Rrchmond, Va 
James, Carl L - 406 "C" St • Woodbridge, Va 
James. Diana L - St 4 Rockbridge Rd . 
Portsmouth, Va 
Jamison, Janrce L - 1025 Rosemary Ave .• 
Roanoke. Va 
Jamorski, Stephanie J - 1314 Alabama Ave , 
Woodbridge, va 
Janney, Ann - Box 183-A, Route 2, Edinburg, Va 
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Jansch Sheila D. - 11100 Old Centralia Ad ., 
Chester, Va . 
Jarvis, Carole L.- 1131 Country Club Ad , 
Newport News, Va 
Jarvis, Phyllrs G - 1131 Country Club Ad, 
Newport News, Va. 
Jeffress. Elizabeth L -793 Country Club Ad , 
Camp Hill, Pa. 
Jeffrees, Jenny W. - 793 Country Club Rd., 
Camp Hill, Pa 
Jenkrns, Carol E. - 112 Statron St .. Herndon, Va 
Jennings, Be· erly L. - 6920 Floyd Ave ., 
Springfreld. Va 
Jennings, Sh~rley V, - 1118 Churchvrtle Ave , 
Augusta, Va 
Jeter, Paulette L. - 1172 Wade St , Norfolk, Va 
Joffre, Pamela Y - 5804 Channrng Ad , 
Sprrnglreld, Va 
Johns, Eugene G -Route 2, Front Royal Va. 
Johnson, Beverlee A. - 5533 Barn Hollow Ad., 
Norfolk, Va 
Johnson. Donna G - 3251 Shiloh Cr , Fairfax. Va 
Johnson, Janet E -Box 340, Bear, Del 
Johnson, Joella F - Route 1, Glade Spring, Va 
Johnson, Karen E -56 Kenwood St , 
Berksh ire, Va . 
Johnson , Maria P.- 2343 Oak Sl. Falls Church, Va. 
Johnson, Mane A. - 10308 Beaumont St , Fairfax, Va. 
Johnson, Martha J -Cartersville. Va 
Johnson, Mary C.-305 Second Ave . Farmville, Va, 
Johnson, Mary K.- 2343 Oak St , Falls Church, Va. 
Johnson, Mary V. - 6205 Doncaster Court, 
Springfreld, Va. 
Johnson, Nancy- 8619 Arran Ad , Richmond, Va. 
Johnson, Robert D.- 745 Oak Ave , Waynesboro, Va . 
Johnson, Virginia L. - Route 14 , Box 354, 
Richmond, Va 
Johnson, William K. - 10127 Ranger Ad , Fairfax, Va. 
Johnston, Deronda E. -Box 37, Narrows, Va 
Jones, Barbara A - 9202 Santayana. Fairfax. Va. 
Jones, Clarence W - Route 1, Front Royal , Va 
Jones, Deborah A - 309 Waterloo St , 
Warrenton, Va 
Jones, Dorothy L - 17 I 2 Cherry Ave , 
Charlottesville, Va 
Jones, Jane A - 3788 Karlrn Ave • Norfolk, Va 
Jones, Linda L - 419 W Marn St , Marlon, Va 
Jones, Linda M. - 2 I 14 Valent ine Rd., 
Richmond, Va 
Jones, Linda P. - 704 Kempsville Ad , 
Chesapeake , Va 
Jones, Margaret E -Box 353, Dayton , Va 
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Jones, Martha L.- 2724 Mohawk Dr .. 
Richmond, Va. 
Jones, Myra C.- Mannboro, Va. 
Jones. Sandra J -3105 Douglasdale Rd., 
Richmond, Va. 
Jones, Sharon B. - 640 Piney Point Ad , 
Virgin1a Beach, Va. 
Jones, Susan K. - 1020 W. 25th St., Richmond, Va. 
Jordan, Kathy A. - 1505 Hampton St., Lynchburg, Va. 
Jorgensen, Sondra W. - 6865 Parsons Ave., 
Ba1t1more, Md. 
Judy, Kenneth P. - 37 Cantrell Ave .. 
Harrisonburg, Va. 
Kable, Margaret - 381/z W. Green Street, 
Westminster, Md. 
Kackley, Charlotte Anne- Rt. 2, Berryvi l le, Va. 
Kafka , Jan Burton- Rt. 5, Box 490, Petersburg, Va. 
Kalinowski, Katherine- 747 S. Mason St., 
Harrisonburg, Va. 
Kanto, Eva Irene - 1011 Virginia Ave. 
Kanzenbach, Karen Marie- 2337 N. Wolfsmare Dr .. 
V~rgmia Beach, Va. 
Katon, Dorothy- 6221 Cheryl Drive, 
Falls Church, Va. 
Kay, Barbara Gail- 2428 Heutle Dr., Norfolk, Va. 
Kegley, Lmda Joan- 811 Tenth Street 
Kearney, Margaret Anne- Box 117, Rt. 3, 
Yorktown, Va. 
Keete, Linda Evelyn- 4018 Gateway Rd., Fairfax, Va. 
Kegley, Edna L. - 793 Oyster Point Rd., 
Newport News, Va. 
Keirn , Leanne Toder- 1023 MI. Clinton Pike, 
Harrisonburg, Va. 
Keister, Catherine Elaine- Rt. 2, Timberville, Va. 
Keller, Betty Ph1bbs- 905A Chestnut Drive, 
Harrisonburg, Va. 
Keller, Judith Anne- Box 146A, Fulks Run , Va. 
Keller. Kathenne M. - 5920 Brookview Dr., 
Alexandria, Va 
Keller, Knsten Lightner- 8604 Wagon Wheel Rd , 
Alexandria, Va. 
Keller, Sharon Ann - 237 Baltimore St , 
St. Funkstown, Md . 
Kelly, Bonnie Lee- 3505 Memorial St. , 
Alexandria, Va. 
Kelly, Helen - 807 Beverly Dr., A lexandria, Va 
Kelly, Nancy Elizabeth- 2212 N. Quintana St., 
Arlington, Va. 
Keltz, Linda McKinney- 1029 Piedmont St. , 
Bedford, Va. 
Kemp, Shirley Ann- Rt. 2, Box 198, 
Front Royal, Va. 
Kennedy, Helene J. D. - 130 Edward Ave .. 
Waynesboro, Va. 
Kennedy, Joan Marie- 7227 Auburn St., 
Annandale, Va. 
Kerlnedy, Kathleen Ann- 7227 Auburn St. , 
Annandale, Va. 
Kennedy, Rita Mae- 36 Gambol St., 
Newport News, Va. 
Kent, Jane Atwood- 2116 Reynolds St., 
Falls Church, Va. 
Kent, Sandra Lee - 5615 Columbus Rd., 
West Palm Beach, Fla. 
Keresztori, Jean Ann- 216 Joan St., 
South Plainfield, N.J. 
Keer, Betty Ann- 119 Eaton St.. Hampton, Va. 
Kessel , Sylvia Jean- Rt. 2. Staunton, Va. 
Keys, Sharon Lee - 5505 Ox Road, 
Fairfax Station, Va. 
Kicheine, Ann Elizabeth- 811 Center St., 
Bethlehem, Pa. 
Kidd, Maelena Jean - Rt. 1, Box 75, Nokesville,Va. 
Kidwell, Catherine Kaye - 6722 Kaycock Rd., 
Falls Church, Va. 
Kieffer, Rebecca Louise - 5807 N. Washington Blvd .. 
Arlington, Va. 
Kilby, Susan Georgianna - 4420 Round Hill Rd., 
Alexandria, Va. 
Killen, Al ice Speaard- 607 25th St., 
VIrginia Beach, Va. 
Kimberl ing, Doris Diane- Damascus. Va. 
King, Bette Jeanne - 13 Branden Rd., 
Newport News, Va. 
King, Caroline Irene - 124 Webster Rd., 
Spencerport, N. Y. 
King, Cynthia Ann- 6703 Anders Terrace, 
Springfield, Va. 
King, Frances Elaine - Box 85, Alberta, Va. 
Kingree , Mary Anne- 1142 N. George St., 
York, Pa. 
Kinsey, Catherine Elzora- Box 744, Culpeper, Va. 
Kinzie, Angela Sue- 731 Jefferson St., 
Harrisonburg, Va. 
Kiracofe, Augusta Lee- 1831 Mt. Vernon Rd. S. W., 
Roanoke, Va. 
Kirby, Diane Bierer- Box 57, Riverton, Va. 
Kirby, Linda Faye- Mt. Sidney, Va. 
Kirby, Susan Forrest - 4015 Bart St., 
Portsmouth, Va. 
Kirk, Karen Estelle- 8409 Ft. Hunt Rd., 
Alexandria, Va. 
Kirkwood. Laura Katherine- 124 Columbia Pike, 
Ellicott City, Md. 
Kiser, Linda Kay- MI. Sidney, Va. 
Kite, Paymond Lee - Rt. 1, Box 248 
31 4 
Klaus, Ann Winslow- 6956 Doummar Court , 
Norlolk, lla. 
Klein, Patricia Lynn- 1300 Apperson St .. 
Richmond, Va. 
Klein, Victoria Gohn - 6327 Phyllis Lane, 
Alexandria, Va. 
Knaebel , Barbara Corinne - 4711 N. 24th St., 
Arlington, Va. 1 
Knight, Mary Doleman - Baynesville, Va. 
Knight, Suzanne V. - Baynesville, Va. 
Knighting, Marshall Holland, Jr- At. 3, Box 208, 
Luray, Va. 
Knighton, Susan Marie- 823 New Hampshire Rd., 
Lynchburg, Va. 
Knighton, Susanne Rheese - 107 Mulberry Ct. , 
Martinsville, Va. 
Knighton, Terry Campney - Rt. 1, Penn Laird, Va. 
Knoblock, Toni Jean- 3902 Carolyn Ave., 
Fairfax, Va. 
Knott, Frances Anne- 598 Memorial Blvd. 
Martinsville, Va. ' 
Knox, Jeanne Marie Theresa- 3931 Ted rich Blvd 
Fairfax, Va. ., 
Koch, Charlotte A. - Jasper Pd., 
Sterling, Park, Va. 
Koepsell , Judith Ann- 7234 Pinewood St., 
Falls Church, Va. 
Kogut, Irene Deborah- 5110 8th Rd. South, 
Arlington, Va. 
Kohl, Suzanne Marie- 2619 Commonweal th Dr .. 
Charlottesville, Va. 
Konams, Virma- 19 Sunny Lane, Oakville, Conn. 
Koonty, Donna Sue- 919 S. Utan St., 
A rlington, Va. 
Kope, William· Glenn- Rt. 2, Deer Park, Md. 
Kopf, Janis Diane- 359 Relford Ave., Cranford, N.J. 
Korte, Carol J. - 525 N. Willow St., 
Har11sonburg, Va. 
Kewalski. Carol Ann- 5080 Yorktown Blvd., 
Arlington, Va. 
Kozel. Joan Elizabeth- 512 Monticello Blvd., 
Alevandria, Va. 
Kozumbo, Clare Nancy- 122 Maple Place 
S. Plainfield, N.J. ' 
Krieg, Catherine- Tribunal Federal 21, 1000 
Lausannne, Switzerland 
Krug, Clara Elizabeth - 226 Ashwood Rd., 
Baltimore, Md. 
Kuhns, Carol Louise - 8704 Lea Lane, 
Alexandria, Va. 
Kurstedt, Katherine Karen- 216 Governors Lane, 
Harrisonburg, Va. 
La Brenz, Jeanine Claire - 3821 Warburton A .. 
Washington, D. C. 
Lacks, Brenda Faye- Box 184, Clover, Va. 
lagos, Anna Maria- 4817 70th Place, 
Hayattsville, Md. 
lam, Brenice Elizabeth- At. 2, Edinburg, Va. 
lam, Philip Wayne- Elkton, Va. 
lamb, Margaret Don non - 2017 Matoax Ave., 
Petersburg, Va. 
Lambert, Esten Earl - 246 Myrtle St .. 
Harrisonburg, Va. 
lambert, Peggy Eugenia - Box 333, Triangle. Va. 
Lamm, Sherrie Lee- 1606 Hardwood Ave .• 
Charlottesville, Va. 
lancaster. Janet lee - 3011 Elmbrook Rd .. 
Richmond, Va. 
Landt, Kathryn Ann- 10 Aspen Ct., Wilmington, Del. 
Lane, Ann Russel - 222 W. Culpeper St., 
Culpeper, Va. 
Langston, Stella Marie- 146 Hawthorn Dr., 
Denbigh, Va. 
Lanning, Judith Anne- 291 W. Commerce, 
Bridgeton, N. J. 
Lanter, Diane Collins- 1100 Main St., 
South Boston, Va. 
Lanty, Jr., Hays Blaine- Box 431. Broadway, Va. 
Larkins, Carolyn lucille - 201 Pollard St., 
N. Billerlc, Mass. 
Larner, Christine- 13600 Canor Place, 
Hampton, Va. 
Lanty, Robert W. - RFD 1, Box 70, Timberville, Va. 
Larsen, Patricia Gale- Box 51 , Harborton, Va. 
Lasher. Jef1rey Ray- 167 E. Market St., 
Harrisonburg, Va. 
Lasher, Nancy Faye- Craigsville, Va. 
lassiter, Mrs. Claudia Edwards - 558 S. Main St., 
Harrisonburg. Va. 
lassiter, Cynthia Kay- 9904 Indian River Pt. Rd., 
Oxon Hill, N. J. 
Latham, Peggy Joan- Rt. 1, Bristol. Va. 
Lawler, Mary Ellen- 5222 N. 27th Rd., 
Arling ton, Va . 
Lawrence, Mrs. Betty Vint - Star Rt. B, Staunton, Va. 
Layman, Mrs. Marilyn Spitzer- 445 S. Main St. #4, 
Harrisonburg, Va. 
layman, Ronald lee- Rt. 5, Harrisonburg, Va. 
leach, Jo Anne- 608 P. 0 . Box 179, 
Bedford County, Va. 
Leach, Linda Robin- Danville Ave., Stanford, Ky. 
Leach. Vrla Bosserman - Route 1, Waynesboro, Va. 
leadingmam, Barbara Ann- 605 Coronet Ave., 
P. 0 . Box 5084, Va. 
Leake, linda Rae- At. 5, Charlottesville, Va. 
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Leathers, Sandra Lee- 3218 S 13th Rd., 
Arlington, Va 
Lebbon, Ga1l Elizabeth- 7204 Normandy Lane, 
Falls Church, Va 
Le Dane. Linda Darlene - Rt. 2, Republican Ave., 
Sm1thsburg. Md. 
Le Dane, Mary Louise- 2831 Mankin Walk. 
Falls Church. Va. 
Ledbitter. Joan Elame- 7525 June St .. 
Springfield. Va 
Lee. Deborah Elaine- 1676 Sheppard Ave • 
Norfolk, Va. 
Lee, Martha Jane - 374 E. Wolf St .• Harrisonburg, Va. 
Lee, Nancy Carol- 6012 Brookland Ad • 
Alexandria, Va 
Leech. Nancy Carol- 102 Lafayette Place. 
Cranford, N J 
Leffel, Mrs. Linda Thiele- Rt 1, Hinton, Va 
Leech, Patricia Gall - 2930 Ravenwood Or • 
Lynchburg, Va 
Leftwich, Mrs. Laura Ann - Box 345. Dayton. Va. 
Legg, Jr., James Horace - 7840 Pemberton Or • 
Dayton, Ohio 
Lehman, Barbara Diann - 2323 N Burlington St., 
Arlington, Va 
Lehmann, Georganne- 315 Union St. Milton. Del 
Lehman, Katheryn Mane- 9910 Colony Rd 
Fairfax. Va 
Lehman. Mrs Ruby S - 1520 College Ave , 
Harrisonburg, Va 
Leimbach, Harriette Beth- 1434 Brad Or. 
Rockville, Md. 
Leis, Jane Elizabeth- 4267 Ransom Court, 
Chesapeake. Va 
Leonard, Linda Ann -Orkney Spnngs Va 
Leonard, Ma1y Ann - Salem St., R1chmond Va 
Leslie, Debra Lou1se - Route 1, Lexington. Va 
Lester, Lynn Marie - 2043 Wrndsor Ave . 
Roanoke, Va 
Levine, Elizabeth Hope -51 Russet Way, 
Cranston, Va. 
Levitch, Lrnda May - 17 Maple Lane, Lexington. Va. 
Lewis, Brenda Gail- 751/z E Main St., 
White Sulphur Springs, W Va 
4016 Duke St, Portsmouth, va 
Lew1s, Jacquelyn Lee - 606 Va Ave , 
Harrisonburg. Va 
Lewis. Joan Mane - 2880 Murray Ave 
Cornwells Hts Pa 
Lewis Lmda Kaye - Rockwell, Va 
Lewis, Mary Stout - 49 Pleasant Hill Road, 
Harnsonburg, Va 
Lewrs, Suzanne M - 9231 Kristin Lane, Fairfax . Va. 
L1ddle, William Henry Jr -571 E Wolle St , 
Harrisonburg Va 
Liebno. Linda Susan - 722 Howard Rd. 
Baltimore. Md 
Liggett, Janie Mae - Box 36 Glasgow Va 
Liggett, Jean Cupp- Box 51 , Churchvrlle, Va 
Light. Caroline M1nor- 113 Wa\erly Way 
Mclean Va 
Light, Dewey Allen - 1175 Kmgs Street 
Christiansburg, Va 
Light, Rose Mary- 1175 K.ng St , 
Christiansburg, Va 
Lightner, Carolyn Faye -Churchville. Va 
Lightner, Kathleen Ann- 701 Mohawk Dr . 
Lynchburg, Va 
315 
LilJegren, Ruth lnga- 122 Afton Parkway, 
Portsmouth, Va. 
Lillard, Betty C. - Mad1son, Va 
L1ller, Carolyn Jo- 211 Wempe Dr 
Cumberland, Md. 
Lilly, Kathenne Ann- Preston Avo., Roanoke Va 
Limbrick, Carole Rou1se- 704 Vlrg lnra Ave •• 
Fredericksburg, Va 
Linaburg. Robert Preston. Route 2 Luray Va 
Lincoln Harden1a Ann- Arrtngton, Va ' 
Lrnd, Marjone Ann- 4021 Honey Lane, 
Annandale, Va. 
lindsay. Martha F. - At. 3, Artrllery Rd., 
Yorktown, Va . 
Lmdsay, Martha W - 1146 Decatur St , 
Chesapeake Va 
Lingeback, Oav1s S - 4108 Montpehr Rd • 
Rockv1lle. Md 
Linthicum, Nettre Jane - 8 t 1 Dlnwrddle St., 
Lynchburg, Va. 
Leplord, Barbara A.- 3448 Howard Rd., 
Richmond, Va 
Lipke, Carrol R - 101 Tree Top Cr . Woodbridge, Va 
Lipscomb, Andrea G - 1025 Lake Ct Ave 
Lynchburg, va 
Livingston, Susan Joan - 424 N Wilky St 
Seaford, Del 
Littreal. Amanda Kelly- 3012 Cove Rd . N W., 
Roanoke, Va. 
Locke, Merrily Fay- 2013 Rulhns Or Alexandria Va 
Lockhart, Melissa Ann - 1105 S Thomas St 
Arlington, Va 
Lockhart, Nancy Kelly- 2427 Inglewood Ct , 
Falls Church, Va. 
Logan, Catherine W - At. 1, Bndgewater Va 
Lohmeyer, Martha Page- 13 Ferndale Ave • 
Ell icot City, Md 
Lohr, Nita Gall- Broadway, Va 
Long, Emily Ann -Port Republic, Va 
Long, John S. - 1442 Crawford Ave .• 
Harrisonburg, Va 
Long, Judy C. - 147 W Gratton, Hamsonburg, Va 
Long, Linda E - Mt Crawford, Va 
Long. Linda Joyce- 1212 St. George Ave • 
Charlottesville, Va 
Long, Lucy Dameron, 2171 Forest Ave., 
Harrisonburg, Va 
Long, Paula Ellen- Mt Crawford, Va 
Lopes, Linda Ann- 7451 Long Pine Dr .. 
Springfield, Va. 
Lorance, Marilyn E. - 2137 W. Norfolk Rd • 
Chesapeake. Va. 
Lottz, Jerrilyn Mary- 14 Ballentine Or • 
North Haledon, N J. 
Loughborough, Minna F - 3900 Keith Ave 
Lovelace, Beverly E -Box 554, Halifax, Va 
Loveland, Linda Lee - 135 West Golf Ave • 
Plainfield, Va. 
Lowe, Barbara A. - At 2, Damascus. Va 
Lowe. Barbara Jan - 522 Godwin Ave , 
Midland Park, N. J 
Lowe. Mauren Linda- 4931 Birch Lane. 
Alexandria, Va 
Lowry, Connie Marie- Mill Gap, Va 
Lucado, Judith Lynn- 154 Franklin Ct , 
Danvi lle, Va. 
Luck, Rebecca Sue- At 1, Box 118, Montvale. Va 
Lucus, Linda L.- Box 114, Fort Oel1ance, Va 
Ludurg, Carolyn Dianne - 411 Hendern. 
Staunton, Va. 
Lugar, Carol Ann - 4507 Apple Tree Or , 
Alexandria, Va 
Lumpkin, Margaret R - 8414 Yolanda Rd , 
Richmond, Va. 
Lunclberg. Donald Carl - At 1, Harrisonburg, Va 
Lupoid, Linda Rae - 110 Longview Dr .• 
Christiansburg, Va 
Luttrell , Betty R. -Cross Junction. Va 
Lutz, Helen Margaret- 2436 N Rockingham St. 
Arlington, Va 
Luxner. El izabeth A. - Rt 1, Dawson Pa 
lyman. Lynda Kay- Box 49-A. Catlett, Va 
Lynch, Adele A -Millsboro, Del 
Lynch. Chnstola Anne- 2130 Colorado Ave 
Portsmouth. Va 
Lynch. Joanne- 27 Westland Ome, Hampton, Va 
Lynch, Judith Ann - 705 Houden Lane, 
Va Beach, Va. 
Lynch, linda Carol- 118 Orchard Ave .• 
Rocky Mt., Va. 
McAdams. Linda L. - 4200 Kings Mills Lane, 
Annandale, Va. 
McAllister, Karla J - 109 Cherry Lane, 
Chesapeake, Va. 
McAllister, Linda L - 117 Lane Ave 
South Plainfield, N J. 
McAuley, Judy K. - 1007 Jefferson Circle, 
Mart.nsville, Va 
McAuliffe, Mary H - 1731 N Wayne St , Arlington, Va 
McCafferty, Gerald1ne- 5220-Sth Rd ., 
Arlington, Va 
McCall, Georgia 0 - 303 Rosaneath St., 
Richmond. Va 
McCarthy. Kathleen H. -Longfellow Dr 
Lancaster. Pa 
McCency Emily B - 208 Buford Ad R1chmond, Va 
McCianakon. Eunice C - 89 Stokesland A"e • 
Danville, Va 
McClanahan. Mi tzi S -Box 95 Stephens City Va 
McClelland. Daisy E - P 0 Box 248 Roswell Ga 
McClellan, Patricia A - 7393 Inzer St 
Springfield. Va 
McCool, Patricia A . - 411 Betsy Bell Rd 
Staunton, Va 
McCormack. Kathleen- 481 Blarr Rd .• N W., 
Vienna. Va 
McMormick, Kay J - 2126 Mt Vernon St • 
Waynesboro, Va 
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Student Directory 
McMormlck, Loretta A. - 3155 Highland St. , 
Arlington, Va. 
McCrary, Susan C. - 5128 Worthington Dr., 
Washington, D. C. 
McCraw, Sherry C. - Rt. 4, Appomattox, Va. 
McCully, Marianne T.- 5409 Gurston Lane, 
Washington, D. C. 
McCutchen, Margaret L.- Rl. 1, Fishersville, Va. 
McDermott. Norma J . - 2200 S. Carolina St 
Ar l ington, Va. 
Ar lington, Va. 
McDiwer, Berlyn D. - Rt. 1, Box 99, Hot Springs, Va. 
McGhee, Helen D. - 201 W. Tennessee Ave .. 
Crewe , Va. 
McGhee, Sharon A. - Box 224, Halifax, Va. 
McGuinness, Mary Ann E. - 530 Locust St . 
Roselle, N. J. 
Mcinturff, Joyce E.-Box 98 RFD 1. 
McGaheysville, Va. 
McKee . Catherine L.- 4202 Chambershyne St .. 
Richmond, Va. 
McKenzie, Carol L.- Box 212. Corregon, Md. 
McKinney, Teresa G. - 1029 Piedmont St., 
Bedford, Va. 
McKnight. Barbara A. - 608 Ocean Rd., 
Springlake, Va. 
McMillan, Terryl C. - 8416 Thames St., 
Springfield. Va. 
McNeil, Brenda M. - 440 Pulaskr Ave. - Radford, Va. 
McNeil, Emi ly G. - 1524 Rockwood Rd. -
Richmond, Va. 
McNicholas, Sandra M. - 528-21st St.. 
Virginia Beach, Va. 
McRoy, Melinda, C. - 10560 Main St.. 
Harrisonburg, Va. 
Mabe. Glenda A . - 1408 Brent St. 
Frederrcksburg, Va. 
Mabry, Marion E.- 39 Burtis St .. Portsmouth, Va. 
MacCord, Vrrginia A. - 1946 Lansing Ave .. 
Richmond, Va. 
Mace, Juanita L. - Penn Laird , Va. 
Mackintosh Sandra L. - 7249 Deborah Dr .. 
Falls Church. Va. 
MacLeay, Barbara J. - 21 Lorenz Ave., 
New Rochelle, Va. 
Maddux. Martha A. - RFD 3, Kenbridge, Va 
Madigan Jacqueline - 100 W. Main St.. 
Berryvi lle. Va. 
Magee. Barbara E. - 2604 Lafayette Ave., 
Richmond, Va. 
Madrew. Elizabeth A. - 504 N. Stuart Ave .• 
Harrisonburg, Va. 
Magill. Frances M. - 175 Bingham Ave .• 
Rumson, N. J. 
Mak. Linda L. - 1387 Military Highway, Norfolk, Va. 
Mahoney, Wilbert B. - 482 W. Rosemary Lane. 
Falls Church , Va. 
Mallory. Cheryl L.- 5202 Scott St., Richmond, Va. 
Mallory, Juantia E.- Rt. 1, Box 175, Ashland, Va 
Maloney, Martha K. - 1204 Kelley St. S. W • 
Vienna, Va. 
Mancuso. Margaret E. - 81 lnterbale Ave .. 
Farmingdale. Va. 
Mandeville. Sally- Winosor Rd .. Ashy Heights, Va. 
March, Ann S - 803 National Ave • Winchester. Va. 
Marchweka, Donna R. - 382 Main St., Owega, N Y. 
Marcun, Sharon A. - Rt. 2, Delbarton, W. Va. 
Markiewicy, Judith D. - 584 Long Ave. , 
Harrisonburg, Va. 
Marsh, Penny H. - Dagsboro, Del. 
Marshall, Judrth A . - Rt. 2, Chatham , Va. 
Marshman, Cherry M. - Rt. 6, Harrisonburg, Va 
Marston, Anne K. - Rt. 3, Box 180, 
Will iamsburg, Va. 
Mars ton, Joyce V. - Mt. Jackson, Va. 
Martin, Bonnie D. - 500 Oaklette Dr., 
E. Chesapeake, Va. 
Martin, Carolyn D. - 145 N. Princeton St. , 
Lynchburg. Va. 
Martin. Erma- Rt. 1, Box 149. Wakawusa, Ind. 
Martin, Frances R. - 724 Vine St. , Bedford. Va. 
Martin, J. E. - 1293 Greystone St., Harrisonburg, Va. 
Martin, Jacquelyn L.- 748 Lexington Ave., 
Charlottesvil le, Va. 
Martin, Jean M. - Maplemont Farm, Fairfield, Va 
Martin, Martha A. - 5537 N. 14th Rd. , 
Arlington, Va. 
Martrn. Mary J . - Hoover Rd .. Rera, Va. 
Martin, Pamela K. - 8107 En on Dr., N. W • 
Roanoke, Va. 
Martin, Patricia A. - Box 196, Arsec APO, 
San Francisco, Calif . 
Marlin , Sallie K. - 12810 Percival St., Chester, Va. 
Marlin, Victor R. - Rt. 4, Hagerstown, Md. 
Martiny , Janet M. - 6298 N. 15th Rd .. Arlington, Va. 
Marts, Anne E. - 3 Violet Lane . Somers Point. N. J . 
Mason, Ibis A. - 720 Ell iott Ave .• Charlottesvi lle, Va. 
Mason, Sue B. - 193 Lake Ave .. Riverhead. N. J. 
Massu, Mary E.- At. 2. Box 47, Louise, Va. 
Masterson, Lynn A.-431 7 Woodway St .. 
Alexandria, Va. 
Ma:hias, Charles 0 . - 234 Myrtle St .. 
Harrisonburg , Va. 
Mathias, Cheryl D. - Box 392, New Market, Va. 
Mathias, Donna A. - 7110 Coventry Rd .. 
Alexand: ia, Va. 
Mathews, Jeanne E. - 1601 Lauderdale Rd .. 
Richmond, Va. 
Matthews, Charline M. - Rt. 1, Box 140, 
Chincoteague, Va. 
Matthews, Patricia T. - Brodnax, Va. 
Mattos. Karol Anne- 212 S. GarfiPit:l St., 
Arlington, Va. 
\1attor, Sherry A. - Collands, Va. 
Mauzy, Barbara J.- 775 Chestnut Cr , 
Harrisonburg, Va. 
Mawyer, Carolyn Sue- Faber, Va. 
Maxwell, Sal ly A.- 1701 Posehltl Pkwy ., 
Cape May, N. J. 
May, Mary E. - Singers Glen, Va. 
May1 Nancy G.- Box 724, Dillwyn, Va. May, Stashia Ann- Singers Glen, Va. 
Mayhew, Dawn C. - Spencer Rd., Hu rt, Va. 
Mavs, Susan L.- 5613 Randall Ave., 
• Richmond , Va. 
Mays, Thomas H. - Rt. 1, Harrisonburg. Va. 
Mr.ys, Wanda S. - Lowesville, Va. 
Meadows, Joyce A. - Rt. 5, Box 68, 
Charlottesville, Va. 
Mead, Fernande A. - 1220 Crarton Rd .. 
Waynesboro, Va. 
Meads, Linda Sue- 12 Benton Ave., 
Portsmouth , Va. 
316 
Meanley, Al ice S.- 29 Cedar Lane, 
Newport News, Va. 
Meder, Marilyn A. - 22 Crestmont Rd., 
Little Falls, N. J. 
Meeks, Jo C. - 1622 N. Augusta St. , 
Staunton, Va. 
Meidling, Lesl ie A. - 2245 Landover Pl., 
Lynchburg, Va. 
Merchant, Patricia L. - 7716 Harwood Pl., 
Springfield, Va. 
Meredith , Badbara A. - 906 Skymont Rd., 
Staunton, Va. 
Merica, Phyllis J. - Rt. 1, Box 338, 
Shenandoah, Va. 
Merrill, Gratia S. - 4 Janes Lane, Huntington, W. Va. 
Merrill, Judith A. - 605 All ison St. , Alexandria, Va. 
Merrith, Kathleen M. - 5127 10th Rd. , Norfol k, Va. 
Meyers. Karen L. - 211 Polk Ave .. Front Royal, Va. 
Michael, Linda K. - 850 L. High St .. 
Harrisonburg, Va. 
Michael , Phyllis F. - 236 Cantrell Ave .• 
Harrisonburg, Va. 
Michael, Sharon K. - MI. Solon, Va. 
Michael. Susan L. - Port Republic. Va. 
Micheback, Claudis L.- 3315 Carol ina Pl., 
Alexandria, Va. 
Mi les. Evelyn L.- 1808 Rivermont Ave., 
Lynchburg, Va. 
Miles, Martha C. - 1808 Rivermont Ave . . 
Lynchburg, Va. 
Miller, Barbara A. - Box 181 , Intercourse, Pa. 
Miller Beverly A. - Box 132, Quicksburg , Va. 
Miller. Denice Kate- 2813 N. Jefferson St., 
A rl ington, Va. 
Miller, Frances M. - Box 15, Pleasant Valley, Va. 
Miller. Helen Gibson- Barboursville, Va. 
Mil ler. Linda Jean- 109 E. College St., 
Bridgewater. Va. 
MIHer, Mary H.- 410 Wentworth Dr., Winchester, Va. 
Mi ller, Nancy C. - 49 Club Dr., Portsmouth, Va. 
Mi ller, Sharon A. - Rt. 1, Quaksburg, Va. 
Miller, She rrod A. - 1916 Woodside Arch, W Va. 
Mil ls, Evel in c. - 6008 Flanders St .. Springfield, Va. 
Mills, Sharon L. - 263 Howard Dr .. Salem. Va. 
Milstend, Nancy Carol - Mt. Solon, Va. 
Minai, Marrian N. - 304 Cedar Lane. Seaford. Del. 
Minor, Patricia Alease- At. 1, Box 315, 
Prince George. Va. 
Mintra, Bonnie G.- 1317 N. Barton St., 
Arlington. Va. 
Mitchell, Faye C. -State Farm, Va. 
Mitchell, Marion L. -1307 Rock Bridge Ave., 
Norfolk. Va. 
Mi tchell , Norman B. - 203 E. Bank St., 
Bridgewater, Va. 
Mil:on, Catheryn N. - 9025 Greyloch St., 
Alexandria. Va. 
Mizell. Llndie E. - 314 Meade Ave .• 
Charlottesville, Va 
Medler, Judy A. - 9605 University Blvd., 
Richmond, Va. 
Moffeth , El izabeth A.- 47 Warrenton Blvd., 
Warrenton, Va. 
Mohler, Carolyn B.- RFD 1, Fulks Run. Va. 
Mohr, Jane A.- 124 Raymond Dr., Hampton, Va. 
Molnar, Craig Lewis - 937 S. Men St .. Henra, Ohio 
Mongold , Carolyn Kay - Weyers Cave, Va. 
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Montogomery, Kim- 110 Meadowbrook Dr .• 
Somerville, N. J. 
Moon . Dolly M. - 315 N. Lerington Cove, 
Covington, Va. 
Moore, Barbara D. -1710 Kings Mt. Rd , 
Charlottesville. Va. 
Moore, Carolyn J.- 3104 W. Gear St., 
Richmond, Va. 
Moore, Dianne A. - 4011 Scott St., Portsmouth, Va. 
Moore. Joan F. - Rt. 5, Tulane Drive, Alexandria, Va. 
Moore. Lara G. - 3825 Fair fax Pkwy., 
Alexandria, Va. 
Moore, Linda M. - 2860 S. Abington St.. 
Arlington, Va. 
Moore, Mary J . - Rt 3, Danville, Va. 
Moore. Mary L. - 313 S. James St., Ashland, Va. 
Morre, Melinda M.- Churchville, Va. 
Moore, Sandra K. - 3813 Turnpike Rd., 
Portsmouth, va. 
Moore, Shirley D. - 800 Sleepy Hollow Rd .. 
Richmond, Va. 
Moorman. Mary R.- Rt. 5, Bedford, Va. 
Moorman, Jane A. - 3020 N. Toronto St., 
Arlington, Va. 
Morales, Angela M.- 4201 Mass. Ave. N. W., 
Washing ton, D. C. 
Moran, Nancy V.-5957 10th St. N., Arlington, Va. 
Morefield, Anne S.- 94th St. S. E., Pulaski, Va. 
Morgan, Linda- 7412 Stinava Rd., Alexandr ia, Va. 
Morris, Carol A. - 309 Langhorne Lane, 
Lynchburg, Va. 
Morris, Janet L. - 6813 Genfig Dr., Falls Church, Va 
Morris, Judith G.- 417 Newberne St., 
Lynchburg, Va. 
Morris, Linda L.- Rt. 4, Harrisonburg, Va. 
Morris, Marilyn T. - 785 Walnut Lane, 
Harrisonburg, Va. 
Morrison , Gail M.- 2242 Mary Baldwin Dr., 
Alexandria, Va. 
Morrison, Joyce E.- 8 Birch Rd .. Blackwax, N. J . 
Moses, Joan D. - 1083 Church St., Appomattox , Va. 
Mossette. Pat rica D. - 1506 Myrtle Ave., Union, Va. 
Motley, Nancy J. - 202 Oxford Circle, Richmond, Va. 
Mountney, Elizabeth J . - 1 Clearbrook Dr. , 
Asherville , N. C. 
Mowbray , Elizbeth L. - ·221 Bland St., 
Richmond, Va. 
Moyer, Donna M. - 2408 Leslie Ave. , Alexandria, Va 
Moyers, Earl D.- Linville , Va. 
Moyers, Glenna R.-Dockhill. Va. 
Moyers, Judy C.- Rt. 1, Mt. Crawford, Va. 
Meredith, Catherine D.- 516 Southwest Rd., 
Virginia Beach, Va. 
Mullins, Brenda A. - 913 McCormick Blvd. , 
Clifton Forge, Va. 
Mull ins, Mary A. -1253 Floyd Ave. , Roanoke, Va. 
Munroe, Judith- 231 S. E. 12th Court, 
Pompano Beach, Fla. 
Munsey, Jennie K.- 301 Trent St .. Pearisburg, Va. 
Murphy, Jacqueline J.- 3306 LocHeed Blvd., 
Alexandria, Va. 
Murphy, Margaret A. - 542 Bayview Blvd., 
Norfolk, Va. 
Murphy, Sandra D.- 2579 Babcock Rd .• Vienna, Va. 
Murray, Barbara C.-303 Virginia Ave. , 
Alexandria, Va. 
Murray, Carole A. - Dagsboro. Del. 
Murray, Regina L.- 1844 Lusby Pl., Falls Church, Va. 
Mustoe, Ellen E. - Rt. 1, Box 206, Orange, Va. 
Muttspough, M. S.-14 Hosh Lane, Lexington, Va, 
Myers, Barbara A.- 276 Elm Ave .. Portsmouth, Va. 
Mlers, Bonnie K.- 4624 Golf Park Rd., 
Lynchburg, Va. 
Nackley, Elizabeth C. - 1623 Sherwood Ave., 
Roanoke, Va. 
Naoy, Marilyn A.-401 Tory Rd., Va. Beach , Va. 
Nafepa, Janet A. - 2314 S. Buchanan St. , 
Arlington, Va. 
Nash, Mary K.- 514 Robin St., Staunton, Va. 
Nauman. Judith E. - 1127 Rockingham Dr., 
Harrisonburg, Va. 
Needham, Linda R. - 1904 Barribee Lane, 
Richmond, Va. 
Neidermeyer, Jeri L.- 6500 Haystack Rd., 
Alexandria, Va. 
Nesbitt, Madeline M. - 8 N. Marshall St., 
Front Royal , Va. 
Neubauer, Nancy A.- 2450 Cedar Rd., Bon Air, Va. 
Newbern, Marsha D.- 220 West Lane, 
Harrisonburg, Va. 
Newby, Judith S. - 2426 McRae Rd .. Richmond, Va. 
Newcomb, Joal A. - Elberta Ave .. Salisbury, Md. 
Newman. Elizabeth L.- Route 5, Harrisonburg, Va. 
Newton, Susan E. - Colonial Beach, Va. 
Newman, Nancy J . - Route 1, Box 140, Vinton, Va. 
N icely, Cheryl D.-Route 1, Clifton Forge, Va. 
Nicholas, Jack D.- Lacey Springs, Va. 
Nicholas, Nancy C.- 10 Baldwin Dr., Staunton, Va. 
N ichols, Barbara D.- 2891 Ritchie Pkwy., 
Rockville, Md. 
Nichols, Nancy V. - 2900 lrisdale Ave .. 
Richmond, Va. 
Nicholson, Janet C.- 2290 Westover Ave., 
Richmond, Va. 
Nicholson, Janice M. - 2290 Westover Ave .. 
Richmond, Va. 
N ielson, Carol A . - 519 S. Harrison St., Arlington, Va. 
Niesz, Carole J . - 8 Roy Place, Eastchester, N. Y. 
Niles, Martha J.-312 Pat leigh Rd .. Baltimore, Md. 
Nisewarner, Leslie A.- Presidential Gardens. 
Garfield Bldg., Apt. A-22, Alexandria, Va. 
Nix, Ernestine M. - 113 Channing Ave. , 
Portsmouth, Va. 
Noblette, Ruth A. - 11 S. Court St.. Luray, Va. 
Noell, Nola A. - Box 487, Martin St .. 
Bowling G•een, Va. 
Norfleet, Trudy E. - Box 177, Chuckatuck, Va. 
Norman, Jeanie H.-Wlckerton. West Grove, Penn. 
Norton, Ann B. - 502 N. Hudson St. , Arlington, Va. 
Norton. Karne M -Deltaville, Va. 
Norton, Martha A. - 221 Luray, Front Royal , Va. 
Norton, Mary C.- 221 Luray Ave., Front Royal , Va. 
Norarinko, Sharon C. - 25 Harvey Ave., 
Rochelle Pk., N. J. 
Nugent, Sharon L. -1731 Barbee St., Mclean, Va. 
Nylen, Lourse- 8300 Conover Place, Alexandria. Va. 
Oakes, Linda C. - 326 Townes St., Danville, Va. 
Oakes. Susan M. - Townes St. Danville, Va. 
Oakley, Sheila M.- 4824 Burtfrled Dr , Richmond. Va 
O'Dell, Cheryl L.- 6420 Rotunda Court, 
Springloeld, Va. 
O'Dell , Nancy V. - R.F.D. 2, Warsaw, Va. 
O'Dell , Vickie L. - 204 Logan Dr., Portsmouth, Va. 
O'Donnell , Susan K.-Hemlock St., Marion, Va 
Oest, Suzanne- 1007 Norview Ave., Norfolk, Va 
O'Hara, Cheryl M. - 1746 Hobart St., 
Washington, D. C. 
O'Hara, Lucy E - Marlbank Farm, Yorktown, Va. 
Olevar, Madeline R. - 8429 Leaf Rd., Alexandria, Va 
Olinger, Brenda S. - New Market, Va 
Olinger, Dorothy A. - 104 Lyons Ave., Tazewell , Va. 
Oliver, Deborah G. - Rt. 3, Box 72, Glen Allen, Va. 
Oliver, Linda D. - Box 411 , 134 Nelson St., 
Yorktown, Va. 
Olsen, Nancy J . - 4300 Knob Rd., Richmond, Va. 
Olson, Linda S.- 3405 Nevius St., Falls Church, Va. 
Oppenheim, Marilyn E. - 2904 Farmington Dr. , 
Alexandria, Va. 
Orebaugh, Connie L. - Happy Hill, Broadway, Va. 
Orebauoh, Marion M. - Broadway, Va. 
Orting , '"::lharon R.-6632 N. 32nd St., 
Arlington, Va. 
O'Reilley, Agnes E. - Arcola, Va. 
Orndorfl , Sandra D. - P.O. Box 146, Edinburgh, Va. 
Orr, Cynthia E.- 7106 Frazier Terrace , 
Falls Church, Va. 
Outten, Kathenne E. - 8059 Lynnbrook Ct .. 
Norfolk, Va. 
Overman, Lynne- 202 Shore Dr .. Portsmouth , Va. 
Overpack, Nancy G - 845 Carroll St .. 
Charleston, W. Va. 
Overstreet. Linda V. - 210 Yeardley Ave., 
Lynchburg, Va. 
Overstreet, Susan W. - 5224 Carriage Dr .• 
Roanoke, Va. 
Owens, Jenl A. - Dayton, Va. 
Owens, Patricia A. -10801 Kelley Dr., 
Fairfax, Va. 
Owens, Sylvia M. - 306 Dover St., Hampton, Va. 
Owens, Teddy R. - Dayton, Va. 
Oyler, Mary C.- 128 N. Gladden St., 
Alexandria, Va. 
Packer, Linda L.- 2314 Royal Ave., Richmond . Va. 
Paisley, Reta A. - Mouth of Wilson. Va. 
Palmer, Katherine L. - 2400 Wellsley Ave , 
Wilmington. Va. 
Palmieri, Carole L. - 3201 Archdale Rd. , 
Richmond, Va. 
Palmieri, Connie M. - 3201 Archdale Rd .. 
Richmond, Va. 
Palmobo, Susanne E. -1913 Jackfrost Rd., 
Virginia Beach, Va. 
Pappas. Christine- 2410 Lexington. Va. 
Paquette. Gall M. - 25 Henry St., 
Northampton, Mass. 
Paras, Judith A. - 3148 Holly Hill Drive, 
Falls Church, Va. 
Parkin, Cheryl M. - 4721 Turpan Lane, Alexandria, Va 
Parks, Lenella F. - 719 W. Main St., Luray, Va. 
Parks, Patricia L. - Box 208, Tangier Island, Va. 
Pascoe, Baile F. - 4831 First Street, Arlington. Va. 
Patrick, Susan L. - 200 Maple Ave .. Falls Church, Va. 
Patterson, Linda A. - 126 Magnolia Ave. , 
Sea Girt, N. J . 
Patterson, Virginia M. - Route 1, Staunton. Va. 
Pahor, Katherine A. - 405 N. Alder A" e .• Sterling, Va. 
Patton, Marian D. - 1455 Greystone Terrace, 
Winchester, Va. 
Patton, Rebecca B. - Box 63, Creighton Rd., 
Richmond. Va. 
Paul, Mary Carol-1317 Elon Rd., Richmond, Va. 
Paulick, Carol A. - Route 1, Fairf1eld, Va. 
Pavone, Antoinette- 27t7 E. Groveton St., 
Alexandria, Va. 
Paxton, Susan C. - 5201 S. Prestonwood, 
Richmond, Va . 
Payne, Doris A. - 2 Hopkins St., Hampton. Va. 
Payne, Linda L.- Route 2, Purceville, Va. 
Payne, M. Sue- 55 Frazier Rd .. Warrenton. Va. 
Payne, Sandra W. - Hartfield, Va. 
Peaco, Jo Ann- 9309 Lawndell Dr., 
Richmond. Va. 
Peacock, Nancy L. - Paconia Springs, Va. 
Pearce, Hazel B. - 202 Columbia Ace., 
Hopewell, Va. 
Pearcy, Cinda A. - Route 1, Box 333, 
Troutville, Va. 
Pearson. Patricia A. - 209 Lakeside Ave .. 
Pitman, N. J. 
Pearson, Victor G. - 202 N. Kennedy Ave. , 
Madrid, Iowa 
Pease, Sharon M. - 6624 Beacon Lane. 
Falls Church, Va. 
Pedersen, Judith M. - Box 435-6 R-1 . 
Beechwood Manor, Hopewell, Va. 
Pedigo, Sharon L. - 112 Fleming Ave. N. E .. 
Roanoke. Va. 
Pence. John C. - Dayton, Va. 
Pendleton, Frances E. - 225 Westmoreland Ave . . 
Wilmington, Del. 
Penfield, Joan E. - Hewitt Road , 
North Stonington, Conn. 
Pennino, Gall A. - 7253 Beverly Monot Dr., 
Annandale, Va. 
Peralino, Beverly- 7416 Exmore St., 
Sprrngfield, Va. 
Perdue, Patsy M. - Route 1, Box 544, 
Rocky Mount, Va. 
317 
Perdue, Rebecca A - Norwood. Va. 
Peretti, Ailee M - 3321 Prosperity Ave , Fairfax, Va 
Perfetti, Lois A -2914 Irvington Rd., 
Falls Church, Va. 
Perkins, Linda S.- 229 College St., 
Martinsvrlle, Va 
Perkins. Margaret E -Route 5, Box 214, Louisa, Va. 
Perk~ns, Nancy L.- Quarters KK U S Naval Base, 
Charleston, S. C. 
Perrin, Marianne - 2256 Prondence St. 
Falls Church, Va 
Perry, Betty Jean- 30 Timberlane Cresc , 
Newport News, Va 
Peters, Alma L. - 2307 Norman Ave., Richmond, Va. 
Peters, Betty J - 10 Carter Ave .. Sandstone, Va. 
Peters, Judith A. -Box 56, Cumberland, Va 
Peters, Ruth E.-908 Wise Street, Lynchburg, Va. 
Peters, Sarah P.- Nimrod Hall, Va. 
Petrie, Terrie - 2415 Mount Vernon St., 
Waynesboro, Va. 
Pettigrew, Nancy H.- 2026 Montaigne Or, 
Bon Air 35, Va. 
Pfeiffer, Kathryn I - 6233 Debora Dr., 
Richmond, Va. 
Phrman, Sherry L.- Maryland Ave., Crewe, Va. 
Ph illippe, Bonnie Jo -1737 Englewood Dr., 
Staunton, Va. 
Phillippe, Jeralyn A.-751 Hillcrest Dr . • 
Staunton, Va. 
Ph1llips, Barbara J -5015 Glen Park Rd. , Burke, Va. 
Phillips, Charles E. - Quicksburg, Va. 
Phi llips, Constance E. - 2 Bay Heights, 
Cambridge, Md. 
Phillips, Donald W. - RFD 1, New Market, Va. 
Phill ips, George H.- 13412 Bartlett St., 
Rockville, Md. 
Pickets, Jane L.- 6809 Locust St., Richmond, Va. 
Piercy, Marcea L.- 10414 Darby St., Fairfax, Va. 
Pierson , Francess L. - Van Dyke Road. 
Hopewell. N. J. 
Pill is. Katherine M. - 2608 Hollowdale Dr. S. W .• 
Roanoke, Va. 
Pinchbeck, Donna M. - 7643 Rockfalls, 
Richmond, Va. 
Pinner, Patricia 0 . - Route 1, Kingsdale, Va. 
Pintype, Linda - 5 Lufberry Ave., 
New Brunswick, N. J . 
Pippin, Sylvia S. - RFD #1 , Mount Jackson, Va. 
Plaugher, Joyce M. - 4807 Flower Lane, 
Alexandria, Va. 
Plecker, Norma J . - 321 Sunrise Ave .. 
Harrisonburg, Va. 
Plenh, Joy Van- 401 Kramer Orive, 
Highland Springs, Va. 
Poland, Jane M. - Route 1, Box 154, Chantilly, Va. 
Polloc!l, Jane II E. - 3700 Woodburn Rd., 
Annandale, Va. 
Pollock, Mary H. - Route 1, Danville, Va. 
Pomeroy, Laura R.- 2516 Flinthill Rd., 
Vienna. Va. 
Pond, Bertie B.- 299 Ridge Road, 
Westminster, Md. 
Pond, Mary J . - 299 Ridge Road, Westminster, Md. 
Poole, L. Jean- 1032 Faubus Dr .• Newj:)ort News, Va. 
Poole, Vivian M. - 3408 Anabama Ave. , 
Alexandria, Va. 
Poos, Catherine M. - 2019 N. Pollard St., 
Arlington, Va. 
Popaden, Ellen- 401 E. Alexandria, 
Alexandria, Va. 
Pope, Lynda C. - Boyce, Va. 
Porter, Nancy C. - 572 Ashton Ave., Franklin, Pa. 
Porter, Pamela- 2906 N. 26th St., Arlington, Va. 
Porter, Sara Lee- Route 1, Box 161-A, 
Portsmouth, Va. 
Post, Frances C. - Gressitt Substation, 
West Point, Va. 
Pound, Diana B.- 10101 Ivy Lane. Vienna, Va. 
Powell , Judith A. - 7425 Brad St., Falls Church, Va. 
Powers, Bonnie L. - 2606 Cornwall Rd .. 
Richmond, Va. 
Powers, Evelyn M. - 7036 Doummar Dr. , Norfolk, Va. 
Powers, Marcella V. - 5 Hunt Rd., Fairfax, Va. 
Pregnall , Barbara M. - 1635 Dempsey St., 
Mclean, Va. 
Price. Marianne M. - 5647 N. bth St., Arlington. Va. 
Price. Ruth E. - 7409 Colony Point. Norfolk, Va. 
Price, Sandra F. - Route 1, Shenandoah, Va. 
Prillaman, Linda E. - Route 2, Box 315, 
Boones Mills. Va. 
Printlenhaff, Sesanne R. - 1064 N. Monlan St., 
Arlington, Va. 
Pritchett, Jill D. - Fincastle Ad., Bluefield, Va. 
Probst. Lynne E. - 1732 N. Ellison Circle, 
Waynesboro, Va. 
Proctor, Phyllis J . - 792 W. 48th St., Nortolk, Va. 
Pronto, Brenda - 318 N, Madison St., Arlington, Va. 
Prose, Mary K.- 185 Glen Cove, Chesterfield, Mo. 
Pryor, Judith Y. - 1848 Chestnut Ave., 
Buena Vista, Va. 
Pugh, Ethel R. - Route 3, Box 188, 
Charlottesville, Va. 
Pulley, Jerry L.- Route 5, Box 131, Petersburg, Va. 
Puryear, Linda Lee- Route 2, Box 544, 
Clarksville, Va. 
Pyles, Lillian R.- 1201 S. Scott St., 
Arlington, Va. 
Pyles. Tracy C. -Deerfield, Va. 
Queen, Carole A. - 6412 29th St. N., 
Arlington, Va. 
Quick, Margaret E. M. - 757 Highland Ave., 
Waynesboro, Va. 
Quimby, Janice T. - 22 West Main Street, 
Mendham. N. J. 
Racey, Dorothy A.- 222 Cambell St .. 
Harrisonburg, Va. 
Racey, Jan S.- Woodstock, Va. 
Ragland. Joyce A. - 3654 Hershberger Rd •• 
Roanoke, Va. 
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Student Directory 
Rainey, Jan G - 1122 Prtscilla Lane Ritter, Sandra Lee- Route 3, Box 197, 
Alexandria. Va . W~nchester, Va 
Rarsh. Jean F - Route 6 Harrisonburg Va Robens, Lrsa S - 7004 Monument Ave • 
Rakes. Sandra I - Route 4 Rocky Mount Va Rrchmond, Va 
Raley Sara Jane 0 - RFD # 5. Lrsbon. Ohro Robens. Nancy J - Melody Hill, 
Ralston. Kathryn J - Box 155. Cowansville, Pa Provrdence Force, Va 
Raney Cheryl L - 1749 Chain Bridge Ad • Robens, Patrtcia D. - 205 Krngs Hrghway 
Mclean, Va Mrlford. Del 
Ramsey. Barbara A - 714 McAnhur Dr., Suffolk . Va. Robens. Robrn S. - 64 Lueda Dr 
Ramsey, Caroline A . -Box 194. Middleburg, Va Newpon News, Va 
Rankin, Judith. C. - 212 Krngs Highway North, Roberts, Virginra E -Route 1, Rural Retreat. Va 
Myrtle Beach, S. C. Robertson, Glorta Garl- 323 11th St , 
Ranson, Carolyn J - 2011 Kingston Ave , Allav1sta, Va 
Lynchburg, Va Robertson, Sarah A. - 2023 Scroggrns Ad , 
Rathman, Cynth1a D. - 400 Millwood Ave.. Alexandria. Va 
Winchester. Va. Robson. Gertrude L.- 305 Valley Dr., Staunton, Va. 
Ravenhorst, Johanna M - 202 Johnstone St., Rooson. Wrll iam T - 305 Valley Dr • Staunton, Va. 
lexington, Va Rod1er. Bernad~ne Jo- 3944 Port Ad , 
Ray, Linda L - 103 Down~ng Dr . Zanesvillev Ohio Chesapeake, Va 
Raynes, D1ane E -Route 1, Box 160. Rogello. Carol- 19 Mrlford, Newport News. Va. 
McGaheysville, Va Rogers. Anne G - 1619 Johnson Ad . 
Raynes. Patricia L -Penn Lard, Va Petersburg , Va 
Raynor, Rena- Maureytown Va Rogers, Pamela A -336 S Prospect St . 
Rea, Cecilia M - 8446 Dwayne Lane Bon Air. Va. Medrna. Ohro 
Rebich. Linda A -8410 Weldon Dr, Rrchmond Va Rohr, Karen E -51 Chestnut St . Rrnebect. N Y 
Redd. Pamela J -2212 Wrlham & Mary Dr., Rollason. Jane C. - P 0 Box 1543, Front Royal, Va. 
A lexandria, Va Roller. Jane S - 227 Cantrell Ave , 
Redfern. Janrce D - 137 L~nden Tree Ad , Harrisonburg, Va 
Wilton. Conn. Roma~ne . Polly W - 130 Northampton Ad • 
Redman, Paula J _ -9 Petersburg Va. 
Redman. Paula J _ 1916 Swann Terrace, Romanowski, Sandra K -4 Whrtman St . 
Alexandria. Va Cateret. N J 
Reed, Patrtcia- 6456 0-.erbrook Dr , Alexandria, Va Rooney, Ann H -Ashburn, Va 
Reedy. Lrnda E _Route 3. Box 239, Edinburg , va. Rosen, Jean A - 116 N Ayr St Leesburg, Va 
Reeve, Frances M -Star Route. Pamplin, Va. Rosvs: gCo·a BL.e-ch520v Woodstock Rd., 
Reid, Helen M. - Mounte Srdney, Va 11 rn1a a • a 
Reid, Jane D. _ 424 Stafford St • Lynchburg, va <!"?.O:\Ross. Joan F - 3224 Sunnybrook Lane, 
Reid , Joan L - Route 2, Broadway, Va. ~,.3 l U ..1 1 l Vrrg~nra Beach, Va 
Reidner, Denise c _AD 1. Redlion, va ~«'\L Rountree. Mary C -276 Harrrs Creek Rd . 
R s E :-o> b u T Hampton. Va 
einochl, usan - ' \• ' 'k; Rowe, Laura E -West First St , Damascus, Va. 
•Kuoll.,ille, Tenn. IJCL ~ 1n C Q ' -;'?~ Rowe, Mary J - 2010 Colorado A\e , Portsmouth. Va 
Remain, Diana L. - 42oo ha'm'berla e Ave., Rowe, Mary M _ 404 1 Whrspertng Lane, 
Richmond, Va Annandale, va. 
Rensch, Barbara J. - 671 4 Van Fleet Dr. Rowe, Nancy E _Hyacinth, va 
Mclean. Va R s Repass, Ann C. - 1733 Fontaineblew Cres.. owe, andra L.- 1513 Jamestown Rd ., Williamsburg, Va 
Norfolk, Va. Royall , Judrth G - 2803 Oakland Ave •• 
Revere, Jean W -Syringa, Va. Richmond, va 
Reynard, Georgia A. - 2014 Third St., Ruckman. Brookle M -333 S. Willow St . 
Staunton, Va Harrisonberg, Va. 
Reynard, Kristine- 9 Lake St., Stanford, N. Y. Au Ieman, Sheryl A. - Route 2, Dayton, Va. 
Reynolds, Doris A - 1006 Davison Place, Runkle, Roben E -Box 187 
Baldwin. N Y Rusmrssele. Mildred J . - 445 Lee St , Hampton. Va. 
Reynolds, Sharon V -2474 Maple Ave • Russell . John G - 285 Frankhn St.. 
Buena Vista. Va. Harrisonburg, Va 
Rhodes, Deborah T - Oakington, Russell , Lrnda M. - Route 1, Winchester, Va 
Havre De Grace , Md Russell. Mary J -Route 5 Winchester, Va 
Rhodes, Marietta S - Route 2, Dayton. Va. Russell , Susan E. - 3400 Peronne Ave .• 
Rhyne. Betty K - Apt 2, Mount Vernon Terrace. Norfolk, Va 
Waynesboro. Pa. Ruth. Rebecca J - 1113 Nolan Ave .• 
Richards, Carolyn S. - 1502 Cedar Lane, Pennington Gap Va 
Richmond, Va Ryan Charles W -At 2 Box 63. Lovettesville. Va. 
Richards. Ceha M - 741 Broadview Dr.. Ryan, Edith L - Route 2, Box 63. Lo\ettesville. Va 
Harrisonburg, Va Ryan, Mary V K - Route 1, Mrddleburg , Va 
Richardson, Anrta C -Box 41-D. Appomattox, Va Sachs, Ba•bara Stewan- 155 Raymond Dr • 
Richa•dson. Marianne E - 3407 Daniel A .. e.. Hampton Va 
Lynchburg, Va Sallette. Fanny Maria- 161 Greenacre Dr . 
Richardson. Pamela M - 7004 Ted Drive, Woodbridge, Va 
Falls Church, Va. Sanders. Judith Ann- 7532 Hollindage Ct . 
Richardson, Patrtcra M - 7004 Ted Drive, Alexandria. Va 
Falls Church, Va Sandridge, Clyde Judith- Box 132, Crozet, Va. 
Rrchardson, Phyll is A. - 1035 Overland Rd., Sandridge, Norma Jushce - Box 206. Royston. Ga. 
Roanoke, Va Sands, Kathryn Margaret- 611 Somerset Ave • 
Richardson, Susan D. - 154 Lenox Ave., Richmond, Va. 
Norfolk, va Sansom. Yvonne EI1Zabeth - 8512 Doter Dr .• 
Richey, Jidith Lee - 6201 Beachway Dr., Alexandria, Va 
Falls Church, Va. Sargent, Brenda Lee - 8719 Falkstone Lane, 
Ri h d K h D R Alexandria, Va. 
c mon • at Y · - oute 1• Dunaden. Saufley, Joan Louise- 1058 Cornwall Rd., 
Front Royal. Va. Lebanon. Pa 
Rickwell , Brenda J -At 5, Box 550, Saunders, Barbara Lynn- 6103 Hermitage Ad . Westm~nster. Md. Richmond, va. 
Rickman, Joyce M - 2027 Kingston Ave.. Saunders, Brenda Hewellyn - 3321 Wrlson Ave 
Norfolk, Va Lynchburg, Va 
Rickman, Lrnda R - 3408 Memorial St. Saunders. Ma•y Ann _ At 2. Hurt. va 
Alexand·ia. Va 
Riddle, Geraldine A _ 407 Elm Drive Seaford. Del Saurs, Marsha D - 1900 Parma Rd .• Rrchmond, Va 
Ridgeway Lissie J _Route 3. Staunton Va Sa-.age. Gerr Doll- 10124 Keuka Rd ., 
Riggle Linda Lee - 2410 Lrncoln A• e • Roanoke. va Richmond. Va 
Riley Andrea T _ 627 Pine Street, Rumford, Main Saville, Barbara Jean- Box 72. Stevenson Va Riley Ann M _ 401 3rd A e . Fa•mville. Va Sawyers. Phylhs Carol- 585 N 4th St • Whiteville Va 
Ring. Elhe A -Route 2 Waynesboro. Va Scarce, Dolores Elarne _ 802 Melville A lie 
Ristrg. Christine- 6502 Dryden Ad Mclean. Va Danville va 
Rrtchie. Barbara E - 148 Patterson St. Scearce, Joan Maria_ 2131 Spencer St 
Harrisonburg Va Danville. va 
Ritchre Delores A -Bergton. Va Schaumburg Helen - 3411 Hawthorne A\e • 
Ritchie Judy Kay- 2905 Marshall St Rrchmond, Va 
Falls Church Va Schneider, Jeanne Marta- 5521 Old Lawyers Hill Ad , 
Ri tChie May S -Route 2. Dayton, Va. Elkrtdge. Md 
Ritchre. Trudy E -7511 Lisle Ave • Schnerder. Linda M - 4109 Forest Hill Ave . 
Falls Church. Va Rrchmond. Va 
Ritenour. Betty C - 276 S. Liberty St • Schoeppler, Lrnda Jean- 159 Poplar Ave 
Harrrsonburg Va Hackensach. N J 
Ritter, Sandra L - 431 Virginia Ave , Sch:aml. Mary Kay - 3901 Putty Hill Ad 
Winchester Va Baltimore, Md 
318 
Schuh, Linda Maria - 329 Central Ave • 
Metuchen, N. J . 
Schullery, Louise Maria- 8020 Elm Pl.. 
Dunnloring, V\ 
Schultz. Caroline acy - 6729 Kennedy Lane 
Falls Church, va 
Schuyler. Dawn Elizabeth -5204 S. Lake Rd .• 
Va Beach Va. 
Schwarz, Cathy Ann - 789 Terrace Ad • Dunedin. Fla 
Schwenzer, Carol Ann- 4633 Bronx Blvd • 
New York, N. Y 
Scolaro, Linda Jean - 3513 Wilson St., Fairfax, Va. 
Scott, Jane Kerth - 10052 Oldheld Dr., Richmond, Va. 
Scott, Polly Gail- 325 N. High St., 
Harrisonburg, Va 
Scruggs, Martha Pierette- 2330 Mangrum Dr., 
Dunedin, Fla. 
Scudder, Nina Elizabeth - 25 Va. Ave •• 
Petersburg, W. Va 
Seabrook, Margaret Lourse- 18 Rrverdale Dr .• 
Annapolis. Md 
Seaman. Catherine M - Rockford Box 80. 
Faber. Va. 
Sears, Faye Marsha- 142 Hylton Ave . 
Woodbridge, Va 
Sears, Garl Norwood - 188 Fernchff Dr . 
Williamsburg, Va 
Seacrest, Barbara Joan- 1237 Tazewell Ave. S. E .• 
Roanoke. Va 
Self, Carol Francine - AD # 5. Box 760. 
Felmouth Branch, Fredertcksburg, Va. 
Selle. Linda Bryan- 8410 Pamela Dr. , Richmond , Va. 
Sellers, Patricia Ann - At 1, Harrisonburg, Va. 
Severson, Gailynn- AD # 2, Blackbird , 
Townsend, Del 
Seymore, Dorothy Ann- 8 Groome Ad . 
Newport News, Va. 
Shackleford , Harriet King - Box 542, 
West Point, Va 
Shank, Ester Maria E. - M C., Harrisonburg , Va. 
Sharpe, Carolyn Louise- 6 Linwood Dr., 
N. Wuboaham, Mass 
Sharpe, John Benjamin - 134 4th St . 
Woodbrrdge, Va 
Sharpes, Mary Ann- Box 72. Dayton. Va. 
Sheehe, Davene Maria- 707 Fredertck St., 
Cumberland, Md. 
Sheets, Rebecca Sue- 817 Parkview Ave .• 
Staunton, Va. 
Sheetz, Ann Parker - At 3, Box 220 A, Edinburg, Va. 
Shelton, Christine Maria- 535 Forest Lane. 
Bal t imore, Md. 
Shepherd, Carla Lee - 2110 Maywood St .• 
Richmond, Va. 
Shepherd, Carolyn Elizabeth- RFD, Wingla, Va. 
Shepherd. Susan Louise- 305 N High St • 
Harrisonburg , Va. 
Sheppard, Sandra Kay- 16 Carolyn Dr . 
Newport News, Va. 
Sherman. Barbara Sue - 6826 19th Ad , 
Arling ton, Va. 
Sherman, Nancy A. - 3517 Oakwood Lane. 
Alexandria. Va. 
Shetter, Mary Frances- 306 Sarrytown Dr • 
Richmond, Va. 
Shifflett, Andrew Lewrs - At 6, Box 239. 
Harrisonburg, Va 
Shifflett, Barbara Jean- Ruckersville, Va 
Shifflett, Maria Longley- At 3, Box 19, Elkton, Va 
Shifflett, Peggy Ann - At. 4, Harnsonburg, Va. 
Shiflet, Marsha Ann- Swoope , Va. 
Shill ing, Oletha Mae- 2401 Mason Mill Ad , 
Roanoke. Va. 
Shinn. Phyllis Arlene - 418 South A\ e •• 
Bridgeton , N. J . • 
Shirker, Wi llard Lee- 405 N Main St .. 
Brid.9ewater, Va. 
Shocke~ Mary Jane -Dayton, Va 
Shomo,L.ynn Kay - Box 607, Harrisonburg, Va 
Short, Phyll is Ansley- Dethany Beach, lJl'l. 
Shostik, Margo Joyce- 17 Elizabeth St., 
Rutherford, N. J. 
Showalter, Harley Rhodes - At 1, Timberville, va. 
Showman, Emma Lou - At 2, Woodstock , Ia. 
Showman, Nancy Lee - At. 2. Woodstocl<, Va 
Shreck. Drann Pearl - Box 43, G,.ottars, Va 
Shuff, Virginia Page - 4630 Roland Ave., 
Ballrmore, Md. 
Shufflebarger, Alice Diane - 619 Waterroak Ad 
Roanoke. Va 
Shogars, Mary Lou- 3a~ce , 1/a. 
Shuler, Martha Ehzabeth- At 1, Box 7 4, 
Shenandoah, Va. 
Shultz, Marylyn Kaye- 5931 ~ugusta Ur , 
Soringheld. Va. 
Shumaker. Joan Maria- 2':i35 Broad Rock Rd .. 
Richmond, Va 
Shute. Joan Elizabeth - 607 Beverly, Pa 
Sickler, Connoe M -At 1, Mehoopany, Pa 
Newport News. Va 
Sieman, Adonica Joyce- 4104 Ullne Alie., 
Alexandr ia, Va 
Silsby, Dorothy Gale- 241 James River Rd., 
Silvis, Helen Ruth- At 3. Box 486 A • Lathrobe, Pa 
Simmers. Charles Wayne - At 1, Harrisonburg, Va 
Simmers, Linda Ann - At. 1, Dayton, Va. 
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Simers, Lyn- 817 Irving St., Arlington, Va. 
Simmons. Patricia Harmison- Box 53. 
Petersburg. W. Va. 
Simon. Sandra Ann - 867 Coleman Rd .• 
Cheshire, Conn. 
Simpson, Christian- 209 60th St., Va. Beach. Va. 
Simpson. Barbara Elaine- Shenandoah Hi lls. Rt. 5, 
Winchester. Va. 
Sinclair, Nancy Clark- Sinclair Rd. , Hampton, Va. 
Sinclair Vick i Viset- 120 Sycamore Rd .. 
Southhampton, Va. 
Sidney, Deborah Lee- 116 Lake Dr., 
Williamsburg, Va. 
Singleton, Sheryl Lynn - 820 N. Keller. 
Wenatchee, Wash. 
Sipe, Peggy Lynn - Rt. 2, Box 134, Salem, Va. 
Sizer, Sandra Lee- 364 Market St., Salem, Va. 
Sinzdak, Sharon Eileen - 7737 Leonard Dr., 
Falls Church , Va. 
Sivertson, Barrie W. - 8320 Nedwood St., 
Alexandria, Va. 
Skaggs, Laura Jo- 413 MacArthur Ave , 
Vienna, Va. 
Sharzynski. Carol Ann - 107 Main St., 
South River. N. J. 
Skeen. Rhonda Lee- 9 E. Berry St., Sandston, Va. 
Skinner, Mary E. - 120 Woodland Ave., 
Charlesburg, W. Va. 
Skinner, Sharon D. - 4106 Gallows Rd .. 
Annandale, Va. 
Slack , Janet Eileen - Paris. Va. 
Slaughter, Janeen J. - 2738 Wyoming St. , 
Arlington, Va. 
Slavin, Maria - 215 Roswel l Rd .. Shenandoah, Va. 
Sl iney, Jill F. - 3217 12th St., Arlington. Va. 
Slusche, Judy An(l - Box 131. Floyde, Va. 
Smallridge, Brenda Kay- 413 Briarmont Dr .• 
Winchester. Va. 
Smart. Joan Maria - 260 Oakwood Circle, 
Danville , Va. 
Smith, Barbara Ann - Rt. 1, Mount Wolf, Pa. 
Smith, Charles Springer- 52 Frye Ave., 
Rockingham Co., Va. 
Smith, Christine Rae - 128 Holland Ave . 
Saltsburg, Md. 
Smith, Iris Dawn- 415 W. Wolfe, Harrisonburg, Va. 
Smith, John Elbert - 114 Reservoir St., 
Winchester, Va. 
Harrisonburg, Va. 
Smith. John F. - Rt. 1, Box 236, Page, Va 
Smith, Judy Kay - Criderts, Va. 
Smith, Linda Jo. - 2626 N. John Marshall Dr • 
Ar lington, Va. 
Smi th, Lois Elaine - LaCross, Va. 
Smith, Margaret Ann- 6 Center Dr .. 
Mtn. Lakes, N. J . 
Smith, Melanie Jean- 316 A., Twin Oak Dr., 
Lynchburg, Va. 
Smith, Robin Leslie - Spicer Hill Rd., Box 492. 
Ledyard, Conn. 
Smith , Ronald Lee - Rt. 2, Harrisonburg, Va. 
Smi th , Ruth Tribby - Glouchester, Va. 
Smith, Sharon Anne - 6036 N. 25th St .. 
Arlington, Va. 
Smith , Sheila Lorraine- 404 Wadsworth St., 
Appalachia, Va. 
Snead, Barbara Leigh - 807 Palace Blvd., 
Lynchburg, Va. 
Smi th, VIrginia D. - 311 Ridge Ave .. 
Clifton Forge, Va 
Snider, Christopher E. - Box 9136 n3 TCS, 
APO San Franc1sco, CaliL 
Snider, Joan Dale- Box 332, Fairfax, Va. 
Snow, Barbara Jane- 527 Druid Hill Ave .. 
Salis,burg , Va. 
Jnyder. Barbara Jean - 28 12 S Columbus. 
Arlington. Va 
Snyder, Linda Gail - 124 Lambden Ave .• 
Soler, Lrla M. - 1306 Delcarmar St., Stop 18, 
Santurce, P.R. 
Somerville, Sidney Brainard- Rt. 1 Box 406, 
Broadway, Va 
Sorre ll , Marjorie Eley - 1401 Magnolia Ave • 
No rfolk . Va. 
Sortiri tdy, Diane- 653 Schaller Ave., Oradell , N. J 
Souder, Sandra Ann- Box 63. Broadway, Va 
Sours , Ronnie Mason - New Market. Va. 
Southall, Susan Gary - Rt. 3, Farmville, Va. 
Spain, Betty Jean-31 6 Dick Ewell Ave., 
Newport News. Va 
Spain, Susan Avis- 210 Misletoe Dr .• 
Colonial Heights, Va. 
Spangler, Francie - Rt 4, Box 264 , 
Harrisonburg, Va 
Spangler, Lucre tia J. -3131 Plank Rd., 
Fredricksburg , Va. 
Spangler, Phyllis Ann- 704 Calamo St • 
Springfie ld, Va 
Spates, Thomas Hilleary, Jr - 145 Edward's Ferry Rd., 
Leesville. Va. 
Spe1cher, Elaine I rene - Rt. 2, Bernville. Va. 
Spence, Maria Elizabeth - Rt. 2, Spence Knoll 
Strausburg . Va. 
Spickard, Elizabeth G. - Rt. 1, Box 54, 
Sterling , Va. 
Sponsler. Jody L.- 1216 Elmwood Dr .• 
Colonial Heights, Va. 
Sprain, Carol Robbin-69 1st Ave .• 
Li tt le Falls. N J 
Spnnkel, James G - Rt. 2. Dayton, Va. 
Stallings, Marion Leigh- 911 Dolin. Hopewell, Va. 
Stanek, Susan V. - 1107 DeSale St.. Vienna, Va 
Stanford, Brenda Sue- 1049 Baker Rd., 
Va Beach, Va. 
Stanley, Gloria Ann- Rt 1, Box 387, 
Shenandoah, Va. 
Starl ing, Elaine- 9210 Wendell St 
Montgomery, Va 
Star, Ma1y Ann- 425 Allendale Way, 
Camp Hill, Pa. 
Statler, Rita- Rt. 1, Greencastle, Pa 
Stearn. Gayle E - Rt. 1, Harrisonburg, Va. 
Stedman, Margaret M. - 3845 Wagon Wheel Rd • 
Alexandria, Va. 
Stedman. Katherine A. - 3845 Wagon Wheel Rd • 
Alexandria, Va. 
Steel, Ralph L. - Rt. 1, Keezeltown, Va. 
Steffen, Mary E. - 504 Waukesha Ave. , Norfolk, Va. 
Stein, Ann Maria- 7506 Salem Rd .• 
Falls Church, Va 
Stein, Barbara Lee- 2436 Temple Court. 
Alexandn a, Va 
Stemburg. Judi th A. - 9506 Telegraph Rd 
Seabrook. Md 
Stevens. Judith M - 8707 W Bon View Dr . 
Bon Alf, Va 
Stevens, Nancy Lee -6925 Terrace Pl., 
Annandale, Va. 
Stevens, Susan V. - Rt. 1. Fincastle Va 
Stewart, Catherine Grace -Box 669 Covington, Va. 
Stewart, Phyllis Jean - 7117 Terry Lane, 
Falls Church, Va 
St1ckely . Mary- 2920 Rogers Dr., Falls Church, Va. 
Stigburg, Susan Barbara- 205 Blude Ridge Dr .• 
Greer, S.C. 
Stinnett. Linda Jean-809 Orchard, Be una Vista, Va. 
Stinnett, Mary Elizabeth - 1915 Walnut 
Buena V1sta, Va. 
Stoken. Michele Marra- 705 Park Ave. 
Falls Church, Va. 
Stoltz, Trud1 Lydia - 2392 Cherry St 
Manasguan, N. J 
Stoneburner, Do the Jo - 430 Washmgto n Ave 
Front Royal, Va. 
Stow, Lorraine J -Box 185, Pittstown, N J 
Stowe. Sharon Irene- 2400 N Woodrow St., 
Salington, Va. 
Strauser. Diann F -Box 424, Everg reen St., 
Hillsville, Va 
Strauser, Rebecca Rae- Box 424. Hi llsville, Va. 
Striker, Samuel T. - 229 Shamrock Dr .. Danville, Va 
Stutzman, Julia J . - Rt. 2, Harrisonburg, Va 
Sudol, Linda S - 6718 Sinclair St . Alexandria, Va 
Sulik, Ann F. - Box 86, Yorktown, Va 
Sullivan, Betty J . - Rt. 5, Box 236, Petersburg , Va 
Sullivan, Karen Lee - 6726 Deland Dr , 
Springfield, Va. 
Sullivan, Karen M - 77 Swartzel Dr. , 
Middletown, N J 
Sullivan, Mlchaell - 91 6 Brandon Rd .. 
Va. Beach, Va. 
Summerville , Ann K. - Upper Lung St. 
Port Chester, N Y. 
Surrat, Patflcia J - Hillsville, Va. 
Suter, linda Sue- RFD 5, Harrisonburg, Va. 
Sutphin, Wanda Gay- Box 12. l ovettsville, Va. 
Sutton, Brenda Sue- 122 Nelson Dr., 
Newport News, Va. 
Sutton, Donna Faye -Churchville, Va. 
Sutton , Lois J -5817 Wains ley Blvd., 
Richmond, Va 
Swadley, Ellen D - 1423 Springdale Ave .• 
Mclean, Va. 
Swain, Sylvia Sue- 713 Craig St., Martensville, Va 
Swanson, Dorothy S - Swansonvi lle, Va. 
Swantz, Tamara lynn - 1003 Fairway, VIenna, Va. 
Swartz, Caroline M - Fairview Rd., Woodstock, Va. 
Swank, Sarah E - At 5, Harrisonburg, Va. 
Swecker, Gail J - 226 Sunrise Ave., 
Harrisonburg ,. Va. 
Swecker, Jerry W. - At. 1, Bridgewater, Va. 
Swigon, Frances T. - 111 Winding Way, 
Cedar Grove, N. J . 
Swim. laura Ann - Rt. 3, Staunton, Va. 
Sw1sher, Judy P. - 15 E. Hampton St., Staunton, Va. 
Swope, Ellen V. - At. 2. Box 31 , 
Maplelawn Farms, Dayton, Va. 
Sydansk, Patricia A. - Woodwick Rd .• lancaster, Va. 
Sykes. Nancy louise- 605 Chandler Harper Dr .. 
Portsmouth, Va. 
Tabor, Barbara Y. - 907 4th St. S. W., Roanoke. Va. 
Talamantez, Lelita. - 10714 Orchard St., Fairfax. Va. 
Talbot, Nora J . - 7106 Elizabeth Dr .. Mclean, Va. 
Tamer, Mary L. - 304 Chestnut St .. Norton. Va. 
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Student Directory 
Tanner, Deborah S - 2301 Dell mean Ln , 
Charlottesville, Va 
Tarrh, Carol 0 - 100 Willow Way, Portsmouth. Va. 
Tatreau, Sharon A. - 5630 North 19th St , 
Arlington, Va 
Taylor, Andrea K.- R.R 2, Box 166, Rose Hill, Va 
Taylor, Brenda L -Box 2133, Lynchburg, Va. 
Taylor, Carol J . - Mt Solan, Va 
Taylor, Christa A.-818 Glen Arden Rd., 
Vtrglnia Beach, Va. 
Taylor, Francis W.- New Church, Va. 
Taylor, Gloria A -Coleman Falls, Va. 
Taylor, Janet A. - Piney River, Va. 
Taylor, Kathleen A.-Covington, Va. 
Taylor, Linda L.- 18 Ro lling Ad , Claymont, Del. 
Taylor, Linda L. - E. VIew St. , Dayton, Va. 
Taylor, Margaret A. - New Church, Va. 
Taylor , Sheryl L. - 1204 Hazel St. , 
Charlottesvi lle, Va 
Taylorson, Barbara A. - 1319 Old North Point Rd., 
Balti more, Md. 
Tefft , Carolyn E.- 1776 Be lcarce, Martinez, 
Buenos Aires, Argentina 
Tennyson, Linda A. - 2343 N. Fi llmore St , 
Arlington, Va. 
Thacker, Linda S. - 2467 Livingston Rd., 
Roanoke, Va. 
Thacker, Sandra K.- 926 Brook St . Lynchburg , Va. 
Thaler, Stephanie P.- 6506 Orland St • 
Falls Church, Va. 
Tharrington , Clara L. - Dewi tt . Va. 
Thaxter, Anne E. - 854 N. Kensington, A rlington, Va. 
Thayer. Barbara L - 115 Moffetl A\ e., 
Thigpen, Margaret S. - 203 Treherne, Trmonium. Md 
Thomas. Anne A. - Bowling Green, Va. 
Thomas. Barbara E. - 2510 Broad St. N. w .. 
Roanoke, Va. 
Thomas, Janet E. - 10028 Trmberlake Rd .• 
Lynchburg, Va. 
Thomas. Sarah 0 . -Spout Spring, Va. 
Thomas, Sherry A. - 1510 Pressm Blvd .. 
Richmond, Va. 
Thomas. Nancy L. - 2707 Kenwood Ave .. 
Richmond, Va. 
Thomsen, Jeanne- 223 Main St .. New Milford. N J. 
Thompson, Barbara M. - 1617 N. Patrick Henry Or • 
Arlington, Va. 
Thompson, Gall Ann- 8316 Ashwood Or., 
Alexandria, Va. 
Thompson, Greta J.- 1825 Dalmation Or .• 
Mclean. Va. 
Thompson, Judith A. - 818 Elizabeth Ave., 
Salem, Va. 
Thompson, Julia W. - 617 Fairground Rd .. 
Tazewell , Va. 
Thompson, Kare H. - 5841 N. 21st St. , 
Arlington, Va. 
Thompson. Margaret E. - 2504 Overbrook Or .. 
Fairfax. Va. 
Thompson. M. C. - 6581 29th St .. Arl ington, Va. 
Thompson. Maryrose C. - 4117 Oovawn St., 
Alexandria. Va. 
Thompson, Sue A . - 8 White Oak Ct. , 
Severna Park. Md. 
Thorne , Melva A. - 91 Perry St., Harrisonburg, Va. 
Thornton, Janice S. -Atlantic , Va. 
Thornton, Linda J. - R.F 0 Box 25, Surry, Va. 
Thorp, Jean P. - 10442 Merrigan Rd., Richmond, Va. 
Tigrett. Jul ia A. - 8326 Altamont, Covington, Va. 
Tillery, Virginia E. - 107-B Gulkana Ave., 
A .P.O. Seattle. Wash. 
Tisdale. Sue W. - Box 444, Chase City, Va. 
Titsler, Rita E. - Route 3. Conneautville, Va. 
Tolley. Charlotte F. - 901 Shenandoah Ad , 
Lexington. Va. 
Tolley, Clara L.- Route 5, Lexington, Va. 
Tolosa, Noris F.- 109 E. Nelson Ave., 
Alexandria, Va. 
Tompkins, Ruth E. - Box 68A, At. 1, 
Severna Park, Md. 
Tookey, Terry G. - 941 N. Van Oorn, 
Alexandria, Va. 
Toombs, Anne B. - Box 66, Bowling Green, Va. 
Toothman, Karen P. - Route 4, Lexington, Va. 
Towler, Nancy R.- 336 Claremont St .. 
Petersburg, Va. 
Traylor, Bonita L - 839 William St . 
Front Royal, Va. 
Traynor, Elizabeth A.-Wise, Va. 
Tribble, Marjorie C.- 4310 Chlckahominy, 
Richmond, Va 
Tribble , Sandra K - 727 Lanier Cres , Portsmouth, Va. 
Trimmer, Margaret N - Standardsville, Va. 
Triplett, James M. -Rileyville , Va. 
Tripletl , Kathryn F - 7019 Colgate Or., 
Alexandria, Va 
Troester, Ann M - 217 Molden Or , Winchester, Va. 
Trossbach, Susan G - 941 N. Potomac St. , 
Arlington, Va. 
Trowbridge, Ruth A. - Fort Defiance, Va. 
Truax, Wanda C - 211 Somerset Ave , 
Cambridge, Md. 
Trumbo, Helen L - Route 3. Broadway, Va 
Truslow , Joyce A - 15 E. Whi tlock Ave., 
Winchester. Va. 
Trykowskl, Oenay L - Route 1, ureenville, Va. 
Tucker, Beverly J . - 1308 Laurelwood Ln., 
Virginia Beach , Va 
Tucker, Frances G. - 3910 Peyton Ave • 
Rrchmond. Va. 
Tucher, Lors J. - 391 0 Peyton A~e . Richmond, Va. 
Tuin , Eddy - Box 249, R.F.O. 4, Charlottes , ille. Va. 
Turek . Mary E. - 26 Main St , Harrisonburg , Va. 
Turman, Judrth A.- Alllsonra, Va. 
Turner, Amy A - Route 1, Box 195, Broadway, Va. 
Turner, Harriet L. - Faber, Va. 
Tusing, Lydia A - Route 4, Box 134, 
Tutwiler, Ju lia A - MI. Crawford, Va. 
Ty.ee, Lena P.- Route 3, Box 338, Covington , Va. 
Tysinger, Kay S.- 642 Roosevelt, Harrisonburg, Va. 
Unsinn, Patricia A. - 5006 Glenwood Rd., 
Bethesda, Md. 
Updike, Judy F.- Pratts, Virginia 
Updyke, Phillip W.- 356 S. Main St., 
Harrisonburg, Va. 
Valis, Marjorie L. - 1501 N. Rolfe St .. 
Arlington , Va. 
Vanluik, Sandra C.- 320 Edgewood Rd .. 
Chesapeake, Va. 
Vann. Mrs. Diana S. - Box 384, Dayton, Va. 
Van Vleek. Nellre E.- 112 Ridgewood Rd., 
Chesapeake. Va. 
Vawter, Lynette R. - 6423 Walnut St . 
Temple Hi lts. Md 
Verduce, An.o.rotl .. ,. - 418 Hill St . Culpeper. Va. 
Verloop, Margbueriet M. - Bluemont, V;.. 
Vernon, Mrs. Carol W. - 76 Pleasant Hill Rd .. 
Harrisonburg, Va. 
Vincie, Oorina L. - Box 186, Dayton, Va. 
Virts , Elsie 0 . - Route 1, Box 41 , Lovetlsville, Va. 
Voegtlin, David J. - Box 25, Ryley. Alberta, Va. 
Voorhees, Catherine L. - Route 69, Box 206. 
Hopewell, N. J. 
Vorhees, Patricra A . - 3425 W. Hundred Rd., 
Chester. Va. 
Wade, Linda A. - 2625 Churchill Or., Roanoke. Va. 
Wade. Nancy 0 . - 405 Forest Hill Crescent, 
Suffolk, Va. 
Wade, Virginia- 6137 Telegraph Rd., 
Alexand ia. Va. 
Wap,le .l"v~e A. - 2607 Jefferson Or , 
Alexandria, Va. 
Wa~,y. - - ... .. . -Lutheran Home, Salem, Va. 
Waggy, Lois I.- MI. Jackson, Va. 
Wagner, Judith L.- 6087 N. 9th St., Arling ton. Va. 
Wahlberg, Linda A. - 2279 Brambleton Ave . . 
Roanoke, Va. 
Wainwright, Gay- 1515 Pleasant Or., 
Cherry Hill, N. J. 
Walden, Patricia E. - 2611 Semmes A•te .. 
Richmond, Va. 
Walker, Alta H. - 1305 Oakgrove Ave., 
Martinsville, Va. 
Walker. Barbara J. - 26 E. Gay St .. Staunton, Va. 
Walker. Ellis H. - 3113 Franklin St .. Alexandrra, Va. 
Wall. Jo R. - 13402 Danvers Way, 
Westminister. Calif. 
Walls, Barbara A. - 1915 Poplars Rd., 
York, Pa. 
Walsh, Oarlena G. - 415 South Main St .. 
Woodstock. Va. 
Walsh, Lois M. - Route 1, Box 501 , 
Fredericksburg , Va. 
Walsh. Marianne- 1301 N. Roosevelt St .. 
A rlington, Va. 
Walter. Mary E. - 5958 Clames Rd .. 
Alexandria, Va. 
Walters, JoAnn- Shenandoah Ave , Edinburg. Va. 
Walton, Carolyn S.- 2029 Pimmit Dr .. 
Falls Church. Va. 
Walton, Delores A. - 1903 Parham Rd., 
Richmond, Va. 
Wampler, Elaine K. - 210 W. College St., 
Bridgewater, Va. 
Ward, Bonnie G. - 107 Summill St., 
Charlottesville(R 
Charlottesville, Va. 
Ware, Linda W. - Route 1, Box 17, Fairfield, Va. 
Warren, Channing N. - 205 Regent St. , 
Hampton, Va. 
Warren, Joanne A.- 2134 N. Patrick Henry Or , 
Arlington. Va. 
Warren, Sandee E - 4212 Arlington Pl. , 
Portsmouth, Va. 
Wasielewski, Diana M.- 700 N. Lincoln St., 
Arlington, Va. 
Waters, Nancy K. - 1021 Junior Ave .. 
Shenandoah. Va. 
Watkins, Elizabeth A.- 1312 Forest Ave . 
Richmond, Va 
Wallington, Brenda G - Route ,1 Box 93, 
Dry Fork, Va. 
Watson, Gary 0 . - Route 1 Box 251, 
Lambertvi lle, N.J. 
Watson, Suzanne - 208 Doll St., Madison, N.G. 
Wall , Jane T - Route 1 Box 22, Wayers Cave, Va. 
Watts. Ann C.- 1517 Hawthorne Or., 
Chesapeake, Va. 
Watts, Martha L. - Route 5, Lexington, Va. 
Way, Michael S.- Mt. Solon. Va. 
Wayland, Linda A.- 107 Camellia Or , 
Charlottesvil le, Va. 
320 
Wean, Donald F. - Box 211. Broadway, Va. 
Weaver. Carol A . - 1514 College Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Wea\ er, Connie L. -Route 1, Waynesboro, Va. 
Webber. Ann M. - 15 Front Place, 
Winchendon, Mass. 
Webster, Bonnie J . - 5703 Club Lane S.W., 
Roanoke, Va. 
Weddle, Linda K. -1817 Anderson Rd., 
Falls Church, Va. 
Weeks, Jacqueline- 6023 Airway Lane, Norfolk, Va. 
Weeks, Mary B. - Route 1 Box 32-A, Buena Vista, Va. 
Weidman, Julia L. - 28 Sunnywood Dr., 
Westfield, N.J. 
We idner, Barbara R. - 125 S. Strathlona, York, Pa. 
Weiner, Carol M.- 922 Gaymon! St. S.W., 
Roanoke, Va. 
Wells, Beverly- 225 Windsor Ave . . Manassas, Va. 
Wells, Bonnie S. - 108 Battle St. S.W., Vienna, Va. 
Wells, Pamela- 7308 Falmouth St. , Springfield, Va. 
Welsh, Rita L. - 1213 Whitby Rd., Richmond, Va. 
Welsh, Sandra J . -Route 1. Lexington, Va. 
Welter, Monica M. - 2152 Ester St .. Norfolk , Va. 
Wenger, Carol A. - Route 3 Box 248. 
Williamsburg, Va. 
Wertman, Donna G. - 270 Fleming Ave., Hanover, Pa. 
Wertz , Mary J. - 55 6th Ave., Collegeville, Pa. 
West, Cia k 0 . - The Statesman 732, 2020 F. St. 
N.W., Wash., D.C. 
West, Karen C. - 7432 Convair Or. , Alexandria, Va. 
West, Whitney 0 . - The Statesman 732, 2020 F. St. 
N.W., Wash., D.C. 
Westmoreland, Cynthia R. - R.F.O. 4 Box 13-A , 
Charlottesville, Va. 
Whetzel , Ronald V. - 92 Shenadoath Ave .. 
Harrisonburg, Va. 
Whippo. Linda G. - 1503 Oreycourt Ave . . 
Richmond, Va. 
White. Carolyn B. - 912 Marye St., 
Fredericksburg, Va. 
White , Frances L. - 4600 N. 40th St., 
Arlington. Va. 
White, Gloria L. - Faber, Va. 
White, Marcia A.-Rt. 1 Box 500, Forest, Va. 
White . Nancy L. - 12 Mt. Vernon Ave., 
Fredericksburg, Va. 
White , Reva L.- Route 6 Box 220, Richmond, Va. 
Whitmer, John S. - Route 1, Linville, Va. 
Whitmer, Rebecca J. - 218 Grattan St., 
Harrisonburg , Va. 
Whitmer, Sandra K. - 218 Grattan St., 
Harrisonburg. Va. 
Whitmer, Sarah L. - 281 Grattan St., 
Harrisonburg, Va. 
Whi tmore, Charles E. - Route 4 Box 230, 
Harrisonburg, Va. 
Whitmore, Sarah A. - 107 West View, 
Bridgewater. Va. 
Whittle, Sharon 0 . - 4857 B South 28th St., 
Arl ington, Va. 
Wholey, Patricia J. - 1511 Prince Edward St., 
Fredericksburg, Va. 
Wiblin. Judith A. - 163 W. Elizabeth St., 
Harrisonburg, Va. 
Wichael. Oesmon- Route 6, Harrisonburg, Va. 
Wiedner, Carol S. - 4035 Roverts Rd., Fairfax. Va. 
Wiggins. Rebecca A. - 2001 Melrose Ave .. 
Roanoke, Va. 
Wiggs, Eileen G. - 4407 Lee Ave .• Virginia Beach, Va. 
Wilcox, Nancy L. - 205 DeFense Ave., Sandston, Va. 
Wilfong, Ralph E. - Penn Laird. Va. 
Wilkerson, Judith L.- 907 Sudbury St., 
Staunton, Va. 
Wilkerson, Shirley P. - 413 E. College St .. 
Bridgewater, Va. 
Wilkins, Richard L.- Route 1, Woodstock, Va. 
Wilkinson, OeAnn - 15 Candice Dr. , Triangle, Va. 
Will , Cynthia- Box41-A Roule 1, Hopewell , Va. 
Willard, Betsy A. - 2228 Lincoln Ave. S.W .. 
Roanoke . Va. 
Willard. Phyllis A . - 1808 Woodbine Rd .. 
Richmond, Va. 
Williams, Constance- 6478 Oakwood Dr .. 
Falls Church, Va. 
Williams, Frances B. - 204 Capt. Newport Circle, 
Williamsburg. Va. 
Williams. Jane M - 66 Grattan St . Harrisonburg, Va. 
Williams, Jo Etta- Route 1, Timberville, Va. 
Williams. Judith A . - Route 2, Timberville. Va. 
Williams. Linda L.- 6 Sehnert Place, C·anford, N.J. 
Williams, Margaret J . - 6478 Oakwood Dr .. 
Falls Church, Va. 
Williams, Martha S. - 204 Capt. Newport Circle, 
Williamsburg. Va. 
Williams, Nancy J. - 8 university Ct , 
Charlottesville, Va 
Williams, Phyllis L. - Route 1 Box 286, Elkton, Va 
Will iams, Rebecca M. - 213 Sycamore Rd., 
Franklin, Va. 
Williams. Sylvia J . - 5312 Carolina Place, 
Alexandria, Va. 
Williamson, Mary J - Route 3 Blackstone, Va. 
Willis, Davis L. - Lyndhurst. Va. 
Willis. Eleanor T. - 1604 B LaFayette Blvd. 
Norfolk, Va. 
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Willis, Elizabeth C - 1124 Northampton Rd .. 
Petersburg, Va 
Willis, Margaret J - 7012 Cattell, Spnngheld, Va . 
Wilson, Carol a J - 2340 N Wakefreld, 
Arlington, Va 
Wilson, Judith B - 66 Pauldrng Ave , 
Tarrytown, N. Y 
Wrmmer, Brenda G.- 119 Parroll St , Danvrlle, Va 
Winckler, Mary v - Route 1 Box 86-A, Boydton, Va. 
Wine, Cathy E. - Route 2 Box 4, Marshall, Va 
Wine, Margaret A.- A F.O. 1, Broadway, Va 
WinFrey, Sandra L.- 1612Shady Grove Ad 
Mechanicsville, Va. 
Winger, Carol K. - 111 E. Bayview Blvd., 
Norfolk, Va. 
Winger, Leonard J . - 115 Ferndale Rd., 
Wi lliamsville. N.Y. 
Winston, Mary M. - At. 4 Box 135, Glen Allen, Va 
Wise, Nancy E.- At. 1, Mt. Sidney, Va 
Wiseman , Anrta J.- 1301 Maple St , Staunton, Va. 
Wi~eman, Rebecca A . - 906 Nelson St., Staunton, Va 
Wisnieski, Elaine M. - 541 Fourth St , Dunellen, N J 
Witt.erow, Alana L.- 1803 Ingemar Ct. 
Alexandria, Va. 
Will,. Mary E. - At. 3, Martinsvi lle, Va 
Wi tt , Slyvia K. - 807 Marston St , Salem, Va 
Woalford, Eva L.- Box 233, Meadowvrlle, Va. 
Wolfe. Marla J . - 7115 Falcon St. Annandale, Va. 
WoMack, Susan G. - 1823 Keswrck Dr, Norfolk, Va. 
Wood, Linda S. - Box 35, Rrdgeway, Va 
Wood, Margaret J.- 9201 Lydell Or., Rtchmond , Va 
Wood, Nancy A . - 39 Langley Ave., 
Newport News, Va. 
Woodall , Shaula J - 9117 Cherry Tree Dr., 
Alexandria, Va. 
Woodring , Judrth A -5029 King Richard Or .• 
Annandale, Va. 
Woodward , Karen- 5719 9th Road N , Arlington, Va 
Woody, Marjorre L - 3430 Glen Carlyn Dr .. 
Falls Church Va 
Woolard, Karen M. - 5813 Halprin Dr, Norfolk, Va 
Woolf , Mary K. - At 3, Wrnchester, Va 
Workman, Patricia J - 162 Ligon Ad , 
Ellicott City, Maryland 
Worley, Donna L.- 2404 Dunkirk Ave N.E., 
Roanoke. Va. 
Worley, Sharon K. - 10449 Cherokee Ad , 
Richmond, Va. 
Wragg, Patric ia A. - 104 W. Church St., 
Milltown, N.J. 
Wray, Carmen L. - 2643 Somme Ave , Norfolk, Va 
Wrenn, Carolyn M. - 138 Dale St , Alexandria, Va. 
Wright, Alene B. - 813 Churchville Ave , 
Staunton, Va. 
Wright, Brenda J. - 736 Grady St., Lynchburg , Va. 
Wright, Charlene E. - 527 Central Ave., 
Charleston, West Va, 
Wright, Dorothy H. - South 2nd St., Denton, Md 
Wright, Lrnda F. - 1409 Brookland Pkwy., 
Richmond, Va. 
Wright, Mary V - 406 MacArthur Ave , Vrenna, Va 
Wright Mildred C - 352 Pine A\ e , Waynesboro, Va 
Wright, Nell C. - Weyers Cave , Va. 
Wright, Robert B. - 1001 Skymont Ad , Staunton, Va. 
Wright, Thomas A. - 736 Grady St , Lynchburg, Va 
Wszalek. Henry S Jr. - 154 Manassas Dr • 
Manassas Park, Va 
Wyble, Naomi H - 1245 Upland Dr . 
Harrisonburg. Va. 
Wylie, Linda E. - 839 B Ft. Belvoir, Va 
Wynham. Lynn U. - Pralls, Va. 
Yane, Jennifer H. - 1342 S. Walter Reed Dr. , 
Arlington, Va. 
Yeatts. Kathryn E. - 1007 Christie Ad • Rrchmond, Va. 
Yeatts. Rebecca J . -Old Forest Road, 
Lynchburg, Va. 
Yoder, Mi lton A. - Route #2. Midtown, Michigan 
York. Donna G. - 541 N. 36th St., Norfolk, Va. 
York, Kathleen 1.- 1231 S. 9th St .. 
South Plainfield, N. J. 
York, Rosamund A. - Box 9116, Crimoxa, Va. 
Young, Anna L. - Kinlock. The Plains, Va. 
Young, Carolyn A. - 90 Gregory Ave .. 
West Orange, N. J. 
Young, Dennis E. - P.O. Box 132, Drakes, Va 
Young, Jeanne B. -
Young, Sandra K. - 5718 Tremont Drive, 
Alexandria, Va. 
YouFr~~~ic~~b~~{va Route #2, Box 269, 
Younkins, Karen J . - 1407 Virg inia Ave .. 
Hagerstown, Md. 
Yuhas, Rosalie L - 8725 Falkstone Lane. 
Alexandria, Virginia 
Yusko, Patricia D. - 1311 Condover Ad • 
Richmond, Virg inia 
Zahniser, Bonnie J. - Box 745, Kilmarnock, Va 
Zazanis, Catherine- 5987 9th Rd . N • Arlington, Va 
Zemyan, Kathryn E. -Fort Defiance, Va 
Ziemer, Janis H. - 7423 Grace St • Sprtngfield, Va. 
Zimba, Barbara I. - 6309 Pioneer Drive, 
Springfield, Va. 
Zimmer, Jacqueline A . - Ellison Lane, 
Waynesboro, Va. 
Zimmer, Katherine R -Route #1 . Grottoes, Va . 
Zirkle, Ronald E. - Route #1 , Box #39, 
Mount Jackson. Va. 
Zirkle, Sue E. - 203 Chestnut Street, Salem, Va 
Zollman, Ani ta M. - Bentonville, Va. 
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Youngken. Janet ,R. — Route #2. Box 269, 
Fredericksburg. Va. 
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W. HUBERT GENTRY 
901 SPOTSWOOD DRIVE 
HARRISONBURG, VIRGINIA 
• 
• • • • • • 
Phone 434-8294 
• 
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FOR THOSE SPECIAL 
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LEGGETT'S 
DOC'S TEA ROOM 
--...._ 
Follow The Crowd 
Ac ross the Street to Doc's 
HARRISONBURG. VA. 
Compliments of 
HUGHES PHARMACY 
" If You Like To Shop, 
You ' II Love Joseph Neys. " 
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Outs t"and/ng os t he ,Jiossonutten . . 
BANK 
t a a 
STANLEY WARNERS ' 
VIRGINIA THEATE 
Dial 434-4292 Harrisonburg, Virginia 
" For Your Entertainment And 
Relaxation , See A Good Movie Weekly.' ' 
HARRISONBURG TELEPHONE COMPANY 
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THE FIRST NATIONAL BANK 
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MID-WAY GROCERY 
"Complete l ine of Groceries 
and Snacks'' 
1 050 South Main Street 
Harr isonburg , Virginia 
INC. 
5o·6q H~ 'lltdi+t Silted: 
Ho.Mi4~. Vilzg~ 
Registered 
CONTRACT ORS 
ENGINEERS 
DRAW ER 899 
CJeiJJfeberger J3,·os., !Jnc. 
Plumbing ~ H eating 1\ir-C onditioning 
TELEPHONE 
43 4 -671 1 
904 S . H IGH STREET 
HARRISONBURG. VA. 
Compliments of 
SHENGAS 
THE FAMOUS REST AU RANT 
....__ _ , .. 
----
-
.. 
"The Place W here All Madison Students Meet and Eat!" 
Phone 434-7253 Harrisonburg, Virginia 
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THE CRAFT HOUSE 
Virginia Craftsmen Reproductions 
WOOLWORTH COMPANY 
Harrisonburg, Virginia 
" You Get More for Your Money 
at a Woolworth Store." 
CHARLES L. FAULS 
CLOTHING COMPANY, INC. 
Lady Von Heussen Blouses 
11-13 North Court Square 
Harrisonburg, Virginia 
:. 
--....;a ;::. 
~ 
---1 --
Com pi iments of 
THE 
DAILY - NEWS RECORD 
The Val ley's Largest 
Most Complete 
Goods Store I Yard 
a b r; 
50 EAST WATER STREET 
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\NORLD-\NIDE TV ... 1·eaching millions of viewers at once 
''AUTOMATIC GROCERIES'' .. . selected by push button 
MEN ON THE MOON ... and fat·, ja1· beyond. 
These innovations and thousands more are part of the limitless world 
of tomorrow, the world of 2000 A.D. In that world, elect?~city will continue 
to lead the way • .. meeting challenges, creating careers, translating dreams 
into reality. 
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY 
STATE THEATER 
Great Screen Entertainment 
fo ' J 
For Your M ovie-Going Pleasure 
JARRELLE'S SHOE STORE 
" Where Qua lit y and Fit Count" 
Nunn-Bush Shoes 
For Men 
9 2 South Main Street 
Harrisonburg , Virg inia 
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GRANTS 
in Harrisonburg 
_I 
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY 
THE HARRISONBURG 
COCA-COLA 
BOTILING CO. 
JOHN W. TALIAFERRO 
JEWELERS 
WILLIAM l. WILSON, OWNER 
Headquarters for: charms 
pierced earrings 
china 
silver 
Compliments of 
WILLOWBANK SANDWICH 
SHOPPE AND MOTEL 
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Many Loves Of Many A Mood And 
Many A Kind 
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The art of living does not consist in preserving and 
clinging to a particular mood of happiness but in 
allowing happiness to change its form without being 
disappointed by the change. for happmess, hke a 
child. must be allowed to grow up. 
Chasles Langbridge Morgan 
An English Retrospect 
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